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AJANKOHTAISTA TIUSTOISTA
Talousongelmana kotitalouksia runsaat 800 000
laman takia raha-asioitaan joutui järjestelemään vuoden 1992 
aikana runsaat 800 000 eli yli kolmannes kotitalouksista. Nämä 
taloudet ovat ilmoittaneet hankkineensa eri tavoin lisätuloja tai 
supistaneensa huomattavasti kulutusmenojaan. Talousongel- 
maisten kotitalouksien määrä kasvoi noin 100 000 taloudella 
edellisvuotisesta. Sen sijaan velkaisten perheiden määrä väheni. 
Vuonna 1991 oli 1.3 miljoonalla eli 60 prosentilla kotitalouksista 
velkaa. Vuotta myöhemmin velallisten talouksien osuus oli 55 
prosenttia eli 100 000 taloutta vähemmän. Sen sijaan ylivelkais­
ten kotitalouksien määrä nousi 50 000:een vuonna 1992. Edellis­
vuonna ylivelkaisia talouksia oli 10 000 vähemmän. Nämä tiedot 
käyvät ilmi Tilastokeskuksen selvityksestä laman taloudellisista 
seurauksista.
Erityisesti lama on koetellut pienituloisia, nuoria sekä pääkau­
punkiseudulla asuvia. Pienituloisille vähäinenkin toimeentulo- 
tason lasku näyttää aiheuttavan välittömiä taloudellisia vaikeuk­
sia. Pienituloisimpaan tuloviidennekseen kuuluvista talouksista 
joka neljäs joutui järjestelemään talouttaan laman aiheuttamien 
rahahuolien vuoksi. Vastaavasti vain joka seitsemäs suurituloi- 
simman viidenneksen talouksista oli joutunut turvautumaan sa­
moihin toimenpiteisiin.
Korkea nuorisotyöttömyys on kärjistänyt varsinkin yksin asuvien 
nuorten talousongelmia. Nuorten ikäluokkien tulot ovatkin laman 
aikana vähentyneet vanhempien ikäluokkien talouksia enem­
män. Alle 35-vuotiaista joka kolmas joutui esimerkiksi karsimaan 
menojaan huomattavasti. Toisaalta pääkaupunkiseudulla asu­
vien kotitalouksien asemaa vaikeuttavat suuret velat. Vuonna 
1992 pääkaupunkiseudulla asuvista perheistä oli 45 prosenttia 
talousongelmaisia. Sen sijaan muilla suurilla paikkakunnilla se­
kä maaseudulla noin joka kolmas talous kärsi rahahuolista.
Taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevat kotitaloudet 
voivat säädellä talouttaan pääasiassa joko supistamalla menoja 
ja ajoittamalla ne uudelleen tai hankkimalla lisää tuloja. Runsas 
neljännes kotitalouksista ilmoitti vähentäneensä huomattavasti 
menojaan vuoden 1992 aikana. Edellisenä vuonna menoja oli 
karsinut joka viides talous. Tämän lisäksi joka kahdeksas perhe 
siirsi laskujen maksamista. Näitä menojen supistamiskeinoja 
käyttivät eniten alle 35-vuotiaiden taloudet sekä lapsiperheet. 
Menoja vähensivät paljon myös työntekijäperheet sekä alemmat 
toimihenkilö- ja yrittäjätaloudet eli ne kotitaloudet, joissa koet­
tiin työttömyyttä useimmin.
Runsas 120 000 perhettä järjesteli lainojaan vuonna 1992 joko 
lainojen maksuaikoja pidentämällä tai iainojen lyhennyserien 
maksamista siirtämällä. Velkojaan järjestelleiden kotitalouksien 
määrä kasvoi noin 20000 taloudella edellisvuotisesta. Velkajär­
jestelyjen avulla talousongelmistaan yrittivät selvitä erityisesti 
lapsiperheet ja yrittäjät.
Noin puoli miljoonaa kotitaloutta hankki itselleen lisää tuloja 
vuonna 1991 joko käyttämällä säästöjä, myymällä omaisuutta, 
ottamalla lainaa, saamalla toimeentulotukea tai hankkimalla 
lisäansioita. Vuonna 1992 näitä talouksia oli 50 000 vähemmän.
Säännöllisten tulojen vähentyessä lisärahoitusta elämiseen jou­
tuivat hankkimaan erityisesti yrittäjät ja alemmat toimihenkilöt. 
Yrittäjien toimeentuloa vaikeuttivat muita sosiaalisia ryhmiä 
suuremmat taloudelliset riskit; alempien toimihenkilöiden puo­
lestaan työttömyyden nopea kasvu. Toisaalta varsinkin lapsiper­
heet turvautuivat toimeentulotukeen.
Kotitalouksien velkamäärät kasvaneet
Vuonna 1992 kotitalouksilla oli velkaa keskimäärin 76 000 mark­
kaa. Kotitaloudetolivatottaneetrelkaaaiempaavarovaisemmin, 
sillä velkaisten kotitalouksien osuus väheni 60 prosentista 55 
prosenttiin vuosina 1991-92. Vain yksin asuvat keski-ikäiset 
henkilöt, lapsettomat alle 35-vuotiaat parit sekä pikkulapsi per­
heet ottivat lainaa vuonna 1992 edellisvuotta useammin.
Samanaikaisesti kun velkaisten kotitalouksien määrä väheni, 
kasvoivat kuitenkin velkaisten kotitalouksien velkamäärät. Kun 
vuonna 1991 velallisten perheiden keskimääräiset lainat olivat 
127 000 markkaa kotitaloutta kohti, oli velkasumma kasvanut 
seuraavan vuoden aikana runsaat 100 000 markkaa. Velkamää­
rän kasvu johtui ensisijaisesti asuntoluottojen markkamäärien 
kasvusta. Vuonna 1992 asuntovelallisilla talouksilla oli asunto­
lainaa keskimäärin 180 000 markkaa. Velkamäärä oli kasvanut 
vuodessa 20000 markkaa. Suurimmat asuntolainat olivat pikku­
lapsi perheillä, nuorehkoilla lapsettomilla pareilla sekä yksin asu­
villa alle 35-vuotiailla. Kotitaloudet ovatkin maksaneet loppuun 
markkamäärältään pieniä lainoja, mutta toisaalta samanaikai­
sesti lainaa on saatettu ottaa aiempaa hieman suurempia sum­
mia.
Myös lainojen järjestelyt lisääntyivät. Joka kymmenes reikäinen 
kotitalous järjesteli lainojaan vuonna 1992. Edellisvuonna näin 
menetteli joka kolmastoista velkainen talous. Useimmin neuvot- 
telivat lainoistaan yrittäjät.
Noin 1,2 miljoonasta velkaisesta kotitaloudesta 50 000 on ta­
louksia. joiden velat ovat kasvaneet yli selviytymisrajan. Tämä 
on noin 10 000 kotitaloutta edellisvuotta enemmän. Ylivelkaiset 
taloudet eivät enää pystyneet hoitamaan tuloillaan lainojensa 
lyhennyksiä ja korkoja. Ylivelkaisten kotitalouksien keskivelat 
olivat vuonna 1992 noin 285000 markkaa. Keskivelat kasvoivat 
edellisvuodesta noin 50 000 markkaa.
Vuonna 1992 runsas puolet yli selviytymisrajan velkaantuneista 
perheistä oli lapsiperheitä. Ylivelkaisten lapsiperheiden lainat 
olivat 2.4-kertaa suuremmat kuin näiden perheiden edellisenä 
vuonna käytettävissä olevat tu lo t Samoin noin 60 prosentissa 
ylivelkaisista perheistä oli työttömyyttä. Toisaalta ylivelkaisista 
joka viides ilmoitti taanneensa toisten henkilöiden lainoja ja 
joutuneensa niistä vastuuseen. Myös asuntolainat olivat syynä 
ylivelkaantumiseen yli puolessa tapauksista.
Lähde: Pe ittilä, Irmeli: Kotitaloudet ja lama. Tietoja laman taloudellisista seurauksista 1991 ja 1992. Tilastokeskus. 
Tulot ja kulutus 1993:11.
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Drygt 800 000 hushäll kämpar med ekonomiska problem
Drygt 800 000 hushäll, vilket var över en tredjedel avalla hushäll, 
var pä grund avdepressionen, är 1992, tvungna att vidta ätgärder 
für att klara sin ekonomi. Dessa hushäll uppgav att de pä olika 
satt skaffat sig extra inkomster eller drastiskt skurit ner sin 
konsumtion. Antalet hushäll med ekonomiska problem ökade 
med omkring 100 000 frän är 1991. Däremot minskade antalet 
skuldsatta familjer. Är 1991 hade 1,3 miljoner eller 60 procent av 
hushällen skulder. Ett är senare var de 100 000 färre, dvs. 55 
procent. Däremot uppgick antalet överskuldsatta hushäll är 1992 
tili 50 000, vilket var 10 000 fler an äret innan. Detta framgär ur 
Statistikcentralens utredning av depressionens ekonomiska 
verkningar.
Smäinkomsttagarna, unga och de som är bosatta i huvudstads- 
regionen är de som främst har drabbats av depressionen. Dä det 
gäller smäinkomsttagarna medför redan en liten sänkning av 
inkomsten ekonomiska svärigheter. Av dem som hörde tili den 
femtedel som har de lägsta inkomsterna var vart fjärde hushäll 
tvunget a tt vidta ätgärder för att klara sin ekonomi pä grund av 
att depressionen medfört penningbekymmer, av dem som hör tili 
den femtedel som har de högsta inkomsterna gällde det bara vart 
sjunde hushäll.
Den höga ungdomsarbetslösheten har främst försvärat den 
ekonomiska Situationen för ensamboende ungdomar. Pä grund 
avdepressionen hardeungaäldersklassernasinkomsterminskat 
mera än de äldres. Av personer under 35 är var t.ex. var tredje 
tvungen att skära ner sina utgifter mycket. Ä andra sidan drabbar 
stora skulder främst hushällen i huvudstadsregionen. Är 1992 
hade 45 procent av hushällen i huvudstadsregionen ekonomiska 
problem. Pä andra stora orter och pä landsbygden hade omkring 
vart tredje hushäll penningbekymmer.
De hushäll som kämpar med ekonomiska svärigheter är antingen 
tvungna att skära ner sina utgifter, framskjuta betalningar eller 
att skaffa sig extra inkomster. Drygt en fjärdedel av hushäjlen 
uppgav att de skurit ner sina utgifter mycket under är 1992. Äret 
innan hade vart femte hushäll skurit ner sina utgifter. Utöver 
detta sköt var ättondefam ilj pä betalningavräkningar. Detta sätt 
att skära ner utgifterna användes niest av personer under 35 är 
och barnfamiljer. Ocksä arbetarfamiljer och lägre tjänstemanna- 
och företagarhushäll skar ner sina utgifter, dvs. de hushäll som 
mest drabbats av arbetslösheten.
Är 1992 fick drygt 120 000 familjer, vilket var omkring 20 000 
flera än är 1991, vidta länearrangemang antingen genom att 
förlänga länetiden eller genom att framskjuta amorteringarna. 
Främst barnfamiljer och företagareförsökte klara sina ekonomis­
ka problem genom dylika länearrangemang.
Omkring en halv miljon hushäll skaffade sig extra inkomster är
1991 antingen genom att använda sina besparingar, sälja egen- 
dom, ta län, lyfta utkomststöd eller genom att förtjäna extra. Är
1992 var de 50 000 färre. Dä de regelbundna inkomsterna mins­
kade var det i huvudsakföretagare och lägre tjänstemän som var 
tvungna att skaffa sig extra inkomster. Företagarnas situation 
försvärades av att de var tvungna att ta större ekonomiska risker 
än de övriga socialgrupperna. Den ökade arbetslösheten drabba- 
de i högre grad de lägre tjänstemännen. Barnfamiljerna var de 
som främst använde utkomststöd.
Hushaüens skulder har ökat
Är 1992 var hushällensskulder i genomsnitt76000mark. Hushäl­
len tog inte lika mycket län som tidigare. Andelen hushäll som 
hade län minskade frän 60 procent tili 55 procent under ären 
1991-1992. Bara ensamboende medelälders personer, barnlösa 
par under 35 är och smäbarnsfamiljer tog oftare län är 1992 än 
äret förut.
Samtidigt som antalet skuldsatta hushäll minskade ökade de 
skuldsatta hushällens skuldbörda. Är 1991 hade en skuldsatt 
familj i genomsnitt 127 000 mark län, är 1992 hade länet ökat 
med drygt 100 000 mark. De ökade^skulderna berodde främst pä 
att bostadslänen (i mark) ökat. Är 1992 hade de skuldsatta 
hushällen bostadslän pä i medeltal 180 000 mark. Länebeloppet 
hade pä ett är ökat med 20 000 mark. Smäbarnsfamiljer, unga 
barnlösa par och ensamboende under 35 är hade de största 
bostadsskulderna. Mindre län har hushällenbetalattilibaka, men 
samtidigt är det möjligt att de tagit nya litet större län.
Ocksä länearrangemangen ökade. Vart tionde skuldsatt hushäll 
vidtog nägon form av länearrangemang är 1992, äret innan var 
det vart trettonde. Företagarna var de som oftast diskuterade 
sina län.
Avde 1,2 miljoner skuldsatta hushällen var det 50000 som inte 
längre klarade av att betala sina skulder. Antalet var 10 000 flera 
än äret innan. De överskuldsatta hushällen klarade inte längre 
av att betala läneamorteringar och räntor. Är 1992 var deras 
skulder ä medeltal omkring 285 000 mk, vilket var omkring 50 000 
mera än är 1991.
Drygt hälften av de överskuldsatta familjerna var är 1992 barn­
familjer. De hade län som var 2,4 gänger större än deras dis- 
ponibla inkomster är 1991, Omkring 60 procent av de överskuld­
satta familjerna hade drabbats avarbetslöshet. Var femte över- 
skuldsatt uppgav att de gätt i borgen för en annan person och 
blivit tvungna att ta över deras län. I över hälften av fallen var 
bostadslän orsak tili överskuldsättningen.
Källa: Penttilä, Irmeli: Kotitaloudet ja lama. Tietoja laman taloudellista seurauksista 1991 ja 1992. {Hushällen och depressionen. 
Uppgifter om depressionens ekonomiska verkningar 1991 och 1992) Statistikcentralen. Inkomster och utgifter 1993:11.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ks. taulu 5, s. 10-13) 
Industriproduktionens volymindex (se tabell 5, sid. 10-13)
Volume index of industrial production (see table 5, pp 10-13}
1990 = 100
Ulkomaankauppa (ks. taulu 9, s. 21) 
Utrikeshandeln (se tabell 9, sid. 21)
Foreign trade (see table 9, p. 21}
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Import och export
Imports and exports
milj.mk 
FIM million
Kauppatase
Handelsbalans
Trade balance
milj.mk 
FIM million
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VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku -  Folkmängd -  Population
1 000
Vuosi
Ar
Year
Keski -
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väki luku vuoden lopussa - Folkmängd vid utgängen av ár -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population at the end 
o f the quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Kaupungit Miehet 
Stader Män 
Urban Males 
municipalities
Ikä-A ld e r -A g e
-14 15-64 65-
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1980........ 4 780 4 788 2315 2 865 1 354 20.2 67,8 12,0 1990 IV 4 998
1981........ 4 800 4 812 2 327 2 881 1 362 19,9 67,9 12,2
1982........ 4 827 4 842 2 343 2 897 1371 19,7 68,0 12,3 1991 1 5 000
1983........ 4 856 4 870 2 357 2 910 1377 19,5 68,1 12,4 Il 5014
1984........ 4 882 4 894 2 369 2 924 1 384 19,4 68,2 12,4 III 5 022
IV 5 029
1985........ 4 902 4 911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6
1986........ 4 918 4 926 2 386 3 043 1 443 19.3 67,9 12,8 1992 1 5 035
1987........ 4 932 4 939 2 393 3 052 1 448 19.3 67,8 12,9 Il 5 042
1988........ 4 946 4 954 2 401 3 060 1 452 19,4 67,5 13,1 III 5 050
1989........ 4 964 4 974 2413 3 067 1 457 19,3 67,4 13,3 IV 5 055
1990........ 4 986 4 998 2 426 3 080 1 464 19,3 67,2 13,5 1993 1 5 061
1991........ 5 014 5 029 2 443 3100 1 475 19,2 67,2 13,6 Il 5 069
1992........ 5 042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67.1 13,7 III 5 076
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsförändringar - Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Nettomaahan-
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare muutto
Vuosi ia Ingänqna Levande Deaths FQdelse- Immigrants Emigrants Netto-
vuosineljännes äktenskap födda överskott —  invandring
Aroch Marriages Live births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Net
kvartal births Totalt maista Totalt maihin immigration
Year and Total Frän Norden Total Till Norden
quarter From Nordic To Nordic
countries countries
1 2 3 4 S 6 7 8 9
M ä ä rä - Antal -  Num ber
1988........ 25933 63 316 49 063 14 253 9720 6 008 8 447 6004 1273
1989........ 24 569 63 348 49110 14 238 11 219 6 512 7 374 5127 3 845
1990........ 24 997 65 549 50 058 15 491 13 558 6 571 6 477 4 464 7 081
1991........ 24 732 65395 49 294 16101 19001 5211 5 984 3 766 13 017
1992........ 23 560 66 731 49 844 18 887 14 554 3 723 6 055 3 491 8499
%o keskiväkiluvusta - Pä 1 000 av medelfolkmängden -  Per 7 OOO mean population
1988........ 5,2 12,8 9,9 2.9 2,0 1,2 1,7 1,2 0,3
1989........ 4,9 12,8 9,9 2,9 2,3 1,3 1,5 1,0 0,8
1990........ 5,0 13,1 10,0 3,1 2,7 1,3 1,3 1,0 1.4
1991........ 4,9 13,0 9,8 3,2. 3,8 1.0 1,2 0,8 2,6
1992........ 4,7 13,2 9,9 3,3 2.9 0,7 1,2 0,7 1,7
M ä ä rä - Antal -  Number
1991 i 3 630 16 361 12 743 3 618 3 605 1 185 1305 789 2300
11 8 010 16 867 12 297 4 570 4 450 1 355 1 177 787 3 273
III 9 337 16 771 12 037 4734 6 066 1 608 1975 1 277 4091
IV 3 755 15 396 12217 3179 4 880 1063 1 527 912 3353
*1992 1 3 202 16 774 13 300 3 474 3182 889 1337 836 1845
II 3 050 17 099 12105 4994 3 575 928 1 194 711 2 381
III 9406 17 252 11 784 5468 4190 1169 1963 1 200 2 227
IV 3 267 15 752 12334 3418 3 864 868 1436 735 2428
*1993 1 3 041 16 532 13 341 3191 4183 795 1445 806 2 738
II 7 092 17 337 , 12315 5 022 3 575 763 1051 545 , 2 524
III 10152 16480 11 683 4797 4 510 1 104 2187 1 272 2 323
1
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3. Väestönmuutokset lääneittäin -  Befolkningsförändringar länsvis -  Vital statistics by provinces
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, äroch 
kvartsi
Area. yearand  
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen
muuttoliike,
nettomuutto
Omflyttning
me 1 lankomme ne r,
nettoflyttning
Intermunicipal
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
growth
Väkiluku1121
Folkmängd” *'
Population
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1 9 9 0 .. . . 65 549 50 058 - 13 558 6477 22 572 4 998478 24 997
1991 . . . . 65 395 49 294 - 19 001 5 984 29118 5029 002 24 732
1 9 9 2 .. . . 66 731 49 844 - 14 554 6055 25 386 5054 982 23 560
1992 III 17 252 11 784 _ 4 190 1 963 7 695 5049 728 9 406
1993 III 16480 11 683 - 4 510 2187 7120 5075 883 10152
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 0 .. . . 11 697 7 545 88 4 045 1 737 6 548 827 851 5 782
1991 . . . . 12 068 7 360 1 023 5 893 1 651 9 973 838 434 5889
1 9 9 2 .. . . 12 465 7 170 1 176 5 006 1 892 9 585 848 014 5457
*1992 III 3188 1 685 783 1 393 631 3 048 845 692 2 054
*1993 III 
Uudenmaan lääni
3164 
-  Nylands Iän
1 711 2 852 1 669 629 5345 858121 2179
1 9 9 0 .. . . 17 734 11 127 2 304 5165 2 281 11 795 1 248 041 7 865
1 9 9 1 .. . . 18 053 10 924 2 425 7 877 2 214 15 227 1 264 048 7 997
1 9 9 2 .. . . 18728 10 827 1 999 6162 2 369 13 777 1 277 932 7 391
*1992 III 4 826 2 471 1 052 1 762 757 4 412 1 274 550 2 752
*1993 III 4 770 2 605 2 691 2 052 845 6 073 1 290 907 2 958
Tufun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän
1 9 9 0 . . . 8 819 7 719 -612 1647 722 1 413 728 157 3 394
1991 . . . . 8 652 7 809 -539 2 272 700 1 876 730 076 3 463
1 9 9 2 .. . . 8 840 7 853 -424 1 774 708 1 629 731 786 3 296
*1992 III 2 328 1 830 -285 473 207 479 731 435 1 339
*1993 III 2 083 1 738 -373 554 224 302 699 221 1 384
Hämeen lääni -Tavastehus Iän
1 9 9 0 .. . . 8 561 7 265 1 146 1572 728 3 288 681 588 3 424
1991 . . . . 8 519 6 878 618 2 086 677 3 668 685 220 3 261
1 9 9 2 .. . . 8 805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
*1992 lii 2 286 1 714 322 449 221 1 122 687 729 1338
*1993 III 2 213 1 713 -3 7 504 205 761 724 454 1 460
Kymen lääni - Kymmene Iän
1 9 9 0 .. . . 3 752 3 835 -470 529 247 -271 335159 1 522
1991 . . . . 3 684 3 895 -408 965 241 104 335 298 1 415
1 9 9 2 .. . . 3817 3918 -738 697 186 -328 335 037 1360
*1992 III 986 902 -363 206 79 -152 335 299 530
*1993 III 920 923 -466 192 91 -368 334 761 610
Mikkelin lääni - S : t  Michels Iän
1 9 9 0 .. . . 2 371 2 463 -1 2 308 119 85 208 223 812
1991 . . . . 2 317 2 522 -552 679 141 -219 208 936 869
1 9 9 2 .. . . 2 289 2 465 -264 527 124 -37 207 967 772
*1992 III 583 581 -87 171 56 30 207 977 345
*1993 III 524 546 -148 123 34 -81 207 745 349
Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 1! 1 siula av äret eller kvartalet. ’¿A t the end o f the year or quarter.
2' Vuodenl992 tieto lopullinen. Slutliga uppgifter för 1992 Final data for 1932.
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Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, äroch 
kvartsi
Area, yearand 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Uve births
Kuolleet
Döda
0e3ths
Kunden väl inen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mell an kommuner, 
nettoflyttning 
Intemwnicipal 
migraiion, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
growth
V äk iluku "3 
Folkmängd 13 
Population113
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni -  Nona Karelens Iän
19 90 . 2 274 2 001 -1 4 8 220 113 232 1 7 6 8 3 6 749
1991 . 2 1 7 4 1 944 -2 7 465 99 569 177 449 716
1992 . 2 228 1 986 - 5 8 352 117 419 177 893 690
*1992 III 579 493 -1 7 7 92 43 -4 2 177 734 283
*1993 III 506 452 -1 8 2 81 41 -8 8 1 7 8179 333
Kuopion lääni -  Kuopio Iän \
1990 . 32 11 2 769 -1 9 2 314 177 387 256 781 1 169
1991 . 3 235 2 571 -1 8 3 593 158 916 257 808 1 100
1992 . 3 229 2 648 -5 0 453 176 808 258 662 1001
*1992 111 822 660 31 155 50 298 258 542 386
*1993 III 769 642 -3 3 3 145 61 -1 2 2 2 5 8897 457
Keski-Suomer lääni -  Mellersta Finlands Iän
1990 . 3 284 2 643 515 549 204 1 501 252 825 1 118
1991 . 3 270 2 488 555 657 204 1 790 254 732 1 110
1992 . 3 334 2 598 141 549 212 1 214 255 989 1 061
*1992 III 875 625 _ 140 70 320 2 5 5 6 4 3 451
*1993 III 847 583 -1 3 3 178 93 216 256 810 481
Vaasan lääni -Vasa Iän
19 90 . 5 974 4 427 -9 9 4 1 156 780 929 445 685 1 892
1991 . 5 779 4 460 -8 5 2 1 3 3 8 599 1 206 447 022 1 881
19 92 . 5 7 9 9 4 458 -4 5 5 974 580 1 280 448 384 1 808
*1992 lii 1 431 1 046 -5 1 276 203 407 448 1 91 781
*1993 III 1 464 1 085 -1 9 1 274 248 214 4 4 9 4 8 0 945
Oulun lääni - Uleäborgs än
19 90 . 6 476 3 782 -8 2 5 883 437 2 3 1 5 4 3 9 9 0 5 2 057
1991 . 6 589 3 759 -5 2 4 1 012 376 2 942 442 914 2 043
19 92 . 6 618 3 885 -4 8 6 760 . 340 2 667 4 4 5 7 0 6 2 0 1 7
‘ 1992 III 1 735 961 -2 9 5 258 104 633 4 4 5 1 8 2 827
*1993 III 1 652 911 -6 3 3 204 97 215 447 542 833
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1990 . 2 731 1 801 -8 0 4 949 521 554 200 674 871
1991 . 2 789 1 787 -5 9 9 794 364 833 201 652 780
1992 . 2 7 1 9 1 8 7 8 -3 3 0 573 316 768 202 433 782
*1992 III 710 428 -1 5 3 147 109 167 202 451 330
*1993 III 659 423 -2 0 2 151 192 - 7 202 841 318
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1990 . 362 226 92 266 148 346 2 4 6 0 4 124
1991 . 324 256 86 263 211 206 24 8 4 7 97
1992 . 325 278 53 209 168 141 2 4 9 9 3 117
*1992 III 91 73 11 61 64 26 24 995 44
*1993 III 73 62 9 42 55 7 2 5 0 5 0 24
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4. Tuotetilastoa -  Prod ukista tistik -  Product statistics
SITC, Rev-3 
N:d
"011 .
012
011.1 012.21 022.1 "022.2,
022.4
023 024 025 041-045 041.1,2 0451
Liha
Kfltt
M eat
Meijeri­
maito
Mejeri-
Maitojauhe 
Mjölkpulver 
M ilk  powder
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
ja rahka
Ostoch
kvark
Cheese
and
cards
k f
S *
Kotimainen vilja a 
Irtiemsk spannmäl 
Domestic cereals21
2}
l
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Yhteensä
Totalt
Total
Naudan­
liha
Nötkött 
Beef and 
veal
Sianliha
Fläsk
Park
Dairy
milk
Yhteensä
Totalt
Total
Ruokaviljaa 
Brödsäd 
Bread cereals
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
ftäg
Rye
1 00 01 1 000 0001 1 000 kg l O O O t
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1 9 8 8 .... 308,4 111,0 168,2 2 531 70 354 60892 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
1 9 8 9 .... 320,6 110,0 178,7 2 547 57 475 61671 90 476 73,9 1 801,3 377,0 135,5
1 9 9 0 .... 338,4 117,6 185,9 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0
1 9 9 1 .... 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59426 84 796 65,7 2 146,4 401,6 169,5
1 9 9 2 .... 329,5 116,8 174,8 2 274 32 207 56 660 88321 66.2 2 043,4 399,0 41,8
1991 1 32,3 12,1 16,7 203 3 581 5 021 7 803 6,1 302,6 54,2 33,4
II 25,8 9,5 13,7 180 3 425 4 811 6690 5,2 131,1 22,8 9,8
III 27,0 10,3 13,6 198 3 909 4 937 6 851 5,4 127,7 18,7 6,1
IV 29,9 11,2 15.3 201 3 986 5266 7 286 5,9 333,7 128,7 60,3
V 29,8 11,7 14,6 222 5 416 5514 8039 5,5 130,0 28,5 15,0
VI 25,1 9,3 12,8 219 5 974 5397 7 638 5,0 195,8 30,2 18,4
VII 27,8 9,1 15,1 211 5 073 5 546 7 380 6,0 29,3 12,6 1,7
Vili 27,4 9,4 14,5 204 3 977 5052 7 396 5,5 205,7 15,4 7,6
IX 28,3 10,2 14,7 183 3 094 4 555 6 775 5,2 246,8 26,5 5,6
X 31,8 11,3 16,7 173 2 260 4 561 6 366 5,6 171,2 32,5 6,4
XI 26,9 9,2 14,4 171 2 269 4 438 6 255 4,4 116,9 13,5 2,4
XII 24,3 8,0 13,9 180 3 940 4 328 6 316 6.0 155,6 18,0 2,9
1992 1 29,0 9,9 16,0 186 2 663 4 833 7 046 5,8 183,1 22,2 5,5
II 25,0 9.0 13,5 174 2 203 4 320 6 692 5,0 170,7 16,1 5,1
III 28,0 10,3 14,5 186 2-151 4 487 7 412 5,4 249,6 65,4 5,9
IV 26,9 9,1 14,4 189 2 624 4 609 7 750 5,6 240,6 75,5 7,5
V 26,1 10,0 13,0 208 3 699 4 951 7 943 5,1 217,5 67,3 1,5
VI 27,4 9,9 14,1 210 3 979 5086 8100 5,6 333,7 75,7 2,1
VII 27,9 9,0 15,1 209 4 069 4819 8 223 5,8 21,5 0,9 0,2
Vili 27,2 9,4 14,3 200 2 821 4810 7 824 5,3 96,0 18,6 7,7
IX 29,3 10,7 15,1 179 2 076 4 522 7 065 5,6 262,2 27,0 2,7
X 28,7 10,8 14,8 174 1 601 4 686 6 283 5,3 110,9 8,4 0,9
XI 26,4 9,0 14,7 174 1 612 4 596 6812 4,9 79,3 6.7 0,9
XII 27,5 9,6 15,3 186 2711 4 940 7171 6,9 78,3 . 15,2 1,8
1993 I 26,1 9,1 14,5 191 2418 4 920 7 434 5,5 85,5 18,7 2,6
II 23,9 7,4 14,0 172 1903 4414 6 952 5.3 128,2 18,0 1,4
III 28,7 10,1 15,6 188 1859 4760 8 036 6,2 91,9 16,7 1.1
IV 25,9 9,3 13,6 190 2155 4 587 7 570 5,6 120,0 17,7 1,2
V 25,1 9,0 13,0 207 3 016 4 947 7 629 5,6 144,9 21,1 0,8
VI 25,9 9,0 13,6 205 4101 5 022 7 730 6,0 255,2 -2 4 .5 / 2,1
VII 24,6 7,4 13,9 200 3 529 4 662 7 754 5,6 7,1 <s 0,2'J 0,0
■Vili ■ 25,9 8,8 14,1 188 2 344 4 281 7 605 5,6 68,8 y  v u . a
^ 4 2 ,0
12,5
IX 27,9 10,6 14,1 174 1335 4037 7 279 5,3 275,2 11,2
X 5.3 167,0 24,9 2,5
XI 195,8 21,6 2,4
"  SITC-nimike käsittää 
allamainitun.
2) Markkinoitu.
myös muita tuotteita kuin "  SI TC-pos iti on en omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda. 
a Markrtadsförd.
’ 77i/s SITC-item also contains other products 
_ than the one stated.
3 Marketed.
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SITC, Rev.3 
N:o
046-047 046 "047 061.1,
061.2
073 091.01 "112.1,2 112.3 "112.4 122.2 248
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Jauhot ja suurimot (ihims* 
ravinnoksi tarkoitetut p  
Mjöl och gryn (för människoföda) 2 
Meal, f  lour and groats 
(for human consumption)21
Yhteensä Vehnää Ruista 
Totalt Vete Räg 
Total Wheat Rye
Sokeri \  
SockeC 
Sugar21
Suklaa-yms.
kaakao-
valm isteeP
Chcklad
o.d. födo-
ämnertjnneh,
kakao2^
Chocolate
and other
cocoa
products 71
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms. 
miedot 
alkoholi­
juomat 31 
Vino.d. 
svaga 
alkohol- 
diycker31 
Wines and 
other low- 
alcohol bever
Mallas­
juomat
Maltdrycker
M alt
beverages
31
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spirits
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sägvamr
Sawn
goods
1 000t 1 000 kg 1 GOO I 1 000 000 
kpl—st.-pc
1 000 m3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1988. 326,9 221,1 89,3 185 411 32 666 36 610 34 416 379 798 44 0 5 0 9 474 A] 5 394
1989. 331,0 223,1 89,1 137 872 40 232 40 632 36 293 395 504 45 250 8 932 417 189
1990. 326,1 221,7 85,7 152 892 33 935 38 046 3 3 1 5 9 4 2 5022 46 4 5 6 9 003 6 774
‘ 1991. 324,4 219,5 85,4 1 5 2688 33 760 40 495 30 441 446 051 41662 8 311 5 1 9 3
‘ 1992. 331,9 228,6 85,8 179 976 37 277 50 554 32 846 464 705 37 3 5 7 81 11 6 507
*1991 I 30,2 20,5 8,0 1 471 1 328 3 391 2 1 2 6 29 472 3 562 726 488
II 22,7 15,0 6,3 9 1 4 2 2 757 2 549 2 009 29 902 26 10 486 274
III 25,4 16,7 6,8 1 350 2 502 3 470 2 373 3 4 1 1 7 3 1 1 5 764 455
IV 28,9 19,5 7,8 16 230 2 670 3 422 2 246 36 867 3 5 1 0 789 668
V 27,8 19,2 7,4 17 759 2 247 3 036 2 919 40 068 3 474 896 405
VI 22,7 15,5 6,0 13 869 2 016 3 1 9 7 2 906 40 037 3 900 609 411
VII 24,7 17,3 5,5 15 1 7 9 1 935 3 602 3 707 51 979 3 7 3 6 241 132
VIII 26,8 18,5 6,6 18 200 2 943 3 675 3 056 42 565 3 290 727 323
IX 28,6 18,4 7,5 17 192 3 740 3 2 1 5 2 261 34 462 3 7 8 5 810 650
X 30,9 20,5 8,9 17 0 1 0 4 503 4 1 4 7 2 693 35 760 3 8 7 4 857 500
XI 30,3 20,7 8,6 15 274 3 255 3 777 2 1 5 8 38 919 3 520 806 489
XII 25,4 17,9 6.0 10012 2 476 3 0 1 4 19 87 31 903 3 2 8 6 600 398
*1992 I 29,0 19,3 7,7 13 367 1 9 0 0 3 497 2 386 3 5 0 7 6 2 8 8 8 709 471
II 25,5 16,7 6,6 8 602 2 690 2 8 1 5 2 005 29 9 5 7 2 2 2 9 559 470
III 27,5 18,8 7,7 17 621 3 206 4 006 2 491 37 653 29 07 709 606
IV 26,1 17,7 7,2 16 073 2 609 4 624 2 490 43 327 3 3 1 5 697 592
V 25,4 18,2 6,6 14 735 2 439 3 211 2 311 37 849 3 2 3 9 725 633
VI 24,2 16,7 6,6 18 291 2 581 3 083 3 997 52 791 3 4 9 4 970 587
VII 27,8 20,0 6,2 16 825 1 975 3 883 3 343 50 648 3 3 3 4 114 203
VIII 27,5 18,5 7,3 17 635 2 9 1 7 4 423 2 805 3 9 1 1 2 3 8 1 4 814 348
IX 30,9 21,6 7,8 13 589 3 821 4 752 2 688 31 613 3 253 836 702
X 29,3 20,6 7,3 14 299 5 225 5 531 2 873 3 5 1 3 3 2 662 661 636
XI 28,9 19.7 7.8 13911 3 519 5 262 2 727 33 736 3 252 640 693
XII 29,8 20,9 7,5 15 028 4 282 5 467 2 730 37 810 2 970 677 566
*1993 I 24,5 16,1 7,3 8 4 2 8 2 538 4 343 1 8 6 9 32 553 2 410 553 626
II 23,3 14,5 7.5 9421 3 770 4 341 2 055 2 5 9 9 6 2 460 513 512
ill 30,3 20,5 8,3 15 2 1 9 4 456 5 1 2 8 1 842 36 357 3 601 570 692
IV 26,0 17,5 7,3 15 536 3 415 5 586 2 979 38 382 2 B02 499 669
V 26,8 18,4 7,3 16 000 3 043 4 682 3 659 43 248 2 645 645 726
VI 28,3 19,6 7,3 16 733 2 994 5 252 3 1 3 4 47 987 3 270 916 746
VII 33,2 23,5 6,7 13 560 2 840 4 226 3 789 46 676 3 349 173 250
VIII 37,2 24,6 9,1 22 063 4 1 0 8 4 822 3 809 41 629 3 616 712 637
IX 37,7 27,0 7,4 19260 5 056 5 932 2 940 32 244 3 B61 721 749
X 39.2 28,4 7,9 16 890 5 645 2 695 3 3 1 2 4 3 208 707 716
XI 43,4 31,7 8,1
11 SI TC-n imi k e käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamai nitun.
2 Kaikki tiedot lopullisia.
3 Vain alkoholilain alaiset juomat.
4 Suurimpien sahojen tuotanto.
1 S ITC-pos Hionen om f attar även and ra produkter 
5n den nedannämnda.
^A llauppgifterslutliga.
3 Bara drycker underiydande alkohollagen.
4 De största sägarnas produktion.
' This SITC-ttem also contains other products 
than the one stated,
21 A lt data final.
3, Only beverages subject to the Alcohol Act. 
Production o f the biggest sawmills.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (cont)
SITC.Rev.3
N:o
" 2 4 5 -
247
245 251.2 251.3-6,9 "251.6,9
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Markkinahakkuut 
Marknadsawerkningar 
Commercial fellings
Puuhioke
(myyntiä
varten)
Slipmassa
(tili avsalu}3’
Mechanical
wood pulp
(tö rsä te n
Selluloosa31 
Cellulosa ** 
Cellulosev
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tallstock 
Pine logs
Kuusi­
tukkipa u 
Granstock 
Spruce 
logs
Yhteensä
tukkipuu31
T u ta lt
stock
Tota!
logs21
Mänty-
kuitupuu
Tali-
massa ved 
Pinepulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu 
Gran­
in assa ved 
Spmce 
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Lflv-
massaved
Hardwood
pulpwood
Yhteensä
ainespinop.
Totalt tra-
vat rävirke
Total
industrial
cordwood
Polttopuu
Brännved
Firewood
Yhteensä
Totalt
Total
Sulfiitti­
selluloosa
Sulfit-
cellufosa
Sulphite
cellulose
1 000 m3 1 0001
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1988. 45 687 8 826 1 0 1 7 2 20 605 8 958 9 9 0 0 5 739 24 883 199 1 243,5 5 321,8 322,4
1989. 47 113 9 264 10 366 21 220 9 626 9 6 8 3 6 200 25 751 142 884,4 5 530,5 319,1
1990. 43 598 8 294 9 928 19 672 9 1 6 7 9121 5 342 23 811 115 878,7 5 1 32 ,7 289,1
1991. 34  540 5 941 8 263 1 5 3 1 6 7 347 7 766 3 974 1 9 1 4 5 79 850,0 4 915,3 214,9
1992. 38  526 7 217 8 8 4 4 17 098 8 402 8 1 2 3 4 710 21 349 79 874,8 4 910,9 137,4
1991 I 4 547 851 1 129 2 1 4 1 854 1 0 2 5 508 2 399 8 70,7 470,5 21,8
II 4 062 746 988 1 873 738 949 488 2 1 8 3 6 71,6 395,3 21,1
III 3 966 670 947 1 765 718 967 502 2 1 9 2 9 79,0 443,9 20,0
IV 3 121 562 686 1 369 622 719 402 1 748 4 72,9 415,5 18,6
V 2 042 394 489 936 451 443 200 1 100 6 1 1 1 397,8 17,4
VI 1 309 188 291 512 361 280 140 791 5 47,9 334,2 14,5
VII 607 53 178 244 148 148 57 357 7 73,9 411,2 21,8
V ili 1 737 210 555 804 367 405 150 929 4 75,1 434,6 21,9
IX 2 597 509 619 1 191 615 522 257 1 399 7 71,3 403,5 13,9
X 3 732 717 910 1 727 856 753 385 1 999 6 74,9 466,1 15,6
Xl 3 438 642 797 1 538 791 716 382 1 894 6 72,1 426,0 16,6
XII 3 952 681 874 1 651 928 860 494 2 289 12 62,9 316,7 11.7
1992 I 3 579 556 895 1 541 709 879 438 2 032 6 77,6 414,5 19,0
II 4 1 8 5 655 1 020 1 792 817 10 22 539 2 382 11 69,0 415,5 10,1
III 4 842 785 1 163 2 085 936 1 145 659 2 749 8 82,1 438,0 10,9
IV 3 1 1 7 588 652 1 322 683 658 438 1 789 16 77,9 362,4 11,1
V 2 206 507 404 962 533 413 287 1 239 5 78,0 365,4 12,1
VI 1 538 336 283 647 423 261 189 887 4 57,8 345,4 9,6
VII 1 040 196 289 501 236 193 97 535 4 60,2 427,6 11,4
V ili 2 552 562 679 1 297 529 488 215 1 250 5 71,8 436,7 9,6
IX 3 448 759 834 1 684 748 653 339 1 753 11 79,0 461,4 10,2
X 4 050 936 906 1 953 905 743 430 2 091 5 78,3 428,8 13,2
Xl 4 639 1 024 1 002 2 1 4 8 1 047 873 552 2 480 10 78,0 437.5 10,0
XII 4 1 7 8 855 906 1 864 887 844 562 2 302 11 65.1 378,7 10,2
1993 I 3 778 724 930 1 7 5 5 709 790 506 2 017 6 80,1 472.1 12,0
II 5 024 884 1 215 2 225 950 1 1 0 0 719 2 791 8 75,3 432,5 12,8
III 4 1 1 1 790 890 1 772 888 872 552 2 331 9 78,4 497,5 13,6
IV 2 453 472 498 1 018 600 482 338 1 427 8 75,8 455,6 n . o
V 2 022 379 521 929 476 407 200 2 016 6 81,3 430,1 4,4
VI 1 902 377 499 901 450 368 165 1 892 10 63,6 390,8 4,5
VII 1 142 151 392 556 231 261 82 1 135 7 77,2 459,2 3,5
V ili 2 817 560 852 1 4 7 5 543 577 199 1 335 7 81,4 481.7 4,6
IX 3 3 1 5 742 861 1 685 727 618 267 1 6 1 9 11 81,5 438,0 4,3
X 3 721 781 961 1 842 810 712 325 1 858 22 86,1 484,9 4,6
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 1 SITC-positionen omfattar även andra produkter This SITC-item also contains other products
allamainitun. ,, än den nedannämnda. than the one stated.
21 Ml. lehtitukkipuu. ' Inti. Iflvstock. Incl. hardwood logs.
31 Tiedot vuodesta 1991 alkaen ennakollisia. 3 Uppgifterna fr.o.m. 1991 preliminära. ‘  Preliminary data since 1331.
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SITC, Rev.3 
N:o
334.1-4 351 11522.32 ” 522.33 522.34 522.61 272.1,2.4.
562
” 611 ”  634.1.3.4
öljytuotteet 
Oljeproduktef 
Oil products
Sähkövoima21-E lektrisk energi3 
Electnc energy2
Rikkihappo 
Svavelsyra 
Sulphuric acid
Typpihappo 
Salpetersyra 
Nitric acid
Fosforilla ppo Ammo- 
Fosforsyra niakki
Lannoitteet
Gödsmedel
Fertilizers
Nahka
U der
Leather
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä Vesivoimalla 
Totalt Vanenkraft 
Total Hydro electricity
acid Ammonia
lOOOt milj. kWh -  mill. kWh lOOOt 1 000 nj31 1 000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 . 43 44
1 9 8 8 . . . . 8 660 52 856 12 974 1 152,9 518,7 208.9 51.2 1 704,6 39  545 586,0
1 9 8 9 . . . . 7 510 50 765 12 873 1 215,8 512,8 195,6 56,7 1 743,8 31 381 601.8
1 9 9 0 . . . . 8 737 51 639 10 764 1 246,1 554,6 179,4 28,2 1 529,2 2 6 1 3 5 595,5
* 1 9 9 1 . . . 9 219 55 062 12 827 1 061,4 480,9 156,7 28,6 1 318,8 20 615 359,1
* 1 9 9 2 . . . . 9 219 54 891 15 273 1 106,9 428,5 188.9 12,2 1 206,5 19 857 344,8
*1991 ■ 1 801 5 5 8 4 976 97,8 51,0 13,0 2,4 129,7 2 591 43,6
II 716 5 200 808 88,8 36,8 11,9 2,3 84,8 1 606 36,2
III 783 4 898 680 83,5 27,0 12,1 2.4 84,7 1 707 34,2
IV 683 4 502 909 85,2 38,3 10,3 2,8 108,2 2 1 6 8 30,7
V 736 4 479 1 207 90,2 45,3 16,1 2,8 144,2 1 818 33 ,5
VI '725 3 504 1 107 98,3 26,9 15,4 2,8 81,3 1 691 29,5
VII 752 3 842 1 274 93,2 40,5 15,3 2,3 109,7 420 8,3
V ili 791 3 860 954 71,9 44,6 14,3 2,6 124,0 1 771 25,9
IX 787 4 302 878 64,3 36,9 4,4 1,3 106,3 1 671 32,3
X 847 4 819 1 371 86,0 36,6 9,9 2,1 87.3 1 950 34 ,0
XI 788 4 949 13 04 101,0 47,7 16,8 2,3 128,9 1 975 27,5
XII 810 5 1 2 3 1 3 5 9 103,2 49,3 17,2 2,5 129,7 1 247 23,4
*1992 I 838 5 597 1 409 98.9 37,5 16,0 2,3 99,3 1 831 26.8
II 794 5 084 1 317 96,5 25,1 16,3 1,6 82.4 1 584 26,8
III 761 4 974 1351 99,3 38,6 18,8 1,8 98,0 2 014 31,6
IV 689 4 582 1 131 92,6 37,0 19,8 1,9 117,4 2 049 29,9
V 740 4 088 1 390 88,5 45,0 14,4 1,7 120.6 1 952 32,1
VI 693 3 303 1 043 94,4 24,9 11,0 1,2 65,0 1 884 35,8
VII 750 3 368 1 008 88,9 36,8 15,3 0,8 102,4 21 15,2
V ili 808 3 568 1 195 83,8 36,3 16,2 0,9 101,9 2 1 4 8 21,8
IX 727 4 040 1 487 81,8 33,6 14,1 - 90,8 1 842 35 ,5
X 862 5 289 1 3 5 9 88,6 36,4 11.8 - 109,0 1 650 31,3
XI 820 5 613 1 225 99,8 37,1 17,4 - 106,7 1 586 27,5
XII 737 5 3 8 5 1 358 93,8 40,2 17,8 - 114,9 1 296 30,5
*1993  I 826 5 709 1 355 113,2 41,3 16,1 _ ’ 121,4 1 511 30,3
I! 753 5 1 0 4 1 216 99,2 36,9 16,9 - 116,9 1 519 36,6
Ill 719 5 404 1 280 104,0 40,4 18,5 - 127,5 1 412 42,2
IV 661 4 632 936 93,3 38,6 18,5 - 127,1 1 523 41,4
V 41155 4 090 1 350 106,5 38,0 19.1 - 102,4 1 481 43,2
VI 573 3 913 1 259 82,6 30,5 8,9 - 42,7 1 767 43,4
VII 812 3 732 1 0 3 6 106,1 33,7 18,2 - 60,4 153 20,0
V ili 847 3 8 1 2 945 94.1 38,7 15,5 - 108.8 1 681 33,8
IX 712 4 491 1 018 99,1 37,9 16,7 - 88,6 1 753 47,1
X 800 5 3 1 4 1 164 114,3 33,4 16,1 - 102,4 1 619 46,2
1 SITt-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin ”  
allamainitun.
„  Nettotuotanto. 3 
1 Neliöjalka. J  
4 Vuosikorjausseisokki.
SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
Nettcproduktion.
Kvadratfot.
Dnftstcpp pá grund av 3rs reparation.
J This SITC-item also contains other products 
than the one stated 
^ Net production.
^Square foot.
'  Annual downtime for repairs.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (con t)
SITC. Rev.3 
N:o
641 641.1 6412 , 5 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 ”  662.41 671.2
Paper* ja pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
TrS fiber- 
pi aito r 
Fibre- 
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
gam
Cotton
yam
Puuvilla­
kangas
Bomults-
tyger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Cement
Tiilet
Tegel
Bricks
Raaka- 
rauta 
Räjäm 
Pig iron
Raaka -
teräs
Rästäf
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv och 
tiyck- 
papper 
Printing 
and 
writing  
paper
Voima­
paperi 
ja -pahvi 
Kraft* 
papper 
och papp 
Kraft 
paper 
and paper- 
board
Crude
steel
1 0 0 0 1 t 1 00 01 1 000000 
kpl—st -pc.
10001
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 9 8 B .. . . 8 831 ,9 1 273,4 3 410,2 794,7 103,5 3 1 7 4 5 269 1 503,6 108,7 2 1 7 3 2 800
1 9 8 9 . . . . 9 048 .6 1 183,7 3 422,0 584.5 108,2 2 120 4 1 2 2 1 595,0 133,9 2 312 2 921
1 9 9 0 . . . . 9 170,0 1 429,6 4 682,3 563,7 95,7 1 405 3 020 1 666,6 120,8 2 283 2 861
1 9 9 1 . . . 8 884 ,4 1 305,2 4 670,2 435,5 68 ,8 412 1 804 1 324,2 82,5 2 333 2 891
1 9 9 2 . . . . 9 279,8 1 257,3 4 971,6 601,6 72 ,5 488 1 810 1 128,6 61,3 2 452 3 077
1991 l 773,9 107,9 404,1 39,9 5,6 108 236 85,1 7,2 205 259
II 741,8 107.2 377,8 39 ,5 4,4 76 146 118.4 7,5 177 220
III 813,2 123,4 420,6 39,2 6,7 37 217 101,3 7,7 206 264
IV 773,7 115,2 408,1 34,5 6,1 22 247 133,2 7,8 200 253
V 790,1 116,7 417,3 37,7 8,6 28 208 88,1 8,1 200 255
VI 539.3 69,6 274,1 29,6 7,1 18 104 135,1 5,8 182 222
VII 729.8 111,2 386,3 31,3 1,3 - 18 106,5 5,6 158 189
VIII 721,4 113,7 379,4 33, Z 5,4 29 157 126,7 7,0 194 232
IX 764 ,9 111,8 405,5 33 .0 6,7 22 133 139,9 7,2 195 242
X 805 ,8 119,0 429,2 33,3 6,7 28 141 134,2 7,7 198 247
XI 762,2 114,1 404.4 36,1 7,0 27 125 72,2 6,8 207 249
XII 668,3 95,4 363,4 48,2 3,2 17 74 83,5 4.1 211 259
1992 I 758,0 89,4 413,4 55,0 5,8 45 155 106,5 3,5 208 265
II 794,3 101,5 434,0 50,0 6,5 47 116 105,7 4,4 200 251
III 825,0 121,9 425,5 53,1 7,4 48 150 61,6 5,2 213 267
IV 777,2 113,8 392,4 50,6 6,0 49 151 86,9 5,0 204 258
V 821,2 111,0 452,9 58,2 6,3 48 167 136,0 6,0 208 266
VI 644,8 69,0 352,0 41,5 6,8 41 195 114,2 5,7 194 242
VII 662,2 95,8 297,2 57,6 3,1 11 52 50,1 5,1 180 213
VIII 744,2 106,9 411,3 32,2 4,8 51 210 116,0 6,8 215 257
IX 814,8 113,7 453,4 54,9 7,4 47 183 125,1 6.7 213 268
X 895,9 122,6 490,4 57,5 7,0 34 160 119,5 5,2 214 274
XI 843.4 116,9 460,0 49,3 6,0 27 163 46,9 4,5 208 266
XII 698,8 94,8 389,1 41,7 5,4 40 108 60,1 3,2 195 250
1993 1 ' 863 ,9 126.2 462,1 55,0 5.6 45 111 114,0 3,0 222 271
II 794 ,5 120,2 424,0 44,1 5,9 46 157 38,4 3.5 199 248
III 847 ,0 120,3 484,4 58,8 8,1 45 169 19,2 4,7 218 282
IV 787 ,8 117,9 464,8 60,2 7,0 39 199 46,6 4,5 215 276
V 723 ,5 117,9 457,4 58,7 6.9 44 188 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8.0 62 190 86,1 4,2 212 274
VII 798,7 122.0 414,2 53,8 5,0 - 49 58,4 4,2 177 223
VIII 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 41 148 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 35 149 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134.3 534,3 59,9 8,7 35 113 106,0 5,9 211 271
1 SITC-ni mike käsittää myös 
allamainitun.
muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedamämnda,
,J This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
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SITC.Rev.3
N:o
"672-679 "673,676 "676,1,2 "673,674,
675
"662.12 • "683.1 666.1 812.2
Valssaustuotteet(kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli- Sinkki Keraamiset
Valsprodukter{varmvalsade| valssatut levytuotteet katodit katodit Zink saniteetti-
Rolled products (hot-tolled) levytuotteet Galvani- Koppar- Nickel- Zinc valmisteet,
Vuosi ja —Kallvalsade serade katoder katoder asennettavat
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levyt uotteet plätpradukter plätpradukter Copper Nickel Keramiskt
Aroch Totalt Betongstäl Valsträd P iit- Cold-rolled Galvanised (cathodes) (cathodes) sanitetsgods
mänad Total Reinforcing Rolled produkter plates sheets and för ins tali.
Year and steel wire Plates pl3tes Sanitary
month ceramic
- articles
1 0001 t
56 57 56 59 60 61 62 63 64 65
1 9 8 8 . . . . 2191 118 223 1 691 524 292 53 939 15 719 156 075 9 560
1 9 8 9 . . . . 2 539 127 277 1 780 444 333 55 751 13 347 162 507 11 543
1 9 9 0 . . . . 2 556 145 256 1 795 485 330 6 5 1 0 4 16 879 174 922 11 288
* 1 9 9 1 . . . . 2 517 117 216 1 807 501 332 64 432 13 848 170 388 10 297
* 1 9 9 2 . . . . 2 820 102 246 1 999 596 375 72 941 14 781 170 521 8 250
*1991 I 234 11 25 164 51 26 6 055 1 115 15 963 1 148
II 205 7 18 145 45 18 5 035 1 261 13 582 806
111 ’ 220 7 22 160 43 28 4 812 1 435 13 692 1 004
IV 238 11 20 166 43 26 5 860 1 505 14 807 1 000
V 222 12 23 154 46 32 6 1 3 9 1 472 15 232 968
VI 204 11 19 149 36 28 5 293 1 048 11 754 737
VII 80 2 1 59 20 22 5 834 1 255 14 888 82
V ili 204 14 18 144 41 27 2 519 80 13 397 679
IX 221 11 20 154 42 31 5 362 290 13 432 905
X 231 14 18 162 47 34 5 825 1 347 16 054 1 135
XI 232 10 18 174 43 33 57 11 1 409 13 081 1 074
XII 226 7 14 176 44 27 5 987 1 631 14 506 759
*1992  I 239 9 22 169 54 32 6 206 1 505 15 321 884
II 228 8 15 173 48 34 5 455 1 262 14 1 8 9 689
III 264 9 24 188 52 32 6 054 1 543 14 989 861
IV 245 10 22 173 50 31 5 700 1 502 15 259 832
V 237 9 23 161 52 33 7 693 1 244 12 974 885
VI 213 6 21 141 53 25 5 997 1 344 11 225 891
VII 187 2 3 153 39 23 6 306 - 12 1 7 4 178
VIII 234 9 25 171 47 35 4 831 217 13 279 755
IX 234 10 24 160 52 34 6 203 1 525 14 608 669
X 250 11 24 171 52 34 6 1 1 6 1 512 16 294 4B4
XI 244 10 19 172 50 33 5 883 1 500 14 6 1 8 688
XII 245 9 24 167 47 29 6 497 1 627 15611 434
*1993  1 254 8 26 179 56 33 5 866 1 217 15 852 615
II 221 8 15 157 50 33 5 569 1 184 12 886 488
III 237 10 27 155 59 34 6 4 8 7 1 587 1 5 4 4 5 881
IV 237 9 21 161 58 32 5 842 1 290 14 337 675
V 271 10 25 188 52 37 5 931 1 161 15 348 679
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1 275 12 757 732
VII 203 - 3 172 40 21 6 232 1 102 13 307 98
V ili 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14 035 889
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1 358 13 350 1 051
X 244 8 28 183 56 38 5 950 1 164 14 526 1 067
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
11 This SiTC-item also contains other products 
than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -
Volume index o f industrial production
1990 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko
teo lli­
suus
Hela
indus-
trin
Total
industry
Inves­
to in ti­
tavarat
Investe-
rings-
varor
Invest­
ment
goods
Muut
tuotamo-
hyOdyk-
keet
Andra
produk-
ttons-
lOmOden-
heter
Other
pro­
ducers'
goods
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum-
tions-
fömöden-
heter
Con­
sumers'
goods
Toim ia la- Näringsgren -  Industry
C
Kaivos­
ia kai­
va rtnais- 
toiminta 
Gruvor 
och
mineral-
brott
Mining
and
quarrying
D
Teolli­
suus
Till-
verknings-
industri
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-,
juoma-
ja
tupakka-
teoll.
Tillv.
avlivs-
medel,
dryckes-
varar
och
tobak
Food,
beverage
and
tobacco
manuf.
111-115
Elintar­
vikkeiden 
vai m. 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
manuf.
116
Juomien
vai m.
Tillv. av
dryckes-
varor
Beverage
manuf.
117
Tupakka- 
tuonei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
Products 
manuf.
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
foder-
medel
Feed
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Va aneiden, 
nahkatuott 
ja ja lk i­
neiden 
valm.
Tillv. av
kISder,
lädervaror
och skodon
Wearing
apparel.
leather
goodsand
footwear
manuf.
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 91 ,0 81,0 91 ,0 96,8 91 ,9 89,7 98,6 99,7 101,3 89,4 91,4 82,3 78,3
*1 9 9 2  — 92,3 86,1 94 ,0 92,3 100,9 91,0 101,2 103,0 101,9 89,1 91,4 87,2 68,5
*1991 1 100,3 89,6 100,6 106,0 83,0 97,9 99,0 97,9 111,6 90,3 88,1 101,8 109,5
II 89 ,2 79.4 89 ,5 94,3 78,5 86,5 86,6 88,0 91,8 63,9 74,7 78,2 92,3
III 94 ,5 83,5 95 ,0 100,0 79,4 93,1 91,8 94,4 86,3 98,4 77,0 86,8 85,2
IV 95 ,3 86 ,5 97,1 100,7 76,0 95,9 96,6 97,1 97,2 100,6 92,6 94,9 79,8
V 100,9 95,2 100,0 105,8 92,7 101,0 105,5 105,8 108,3 115,5 102,2 91,3 98,4
VI 84 ,9 80 ,8 83 ,6 90 ,6 94,2 85,3 94,6 95,2 100,9 78,6 83,5 78,1 70,5
VII 64 ,9 44,3 68 ,0 68,7 162,7 61,3 91,8 89,9 113,4 33,9 98,7 27.4 23,1
V ili 90 ,8 80 ,0 90,9 96,9 140,3 90 ,4 102,3 103,0 106,0 95,8 93,5 91,7 91,5
IX 93 ,6 82 ,8 93,7 99,6 75,9 93,5 99,3 100,5 97,5 103,7 99,3 92,1 94,3
X 99 ,6 89,1 98,1 108,7 82,5 98,9 113,9 118,3 107,2 109,7 94,9 95,3 77,8
XI 93 ,9 82,1 93,7 101,1 69,3 92,6 108,7 110,9 110,0 103,0 90,8 84,7 63,6
XII 82 ,8 79 ,0 81,8 87,8 68,4 79,8 93,2 95,9 87,3 79,0 101,6 65,8 53,2
*1 9 9 2  1 90 ,3 76,2 90,7 96,4 76,8 87 ,0 94,3 93,8 104,4 92,5 70,7 88,2 73,2
II 87,4 74.8 88 ,9 90,7 74,9 84,9 83,3 84,7 88,2 75,2 57,2 80,6 71,1
III 98,1 93 ,6 98,5 100,0 81,5 96,9 94 ,9 95,1 102,2 90,2 76,3 96,5 72,6
IV 93 ,4 87,3 92,8 98,2 72,5 92,4 95,8 96,4 100,6 91.1 75,6 84,2 63.2
V 94,1 85,8 95,2 96,4 119,8 94,0 93,8 95,2 91,6 94,5 85,8 90,2 76,0
VI 96,0 102,6 94,1 98,1 201,5 96,5 107,9 105,5 121,4 123,9 83,2 87,9 64,5
VII 66,7 50,2 68,7 70,3 117,1 65,0 94,1 94,8 109,9 18,5 92,8 34,8 27,6
V ili 92 ,0 90,4 91,9 93,8 89,3 93,1 98,1 98,5 98,5 105,9 90,2 92,8 81,1
IX 98,1 93,5 98,5 100,4 77,4 99,2 103,6 104,7 102,3 107,3 93,2 99,3 92,0
X 101,4 92,1 101,0 107,3 61 ,9 100,4 115,6 121,6 109,4 88,2 81,6 89,0 70,8
XI 99,1 93,8 99 ,0 102,4 65 ,6 97,0 110,9 119.0 95,7 88,6 78,3 87,0 53,5
XII 91 ,5 96,4 89,6 94,5 57,3 89,1 101,9 105,5 97,5 89,4 79,6 73,2 56.9
*1 993  1 89,1 73,0 93,3 88,2 70,4 85,2 87,0 88,5 93,1 71,4 56,2 77.1 54,6
II 89 ,6 84,3 91,8 88,3 67,2 87,3 85,8 88,9 85,9 70,2 53,8 82,4 62,3
lii 102,9 100,6 105,3 100,3 74,6 101,4 100,3 103,1 101,0 80,6 74,4 95,4 63,3
IV 97,1 97 ,8 99,1 93,9 67,3 95,4 97,8 99,9 102,8 68,4 71,6 91,6 52,3
V 95,7 96,1 97,1 93,7 97,7 96,1 102,7 101,8 117,2 84,5 77,9 94,3 66,9
VI 100,1 110,0 99,7 97,9 106,0 101,3 108,9 105,9 126,9 120,1 72,3 98,8 63,9
VII 71 ,2 59,8 75,2 68,7 117,0 69,3 87,8 87,3 105,7 23,1 79,5 34,6 18,3
V ili 96 ,8 93 ,6 98,3 95,9 90,9 97 ,9 106,3 105,2 116,1 96,3 84,2 98,1 74,9
IX 105,8 106,4 107,2 104,0 71,8 108,9 108,1 112,5 100,7 99,3 83,6 104,8 92,0
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Vuosi ja
kuukausi
A/och
mänad
Yearand
month
131 
Vaat­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
klädec 
Wearing 
apparel 
manui
132 
Nahan 
ja nahka- 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
lader 
och 
lader- 
varor 
Leather 
and 
leather 
goods 
manuf
133 
Jalki­
neiden 
valm. 
Tillv. av 
skodcn 
Footwear 
manuf.
14 
Puu­
tavaran 
ja puu­
tuen, 
valm. 
Tillv. av 
trävaror 
och pro- 
dukter 
avträ 
Wood 
and 
wood 
products 
manuf.
15
Massan,
paperin ja
paperi-
tuott.
valm.
Tillv. av
massa,
papper
och
pappers-
varor
Pulp,
paper
and
paper
Products
manuf.
16
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Förtags- 
verksam- 
hetoch 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv. av 
m5bler 
Furniture 
manuf
18 
Kemi­
kaalien 
ja kemi­
allisten 
tuottei­
den valm. 
Tillv. 
avkemi- 
kalier 
och
ke m iskä 
produkter 
Chemicals 
and
Chemical
Products
manuf
181-184 
Perus­
kemi­
kaalien 
valm. 
Tillv. av 
grund- 
kemi- 
kalier 
Basic 
Chemi­
cals 
manuf
185-189 
Muiden 
kemial­
listen 
tuon. 
valm. 
Tillv. av 
and ra 
kemiska 
produkter 
Other 
Chemical 
Products 
manuf
19
öljy- ja 
kivihiili- 
tuot­
teiden 
valm.
Tillv.
avolje-
och
stenkols-
produkter
Petroleum
andco3l
Products
,.'91
Öljyn-
jalostus
Olje-
raffi-
nering
Petro­
leum
refining
192
öljy-
tuon
jatko­
jalostus
Vidare
förädling
avolje-
produkter
Refined
petroleum
products
manuf.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1990 . . . . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991 . : . . 76,6 84,2 82,7 78,1 97,4 90,3 83,9 94,6 92,2 98,0 104,5 104,5 85,6
* 1 9 9 2 . . . . 65,5 87,6 72,6 79,9 100,6 82,9 77,0 93,1 94,3 91,6 105,7 107,0 86,7
*1991 1 108,6 111,3 112,5 86,3 105,4 93,4 101,4 104,3 96,8 114,5 90,4 93.0 56,8
II 88,8 80,0 110,9 62,0 98,9 90,5 86,7 95,9 90,9 102,8 89,8 93,2 54,6
III 81,0 91,5 98,9 78,4 105,4 103,5 92,9 98,2 94,9 102,7 101,8 105,7 62,2
IV 73.9 101,8 94,6 101,7 100,9 99,1 102,5 98,3 86,8 114,0 88,3 87,0 78,4
V 97,9 96,9 100,9 87,0 103,9 98,7 100,0 102,2 97,5 108,7 110,8 109.3 98,9
VI 69,7 78,2 70,6 95,2 74,4 83,6 87,3 86,9 87,6 86,0 112,4 114,9 81,7
VII 27.4 17,6 8,5 35,1 94,0 67,0 17,7 75,7 89,9 56,7 114,5 110,6 114,7
V ili 88,0 110,2 98,0 71,7 96,2 87,3 92,3 98,4 97.2 100,1 113,2 108,7 115.6
IX 94.6 79,7 98,6 100,1 98,9 92,3 87,9 89,6 85,0 95,9 113,4 110,7 109,4
X 77,3 91,6 74,4 84,2 105,8 96,0 89,6 96,7 88,2 108,1 115,0 111,9 110,0
XI 58,2 93,0 73,5 78.4 99,9 90,8 83,5 100,7 101,2 100,0 104.3 104,7 82,3
XII 53,2 59,1 51,2 57,5 84,8 81,3 65,2 88,4 90,1 86,0 99,7 104,1 62,8
*1992  1 66,4 90,5 92,7 71,1 98,7 80,5 77,0 98,5 94,4 103,9 102,8 107,5 57,7
II 65,0 84,6 89,4 72,1 103,4 80,9 67,5 100,0 102,4 96,7 102,8 107,6 57,7
III 65,7 104,8 87,2 90,9 107,8 92,5 86,2 105,2 104,6 105,9 109,2 113,3 66,2
IV 59,5 105,0 61,6 92,7 97,9 87,6 89,0 101,2 102,0 100,1 90,8 91,9 66,2
V 76,6 102,7 63,7 88,0 107,7 92,5 87,5 99,3 102,6 94,8 110,6 113,2 76,4
VI 63,2 92,3 59,0 95,3 87,0 78,6 96,6 90.1 82,4 100,6 109,7 110,5 86,3
VII 34,6 2,8 9,7 38,2 89,3 65,6 22,3 74,6 93,4 49,1 114,3 115,2 89,0
V ili 78,8 107,0 80,3 76.1 103.9 80,4 84,8 89,4 95,8 80,8 113,6 111,8 101,8
IX 92,7 92,3 89,3 106,0 107,6 85,9 91,5 91,2 93,4 88,3 109,0 105,3 110,1
X 67,7 72,8 82,1 84,5 111,2 94,8 82,0 104.2 103,1 105.8 126,6 120,7 134.6
Xl 46,8 90,7 65,7 82,9 108,1 86,3 86,3 97,5 99,3 95,1 106,9 111,1 64,2
XII 54,0 66,7 64,4 68,5 89,6 81,8 68,3 94,5 100,3 86,6 90,3 90,8 72,9
*1993  1 48,7 75,8 69,3 80,3 109,8 75,5 64,2 97,3 104,5 87,7 101,1 104,6 47,5
II 56,5 71,7 81,3 77,0 104,7 75.1 73,5 94,9 101,3 86,2 102,5 102,4 69,3
III 58,8 75,4 76,0 96,9 114,8 89,1 79,7 106.7 108,1 104,7 113,0 114,8 66,1
IV 49,2 80,2 53,7 101,9 109,9 83,4 77.4 93,1 91,3 95,5 91,7 90,1 66,8
V 67,3 83,5 59,1 98,7 107,6 88,6 72,3 91,5 90,9 92,3 42,9 24,9 97,3
VI 60,0 92.9 68,4 104,1 100,9 74,4 89,5 95,9 88,8 105,4 95,3 86,8 104,5
VII 22,6 12.4 4,1 53,5 102,2 63,0 26,5 79,8 96,0 57,9 123,2 119,8 103,3
V ili 70,2 88,2 87,9 95,2 110,3 79,7 84,4 93,9 99,8 85,8 120,6 117,5 97,5
IX 89,6 89,0 102,6 132,7 115,2 83,8 92,0 95,7 99,9 92,3 126,3 124,6 102,0
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index o f industrial production (con t)
1990  =  100  _____________________
Toimiala -  Näringsgten -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi­ Muovi­ Lasi-, Lasin Posliini- Muu Metal­ Raudan Muiden Metal­ M etal­ Koneiden
muovi­ tuotte i­ tuottei­ savi- ja lasi- tuott. Iasi-, lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja la it­
tuotte i­ den valm. den valm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi- ja valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av tuottei­ den valm. astioiden kivituott. Fram- Fram- metal­ av valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- den valm. Tillv. av valm. valm. ställ- ställ- lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varof Tillv. av glas « h Tillv. av Tillv. av ningav ning valm. Casting metall- masktner
Vuosi ja och Rubber Plastic glas-. glas- porslins- andra metaller av jäm Framst. o f varor Machin­
kuukausi plast* producís products ler-och varor varor glas-. Sasic och stäl av icke- metals Fabri­ ery and
Ar och varor manuf. manuf. stenpro- Glass och ler- och metal Iron and jäm- cated equip­
mänad Rubber dukter and lerkarl stenpro- indus­ Steel metaller metal ment
Year and and Glass, glass Pottery, dukter tries manuf Non- products manuf.
month plastic clayand Products china Other ferrous manuf
Products Stone manuf. and glass, metals
manuf. products earthen­ clayand manuf.
manuf. ware stone
manuf. products
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 86 ,6 83,0 87,2 85,2 95,8 89,4 83,3 97,4 103,0 95,7 74,5 85,5 75,1
* 1 9 9 2 . . . . 86,3 91,3 85 ,5 74 ,9 109,5 82,2 69,3 107,0 117,2 101,3 70,0 81,0 70,0
*1991 1 96 ,6 84,3 98,7 95,9 114,2 118,5 91 ,5 110,3 115,5 105,1 95,9 102,4 77,8
II 93,2 85.3 94,5 83,3 87,9 89,2 82,2 94,4 99,5 89,1 80,7 85,5 72,7
III 94 ,6 102,7 93,2 85,4 93,2 96,2 83 ,5 104,2 112,9 97,3 76,2 89,2 74,4
IV 101,5 110,7 99 ,9 94,4 98 ,0 98,6 93,7 107,5 110,6 110,2 87,4 97,0 73,6
V 103,7 90,2 106,0 100,9 102,9 107,4 100,1 107,6 111,3 110,7 83,3 113,4 82,4
VI 88,1 75,9 90,2 85,4 88,2 75,8 85,7 92,0 95,5 92,0 75,1 91,3 68,6
VII 35 ,9 23,3 38,1 44,3 51,2 3.9 46,3 56,3 59,6 68,9 15,4 34,7 55,7
V ili 97,1 108,5 95.1 93,3 94,4 76,8 94,4 87,4 93,9 74,0 83,2 89,6 73,5
IX 92,1 91,9 92,1 96 ,0 104,5 98,0 94,6 99,5 102,6 101,9 79,9 87,5 76,6
X 93 ,0 84 ,6 94,4 98,7 116,6 114,9 94,8 106,4 107,8 111,2 90,1 87,8 85,7
XI 82 ,4 82 ,5 82,3 83,8 109,4 109,3 78,2 104,6 112,4 100.8 75,0 81,9 75,8
XII 61,1 56,4 61,9 60,7 89,2 86,4 54.6 99,3 114,3 87,2 52,2 65,8 83,9
*1 9 9 2  1 81 .5 84 ,4 81,0 77,4 115,3 100,8 70,1 110,4 120,5 105,2 73,0 77,3 64,7
II 81,2 81,4 81,2 70,2 91 ,5 80,2 66,3 107,4 117,7 101,5 70,0 73,6 64,3
111 92 ,4 101,0 91 ,0 83,0 117,0 97,5 77 ,0 118,1 125,9 120,8 75,1 91,8 81,3
IV 91 ,0 91,6 90 ,9 80,4 106,9 93,5 75 ,6 110,5 119,3 106,8 75,9 85,4 71,2
V 95 ,4 95,2 95 ,5 88.1 101,8 97,8 85,4 110.0 119,4 107,9 69,4 84,6 68,6
VI 97 ,0 109,0 95 ,0 87,7 112,0 94,1 83,7 106,3 108,5 113,0 82,6 93,4 83,9
VII 39 ,7 14,0 44,1 43 ,5 45,1 21,4 45,0 78,0 91,4 74,5 20,9 41,4 48,4
V ili 99 ,5 117,2 96,5 89 ,4 103,8 97,6 86,6 102,7 115,9 81,8 82,1 81,2 75,6
IX 101,6 111,7 99,8 93.8 120,6 91,7 90,0 113,5 118,2 114,5 89,4 90,1 76,4
X 99,9 100,7 99,8 88,9 122,0 82,6 84.5 116,0 123,7 114,1 83,2 86,2 73,7
XI 98,1 110,9 95,9 77,6 119,6 93,4 70,3 114,7 124,6 110,3 76,6 81.2 78,5
XII 7 7 .9 83,9 76,8 62,0 97,6 76,3 55,7 107,2 121,0 96,8 61,9 75,6 87,8
*1 993  1 84 .9 92,3 83,7 65,4 98,1 83,9 59,2 115,9 131.6 104,0 64,7 68,6 56,2
II 90 ,6 106,1 87 ,9 62,8 90,0 61,1 58,9 111,4 123,3 101,8 73,5 73,9 68,3
III 97 ,8 102,3 97 ,0 75,6 1 2 9 ,4 ' 83,0 67,2 122,2 132,8 118,3 79,5 90,2 78,0
IV 99 ,5 97,9 99 ,8 77 ,9 118,5 68,6 72,7 117,7 131,5 104,8 77,5 85,5 76,9
V 105,7 104,8 105,8 84.2 121,0 78,8 79,2 122,8 136,2 111,7 81,0 90,1 77,0
VI 106,9 113.3 105,9 86 ,6 120,5 77,7 82,4 121.0 128,5 117,4 92,7 98,6 94,6
VII 45 .6 11,4 51,4 45 ,0 61,2 5,9 45,5 85,0 98,4 85,3 20,0 38.3 63,1
V ili 96 ,4 123,0 91 ,9 83,4 108,3 92,8 79,1 116,4 128,3 99,8 92,9 89,9 80,9
IX 107,9 127,5 104,6 89,1 125,5 100,7 82,8 123,9 133,8 115,1 94,7 89,5 84,6
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
--------------------------------------- ------- —— — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specialindex för fabri ksindustri
Special indices ofmanufacturing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
251
Yleis­
käyttöön
taik.
koneiden 
vai m.
Tillv. av
maski ner
för uni-
versellt
bruk
General
purpose
machinery
manuf.
252
Erikois­
koneiden 
valm. 
Tillv. av 
special- 
maskiner 
Special 
purpose 
machin­
ery
manuf.
26
Sâhkd- 
tekn. 
tuott. 
ja inst­
rument!, 
valm. 
T illv 
av el­
le kniska 
prod. o. 
instru­
ment 
Elec­
trical 
prod, and 
instru­
ments 
manuf.
261-263 
Sâhkflh 
teknis­
ten 
tuott. 
valm. 
T illv  
av el- 
tekniska 
Pro­
dukte r 
Elec­
trical 
products 
manuf.
264
Instru­
ment!.
jahieno-
mekaan.
tuott.
valm.
T illv  av 
instru­
ment x h  
finmekan. 
prod. 
Instru­
ments 
and fine- 
mechan­
ical appar- 
atus 
manuf.
27
Kulku­
neuvo­
jen
valm.
Tillv.
av
trans-
port-
medel
Trans­
port
equip­
ment
manuf.
271-272 
Laivojen 
ja vapaa- 
ajan
veneiden
valm.
Byggande
av fartyg
o. frittds-
bätar
Ship and
pleasure
sporting
boat
building
273,5,9 
Muiden 
kulku­
neuvo­
jen 
valm. 
T illv  av 
andra 
trans­
port­
in edel 
Manuf. 
o f other 
trans­
port 
equip­
ment 
n.e.c.
274 
Auto­
jen ja 
perä­
vaunu­
jen 
valm. 
T illv  
av 
bilar 
och 
släp- 
vagnar 
Auto­
mobile 
and 
trailer 
manuf.
29
Muu
valm.
Övrig
tillv.
Other
manuf.
indus­
tries
E
Energia- 
ja vesi­
huolto 
Energi- 
och
vatten-
försörj-
ning
Energy
and
water
supply
14.15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industri 
Manuf. 
o f wood, 
paper 
and 
paper 
products
23-27
M eta lli­
teollisuus
Metall-
industri
Manuf.
o fm eta l
and
melat
Products
Muu 
tehdas­
teollisuus 
Annan 
fabri ks­
industri 
Other 
manuf. 
Industries
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 83,8 64,2 90,0 90,3 88,2 90,1 102,5 83,3 79,7 93,9 103,6 91,4 85,2 92,4
*1992 83,3 55,9 115,6 121,9 80,9 91,1 105,9 81,6 79,6 91,4 103,6 94,1 90,7 90,0
*1991 1 89,4 64,0 107,0 105,9 113,4 104,3 116,3 105,3 89,6 101,1 126,3 99 ,5 96,4 98,4
II 83,6 63,8 90,5 90,5 90,8 82,6 105,3 88,8 52,0 78,8 116,9 87.4 83,1 88,8
III 90,6 61,6 99,5 100,2 95,4 90,5 107,0 87,8 72,7 90,7 111,0 97 ,0 88,8 94,8
IV 83,1 62,5 105,7 108,1 92,8 91,5 104,8 93,3 74,6 109,1 103,8 101,2 91 ,8 96,8
V 90,7 72.1 111,4 113,8 98,5 105,6 118,1 95,2 97,3 107,5 100,7 98,7 100,5 102,4
VI 79,7 54,2 89,1 88,8 90,8 86,3 89,2 81,0 86,3 103,7 79,5 80,9 82,4 89,3
VII 53,8 44,9 35,6 33,3 48,4 39,7 59,2 31,5 22,0 27,6 86,0 75,7 45,5 67,5
V ili 79,4 59,1 88,2 88.0 89,2 85,7 92,2 84,5 78,9 98,5 88,1 88,6 82.9 96,8
IX 87.9 62,5 90,9 91,4 88,4 97,5 102,6 88,8 97,0 103,6 97,4 99,3 87,4 95,7
X 99.9 72,2 93,4 94,3 88.9 117,8 135,4 100.0 108,3 122,0 108,2 99,1 94,8 102,0
XI 90,0 62.5 93,6 95,3 84,5 100,9 106,6 90,1 101,2 109,5 110,6 93,2 88,1 95,8
XII 76,9 91,6 75,0 74,6 77,1 78,4 93,6 52,9 76,5 75,4 114,5 76,3 80,2 80,9
*1992 1 77,6 51,5 89,3 91,8 75,5 103,3 114,3 97,1 94,4 93,1 125,3 90,1 83,6 88,2
II 76,8 52,4 88,8 90,2 81,5 100,2 133,6 81.4 72,7 80,5 114,4 93,7 82,0 83,5
III 96,6 68,6 107,2 108,6 99,2 105,0 121.0 89,2 96,1 103,8 112,4 102,6 97,1 94,3
IV 75,1 64,4 103,3 104,4 97,0 117,1 152,8 80 ,0 98,6 99,5 106,3 96,2 92,4 90,9
V 74,0 57,2 110,8 113,5 96,4 92,9 110,1 77,3 82,7 100,9 92,0 101,6 90,1 93,8
VI 87,4 73,1 136,3 142,5 102,8 101,8 123,0 73,6 94,6 103,1 75,9 89 ,6 103,9 93,8
VII 47,2 36,2 66,8 67,9 60,5 46,5 59,2 35,2 38,7 33,1 76,7 73,4 55,6 68,7
V ili 76,8 63,9 124,9 132,0 85,7 82,7 101,4 68,2 69,7 101,8 81,6 95,3 93,4 92,0
IX 91,4 57,2 125,8 132,2 90,1 98,1 109,1 81,0 96,1 108,5 91,1 107,1 98,5 96,4
X 86,4 62,9 125,3 131,3 92,0 95,5 113,9 78,0 85,0 101,1 117,1 102,9 96,9 102,1
XI 92,5 66,2 127,8 135,8 84,6 88,0 101,0 82,8 75,8 111,9 124.5 100,3 97,3 95,4
XII 86,5 92,0 121,4 128,3 83,5 83,5 105,6 74,3 63,3 84,4 121,0 83 ,0 96 ,5 85,9
*1993 1 64,9 47,5 112,4 120,1 70,0 70,2 94,8 69,8 41,4 73,5 129,7 100,6 81,7 81,7
II 77.4 59,5 122,5 128,6 88,8 73,6 106,1 68,9 38,3 84,9 115,9 96,1 89,1 -82.3
III 90,1 68,0 158,1 171,4 84,8 79,4 106,1 84,9 44,3 109,8 122,5 109,2 106,0 94,7
IV 81,1 70,1 144,5 151,9 103,7 70,8 90,0 73,2 46,8 111,8 108,7 107,4 99 ,8 89,3
V 81,6 69,6 135,4 142,7 95,4 72,6 91,5 74.7 48,9 114,0 91 ,5 104,8 99 ,0 90,3
VI 89,1 87,4 147,1 156,1 97,6 81,8 99,8 68,7 68,8 121,7 87 ,6 101,9 110,3 94,2
VII 60,5 52,3 68.8 72,2 50,1 44,7 74,0 25,0 22,5 38,9 83.9 87,1 61,3 68,1
V ili 79,7 64,0 131,6 139,0 90,7 70,9 97,2 68,2 41,5 105,6 86 ,0 105,6 98,3 94,5
IX 86,6 66,8 160,6 168,1 119,0 79,2 98,8 73,8 59,5 132,8 100,1 120,6 109,0 99,8
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6. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja 
neljännes 
A roch 
k va rt ai 
Year and 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
A li
buildings
Asuin­
rakennukset
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myymälä- 
ja majoitus­
rakennukset 
Butiks- och 
inkvart.- 
byggnader 
Retail 
outlets and 
accommo­
dation 
buildings
Hoitoalan
rakennuk­
set
Vârd-
byggnader
Care­
giving
facilities
Toimisto­
ja
hallinto­
rakennukset 
Kontors- 
och 
f □ rva li­
ning s- 
byggnader 
Office 
buildings
Kokoontu­
mis raken­
nukset 
Byggnader 
tör sam- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetus-
rakennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Indust ri - 
byggnader 
industrial 
buildings
Varasto­
rakennukset
Lager-
byggnader
Ware­
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
tdrjordbruk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen 
ja muut 
rakennuk­
set
Trafik- och
övriga
byggnader
Transport
service
and other
buildings
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
M yönne ty t rakennusluvat -  Beviljade b ygg na ds lov - Granted bu ild ing perm its, 1 000 000 m3
1988. . 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989. . 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1.25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990. . 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1.71 1.10 11,95 5,42 5.36 4.90
1991 . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1,18 6,20 3,29 4,61 4,49
1992. 32,20 13,36 1,80 0,77 0,87 1,26 1,20 3,25 2,73 3,54 3,44
1992 1 7,37 2,94 0,34 0,20 0,26 0,36 0,40 0;66 0,77 0,70 0,72
11 11,65 4.80 0,92 0,28 0,19 0,28 0,22 1,31 0,66 1,72 1.27
111 7,60 3.06 0,31 0,19 0,17 0,45 0,35 0,63 0,78 0,70 0.95
IV 5,58 2,56 0,23 0,09 0,25 0,17 0,22 0,64 0,51 0,42 0,50
*1993 1 4,25 1,87 0,25 0,12 0,05 0,09 0,17 0,47 0,17 0,61 0,45
11 9,52 4,03 0,25 0,09 0,07 0,28 0,34 1,18 0,56 1,63 1,10
III 6,51 3,16 0,23 0,13 0,10 0,15 0.17 0,92 0.31 0,68 0,67
A lo ite ttu  uudisrakentam inen - Pâbôrjade nybyggnader -  N ew build ing starts, 1 000000 m3
1988. . 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989. . 61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990. . 51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991. . 38,61 14,69 2.92 0,91 1,97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
1992. 29,11 11,92 1,76 0,85 0,93 0,94 1,12 3,15 2,48 3,09 2,89
1992 1 4,68 1,78 0,45 0,16 0,33 0,27 0,16 0,81 0,18 0,20 0,33
II 11,00 4,85 0,87 0,22 0,14 0,19 0,25 1,09 0,96 1,37 1,06
III 7,94 3,11 0.25 0,24 0,12 0,33 0,31 0,64 0,91 1,08 0,95
IV 5,50 2,17 0,19 0.23 0,34 0,15 0,40 0,60 0,43 0,44 0,56
*1993 1 2,95 1,42 0,21 0,15 0,11 0,09 0.07 0,29 0,13 0,20 0,28
II 7,27 3,45 0,25 0,08 0,07 0,10 0,18 0,78 0,44 1,09 0,82
III 6,97 3,19 0,15 0,12 0,06 0,15 0,46 0,85 0,35 0,95 0,70
Keskenerä inen uudisrakentam inen -  Pâgâende nybygg nad e r- N ew build ing in progress, 1 000 00C1 m3
1988. . 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989. . 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990. . 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7.59 6,03
1991. . 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1992. . 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7.37 3,11 6,39 5,52
1992 1 52,83 18,73 3,73 1,15 2,52 1,61 1,33 9.40 2.50 6,37 5,49
II 54,42 19,85 3,74 1,02 2,02 1,39 1,22 9,12 3,05 7,12 5,88
III 53,99 20,03 3,24 1.15 1,93 1,28 1.25 8,36 3,64 7,07 6,02
IV 48,95 18,32 2,92 1,08 1.81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5.52
*1993 1 44,59 17,01 2,28 1,03 1,54 0,82 1,35 6,76 2,66 5,91 5,23
tl 46,03 17,77 2,24 0,91 1,33 0,67 1,25 7,05 2,76 6,59 5,47
lii 47,99 18,88 1 1,99 0,88 1,32 0,73 1,36 7,52 2,86 6,87 5,57
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Kaikki Asuin- Myymälä- Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maatalous- Lrikenteen
raken- rakennukset ja majoitus- rakennuk- ja misraken- rakennukset rakennuk- rakennukset rakennukset ja muut
Vuosi ja nukset Bosta d s- rakennukset set hallinto- nukset Under- set Lager- Byggnader rakennuk-
neljännes Alla byggnader Butiks* och Värd- rakennukset Byggnader visnings- Industri- byggnader fOrjordbruk set
Ar och bygg- Residential inkvart.- byggnader Kontors- iûrsam- byggnader byggnader Ware- Buildings in Trafik- och
kvartal nader buildings byggnader Care- och lirtgslokaler Educa- Industrial houses agriculture dvriga
Yearand AH Retail giving förvalt- Assembly tional buildings byggnader
Quarter buildings autlets and facilities ntngs* buildings buildings Transport
accommo- byggnader service
dation Office and other
buildings buildings buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i
Valm istuneet rakennukse t-Fä rd igstä llda  b y g g n a d e r- Completed build ings, 1 000 000 m
1988. 43,00 16,31 3.19 U 7 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989. 48,54 20,06 3,56 1.10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990. 57,20 23,15 4,04 1.14 1,84 1,42 1,14 8,66 5.89 4,91 5,01
1991. 46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1.25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
1992. 37,14 13,83 2,90 0,97 1,94 1,36 0,94 6,11 2,20 3,62 3,27
1992 I 8,64 3,29 0,64 0,21 0,58 0,16 0,03 1,75 0,50 0,76 0,73
II 9,45 3,73 0,86 0,35 0,70 0,40 0,36 1,36 0,41 0,61 0,67
III 8,51 2,92 0,89 0,11 0,21 0,45 0,28 1,40 0,32 1,13 0,81
IV 10,53 3,88 0,51 0,30 0,46 0,36 0,27 1,59 0,97 1,12 1,06
1993 I 6,57 2,56 0,58 0,17 0,32 0,34 0,12 0,84 0,43 0,63 0,58
II 5,83 2,70 0,30 0,19 0,28 0,26 0,28 0,49 0,34 0,41 0,58
III 5,12 2,08 0,40 0,16 0,07 0,19 0,35 0,38 0,25 0,67 0,59
Uudisrakentamisen vo lyym i-in de ks i- Volymindex fö r nybyggnad -  Volume index o f  newbuilding, 1985 = 100
1988. 108,6 108,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989. 130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9
1990. 127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991. 103,9 94,4 125,8 153,0 96.6 122,0 82,6 127,6 93,4 84,0 116,2
1992. 79,5 73,8 103.7 106,7 73,4 , 99,3 82,0 76,2 60,5 63,2 96,3
1992 I 84,9 74,6 . 126,5 123,9 78,5 98,3 65,9 112,7 56,1 57,4 96,9
II 73,4 67,3 115,2 127,1 102,6 80,5 95,1 63,6 36,0 27,4 61,9
III 75,0 72,1 86,6 75,7 55,3 103,0 76,0 65,3 49,2 86,5 100,7
IV 84,8 81,2 86,7 100,0 57,1 115,3 91,1 63,1 100,6 81,7 125,9
1993 1 54,2 53,0 49,9 83,8 32,6 81,4 68,5 50.8 52,5 39.0 62,3
II 50,9 51,0 45,1 85,0 34,9 68,9 89,6 40,1 32,2 19,2 57,8
III 54,7 57,5 25,2 67,8 24,8 58,9 90,1 36,6 33,8 71,0 78,3
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Byggnadsluv för bostäder - Aloitetut asunnot -  Räbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin* Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot piemalot kerrostalot
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Total Fristäende
smähus
Detached
houses
Samman-
byggda
smähus
Attached and
semi-detached
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Btocks o f  
fla ts
Total Fristäende
smähus
Detached
/reuses
Samman-
byggda
smShus
Attached and
semi-detached
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f  
flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1987 .......... 47 291 17 333 13 780 15 367 4 3 6 2 3 16 483 12 736 13 774
1 9 8 8 .......... 62  454 22 952 1 9 1 7 6 19 597 6 0 1 5 8 21 563 18 355 19 437
1 9 8 9 .......... 7 6 1 6 7 28 753 22 737 23 635 69 3 1 7 26 080 20 747 21 398
1 9 9 0 .......... 58 710 21 113 15 543 21 305 53 556 19 702 13 793 19 402
1 9 9 1 .......... 47 898 16 035 12 545 18 241 39 366 14 382 8 354 15 866
1 9 9 2 .......... 33  416 11 558 5 777 15 381 31 606 10 661 6 067 14 1 8 8
1990 IV 10 796 2 624 2 965 50 07 10 834 2 407 3 399 4 835
1991 1 8 857 3 066 1 656 3 869 5 775 878 1 192 3 472
II 13 732 7 1 3 5 2 872 3 514 14 209 7 017 2 548 4 449
111 15 686 3 513 5 436 6 4 6 0 10 731 4 481 2 372 3 680
IV 9 6 2 3 2 321 2 681 4 398 8 652 2 007 2 242 4 265
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 762 869 1 126 3 636
II 10 049 5 6 5 0 1 449 2 732 11 307 5 782 1 678 3 656
III 8 217 2 1 6 0 1 548 4 350 7 510 2 897 1 576 2 814
IV 7 719 1 290 1 574 4 721 7 027 1 113 1 687 4 082
*1 9 9 3  1 4 508 1 513 627 2 222 4 660 578 630 3 378
II 8  594 4 1 4 7 834 3 535 7 910 3 742 886 3 1 4 7
III 8 850 2 1 2 2 1 627 4 850 8 250 2 500 1 700 3 800
Keskeneräiset asunnot-PägSende bostäder- Dwellings under 
construction
Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot piemalot kerrostalot Totalt pientalot piemalot kertusta lot
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Total Fristäende
smähus
Detached
houses
Samman-
byggda
smShus
Attached and
semi-detached
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f  
flats
Total Fristäende
smähus
Detached
/rouses
Samman-
byggda
sm£hus
Attached and
semi-detached
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f  
flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1987 ............... 44 907 20 641 10 680 12 799 43 635 16 384 12 363 14 444
1 9 8 8 ............... 58 224 24 441 14 543 18 367 46 537 17 540 14 382 13 878
1 9 8 9 ............... 6 8 8 4 9 29 840 17 230 20 543 58 2 4 4 2 0 4 4 8 17 925 19 0 5 9
1 9 9 0 ............... 54 852 23 976 11 823 18 224 65 397 24 026 18 834 21 451
1 9 9 1 ............... 43 441 20  573 7 583 14 267 51 803 18 363 12 852 19 982
1 9 9 2 ............... 3 7 1 6 4 17 288 5 805 13 2 1 3 37 358 13 702 7 695 15 1 0 3
1990 IV 54 852 23 976 11 823 18224 18 423 8 003 41 21 5 870
1991 1 48 950 20  262 10 071 17 702 12 760 5 226 3 202 4 1 5 3
II 47 499 23 031 7 650 15856 15 657 4 245 4 969 6 295
III 48 619 23 988 7 893 15755 9 558 3 472 2 1 2 9 3 781
IV 43 441 20 573 7 583 14267 13 828 5 420 2 552 5 753
1992 1 3 9 6 7 7 17 437 66 11 14765 9 009 3 768 1 948 2 999
II 39  943 20 205 5 680 13181 11038 3 0 1 2 2 609 5 240
III 40  448 20 402 5 980 13071 7 004 2 699 1 276 2 924
IV 3 7 1 6 4 17 288 5 805 13213 10 307 4 223 1 862 3 940
"1 9 9 3  I 34  655 15 006 5 213 13 526 6 619 2 656 1 195 2 708
II 34  761 16 722 4 288 12902 7 803 2 025 1 811 3 771
III 37  900 17 500 5 1 0 0 14300 5 1 1 9 1 7 05 927 2 410
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8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Wholesale and reta il trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko Yleistukku­ Ravinto- ja Tekstiili-,
tukku­ kauppa nautintoaine- vaate- ja
kauppa Allman tukkukauppa nahka-
Hela parti- parti­ Partihandel tukku-
handeln handel med livs- och kauppa
Total Non- njutnings- Partihandel
wholesale special- medel med textiler.
trade tied Foodstuffs.
beverages,
tobacco
kldderoch
ISdervaror
Textiles,
clothing.
leather
goods
Rauta-ja 
ia kenn us tar­
vike tukku­
kauppa 
Partihandel 
med jäm- 
och trygg- 
varor 
Hardware, 
construction 
materials
Sähkö- ja 
kodinteknii­
kan tukku­
kauppa 
Partihandel 
med elartiklar 
ochhushälls- 
maskiner 
Electrical 
supplies, 
household 
appliances
Polttoaine- 
tukkukauppa 
Partihandel 
med bränslen 
Fuels
Raaka- 
aine tukku­
kauppa 
Parti­
handel 
med 
rävaror 
Raw
materials
Koneiden ja
muiden
pääoma-
tavaroiden
tukkukauppa
Partihandel
med maski ne r
ochandra
kapi ta Iva ror
Machinery.
other capital
goods
Muu tukku- Moottori- 
kauppa ajoneuvojen 
Övrig ja niiden osien 
partihandel tukkukauppa 
Other Partihandel 
products medmotor- 
fordonoch 
motorfordons- 
delar 
Motor 
vebicles, 
motot
vehideparts
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
1 9 9 0 ....
M yynti (pi. Iw . ) - I  
258 260 54866
Försäljning {exkl. oms.) -  
35 011 4 732
Sales (excl. sales tax), 1 000 000 mk 
20 280 11 232 1 7 257
- F IM  m illion  
9 212 69 619 19 433 18617
1991 . . . . 217 937 46784 35 758 4 071 15311 9 376 16825 7 664 51 753 19168 11 227
1 9 9 2 .... 197188 41 896 35 055 3 610 14 459 8 216 14 969 8158 42 577 17 527 10 721
1992 V 16 222 3 398 3 029 226 1 286 599 1 171 717 3 618 1332 846
VI 17 042 3 762 3 3D2 155 1365 652 1 137 711 3 742 1344 873
VII 14 747 3 492 2 940 181 984 524 1 191 557 3 009 1 152 718
VIII 15 932 3 272 2 950 339 1 340 679 1 155 697 3191 1 527 782
IX 18112 3 656 2 825 423 1 249 887 1 271 791 4219 1 647 1 145
X 17 871 3 632 3 310 386 1 150 678 1 382 686 4176 1610 881
XI 16 204' 3 276 2 570 318 1 176 802 1 478 663 3 647 1456 819
XII 16210 3 550 3 004 170 925 693 1 532 601 3 432 1 561 742
'1993 1 13 273 2 847 2 237 256 919 580 1 375 615 2 367 1 333 ' 744
II 13975 2 981 2166 257 999 652 1 421 599 2 742 1351 809
III 18 075 3 605 3 245 377 1 259 776 1 491 816 3811 1664 1031
IV 16369 3 597 3 087 327 1 249 615 1 447 773 2 988 1332 954
V 16151 3 360 2 835 233 1 355 662 1 382 818 3108 1 438 950
VI 17 076 3 570 3 080 170 1 289 721 1 579 747 3 763 1 317 841
VII 14 633 3 361 2 639 167 1 056 549 1 421 523 3152 1 157 607
Vili 16 835 3 415 2 998 358 1 196 735 1 478 677 3 583 1541 754
IX 17 968 3 465 2 968 397 1 313 814 1 614 854 3 920 1655 968
1 9 9 0 ....
Volyymi-indeksi -  
100 100
Volym index -  
100
Volume index, 1990 -  
100 100
100
100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 .... 83 85 102 84 75 83 96 86 71 95 67
1 9 9 2 .... 73 75 96 73 69 70 82 92 56 85 58
1992 1 69 67 82 77 68 68 80 105 51 87 62
II 64 68 72 72 65 62 78 89 48 80 57
III 80 79 107 108 75 82 85 103 61 97 73
IV 76 82 105 89 72 66 81 94 55 85 69
V 72 72 96 54 76 62 78 92 57 78 57
VI 75 80 107 40 79 67 74 94 58 79 58
VII 65 74 97 45 58 54 78 73 46 67 46
VIII 70 70 96 86 77 72 77 92 49 87 51
IX 80 79 93 102 73 - 89 80 102 68 94 73
X 78 78 107 92 68 67 84 88 65 95 55
XI 71 70 88 76 66 79 89 90 56 83 50
XII 72 76 101 41 55 68 94 79 55 89 47
'1933 1 57 61 73 61 52 57 78 82 37 75 46
II 59 61 70 61 56 64 78 78 42 75 51
III 76 74 105 89 71 74 79 106 58 92 62
IV 69 73 100 78 69 58 76 100 45 73 57
V 68 69 93 54 75 63 75 107 47 79 57
VI 72 73 100 40 71 69 83 97 57 73 50
VII 62 68 86 38 58 52 80 69 48 64 36
VIII 71 69 98 82 66 70 82 89 54 90 45
IX 75 70 96 91 72 77 90 112 59 90 58
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8. Kaupan myynti (jatk.) — Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Koko vähittäis­
kauppa 
Hela detalj­
handeln 
Totalretail 
trade
Tavaratalo-
kauppa
Varuhus-
handel
Department
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava- Päivittäistava­
roiden yleis- raide n e riko is- 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
Allmändetalj- Specialiserad 
hand el med detaljhandel 
dagligvaror meddagligvaror 
Perishable goods. Perishable goods, 
non-spec, stores specialized stores
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Händel med 
alkoholdrycker 
Alcoholicbever- 
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiler och kläder 
Textiles, clothing
12 13 ' 14 15 16 17 i e 19
M yynti (ml, lv v .) - Försäljning (inkl. o m s.) -  Sales fin d , sales tax), 1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 9 9 0 .. . . 176 984 18819 17 773 26 235 1 628 2168 11 130 10152
1991 . . . . 169 291 19078 18 704 26990 1 609 2174 10777 9 766
1 9 9 2 .. . . 157 013 18 446 17 651 25921 1 549 2 008 9 466 8 522
1992 V 13 641 1 532 1 424 2156 138 169 723 803
VI 13 672 1 502 1 450 2 343 139 174 901 735
VII 13 785 1 589 1 513 2 544 141 159 945 700
VIII 12 801 1 515 1 436 2197 124 173 733 685
IX 13 023 1 418 1 345 2145 122 170 683 650
X 13 261 1 547 1 467 2196 n o 155 738 780
XI 11953 1 471 1 393 1 966 110 151 674 707
XII 14 498 1 989 1 688 2 458 142 165 998 970
*1993 1 11 718 1 446 1 418 1 895 113 153 596 713
II 11 504 1 329 1 436 1 928 118 150 596 548
III 12 936 1 494 1 606 2 096 123 174 632 615
IV 13 287 1 556 1 623 2129 116 190 795 716
V 13 563 1 547 1 470 2180 123 165 805 707
VI 13114 1 485 1 400 2 246 125 157 812 722
VII 13 285 1 682 1 532 2 365 129 151 825 670
VIII 12 761 1 564 1 465 2144 114 163 662 643
IX 12 549 1 481 1 383 2124 117 156 619 679
V o lyym i-ind eks i- Volym index - Volume Index, 1990 = 100
1 9 9 0 .. . . 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 .. . . 93 96 102 99 96 94 90 93
1 9 9 2 .. . . 83 93 95 94 89 83 76 79
1992 1 83 92 100 85 86 79 66 84
II 75 81 92 84 84 78 67 65
III 83 87 94 88 90 91 72 73
IV 85 88 101 95 91 95 89 77
V 87 92 92 95 94 87 69 87
VI 86 91 94 100 99 85 86 82
VII 87 97 99 108 99 77 91 78
VIII 82 92 92 98 88 88 70 74
IX 82 86 87 93 • 88 82 66 70
X 83 93 95 95 79 78 71 83
XI 74 89 89 84 76 73 65 75
XII 91 123 108 107 99 79 96 103
‘ 1993 1 73 87 91 82 78 74 57 79
II 71 79 92 83 81 73 56 60
III 79 88 102 90 85 85 60 66
IV 80 91 103 91 80 92 75 76
V 82 91 94 94 BG 81 57 75
VI 80 87 89 97 86 77 77 77
VII 81 99 98 102 89 74 78 73
VIII 78 92 94 92 80 80 62 69
IX 76 87 88 91 81 76 58 72
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b. Vähittäiskauppa -  0  eta I j band el n -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei 
med skodon 
Footwear
Rauta-ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Deta1jh3ndel med 
jäm- och byggvarar 
Hardware, construc- 
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
elartiklaroch hus- 
hällsmaskiner 
Electrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Pharma­
ceutical
goods
Kemikaalituotteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
droghandelsvarar 
Chemist's goods
Kirjojen ja toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
böcker och kontors- 
material 
Books, Office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M y y n ti (ml. Iw .) -  Försäljntng (inkl. oms.) -  Sales find. sales tax}, 1 000 0001mk -  FIM  m illion
1990 . . . . 1345 12 578 5 515 4 697 4 390 628 2 870
1991 . . . . 1 231 11 292 5 924 4 055 5030 648 2767
1 9 9 2 .... 1096 ’ 9 456 5 280 3 611 5 299 599 2 617
1992 V 122 893 363 275 429 52 . 170
VI 98 1078 386 275 434 43 149
VII 89 972 407 290 425 51 146
Vili 85 883 426 316 443 50 268
IX 78 788 510 288 455 46 232
X 129 807 430 315 447 45 202
XI 91 715 397 286 452 59 300
XII 78 733 643 381 502 62 340
*1993 I 77 523 439 255 443 47 209
II 62 568 435 254 412 50 191
III 68 673 420 253 480 43 191
IV 80 699 399 233 475 47 188
V 103 938 354 248 ' 456 43 188
VI 76 999 336 255 454 43 168
VII 83 962 348 256 428 45 153
Vili 80 823 397 276 . 435 48 251
IX 74 761 422 251 478 42 229
Volyymi-indeksi -  Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 88 88 91 83 106 96 92
1 9 9 2 ,... 75 72 77 73 103 85 83
1992 1 77 56 80 74 118 87 91
II 60 51 73 75 96 91 70
III 72 64 74 80 106 85 74
IV 64 64 70 70 105 76 79
V 100 83 64 67 102 87 67
VI 79 99 67 65 102 75 58
VII 73 89 73 69 96 85 56
Vili 70 81 75 75 100 85 103
IX 66 72 90 69 103 78 87
X 104 72 76 74 99 74 77
XI 73 62 68 68 101 98 111
XII 62 64 115 92 112 100 129
*1993 1 64 45 74 62 96 81 80
II 52 49 74 62 89 85 72
III 57 58 70 61 104 71 72
IV 64 60 66 56 103 77 71
V 83 80 57 60 98 70 71
VI 61 86 ' 54 61 97 70 63
VII 67 83 56 62 91 72 57
Vili 64 71 64 67 92 77 94
IX 59 65 68 60 102 68 86
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and reta il trade sales (cont)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
b. Vähittäiskauppa--  Detaljhandeln -  Retailing
Kultasepänteosten 
ja kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandelmed 
guldsmedspro- 
dukterochur 
Jewellery, 
watches, clocks
Valokuvaus-, 
optisen ja tervey­
denhoitoalan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med foto-, optik- 
och hälsovärds- 
artiklar 
Photographic, 
optical and 
healthcare 
products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis­
kauppa
Detaljhandelmed 
blommor och träd- 
gärdsartiklar 
Flowers, other 
horticultural 
products
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandelmed 
sporta rtikta r och 
bâtar
Sports equipment, 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
övrig detalj­
handel 
Other goods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandelmed 
motorfordon och 
motorfordonsdelar 
M otor vehicles, 
motor vehicle parts
Huoltamotoiminta 
Servicestations- 
verksamhet 
M otor vehicle 
service and repair
27 28 29 30 31 32 33
M y y n t i  (m l. I w . ) - Försäljning (inkl. isms.) -  Sales (inci' sales tax), 1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 9 9 0 .. . . 2214 2 436 1 235 2172 1 598 33 459 13 932
1991 . . . . 1 225 2 604 1 271 2 215 1 516 26 661 13 754
1 9 9 2 .. . . 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200 25 038 12 819
1992 V 107 128 197 313 77 2 399 1 173
VI 108 126 109 259 85 2 072 1 208
VII 106 138 73 246 111 1 976 1 166
VIII 94 134 64 219 107 1 711 1 139
IX 75 134 73 179 83 2 451 1097
X 75 128 81 157 80 2 266 1 105
XI 83 124 67 155 101 1 643 1009
XII 185 150 115 205 159 1 471 1 066 -
*1993 1 71 138 67 190 63 1 888 975
II 66 134 73 181 80 1 891 1003
III 82 145 82 191 66 2 412 1092
IV 79 126 104 239 80 2 281 1 133
V 97 136 170 328 79 2 461 1 164
VI 110 140 121 208 89 1 945 1 226
VII 99 157 65 245 101 1 830 1 159
VIII 89 151 65 224 109 1 888 1 171
IX 66 131 77 169 73 2111 1 108
V o lyy m i-in d e k s i- Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .. . . 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 101 106 101 99 93 79 94
1 9 9 2 .. . . 93 61 89 97 71 70 87
1992 I 78 59 70 92 ■55 84 75
II 69 60 77 88 70 65 79
III 79 64 83 93 60 85 84
IV 83 59 97 102 85 79 89
V 104 58 189 138 . 56 80 95
VI 105 58 99 121 61 68 95
VII 102 64 68 118 76 66 93
VIII 91 62 61 105 80 58 94
IX 73 62 67 79 81 82 88
X 70 59 78 69 65 73 88
XI 79 57 64 67 73 54 79
XII 176 69 113 90 105 49 83
*1993 1 68 64 62 85 44 61 70
II 64 63 67 81 55 60 71
III 78 67 73 84 45 76 76
IV 74 58 94 104 55 71 78
V 91 62 152 143 54 76 81
VI 102 64 110 91 61 60 86
VII 92 71 59 108 69 57 82
VIII 81 69 59 99 75 59 83
IX 60 59 70 73 51 63 79
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan Kauppa-
Importen enligt va romas användning Exporten enligt näringsgrenar tase
Imports by use o f goods Exports by industries andéis-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------- -balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe* Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
Vuosi )3 import Rämaterial Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate- ja tavara- graafinen tuote- ja
kuukausi Total ochproduk* Investment varor Total Lantbruk Total nahka- teollisuus teollisuus kone-
Aroch imports tionsför- goods Con- exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
mänad nödenheter sumer skog s hush.. Textil-, Industri och Metall-
Year and Saw goods frske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
month materials Agricul- och läder- industry industri och maskin-
and tore. industri Paper Industri
production forestry Textile. and M etal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
Industry machine
industry
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 1 8 3 10 11 12 13
1988 9 2 1 1 8 50 267 3 056 17 274 20 8 2 8 92 902 1421 91 099 4 2 1 5 7 567 30 474 29 225 +  783
1989 1 0 5519 56 845 3 252 20 605 24 056 99 782 1 4 0 6 97 862 3 617 7 417 32 513 32 6B2 - 5  737
1990 103027 55 473 3 572 19 365 23 889 101 327 885 9 9 9 9 4 3 325 7 810 31 668 35  492 -1  700
1991 87 744 48 808 3 1 3 7 13 972 21 193 92 842 10 53 91 300 2 615 6 986 29 693 29 1 8 9 +5 098
1992 9 4 9 4 7 55 471 3 740 13 352 20 8 2 6 107 463 1 0 8 8 105 876 2 784 7 892 32 587 35 740 + 1 2 5 1 5
1990 X 10 115 5 904 447 1 569 2181 8 9 8 6 71 8 860 327 693 2 871 3 008 - 1  129
XI 8 381 4 558 318 1 494 1951 8 960 55 8 872 278 696 2 846 3 095 +579
XII 8 518 4 664 396 1 684 17 14 8 442 47 8 3 5 8 235 593 2 447 3 364 - 7 6
1991 1 7 500 4 108 209 1 292 18 10 7 692 78 7 588 239 ,5 9 7 2 394 2 412 +192
II 7 224 3 890 191 1 221 1 9 15 6 946 87 6 8 2 6 236 555 2 394 1 920 -2 7 8
III 7 546 4 047 148 1 174 2 1 6 8 7 665 91 7 537 225 571 2 616 2 260 +119
IV 7 871 4 364 148 1 326 1997 8 705 112 8 555 167 578 2 577 3 298 +834
V 7 184 4 275 199 1 091 1613 7 651 87 7 528 178 592 2 454 2 396 +467
VI 6 207 3 629 287 958 12 99 '  5 294 170 5 096 196 283 1 0 0 9 2 035 -9 1 3
V il 7 070 3 849 272 1 111 18 34 8 026 87 7 888 150 704 3 277 2 1 3 5 +956
V ili 6 706 3 707 322 993 1648 7 057 40 6 986 299 571 2 587 1 854 +351
IX 7 1 4 0 4 037 351 1 014 17 28 8 1 5 6 86 8 034 305 642 2 442 2 578 +1 016
X 7 845 4 382 401 1 129 18 03 8 496 71 8 3 6 7 225 654 2 681 2 630 +651
XI 7 272 4 214 298 1 0 0 6 1731 8 950 67 8 8 1 7 220 661 2 834 2 880 + 1 8 7 8
XII 8 1 3 0 4 257 311 1 6 5 9 15 49 8 207 77 8 0 8 0 176 576 2 429 2 793 +46
1992 1 7 218 3 999 263 1 094 1747 7 584 112 7 439 226 528 2 446 2 1 9 7 +365
II 7 769 4 201 271 1 285 1894 8 281 131 8 1 1 4 257 641 2 589 2 301 +512
III 8 1 5 5 4 655 270 1 055 20 77 9 327 136 9 1 5 2 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1 401 19 02 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 094 4 709 317 1 430 1 610 9 098 146 8 9 1 2 195 711 2 567 3 1 8 3 + 1 0 0 4
VI 8 097 4 948 342 1 162 1537 9 019 103 8 8 7 9 211 679 2 643 3 1 5 5 +922
VII 6 754 3 956 283 907 15 38 7 972 82 7 850 155 504 2 393 3 1 2 2 +1 218
V ili 6 865 4 1 6 7 174 755 1552 7 614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1789 9 6 5 8 50 9 561 327 686 2 914 3 244 +  2 1 6 8
X 8 746 5 1 8 9 363 1 199 1890 10 1 9 9 63 10 097 278 797 3 1 8 6 3 331 +1 453
XI 8 7 4 0 5 408 459 1 039 1755 10 532 71 10 406 237 770 3 010 3 789 +1 792
XII 8 588 5 024 526 1 122 15 34 9 437 62 9 3 2 4 180 643 2 948 3 421 +849
1993 1 6 566 3 887 343 884 1 3 90 9 242 83 9 1 1 7 207 705 2 577 3 253 +2 676
II 9 033 5 1 0 3 339 1661 18 50 10 243 115 10 082 228 775 3 069 3 259 + 1 210
III 10 368 5 262 277 2 841 1917 11 445 139 11 264 2 4 6 . 898 3 438 3 914 + 1 077
IV 9 658 5 728 415 1 345 2 0 6 5 11 3 5 0 179 11 120 226 964 3 403 3 747 +1 692
V 7 768 4 7 1 5 344 1 0 4 0 1603 11 402 121 11 234 217 10 17 3 1 2 0 4 237 '+ 3  634
VI 7 752 5 031 270 904 1479 10 177 187 9 946 224 928 2 929 3 701 +2 425
VII 8  064 5 032 226 978 1 6 49 10 775 110 10 620 185 760 2 751 4 295 +2 711
V ili 8 221 4 860 468 1 143 16 79 10170 93 10 038 315 667 3 081 3 263 +1 949
IX 8 413 4 919 402 1 242 17 12 11402 114 11 233 340 988 3 254 3 7 1 8 +2 989
X 8 291 5 1 0 2 360 977 18 34 13 867 136 13 692 296 1 127 3 504 5 845 +5 576
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9. Ulkomaankauppa (jatk.) -  Utrikeshandel (forts.} -  Foreign trade (cont)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen enligtvarornasanvändntng 
Imports by use o f goods
Vienti toimialojen mukaan 
Export en enligt näringsgtenar 
Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä-
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi- ja M etalli-
Vuosi ja import Rä mate rial Fuels ringsvaror lions- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote- ja
neljännes Total ochproduk- Investment varor Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Àr och imports tionsför- goods Consumer exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
kvartal nötfenheter goods skogshush.. Textil-, Wood och Metallpro-
Year and Raw fiske beklädnads- industry grafisk dukt- och
quarter materials Agriculture, och läder- industri maskin-
and forestry industri Paper industri
production and Textile. and Me tai
supplies fishing clothing, graphic product
leather Industry and
industry machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Y k s ik k o a r v o in d e k s i - E n h e ts v ä rd e in d e x - U n it  v a lu e  in d e x  ( ta s p e y r e s ) ,  1980 =  100
1 9 8 8 . 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1 9 8 9 . . 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
1 9 9 0 . 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199
1991 . 131 123 73 157 166 154 85 15 6  ' 183 155 139 2 0 6
1 9 9 2 . 1 4 5 136 75 181 177 164 108 165 196 164 144 222
1991 1 131 123 77 155 165 154 71 156 171 157 139 207
II 1 3 0 122 72 156 166 153 9 0 155 172 153 138 204
III 1 3 2 123 71 160 166 156 90 157 2 0 8 152 139 2 0 8
IV  1 3 5 1 2 6 74 163 173 157 106 158 180 158 139 212
19 92 1 1 4 2 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224
II 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221
III 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221
IV  154 147 7 8 194 185 171 104 172 191 170 150 2 3 0
*1 9 9 3 1 166 159 83 212 192 175 102 177 204 170 154 234
II 166 157 83 2 1 5 194 174 115 176 189 162 152 2 3 6
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 2 3 6
V o ly y m i- in d e k s i  -  V o ly m in d e x -  V o lu m e  in d e x  (P a a s c h e ) ,  1 9 8 0  =  100
1 9 8 8 . 1 3 0 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1 9 8 9 . 1 4 4 122 117 176 208 121 141 121 54 68 138 148
1 9 9 0 . 1 3 8 119 121 158 2 0 0 125 113 125 49 64 139 154
1991 . 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1 9 9 2 . 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1991 1 117 102 70 119 192 110 118 110 40 57 135 110
II 112 104 94 108 159 107 134 107 30 49 111 130
III 109 9 8 130 97 169 113 77 114 35 65 152 109
IV  118 106 134 117 161 124 67 124 33 62 145 136
1 9 92 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
III 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV  116 1 1 0 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
*1 9 9 3 1 107 93 113 127 144 135 108 136 32 72 151 160
II 104 102 125 7 6 142 143 139 143 34 92 158 171
III 103 98 137 7 6 141 141 96 142 37 77 152 167
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10. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad
Tavaran- Tavaran­
vienti tuonti 
Varu- Varu- 
export import 
Exports Imports 
o f o f
Palvelut
Tjänster
Setvices
Pääoman-
korvaukset
Kapital-
avkastning
Invest­
ment
Tulon­
siirrot 
ja muut 
Transfe- 
reringar 
och övrigt
Vaihtotase
Bytes-
balans
Current
balance
Pitkäaikaisen pääoman liikkeet, ne tto11 
Längfristiga kapi tai transaktioner, netto11 
Net long-term capital transactions11
Suorat Portfolio- Lainat ja 
sijoitukset sijoitukset muut erät
Lyhyta ikaisenpääoman 
liikkeet, netto 
Kortfristiga kapital- 
transaktioner, n e tto 11 
Net short-term capita l 
transactions11
SP:n valuut­
tavarannon 
muutos3 
FBisvaluta* 
reservför- 
ändring21
Year and 
month
’ goods goads income Transfers 
3nd other
(1 —2 +
3 + 4 4-5)
veste ringar 
Direct 
invest­
ment
veste ringar 
Portfolio 
invest­
ment
övriga 
poster 
Loans and 
other hems
Pankit
Banker
Banks
Muut
Övriga
Other
Changem  
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f Finland 21
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 .. . . .  92 902 92 118 -1  196 - 7  655 - 3  263 -1 1  331 -8 7 0 1 13107 -1  076 8 619 -4 3 6 -1 8 3
1989 .. . . .  99 784 105 516 - 3 1 6 0 -1 1 6 7 0 - 4  307 -2 4  874 -1 1  232 14 576 3 091 2 823 9 655 5 961
1990 .. . . .  101 327 1 03 027 - 5  555 -1 4  234 - 5  024 - 2 6  513 -9 4 6 1 22 079 20 048 18 548 - 9  609 - 1 5  092
1991 .. . . .  92 872 87 720 - 7  885 - 1 8  671 - 5  592 -2 6  996 - 5 2 3 7 37 656 14 512 --1 9  697 - 6  643 6 404
*1 9 9 2 .. . . .  107 462 94 946 - 6  228 -2 4  001 - 4  322 - 2 2  035 - 4 4 36  405 2 223 --2 8  456 2 657 9  249
*1992 XI 10 532 8 740 -4 5 1 - 1  154 -2 1 7 - 3 0 75 14 791 353 -1  491 -11 205 - 2  494
XII 9 437 8 588 -1 1 6 - 1  963 -1 8 9 -1  419 175 -3 6 0 1 555 -6 3 7 2 - 2  622 9 042
*1993 1 9 229 6 594 -4 0 5 - 2  751 -5 4 0 -1  061 -2 7 2 10 577 4 648 - 9  815 - 3  213 -8 6 3
ll 10 637 9 0 7 9 -6 2 6 - 2  454 -5 0 5 - 2  027 -4 9 3 1 010 3 090 - 9  027 2191 5 255
111 11 445 10 400 -4 1 8 - 2  872 -3 7 6 - 2  620 -4 1 6 599 1 611 882 -1  357 1 302
IV 11 350 9 6 7 4 -4 5 4 - 2  845 -2 7 6 -1  900 392 12 653 -2 4 2 -1  835 -1 4 5 - 8  923
V 11 402 7 755 -6 0 - 2  409 -1 3 4 1 044 74 863 2 366 -9 1 5 - 3  414 - 1 8
VI 10 177 7 752 -1 1 9 - 3  375 -3 1 2 -1  381 -1  136 2 736 1 007 -1 81 720 -1  764
VII 10 876 8 060 127 -1  892 -3 1 3 738 -1 8 5 7 276 1 666 --1 2  853 270 3 088
VIII 10 270 8  351 -2 7 7 -1  976 -4 2 7 -7 61 -1 8 8 -8 9 1 1 443 - 5 0 8 3 2 241 3 239
IX 11 402 8 413 -3 1 0 -1  617 -4 1 3 649 133 - 1  002 -5 0 3 - 4  217 200 4 740
11 Pääomsntuonti Suomeen (+), -vienti Suomesta |-). l i  Kapitalimport till (+) /  export frän (-) Finland. if Capital imports to (+1 /exports from H  Finland.
3 Valuuttavarannon supistuminen (+}, lisäys (-). 3 Minskning (+), öknrng (-) av Valutareserven. 3  Reduction 1+) / increase (-} in the foreign
exchange reservs.
11. Suomen Pankin keskikurssit —  Finlands Banks medelkurser —  Bank o f Finland middle rates
Päivämäärä
Datum
Date
New
York
IS
(USD)
Mont­
réal
1CS
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £
(G BP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo 
100 Nkr 
(NOK)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
100Dkr
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 Fl 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bf r 
(BEF)
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 Lit 
(ITL)
Wien
Vienna
100
Sch
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1988 30/12 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 4,872
1989 29/12 4,067 3,516 6,524 65,51 61,65 61,58 239,69 212,19 11,41 263,32 70,28 0,322 34,11 2,831 4,827
1990 31/12 3,642 3,144 6,996 64,60 61,74 62,75 242,07 214,72 11,73 284,17 71,42 0,322 34,55 2,679 4,958
1991 31/12 4,141 3,585 7,760 74,69 69,34 70,04 272,86 242,14 13,24 305,84 80,01 0,362 38,81 3,313 5,543
1992 31/12 5,245 4,135 7,957 74,36 76,02 84,07 324,85 289,28 15,81 360,23 95,32 0,356 46,24 4,209 6,340
1993 29/1 5,490 4,321 8,266 75,98 80,97 89.49 345,50 307,13 16,78 375,33 101,96 0,369 49,15 4,411 6,736
26/2 5,950 4,760 8,479 76,41 84,91 94,46 362,50 322,16 17,59 391,22 106,71 0,375 51.52 5,047 7,014
31/3 5,871 4,689 8,774 75,72 85,38 94,65 363,20 323,08 17,65 392,32 107,11 0,368 51,61 5,092 7,040
30/4 5,444 4,281 8,546 74,64 81,30 89,41 344,00 308.16 16,73 381,59 102,05 0,363 48,90 4,894 6,717
31/5 5.395 4.240 8,405 75,06 79,88 88,47 339,00 302,27 16,48 379,38 100,38 0,367 48,10 5,028 6,601
30/6 5,664 4,419 8,533 73,51 79,29 87,14 335,00 298,73 16,30 377.10 99,39 0,369 47,62 5,311 6,563
30/7 5,957 4,629 8,802 72,16 79,71 87,62 341,50 303,41 16,37 389,50 100,04 0,369 48,59 5,686 6,595
31/8 5,844 4,418 8,764 72,10 80,42 85,17 350,00 311,42 16,43 398,11 100,14 0,366 49,72 5,610 6,665
30/9 5,766 4,331 8,706 71,77 81,56 88,23 356,50 317,38 16,51 407,23 102,15 0,365 50,63 5,481 6,775
29/10 5,755 4,356 8,563 70,80 78,71 85,25 343,75 306,13 15,85 389,23 98,09 0,353 48,88 5,315 6,571
30/11 5,834 4,360 8,678 68,84 78,44 86,13 341,25 303,99 16,10 391,15 98,66 0,343 48,52 5,348 6,554
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12. Suomen Pankin lase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank o f Finland's balance sheet and right of note issue
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Kulta-ja
valuutta-
saamiset
G u ld x h
valuta-
fordringar
Gold and
foreign
currency
claims
Muut
ulkomaiset
saamiset
Övriga for-
dringarpä
utlandet
Other
foreign
claims
Saamiset 
rahoitus­
laitoksilta 
Fordrirtgar 
pä fmans- 
institut 
Claims on 
financial 
institutions
Saamiset 
julkiselta 
sektorilta 
Fordrirtgar pä 
denoffentliga 
sektorit 
Claims on the 
public sector
Saamiset 
yrityksiltä 
Fordringar 
pä to retag 
Claims on 
corporations
Muut
saamiset
Övriga till-
gängar
Other
assets
Valuutta-
velat
Valuta
skulder
Foreign
currency
liabilities
Muut
ulkomaiset
velat
Övriga
utländska
skulder
Other
foreign
liabilities
Liikkeessä 
oleva raha 
UtelQpande 
sedlar och 
mynt
Notes 3nd
coinsin
circulaiion
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 8 8 .. 29 753 4 1 9 9 14 384 1 128 3 041 787 247 3 082 11 550
1 9 8 9 .. 23 009 3 300 39 054 1 137 2 207 571 697 2 860 13 1 2 9
1 9 9 0 .. 37 307 2 574 1 5 1 9 0 1 314 1 6 7 8 900 983 2 938 14 555
1 9 9 1 .. 33 662 2 690 17 413 1 375 1 288 2 916 46 3 1 0 2 14 528
1 9 9 2 ,. 29 517 4 867 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508
1992 XI 3 8 1 5 2 4 210 15 642 1 466 1 499 9 724 38 7 068 14 062
XII 29 517 4 867 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508
1993 1 32 026 4 886 11 944 2 449 1 438 9 622 174 5 547 14 906
II 28 776 4 922 12 598 21 21 1 421 9 621 191 5 632 13 840
l i i 27 534 4 916 12 851 1 954 13 97 9 6 1 8 204 5 632 13 720
IV 34 700 4 895 7 348 2 639 13 84 9 618 276 5 573 13 834
V 34 608 5 277 9 700 2 416 3 451 7 951 198 5 969 13 870
VI 37 027 5 298 7 823 1 396 3 416 7 731 176 5 997 13 864
VII 35 083 5 337 6 671 1 398 3 399 7 733 185 6 018 13 553
VIII 31 801 5 328 9  541 1 412 3 382 7 554 180 6 035 13 297
IX 27 083 5 364 9 7 2 3 1 444 3 363 7 576 225 6 088 13 317
X 29 465 5 363 9 3 9 2 1 652 3 342 7 475 214 6 056 13 653
XI 31 087 5 370 8 356 1 801 3 324 7 475 216 6 059 15 836
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. M a rk k in a k o rk o ja  — M arknadsräntor —  M arke t rates
Pitkäaikainertviitekorke 3 kk Ecu-
HELIBOR Lä ng f ri st ¡g ref e rens ra n ta korko
Vuosi ja Long-term reference rate 3 män. ecu-
Ijuukaus
Aroch
mänad
1 2
kuukautta
3
-m änader -
6
months
9 12 3
vu o tta -
5
är -  years
räntä
3-month
ECUinterest
Year and rate
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 88 .. 9.77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 10,8 6,9
19 89 .. 12,32 12,45 12,53 12,61 12,67 12,72 12,2 12,0 9,3
1 9 9 0 .. 13.63 13,82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1 9 9 1 .. 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1 9 9 2 .. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1992 XI 11,04 11,31 11,50 11,63 11.69 11,72 12,8 12,9 9,9
XII 10,55 10.64 10,68 10,70 10,70 10,70 11,7 11,8 10,3
1993 1 10,53 10,59 10,64 10,63 10,60 10,57 11,4 11,6 9,9
II 9 ,16 9,17 9,19 9,22 9,27 9,30 10,5 10,7 9,9
III 8 ,99 8,90 8,90 8,69 8,63 8,62 9,7 10,0 9,3
IV 8,85 8,78 8,73 8,57 8,49 8,44 9,6 10,0 8,6
V 8,41 8,31 8,25 8,14 8,04 7,97 9,2 9,6 7,9
VI 7,70 7,65 7,62 7.57 7,55 7,55 8 ,8 9,2 7.6
VII 7,31 7,28 7,27 7,22 7,15 7,12 8,2 8,7 7,7
V ili 6 ,70 6,66 6,65 6,56 6,53 6,52 7,4 7,9 7,5
IX 6,81 6,75 6,68 6,49 6,36 6,29 7,2 7,8 7,4
X 7,13 6,96 6,87 6,60 6,42 6,29 7,1 7,5 7,2
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Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Sijoitus­
todistukset 
Bank- 
certifikat 
Certiiicates 
o f deposit
Velat
rahoitus­
laitoksille
Skuldertill
finans-
institut
Liabilities
to
financial
institutions
Velat
julkiselle
sektorille
Skulder
tillden
offentliga
sektom
Liabilities
to the
Public
sector
Velat 
yrityksille 
Skulder 
tili företag 
Liabilities 
to cor­
porations
Muut
yelat
Ovriga
skulder
Other
liab­
ilities
Arvcnjärjes-
telytilija
varaukset
Värde-
reglerings-
konto och
reserveringar
Valuation
accountand
reserves
Oma
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slutsumma
Balance
sheet
total
Setelin-
anto-
oikeus
Sedelut-
givnings-
rätt
Rightof 
note issue
Käytössä Setelin- 
oleva antovara 
setelinanto- Sedelutgiv- 
oikeus ningsreserv 
Utnyttjad Unused 
sedelutgiv- r ig h to f 
ningsrätt note issue 
Utilized 
right o f  
note issue
1 000 000 mk -  FIM million
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988... 1 130 19 248 1 903 8 797 1 107 2 391 5 436 53 291 30 249 10 974 19 275
1989... - 26 303 5 325 10810 1 294 2 696 5 764 69 279 23 010 13 392 9 618
1990... - 17 855 1 321 9 925 1 774 3 448 5 764 58 954 37 307 14 894 22 413
1991... 8880 12 567 3 7 057 1 682 5 715 5 764 59346 33 663 15 575 18 087
1992... 4 880 20 000 90 3 382 4 399 4 642 5 764 65 509 29 517 13 418 16099
1992 XI 14885 11 941 6173 3 949 258 6 556 5 764 70692 38152 12 856 25 296
XII 4 880 20 000 90 3 362 4 399 4642 5 764 65 509 29 517 13 418 16099
1993 1 6710 18916 92 2 783 157 9016 5764 64 065 32 026 13 905 18121
II 7 220 15 496 90 2 626 157 10143 5 764 61 159 28 776 12 856 15 920
II 10 270 14 728 102 2 519 157 6 883 5 764 59 979 27 534 12 761 14 773
IV 13 490 15719 59 2 466 153 5150 5 764 62 483 34 700 12 900 22 000
V 16190 15185 64 2 415 153 5 296 5 764 65103 34 608 12 857 21 752
VI 28 387 1047 591 2 379 158 6 048 5 764 64 390 37 027 13 356 23 671
VII 18 956 6 607 150 2 332 154 7 599 5 764 61 319 35 083 12619 22 464
VIII 18 259 7 032 149 2 283 154 7 564 5 764 60 717 31801 12 360 19 442
IX 13615 6354 149 2 210 204 8 346 5 764 56 253 27 083 12 479 14 604
X 14 480 7 911 149 2193 150 7819 5 764 58 389 29 465 12 808 16 657
XI 12 259 7 849 649 2165 155 8160 5 764 59113 31087 15 281 15 806
b. Suomen Pankin korko ja  
Finlands Banks räntor
Bank o f  F in land 's  ra te s
c. Pankkien m arkkaluotot y le isö lle , kesk ikorko ja
Bankernas markkrediter tili allmänheten, medelräntor
B a n ks ' m a rkka  le n d in g  to th e  p u b lic , average  in te re s t ra te s
Perus- Päivä- Päivä- Vuosi ja Huuto- v
Päivämäärä korko luotto- talletus- kuukausi kauppa- ) 'U0ISI |a .
Datum Grund- korko korko Äroch korko21 i uuka»si
Data räntä Dagsläne- Dagsdepo- mänad Anbuds- Ar.0Cj
Base räntä sitionsränta Yearand räntä21 y-
rata C3IImoney Call money montb Tender re a (3nd
Credit rate deposit rate ra te21 rnontn
Antolainaus Asuntoluotot Kotitalouksienmarkkaluotot
Utläning Bostadskrediter Markkrediter tili hushällen
Advances Housing loans Markka lending to households
Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nyakrediter Bestärtd Nya krediter Beständ Nyakrediter Beständ
N ew  credits Stock Newcredits Stock N ew  credits Stock
% %
10 ' 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20.2.1987 7,00 11,60 8,00 1992 VIII 15,84 1989. 12,07 10,56 11,96 10,55
5.3.1987 7,00 11,50 7,50 IX 18,15 1990. 13,85 11,84 13,00 11,28 13,90 11,84
17.3.1987 7,00 11,40 7,50 X 13,69 1991. 13,84 12,08 13,10 11,61 14,00 12,14
2.4.1987 7,00 11,20 7,50 XI 11,03 1992. 13,75 12,46 13,28 12,13 14,20 12,64
16.5.1988 8,00 11,00 7,50 XII 10,69
6.10.1988 8,00 13,00 4,00 1992 XI 13,47 12,70 13,27 12,40 14,04 12,92
1.1.1989 7,50 13,00 4,00 1993 1 10,49 XII 11,98 12,34 12,78 12,33 13,15 12,65
16.6.1989 7,50 15,00 4,00 11 9,34 1993 1 12,53 11,89 12,60 11,84 13,12 12,18
1.11.1989 8,50 15,00 4,00 III 8,96 II 11,68 11,33 11,93 11,24 12,50 11,62
14.11.1991 8,50 20,00 4,00 IV 8,85 III 11,29 11,07 11,39 11,11 12,05 11,41
21.11.1991 8,50 4,00 V 8,42 IV 10,60 10,89 11,03 11.01 11,63 11,28
-2.7.1992 "9 ,50 15,00 4,00 VI 7,72 V 10,40 10,56 10,74 10,62 11,49 10,94
1.1.1993 8,50 VII 7,31 Vi 9,44 10,35 10,32 10,52 10,97 10,78
15.2.1993 7,50 VIII 6,74 VII 9,47 10.01 9,99 10,17 10,70 10,44
17.5.1993 7,00 IX 6,76 VIII 9,25 9,58 9,47 9,74 10,19 10.04
15.7.1993 6,50 X 7,08 IX 8,68 9,38 9,12 9,55 9,77 9,83
16.8.1993 6,00
1.5.1992
7 Huutokauppakcrko noteerattu 3.7.1992 alkaen.
11 1.5.1992
21 Anbudsräntan noterad f r o m  3.7.1992.
n 1 May 1992
3  Tender rate quoted since 3 July 1992.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten1) —
F in an c ia l institutions' deposits b y  the  p u b lic11
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Talletukset 
Deposition e r 
Deposits
Shekkitilit
Checkräkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Total!
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Checkräkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6
1988.......... 8 9 1 7 4 ,2 16 068,6 105 242,0 60 411,5 5 304,7 65 716,2
19 89 .......... 94 036.0 16 026,5 110 062,2 65 275,2 5 950,2 71 225,4
19 90 .......... 103 984.0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 6 8 1 0 4  4
19 91 .......... 105 322,3 18 899.5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355 ,5
19 92 .......... 104 888,1 17 608.6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1991 I 100 823,2 16 077,8 116 901,0 62 634,9 5 630.0 68 264,9
It 101 330,2 15 212,1 116 542,3 63 1 93,3 5 6 16 ,2 68 809,5
III 102 243,5 14 530,8 116774 ,4 63 698,0 5 7 69 ,0 6 9 4 6 7 ,0
IV 101 188,9 14 408,6 115 597,5 63 071,5 5 9 5 1 ,0 6 9 0 2 2 ,5
V 102 686,3 15 239,4 117 925,7 6 3 1 1 0 ,7 6 6 78 ,8 69 789,5
VI 102 892,5 16 284,6 119177,1 63 519,4 7 292,6 70 812,0
VII 102 697,5 15 847,1 118 544,7 63 144,0 7 175,1 70 319,1
VIII 102 653,4 14 505,6 117 159,0 63 017,9 6 7 4 2 ,0 69 759,9
IX 101 937,6 15 611,2 117 548,8 62 271,3 6 506,2 68 777,5
X 101 732,4 15 199 ,5 116 931,9 61 710,3 6 571,7 68 282,0
XI 102 788,4 15 366,6 118155 ,0 61 802,8 6 519,0 68 321,8
XII 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992 1 104 848.B 19 025,7 123 874,5 62 598,0 7 358,8 69 956,8
11 105 298,1 14 907,5 120 205,6 62 955,9 7 464,6 70 420,5
III 105 586,2 15 779,8 121 366,0 6 3 0 4 3 ,8 7 624,3 70 668,1
IV 105 491,2 15 822,2 121 313,4 62 099,7 7 543,0 69 642,7
V 104 834,2 16 089,0 120 923,2 61 499.0 7 680,1 69 179,1
VI 103 909,5 1 8 1 1 9 ,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68 912,1
VII 103 895,2 17 280,2 121 175,4 60 733,7 7 775,8 68 509,5
VIII 103 388.5 1 8 1 2 5 ,6 121 514.2 59 963,9 7 643,2 67 607,1
IX 102 789.7 15 638,6 118 428,3 58 803,7 7 831,8 66 635,5
X 103 022,9 18 919,8 121 942.7 58 522,5 8 094,3 66 616 ,8
XI 102 323,1 18 441,3 120 764,4 57 801,3 8 693,1 66 494,4
XII 104 886.1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993 I 104 484,7 19 218,2 123 702,9 57 115 ,7 8 783,4 65 899.1
II 103 988,1 16 654,8 120642 ,9 57 030,6 9 1 02 ,2 6 6 1 3 2 ,8
III 101 978,5 19 091,4 121 070,0 55 929 ,7 8 999,7 64 929.4
IV 101 860,1 17 582,2 119 442,3 55 610,1 8 7 65 ,2 64 375,3
V 101 184,4 1 9 1 0 4 ,5 120 288,9 54 953,3 9188.1 6 4 1 4 1 ,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296.9 64 1 40,5
VII 103 1 94,8 17 517,2 120 712,0 54 355,9 9 443,5 63 799,4
VIII 103 286,5 17 514,0 120 800,5 53 486,0 9 987,5 63 473,5
IX 103179 ,7 17 417,4 120 597,1 53 141 ,2 9 467,8 62 609,0
11 Kotimainen, markkamääräinen. 11 Inhemsk. i mark. 11 Domestic, in Finnish currency.
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Os uus ka uppo] en säästö kassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handel s la gens sparkassor Andelsbanker Totalt
Consumers ' co-operative savings funds Co-opera five banks A il banking establishments
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
S0K:n jäsen- 
osuuskaupat 
SOK-medlems- 
Kandelslag 
Finnish Co-oper­
ative Wholesale 
Society
E-osuuskunta 
Ekan jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelsIaget 
Ekas medlems- 
andelslag 
Eka Co-oper.
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Checkräkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Checkräkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  R M  million
7 e 9 10 11 12 13 14
1988. 394,5 857,3 50850,1 4 419,0 55269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1989. 418,1 928,7 54 984,2 6 1 8 1 ,3 6 1 1 6 5 ,5 214147 ,1 29 653,1 243 800,2
1990. 4 7 0 0 1 041,9 58533,7 8 006,7 66 540,4 22 5 7 7 7 ,3 31 972,5 257 749,8
1991. 514,2 1 432,6 62800 ,3 8 514.7 71 315,0 232 606,5 3 5 2 3 2 ,6 267 839,1
1992. 686.7 2 047,1 65 704 ,9 9 665,2 75 370,1 230630 ,1 36 567,8 267 1 97,9
1991 1 474,8 1 056,0 59543,1 7 110.2 66 653,3 224 532,0 28 818,0 25 33 5 0 ,0
II 468,0 1 100,5 60 296,7 7 091,7 67 388,4 226 388,7 27 920,0 254 308.7
III 493,8 1 109,6 60775 ,9 7 1 0 4 ,9 67 880,8 228 320,9 27 404,7 255 725,6
IV 501,0 1 154,2 60287 ,4 7 1 0 0 ,8 67 388,2 226 203,0 27 460,4 253 663,4
V 504,0 1 193,7 60 719 ,5 7 537,6 68 257,1 228 214,2 29 455,8 257 670,0
VI 502,6 1 225,6 61 091,2 7 978,8 69 070,0 229 231,3 31 556,0 260 787,3
VII 502,2 1 276,7 60 885,8 8 1 6 2 ,6 69 048,4 228 506,3 31 184,8 259691 ,1
VIII 498,7 1 317,7 60 951 ,9 8 0 6 1 ,8 69 013,7 228 439,6 29 309,4 257 749,0
IX 506,4 1 333,8 60 B20.8 7 916,5 68 737,3 226 869,9 30 033,9 256 903,8
X 514.8 1 349,2 61 051,5 7 851,5 68 903,0 226 358,2 29 622,7 255 980,9
XI 517,7 1 348,8 61 392,7 8154 ,1 69 546,8 227 850,4 30 039,7 257 890,1
XII 514,2 1 432,6 62 B00.3 8 5 1 4 ,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1992 1 508,8 1 512,7 62 948,6 8 364,9 71 313,5 232 416,9 34 749,4 267 166,3
II 510,1 1 567,6 63 099,4 8 508,7 71 608,1 233 431,1 30 880,8 26 4 3 1 1 ,9
III 519,1 1 637,7 63 410,6 8 698,7 72 109 ,3 234 197,4 32 102,8 266300 ,2
IV 535,5 1 669,2 63 628,8 8 7 8 4 ,6 7 2 413 ,4 233 424,4 32 1 49 ,8 2 6 5574 ,2
V 546,0 1 704,3 82 775,8 8 6 2 4 ,0 71 399,8 231 359,3 32 393,1 263 7 52,4
VI 569,7 1 752,0 62 776,1 8 894,3 71 670,4 230 066,8 34 866,4 264 933,2
VII 591,8 1 811,5 63 053,4 8 793,3 71 846,7 230 085,6 33 849,3 263 934,9
VIII 614,1 1 863,9 62 874,9 8 774,5 71 649,4 228 705,4 34 543,3 263 248,7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686.8 71 614.4 227 098,3 32 157,2 259 255.5
X 661.1 1 937,0 63 596.2 8 913,3 72 509,5 227 739,7 35 927.4 263 667,1
XI 657,9 1 916,3 63 830,6 9 286,4 7 3 1 1 7 ,0 226 529,2 36 420,8 26 2 9 5 0 ,0
XII 686,7 2 047,1 65 704 ,9 9 6 6 5 ,2 75 370,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1993 1 731,2 2 1 64 ,5 66 445,5 9 829,7 76 275,2 230 941,6 37 831,3 268772 ,9
II 749.8 2 253,6 66 628,0 10201,1 76 829,1 230650 ,1 35958,1 266608 ,2
III 750,9 2 314,6 65 754,5 9 921,9 75 676,4 226 728,3 38 013,0 264 741,3
IV 753,7 2 437,5 65 448.5 9 751,5 75 200,0 22 6 1 0 9 ,9 36 098,9 262 208,8
V 763,6 2 542,5 65 088,9 10 031,0 7 5 1 1 9 ,9 224 532,7 38 323,6 262 856,3
VI 774,2 2 564,2 64 947 .0 10174,1 75121,1 225 547,9 3 8 1 1 1 ,4 263 659,3
VII 786,0 2 613,1 8 5 956 ,6 1 0 180 ,8 7 5 137 ,4 225 906,4 3 7 1 4 1 ,5 2 6 3047 ,9
VIII 810,3 2 648,0 64789,1 10337 ,4 7 5 1 2 6 ,5 225019 ,9 37 838,9 262858 ,8
IX 848,3 2 654,7 64 525 ,0 9 971,9 74 496.9 224348 ,9 36 857,1 261 206,0
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1) —
F in an c ia l institu tions ' ad van ces  to the public  V
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank o f  Finland
Liikepankit 
Aftärs banker 
Commercial banks
Kiinnitys- Säästöpankit
luottopankit Sparbanker
Hypoteks- Savings banks
banker
Mortgage
banks
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Diskont. 
kotimaiset 
vekselit 
Diskont. 
inhemska 
växlar 
Inland 
bills  dis­
counted
Lainat
Län
Loans
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu la i­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Tutalt
Total
Lainat 
Läna 
Loans 21
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 8 . 73 ,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 8 69 ,9 117122 ,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7
1 9 8 9 . _ _ 2 1 7 9 ,2 2 179,2 2 233,7 7 904,0 124 201,9 134 338,7 20 316 ,7 2031,1 4 426,1
1 9 9 0 . 1 665,1 1 665,1 2 1 6 8 ,9 11 646,3 125 525,0 139 340,2 20 492,8 2 027,3 4 270,9
1991 . _ _ 1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 8 67 .0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3
1 9 9 2 . — 954,1 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 19 822,8 1 383,6 3 732,5
1991 1 _ 1 636,0 1 636,0 2 027,6 11 183,0 123 839,0 137 049,6 20 101,1 1 988,0 4 242,6
11 — 1 607,7 1 607,7 1 967,7 11 074,0 123 641,3 136 683,0 20 039,2 1 968,4 4 277,2
lit _ _ 1 561,8 1 561,8 1 B91.9 10 567,7 123 993,4 136 453,0 20 019,3 1 964,8 4 1 9 6 ,9
IV __ 1 533,1 1 533,1 1 816,6 10133,8 123 488,2 135 438,6 20 354,1 2 002,1 4 294,2
V ,_ 1 508,1 1 508,1 1 726,0 9 854,8 123 420,9 135 001,7 20 586,5 1 972,1 4 007,9
VI _ 1 470,1 1 470,1 1 686,0 10064 ,5 123 748,5 135 499,0 21 058,8 1 940,4 4 030,6
VII — 1 432,6 1 432,6 1 577,2 10032,4 123 455,7 135 065,3 21 313,1 1 895,3 3 987,5
VIII — 1 408,4 1 408,4 1 528,5 10 964,2 123 748,7 136 241,4 21 466,4 1 863,4 3 969,9
IX — 1 368,1 1 368,1 1 490,1 10 967,7 125 149,1 137 606,9 21 109,6 1 827.4 4 001,5
X — 1 339,0 1 339,0 1 434,8 10952 ,9 126 084,3 138 472,0 21 347,8 1 797,1 3 941,8
XI — 1 316,5 1 316,5 1 370,7 10 496,4 125 803,6 137 670,7 21 927,0 1 761,0 3 917,9
XII — 1 282,0 1 282,0 1 449.0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963.3
1992 1 _ 1 249,7 1 249,7 1 014,0 9 566,1 125 334,5 135 914,6 20 932,3 1 662,7 3 884,4
II — 1 226,4 1 226,4 969,9 9 782,7 125429 ,9 136 1 82,5 20 805,3 1 647,6 3 841,4
III — 1 190,6 1 190,6 948,5 9 261,5 123 858,5 134 068.5 20 041,3 1 608,1 3 830,7
IV — . 1 173,8 1 173,8 888,1 9 956,7 122 829,1 133 673,9 19829 ,4 1 598,9 3 841.5
V ,------ * 1 1 52 ,6 1 152,6 868,7 9 699,5 122 279,6 132 847,8 19715 ,0 1 663.9 3 805,4
VI — 1 110,6 1 110,6 853,9 9 409,5 121 598,3 131 861,7 19 799,3 1 653,3 3 818,7
VII — 1 089,2 1 089,2 845,9 9 206,1 121 361,3 131 413,3 19 865,9 1 628,7 3 783,3
VIII — 1 067,7 1 067,7 804,1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 19 875,6 1 555,2 3 751,3
IX — 1 039,1 1 039.1 758,4 9 6 49 ,7 120 980,2 131 398,3 19539 ,3 1 516,3 3 772,2
X — 1 013,6 1 013,6 782,6 8 9 07 ,7 12 0431 ,5 13 0121 ,8 19 475,1 1 463,5 3 666,2
XI — 994,5 994,5 767,2 8905,1 119818 ,9 129 491,2 19 488,1 1 416,2 3 637,2
XII — 954,1 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 19 822,8 1 383,6 3 732,5
1993 1 _ 934,4 934,4 610,0 8 1 54 ,9 118 648,1 127 413,0 19465,1 1 254,3 3 907,5
II ■------- 916,7 916,7 612,0 8 1 4 2 ,8 119 650,3 128 405,1 19 166 ,7 1 229,4 3 812,4
III — 892,6 892,6 624,8 7 830,1 120 215,7 128 670,6 31 1 190,4 3 700,0
IV — 880,0 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175.8 3 595,7
V — 861,7 861,7 647,2 7 735,6 122 108,9 13 0491 ,7 1 139,6 3 512,4
VI - 826,6 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130301 ,3 1 118,2 3 419,3
VII — - 809,8 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130711,1 1 188,6 3 346,4
VIII — . 792.8 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130 345,6 1 138,6 3 378,1
IX — 773,6 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1 101,2 3 434,9
11 Kotimainen, markkamääräinen.
Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
3 Maaliskuusta 1933 lähtien kiinnitysluottopankit 
eivät ole mukana luvuissa.
'* Inhemsk, i mark,
Innebäller itke Iän till banker.
31 Fr_o.m. mars 1993 ärhypoteksbankema 
ime med.
11 Domestic, in Finnish currency.
^  Exclusive o f loans to the banks.
31 As from March 1993, exclusive o f mortgage 
banks.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbanker Totalt
Co-operative banks A ll banking establishments
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Muu lai- Yhteensä
nananto Total;
Annan Total
kredit-
qivning
Other
advances
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räckningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu la i­
nananto 
Annan 
kredit 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  RM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988. 63 512,6 68 679,7 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989. 73 535,6 79 992,8 1 386,4 3 887,6 64 597,1 69 871,1 5 651,2 16 217,7 28 4 8 2 9 ,6 3 0 6 6 9 8 ,5
1990. 69 015,7 75 313,9 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75 527,2 5 778,2 20 484,5 28 6 0 7 6 ,5 312 339,2
1991. 66 907,1 72 611,0 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79 387,6 4 718,9 18 735,6 288665,1 3 1 2 1 1 9 ,6
1992. 62 224,3 67 340,4 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 27 5 2 6 7 ,8 295 525,4
1991 I 68 921,1 75151 ,7 1 536,4 4 554,4 69 569,0 75 659,8 5 552,0 19 980,0 28 4066 ,2 309 598,2
II 68 797,8 75 043,4 1 555,2 4 560,9 69 878,1 75 994,2 5 491,3 19 912,1 283964 ,1 309 367,5
III 68 549.1 74 710,8 1 554,2 4 676,7 70 245,2 76 476,1 5 410,9 19 441,3 28 4368 ,8 309 221,0
IV 68 174,8 74 471,1 1 598,7 4 672,3 70 349 ,7 76 620,7 5 417,4 19100,3 28 3899 ,9 308 417,6
V 68 178,6 74 158,6 1 575,4 4 626,0 70 742,0 76 943,4 5 273,5 18 488,7 284436 ,1 30 8 1 9 8 ,3
VI 68 1 06,1 74 077,1 1 565,2 4 761,9 71 115,4 77 442,5 5 1 9 1 ,6 18 857,0 285 498,9 309 547,5
VII 67 954,1 73 836,9 1 561,2 4 716,9 71 521,4 77 799,5 5 033,7 18 736,8 28 5 6 7 6 ,9 30 9 4 4 7 ,4
VIII 68 031,8 73 865,1 1 545,4 4 767,3 72 139,0 78 451,7 4 937,3 19 701,4 286 794,3 311 433,0
IX 68 018,2 73 847,1 1 516,3 4 872,3 72 591,6 7 8 9 8 0 ,2 4 833,8 19 841,5 288 236,6 31 29 1 1 ,9
X 67 695,7 73 434,6 1 485,1 4 814,8 72 901,2 79201,1 4 717,0 19 709,5 289 368,0 313 794,5
XI 67 474,4 73 153,3 1 451,1 4 726,0 73 102,7 79 279,8 4 582,8 19140,3 289 624,2 313 347,3
XII 66 907,1 72 611,0 1 529,3 4 905,3 72 953.0 7 9 3 8 7 ,6 4 718,9 18 735,6 288 665,1 31 21 1 9 ,6
1992 1 66 782,5 72 329,6 1 496,8 4 825,3 73 122,4 7 9 4 4 4 ,5 4 1 7 3 ,5 18 275.8 287 421,4 309 870,7
II 6 6 7 8 2 ,8 72 271,8 1 487,4 4 782,0 73 436,5 7 9 7 0 5 ,9 4 1 0 4 ,9 18 406,1 287 680,9 31 01 9 1 ,9
III 66 429,4 71 868,2 1 445,0 4 840,3 73 451,3 7 9 7 3 6 ,6 4 001,6 17 932,5 284 971,1 306905 ,2
IV 66 044,8 71 485.2 1 445,7 4 804,4 73 475,6 79 725,7 3 932,7 18 602.6 283 352,7 305 888,0
V 65 730 ,4 71 199,7 1 386,3 4 851,4 73 898,6 80 136,3 3 918,9 18 356,3 282 776,2 305051 ,4
VI 6 5 1 7 7 ,9 7D 649,9 1 395,3 4 938,9 73 825,7 8 0 1 5 9 ,9 3 902,5 18 167,1 281 511,8 303 581,4
VII 6 5 0 4 2 ,9 70 454,9 1 376,4 4 8 3 1 ,0 73 991,4 8 0 1 9 8 ,8 3 851,0 17 820,4 281 350,7 303 022,1
VIII 64 256,4 69 562,9 1 362,7 4 8 3 2 ,0 7 4 0 8 9 ,4 80 284,1 3 722,0 18131 ,8 280 637,9 302 491,7
IX 63 892,0 69 180 ,5 1 327,6 4 9 5 0 ,3 74 086,2 80364,1 3 612,3 18 372.2 279 536,8 301 521,3
X 63 448,3 68 578,0 1 295,0 4 823,4 74 024 ,6 8 0 1 4 3 ,0 3 541,1 17 397,3 278 393,1 299 331,5
XI 63 252,7 6B 306,1 1 265,8 4 742,0 73 908,9 79 916,7 3 449,2 17 284,3 277 463,1 298 1 96,6
XII 62 224,3 67 340,4 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 275 267,8 295 525,4
1993 ! 61 985,7 67 147,5 1 153,1 4 676,4 73 343,8 79 173,3 3 017,4 16 738.8 274 377,1 294 133,3
11 61 889,9 65 931,7 1 103,0 4 608,6 73 357,4 7 9 0 6 9 ,0 2 944,4 16 563,8 274 981,0 234 489,2
III 61 701,9 65 592,3 1 079,3 4 740,3 73335,1 7 9 1 5 4 ,7 2 894,5 16 270,4 256 1 45,3 275 310,2
IV 61311 ,3 65 082 ,8 1 071,1 4 591,9 73 146,8 78 809,8 2 891,3 15 864,4 256 582,1 275 337,8
V 60 974.7 65626 ,7 1 061,6 4 548,6 73 177,0 78 787,2 2 848,4 15 796,6 257 122,3 275 767,3
VI 60 703,0 65 240,5 1 051,2 4 577,5 73 343,4 78 972,1 2 812,5 15 690,4 256 837,6 275 340,5
VII 60 743,7 65278 ,7 1 025,8 4 504,3 73 549,4 79 079,5 2 943,6 15 453,4 257 482,1 275 879,1
VIII 6 0 4 6 6 ,0 64 982,7 993,6 4 468,6 73 514,5 7 8 9 7 6 ,7 2 752,0 15 586,3 256 759,5 275097 ,8
IX 61 067,4 65 603 ,5 954,3 4 498,7 73 729,3 79 182.3 2 656,3 15 603,3 257 1 04,0 275 363,6
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16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti —  Försäljning vid Helsingfors Fondbörs —
Transaction s  o f  the H elsinki S tock  Exchange
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Osakkeet
Aktier
Shares
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and bonds w ith  
equity warrants
Debentuurit 
Debe ntu rema 
Debentures
Obligaatiot 
Obligati oner 
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Övriga masskuldebrevslân 
Other bonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk -  FIM 1000
1 2 3 4 5 6
1 9 8 8 .. 29 7 2 6 1 3 6 2 008  002 9 2 4 3 4 0 1 418 931 3 374 545 37 451 954
1 9 8 9 .. 31 7 1 9 8 1 9 1 440  575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535 664
1 9 9 0 .. 15 343 617 1 7 7 1 2 6 206  921 1 321 577 3 021 593 2 0 0 7 0 8 3 1
1 9 9 1 ., 6 3 1 8 1 9 8 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654  598
1 9 9 2 .. 10 272 580 4 1 4 4 22 219 6 558 256 8 796 370 2 5 6 5 3  570
1992 IX 613  763 2 1 925 681 555 765 227 2 062 472
X 1 229  569 3 203 1 245 692 328 1 514 582 3 440 927
XI 1 4 7 4 1 3 5 230 1 980 502 541 2 057 870 4 0 3 6 7 5 5
XII 2 521 011 13 2 0 8 6 4 157 795 2 383 445 9 0 6 4 3 5 0
1993 1 1 802  564 156 1 975 2 257 966 1 853 950 5 9 1 6 6 1 1
II 2 246  495 21 645 3  028 2 582 576 1 875 850 6 729 595
III 2 9 3 0 1 3 7 89  210 4 979 3 324 067 2 025 137 8 3 7 3  530
IV 2 890  097 1 2 9 3 0 9 6 7 4 9 1 325 062 1 928 260 6 279 477
V 4 318  427 132 975 805 3 1 21  723 1 682 747 9 2 5 6 6 7 6
VI 1 813  184 9 2 5 9 9 41 011 2 598 125 1 478 880 6 0 2 3  799
VII 2 646  668 163 598 363 1 975 637 879 213 5 6 6 5  479
V ili 5 915 209 165 287 8 8 6 7 4 301 487 198 439 10 589 289
IX 4  463 160 226 059 2 809 4 3 0 4  938 1 7 2 8357 10 7 2 5 3 3 3
X 6  588 874 4 9 0 3 0 2 878 2 328 376 4 6 0 4  508 13 5 7 3667
XI 4 8 2 5 1 3 9 17 047 3 0 8 3 4 2 316171 4 8 0 5 9 1 2 11 995101
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  H E X sh are  index
28 .12 .1990  =  1000. H elsingin A rvopaperipörssin  osakeindeksi -  Helsingfors Fondbörs aktie index -  H elsink i S tock Exhange share index. 
H inta indeksi -  P r is in d e x -  Price index
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Yleis­
indeksi
General-
index
General
index
20 vaih­
detuinta 
20mest 
omsatta 
20 most 
traded
Palve lu t- Tjänster -  Sendees Teollisuus -  Industri - Industry
Yhteensä
Totalt
Total
Pankit ja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Bankeroch Försäkring och 
finansiering investering 
Banking and Insurance and 
finance investment
Muut
palvelut
övriga
tjänster
Other
services
Yhteensä
Totalt
Total
Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu 
Metallindustri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus 
M etal and Forest industry industri Övrig 
engineering Multisectored industri 
industry industry Other
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 8 .. 1 689 1 6 7 2 1 701 1 821 1 3 6 9 1721 1 701 16 27 1 5 8 8 2 007 1 277
1 9 8 9 .. 1 826 1 811 1 829 1 956 1 528 2 008 1 817 1 746 1 7 2 8 2 060 1 494
1 9 9 0 .. 1 329 1 3 1 9 1 268 1 260 1 183 1 3 5 8 1 374 1 279 1 4 3 4 1 471 1 165
1 9 9 1 .. 962 961 908 900 894 936 1 002 1 076 1 0 7 7 1 019 784
1 9 9 2 .. 775 765 533 429 470 748 945 1 208 1 126 893 627
1992 X 650 645 363 227 289 632 852 1 184 1 0 1 7 791 512
XI 809 795 490 344 429 762 1 033 1 311 1 184 1 012 638
XII 845 805 487 329 424 779 1 096 1 296 1 203 1 127 658
1993 I 875 839 493 314 422 820 1 143 1331 1 1 5 8 1 214 714
II 913 881 522 348 449 844 1 187 1 3 7 9 1 246 1 2 5 0 718
III 994 969 565 429 483 841 1 295 1 417 14 37 1371 741
IV 1091 1 0 5 8 622 465 551 920 1 419 1 566 1 4 7 8 1 535 831
V 1 200 1 167 711 575 602 1 011 1 542 1 748 16 37 16 44 885
VI 1 132 1 102 661 508 600 944 1 461 1 597 1 569 1 570 836
VII 1 241 1 228 701 579 631 939 1 618 1 659 1 7 1 9 18 07 844
VIII 1 410 1 407 881 830 813 1 0 0 2 1 782 1 893 1 9 5 4 19 45 926
IX 1 378 1 364 857 790 789 1 004 1 745 1 860 18 87 19 13 908
X 1 502 1 489 875 820 781 1 0 2 0 1 862 2 0 3 8 1 9 5 9 2 1 2 0 921
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18. Moottoriajoneuvot —  M oto rf ordo n —  M otor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Erikois- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit
Vuosi ja Personbilar Lastbilar autot autot autot Alla bilar Drivkraft pyörät Traktorer
kuukausi Passenger cars Lorries >3 500 kg Bussar Paket- Special- A ll automobiles Motive power Motor- Agri-
hilar briar culturalArocn
mänad Yhteensä Amman. Yhteensä Ammatt. coaches Vans, Special Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel Motor- tractors
Year and Totalt Yrkesm. Totalt Yrkesm. lorries auto- Totalt Yrkesm. Bensin cycles
month Total Hire or Total Hire or <3 500 kg mobiles Total Hire or Petrol
reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisteröidyt a joneuvot—  inregistrerade motorfordon —  M o to r vehicles reg istered
1984... . .  1 473 975 9 985 52 622 24 219 9 069 121 162 11 159 1 667 987 45123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
1985... . .  1 546094 9913 52 019 24020 9 017 127 618 11867 1 746 615 44 830 1 460 573 279 891 50738 286 702
1986... . .  1 619 848 10128 51 747 24018 9166 135 718 12 470 1 828 949 45 221 1 528317 300 214 48147 286 654
1987... . .  1 698 671 10 249 51 956 24 298 9 233 146 219 13 640 1919 719 45 80B 1 599331 320189 50 909 294 982
1988... . .  1795 908 10 406 52 736 24820 9 229 160 901 15392 2034166 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300 034
1989... .. 1896 895 9 791 53 818 25027 9 268 187 827 18 067 2165 875 46 207 55 052 305 435
1990... . .  1 926 326 10393 54 269 25723 9 287 207 226 20621 2 217 729 47 890 1 835 227 381 901 59 716 313 808
1991... . .  1 922 541 10 595 51891 25 703 8968 212 499 22168 2 218 067 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319 365
1992... . .  1938 345 10578 47 862 24269 8 665 214 703 22 941 2 230 516 46713 1 839 206 374 768 63 843 319305
b. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot '*—  Inregistrerade nya m o to rfo rdon11 —  N e w  vehicles re g is te re d 11
1987........ 152 327 3 879 4 096 2 561 550 17 442 1 202 175 617 7 566 144 211 31 405 3 250 8 241
1988........ 174 479 3 552 4 252 2 760 570 21602 1 647 202 550 7 467 169 469 33 080 3 709 9172
1989........ 177 610 4399 4 904 3 095 557 30480 2 215 215 766 8 966 177 657 38 098 4 464 11 317
1990........ 139 742 3 725 4194 2 685 453 25184 2 530 172103 7 399 140017 31 170 5 096 10 254
1991........ 92 485 3193 2185 1 470 343 12 639 1660 109 312 5 478 91 128 18145 3 214 6 048
1992........ 68 547 2 864 1 225 850 200 8 081 1035 79 088 4 203 66708 12 332 2 025 3 299
1991 VI 7147 297 185 125 29 942 277 8 580 495 6 982 1 512 407 403
VII 7214 276 128 84 13 826 146 8327 410 7 088 1 239 361 266
VIII 6497 283 140 86 16 1016 106 7 775 419 6 361 1401 214 281
IX 7126 176 187 120 29 998 98 8 438 358 7 087 1333 112 318
X 6 950 280 100 75 32 898 83 8 063 421 6 693 1 304 42 404
XI 6 518 283 97 78 30 924 60 7 629 427 6374 1 255 91 324
XII 4 586 270 200 149 42 613 87 5 528 489 4326 1 202 15 254
1992 1 10 326 328 89 58 10 1 155 105 11 685 438 10 023 1 662 59 611
II 5321 162 82 55 26 581 63 6073 267 5 205 865 82 252
III 6318 203 105 74 13 756 80 7 272 312 6 307 959 230 242
IV 6 679 262 91 64 14 748 98 7 630 362 6 494 1 124 517 360
V 5708 259 96 62 34 668 103 6609 376 5 610 995 425 330
VI 5 548 238 54 29 9 564 155 6 330 296 5 386 942 322 264
VII 5197 233 110 66 8 507 135 5 957 326 5 015 930 195 176
Vlil 4446 202 62 42 14 430 54 5 006 275 4311 695 84 174
IX 7917 279 74 56 17 705 54 8 767 377 7 675 1 092 67 219
X 5142 271 123 97 17 671 47 6 000 413 4 946 1 052 23 186
XI 3 358 225 125 99 21 463 40 4 007 369 3 229 773 10 144
XII 2 587 202 214 148 17 833 101 3 752 391 2 504 1 242 10 341
1993 1 6 278 214 45 25 14 616 _ 6 953 272 5 970 981 70 302
II 3 930 147 63 27 8 374 - 4 375 195 3 737 638 46 228
III 5 818 270 72 47 19 541 - 6 450 355 5440 1009 111 234
IV 5 306 261 68 41 19 540 - 5 933 331 4 959 972 304 367
V 5 206 309 79 41 22 838 - 6143 412 4 755 1387 2Ó9 301
VI 4 808 259 84 54 5 338 - 5 235 364 4351 882 181 192
VII 3 594 217 46 33 5 148 - 3 793 284 3 295 497 136 115
VIII 4 025 245 50 32 9 137 - 4 221 294 3 681 539 86 162
IX 5281 259 94 60 23 173 - 5 571 349 4 972 586 44 202
X 4 551 250 77 37 10 134 - 4 782 300 4295 487 24 196
11 Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaa. 11 F ro m  1990 exkl. Aland. l> From 1990, the figures excl. Äland.
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19. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägarna —  State Railways
20. Kotimaisten lento­
yhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne 
Inhemska flygbolags 
reguljär flygtrafik 
Scheduled a irtra ffic  o f
M a tka t11 Henki- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Tuotot Kulut31 Finnish airlines
Resor11 lökilo- Befo rdrat gods Volym-index Intäkter Kosina-
Jour- m e trit11 Freight carried Volume index Income der31
Vuosi ja neys 11 Person- - Casts-11 lento- Matkus- Matkus- Rahtia
kuukausi kilonne- Henkilö- Tavara- Henkilö- Tavara- Kaikki- km taja-km tajia ja postia
Ar och t e r 11 liikenne3 liikanne liikenne liikenne aan Flygkm Passa- Passa- Frakt
mänad Passen- Person- Gods- Person- Gods- Totalt Kilomet- gerarkm gerare och post
Year and oerkilo- tra fik3 trafik trafik trafck Total res Passen- Passen- Freight
month metres " Person Freight Passenger Freight flown gets km gets and mail
tra ffic  traffic traffic
1000 1 000 000 1 0 0 0 1 1 000 000 
t-km
1985 = 100 1 000 000mk 
RM million
1000 tonni-km 
tonkm
tonnekm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
1986.......... 34 763 2 676 27 783 6 952 81 90  708 1 659 2 588 3 695 38 1 1 9 2 935 896 2 988 92 923
1987.......... 45 759 3 062 3 0 1 0 8 7 403 95 98  843 1 801 2 917 3 926 43 362 3 587 134 3 626 97 938
1988.......... 46 226 3 1 4 7 33 006 7 8 1 6 99 107 917 1 9 2 3 3 092 4 1 1 7 48 6 0 2 4 033 941 4 010 107 924
1989.......... 45 536 3 208 33 639 7 958 103 109 978 1 9 5 4 3 1 6 2 4 233 55 4 1 5 4  624 752 4 299 137 479
1990.......... 45 998 3 331 34 562 8 357 107 112 1 2 9 9 2 1 0 7 3 640 3 612 60 576 4 858 879 4 450 143 237
1991.......... 45 79 5 3 230 31 065 7 634 106 101 13 82 1 944 3 593 3 589 61 862 4 719 339 4 004 1 3 6174
1992.......... 4 5 1 4 0 3 057 32 587 7 848 104 106 1 409 1 848 3 582 3 561 61 900 4 638 760 3 923 123181
1991 I 923 201 2 525 631 103 98 1 5 074 337 890 305 10 699
II 941 220 2 639 645 105 103 f  355 484 876 806 4 524 287 693 285 11 570
III 997 240 2 6 1 5 657 111 102 J 5 074 386 045 352 12 275
IV 934 210 2 985 742 104 116 ] 5 263 379 658 355 11 277
V 965 221 2 728 685 108 106 \  356 479 870 822 5 510 399 924 347 11 831
VI 948 235 1 893 474 108 74 J 5 255 4 7 8 9 0 2 355 13511
VII 900 231 2 552 585 100 100 1 5 1 2 6 491 583 330 10 1 1 8
V ili 948 214 2 438 602 106 95 \  320 482 846 817 5 5 1 0 483 419 346 10 741
IX 932 205 2 731 667 104 107 J 5 347 412 053 352 11 400
X 1 052 239 2 807 694 117 109 1 5 513 402 123 352 11 709
XI 974 213 2 760 669 109 108 } 351 499 1 001 1 144 5 0 4 6 338 314 328 11 032
XII 909 218 2 394 584 102 93 J 4 6 2 0 321 735 292 10011
1992 1 910 189 2 282 565 102 89 1 4 960 321 859 299 7 940
II 943 206 2 447 612 105 95 364 466 863 833 4 860 308 786 295 9 733
III 960 212 2 971 755 107 115 J 5 3 4 9 364 609 344 10 1 6 7
IV 972 217 2 752 686 109 107 1 5 227 391 252 351 10 030
V 901 197 2 6 1 3 643 101 102 361 479 875 802 5 203 378 707 336 1 0 3 1 0
VI 875 215 2 793 664 98 109 J 5 066 454 077 355 9 675
VII 888 220 2 385 566 99 93 1 5 0 0 3 460 899 318 8 921
V ili 919 204 2 415 592 103 94 341 451 828 775 5 1 9 3 449 881 343 9 029
IX 887 188 3 1 0 3 722 99 121 J 5 252 378 772 334 10 389
X 1 051 232 2 818 677 117 110 1 5 435 386 475 337 12 793
XI 946 198 2 988 701 106 117 \  343 452 1 016 1 151 5 375 371 217 315 12 228
XII 879 202 3 023 666 98 118 J 4 976 374 228 295 11 9 6 8
1993 . I 876 182 2 960 673 98 115 5 099 3 8 0 1 0 2 290 10 8 3 4
II 905 200 3 077 714 101 120 4 832 357 800 289 11 735
III 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 13 016
IV 890 198 3 055 757 99 119 5431 435 355 337 13 072
V 894 185 2 776 700 100 108 5 6 1 5 438 360 326 14 047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5 554 539 336 355 14 840
VII 914 229 2 7 1 7 633 102 106 5 3 1 4 ■ 611 444 331 14 476
VIII 926 207 3 066 776 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 5 513 440 033 337 15 930
'j Kuukausi ti edot: vain kaukoliikenne. lî Mänadsuppgifter: hara fjärrtrafik. 11 Monthly data: only long-distance traffic.
;  Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. „  Ars- och mänadsuppgifter: hara fjärrtrafik. '  Annual and monthly data. only long-distance traffic.
Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminnan kulut. Fr.o.m. 1990 SJ:s kostnader för affärsverksamhet. 31 From 1990 on, the operating costs o f  the State
Railways.
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartvg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Yhteensä
Toteli
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tnnneina
1 last.
nettoton
With
cargo
in net
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma- Netto- 
laiset tonnia 
Finska Netto- 
Finnish ton 
Net 
tonnes
.astissa
netto-
tnnneina
last,
nettoton 
With 
cargo 
in net 
tonnes
Vienti
Export
Exports
Saapu­
neet
Ankom-
läh te ­
neet
Av-
gäende
Em­
barked
Yhteensä
Totalt
Total
Su oma I.
aluksilla
Med finska
fartyg
ByFinnish
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal.
aluksilla
Med finska
fartyg
ByFinnish
vessels
Disem­
barked
1 0001 1 OOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1987. 15 744 6 640 68 203 62 679 31 285 15 770 15 829 6 689 68 807 59 948 22 437 8011 4 150 4 1 8 0
1988. 17 549 7 547 70 420 64 974 3 1 8 7 4 16 423 17 527 7 494 7 0 8 7 7 62 451 23 353 7 647 4 414 4 469
1989. 18 938 7 927 85 265 80 371 33 632 17 069 18 752 7 864 84 438 75 264 22 425 6 684 50 97 5 1 0 0
1990. 19 9 0 5 8 004 102 500 97 140 3 4 8 2 5 13 103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5 382 5 434
1991. 19 503 7 766 1 1 2418 106157 32 277 12 146 19 498 7 637 111 948 102 888 26 618 8 002 6 1 7 8 6 213
1992. 21 122 7 602 1 1 9238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 1 1 9 0 4 0 110 544 27 758 8 302 6 501 6 529
1990 X 1 741 697 9 026 8 1 5 6 3 618 1 149 1 776 698 8 977 7 938 2 1 1 5 621 399 423
XI 1 554 651 8 767 8 3 0 3 2 610 1 028 1 555 644 8 6 4 9 8 0 3 2 2 1 4 8 657 435 437
XII 14 07 573 8 610 8 089 2 765 865 1 377 563 8 574 7 708 1 883 554 420 404
1991 1 1 219 482 7 996 7 479 2 1 4 4 907 1 221 468 7 998 7 391 2 306 762 266 279
II 1 130 455 7 998 7 530 1 587 816 1 082 453 7 1 6 0 6 7 7 3 2 034 682 388 384
III 13 23 525 8 441 7 898 2 1 4 7 915 1 298 512 8 7 5 9 8 3 0 6 2 304 760 455 454
IV 1 480 618 8 807 8 299 2 3 1 0 1 143 1 489 622 8 947 8 291 2 251 636 465 465
V 1 8 1 3 687 9 825 9 273 2 847 965 1 818 692 9 6 8 8 8851 2 1 4 4 531 507 499
VI 1 664 713 9 090 8 703 2 649 799 1 608 666 8 955 8 1 2 8 1 169 385 626 633
VII 2 222 896 10 679 10 1 8 3 2 748 891 2 256 833 1 0 6 9 8 9 8 8 9 2 443 507 921 910
V ili 2 065 788 10 422 9 943 3 086 888 2 086 807 10422 9 4 6 7 2 1 9 8 644 534 563
IX 1 788 693 9 4Z0 8 8 6 3 3 1 7 7 1 109 18 00 679 9 4 8 7 8 6 2 8 2 265 645 437 451
X 1 768 697 10 360 9 796 3 510 1 341 1 798 689 10 4 5 4 9 3 9 6 2 579 785 512 514
XI 1 592 645 9 929 9 363 3 1 1 7 1 197 16 28 847 10003 9 209 2 629 947 508 515
XII 1 439 567 9 452 8 826 2 955 1 175 1 414 569 9 377 8 559 2 295 718 459 445
1992 l 1 294 461 8 603 8 093 2 272 856 13 07 467 8  628 8 0 1 4 2 1 1 8 701 331 349
II 1 315 494 8 371 7 862 2 281 956 13 30 502 8 424 7 920 2 387 772 419 429
III 1 439 574 9 072 8 581 2 413 10 47 1 444 564 9 1 0 8 8 476 2 495 788 425 414
IV 1 647 590 9 532 8 977 2 714 1 116 1 646 582 9 524 8 843 2 437 648 526 523
V 1 899 674 1 0 2 4 6 9 825 2 694 1 0 5 8 18 73 674 10 2 1 4 9 522 2 300 636 540 542
VI 2 1 4 4 748 10 550 10 036 2 679 10 80 2 1 7 3 748 10 666 9 954 2 376 691 664 628
VII 2 1 6 2 826 10 873 10 446 2 350 1 0 2 5 2 1 9 4 832 10 9 5 4 10 273 1 978 604 979 976
Vili 2 092 752 10 627 9 931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2 096 676 660 692
IX 1 892 649 10511 10 0 9 0 2 581 10 53 1 898 657 9 890 9 297 2 403 669 444 438
X 1 910 651 10 518 10047 2 931 1 120 1 935 664 10 529 9 7 2 2 2 408 735 539 550
XI 1 735 626 10 287 9 757 3 1 3 3 10 07 1 697 615 10 331 9  569 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10 049 9 584 3 347 1381 1 641 573 10 356 9 3 6 2 2 227 680 480 489
1993 1 1 392 515 9 1 7 7 8 766 1 983 852 1 393 509 9 207 8 8 8 6 2 205 734 379 389
II 1 326 436 8 098 7 589 2131 958 1 400 472 8 379 7911 2 376 746 436 436
III 1 555 574 10 439 9 877 2 528 1 155 1 636 602 10 760 10191 2 703 750 486 481
IV 1 720 613 10 036 9 482 2 1 4 5 10 32 1793 653 10 344 9 868 2 666 813 580 571
V 19 44 680 10 640 9 919 2 448 1 252 1 980 706 10 953 10 362 2 723 709 575 588
VI 2 017 656 9 459 8 887 2 836 1401 2 091 715 10 295 9 543 2 534 770 672 648
VII 2141 758 10 040 9 299 2 840 1 7 1 8 2 212 806 10 854 9 9 9 8 2 503 666 923 910
V ili 2 018 683 10 284 9 639 2 843 1 4 8 0 2 061 717 10 621 9 809 2 619 708 658 694
IX 1 941 663 9 505 8 880 3 086 1 475 2 034 703 9 951 9161 2 916 794 472 470
X 19 42 701 9 917 9 265 3161 1 529 2 018 733 10 244 9 5 1 3 2 874 830 545 555
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22. Yöpymiset majoitusliikkeissä1* 
Övernattningar pä inkvarterings* 
anläggningar1*
G u est n igh ts  in accom m odation  
fa c ilit ies  V
23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic  accidents
Poliisintieioon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada som har kömmit till polisens kérmedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch
Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit
Offren
Victims
Yhteensä Muista Pohjois- Yhteensä Kuole- K uo llee t--  Dödade —  Killed Louk-
mânad 
Year and
Totalt
Total
maista 
Fr3n trvriga
mânad 
Year and
Totalt
Total
maan
iohta- Yhteensä Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö-
kaamu-
neet
month nordiska 
lander 
From other 
Nordic countries
month ne et
Med
dödlig
utgâng
Fatal
Totalt
Total
kulkijat
Gàende
Ped­
estrians
pyöräi­
lijät
Cyk-
lister
Cyc­
lists
mopoilijat auto ilija t21 
M.cykel/ Person- 
moped bi!is tera 
M. cycle/ Passenger 
moped car
Skad-
ade
Injured
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 8 . . . 12 116 757 2 6 11  215 883 146 1 9 8 8 ... 9  569 590 653 131 69 61 351 11 9 0 9
1 9 8 9 . . . 12 976  351 2 846 017 909  908 1 9 8 9 ... 9 6 8 2 677 734 167 103 60 352 12 042
J 1 9 9 0 . . . 1 3 0 9 0  870 2 829 757 836  853 1 9 9 0 ... 10175 583 649 105 101 55 343 12 7 5 8
1 9 9 1 . . . 12 316  472 2 549 291 832 113 1 9 9 1 ... 9 3 7 4 570 632 130 71 62 333 11 547
1 9 9 2 . . . 11 873  045 2 586 997 824  744 1 9 9 2 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1991 II 800  430 105 584 31 149 1991 II 502 25 32 5 1 - 24 622
III 9 2 9 0 2 7 127 830 40  476 III 491 45 52 10 3 4 30 640
IV 818  829 144 537 57 956 IV 707 37 40 6 5 5 23 895
V 818  299 181 738 74  423 V 859 55 58 7 12 11 25 1 010
VI 1 6 6 5  596 369 368 101 807 VI 842 51 55 2 9 6 37 1 062
VII 2 427 124 544 716 184 920 VII 1 013 67 78 10 10 17 38 1 256
V ili 1 411 983 410 078 1 1 0147 V ili 996 68 72 12 7 7 45 1 199
IX 850  832 172 230 55 898 IX 891 37 40 8 8 4 19 1 072
X 739  027 136 559 48 895 X 789 53 54 24 7 3 18 954
XI 7 1 9 4 5 4 142 468 45  748 XI 814 40 43 19 5 1 14 981
XII 519  376 101 480 25 543 XII 790 52 61 14 3 2 34 367
1992 1 577 061 104 549 29 254 1992 1 571 35 35 14 3 - 14 737
II 782  722 1 1 5 1 5 8 31 853 II 553 36 43 14 4 1 22 742
III 884  073 139 541 40 253 111 469 23 28 5 2 1 18 618
IV 814  175 128 041 42 554 IV 492 39 47 4 6 3 30 617
V 784  072 181 749 71 033 V 775 49 52 10 11 4 24 930
VI 1 614  473 392 032 106 659 VI 833 43 45 1 9 7 26 1 0 5 6
VII 2 336  486 592 986 195 839 VII 834 47 50 10 11 5 22 1 057
V ili 1 299  989 400 539 103 460 V ili 806 51 56 7 15 6 23 981
IX 819  697 165 454 54 772 IX 780 60 68 9 12 9 34 911
X 723  027 131 705 49 219 X 627 48 55 10 5 - 35 794
XI 697 000 125 899 45 945 XI 521 45 47 6 7 - 29 693
XII 540  270 109 344 31 271 XII 621 65 75 26 3 1 43 763
*1 9 9 3  l 576 282 102 288 28 332 *1993 I 562 34 40 8 2 _ 28 751
II 702  768 108 682 31 195 II 397 29 31 10 1 1 18 538
III 891 407 143 675 39 512 III 366 26 31 5 2 1 18 493
IV 791 879 113 093 38  556 IV 371 24 24 7 5 - 11 442
V 750  719 1 7 5744 62 423 V 548 28 31 4 7 4 16 666
VI 1 416  402 397 313 9 5 0 5 3 VI 533 36 37 4 7 4 19 691
VII 2 249  624 632 221 202 275 VII 590 47 51 2 11 6 28 761
V ili 1 356  815 462 853 107 922 V ili 565 42 50 5 11 2 30 687
IX 804  607 185 412 5 4 0 1 9 IX 516 38 44 8 7 3 22 636
X 7 1 0 6 1 8 143191 48 505 X 458 46 53 7 8 3 31 568
' M l. leirintäalueet. Tilastoinnissa tapahtuneen muu- Inkl. campingplatser. Pä grund av ändring i n Incl. camping sites. Owing to a change in the
toksen takia kaikki luvut on korjattu taannehtivasti. statistikföringen har alla uppgifter reviderats
retroaktivt.
2' Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. a Inkl. bäde förare och passagerare. 3
statistical methodology, a ll figures have been 
corrected retroactively.
Incl. both drivers and passengers.
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24. Posti- ja telelaitos—  Post- och televerket —  Posts and Telecommunications
Posti- Tele- Muut Tuotot Kulut Kaukopuhelut —  Fiärrsamtal —  Trunk calls Sähkeet, Telexkirjoittamiset
toimen toimen tuotot yhteensä Kost- kotimaiset Telexskrivntngar
liikenne- liikenne- Övriga Total- nader Kotimaiset -  Inrikes Ulkom aille- Till utlandet ja uiko- Telex calls
Vuosi ja tuotot tuotot intäkter intäkter Costs Domestic Abroad maille
kuukausi Intäkter Intäkter Other Total . Telegrem, Kotimaiset Ulkomaille
Aroch av post- av tele- income income Puheluja Maksu- Puheluja Minuutteja iruikes (minuu* (minuu-mänad trafiken verk- Samtal Samtal Minuter och tili teissä) teissä)Year and Postal samhet ä 4 0 p Calfs utlandet Inrikes Tilimonth income Income Tele- (i minuter) utlandet
from grams. Domestic (i minuter)
tele- ä 40p domestic (minutes) AbroadServices Tariff and (minutes)
units, 40 p. abroad
each
l  000 000 mk -  R M  million 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1 9 8 8 . . . . 3 066 3 1 2 6 163 6 3 5 5 4 630 426 399 4 273 351 20 4 3 7 118 743 535 9 9 0 0 15 250
1 9 8 7 . . . . 3 489 3 451 169 7 1 0 9 5 1 6 3 456 000 4 302 411 23 587 130 582 578 8 3 4 6 14 067
1 9 8 8 . . . 3 841 3 885 178 7 903 5 812 486 125 4 407 745 2 8 1 5 6 149 278 545 6 1 5 2 12 012
1 9 8 9 . . . . 4 101 4 1 7 7 158 8 4 3 6 6 407 511 711 4 494 555 34 179 154937 515 5 2 0 9 9 5 8 2
1 9 9 0 . . . . 4 467 4 965 35 9 4 6 6 7 242 536 789 4 529 077 41 197 187 408 471 4 408 7 438
1 9 9 1 . . . . 4 663 49 41 40 9 6 4 3 7 302 697 950 4 475 835 49 428 214 585 487 3 408 53 71
1 9 9 2 . . . . 4 733 4 984 48 9 767 7 558 720 928 3 438 000 55 496 232 752 385 2 371 3 923
1991 I 358 131 2 491 393 5 6 1 3 9 380 794 4 001 17 747 37 369 567
II 367 270 3 640 611 51 997 350 024 3 705 16 574 35 313 462
III 389 534 3 926 563 53 966 360 259 3 991 17 946 45 311 476
IV 402 242 3 647 578 61 651 379 677 4 357 18893 43 290 493
V 403 546 4 953 620 63 450 403 301 4 352 18 8 6 0 65 294 504
VI 363 295 3 661 630 55 719 347 239 4 013 17 368 40 260 418
VII 327 548 3 878 840 54 841 332 339 3 811 15 9 1 8 3B 253 394
V ili 325 254 3 582 537 60 848 378 043 4 3 1 4 17 565 40 278 408
IX 350 490 4 844 529 60 951 39 0 0 9 7 4 1 5 3 17 907 35 ' 273 440
X 400 355 3 758 598 63 1 2 3 408 058 4 5 1 3 19 228 37 274 458
XI 412 540 4 956 559 60 433 401 615 4 382 19 1 3 9 35 266 419
XII 567 735 5 1 3 0 7 844 54 832 344 389 3 836 17 440 35 227 332
1992 1 271 127 1 399 390 60 504 322 505 4 386 19 243 32 246 397
II 383 276 3 662 535 55 527 2 8 0 0 3 6 4 274 18 021 30 199 350
lii 387 424 4 815 545 6 0 1 2 4 2 8 6 1 0 6 4 847 2 0 5 5 3 32 206 407
IV 378 308 5 691 552 57 218 281 164 4 664 19 711 30 210 364
V 320 504 4 828 620 58 697 276 271 4 436 18 1 6 3 4B 208 341
VI 416 308 4 728 625 6 2 1 8 5 289 517 4 885 19 753 35 200 352
VII 283 518 4 806 748 5 5 7 3 4 257 303 4 1 6 0 17 665 30 164 248
V ili 418 286 3 707 569 6 0 1 5 9 283 924 4 500 18 009 30 190 291
IX 408 494 4 906 604 62 917 304 134 4 900 20 030 29 189 331
X 445 361 4 810 546 63 646 2 9 5007 5 000 21 004 30 197 335
XI 346 538 5 889 585 64 787 312 958 4 800 20 500 27 195 266
XII 678 840 7 1 526 1 242 59 430 292 750 4 644 2 0 1 0 0 32 168 241
1993 1 367 226 2 595 374 25 188 272
II 350 206 4 560 486 2B 177 270
III 361 498 4 863 536 34 201 303
IV 398 337 4 739 545 2B 172 270
V 327 527 5 858 555 32 199 295
VI 396 378 5 779 636 47 188 300
VI! 302 454 4 760 757 27 163 269
V ili 317 351 4 672 527 2B 181 277
IX 353 507 5 865 531 2B 175 291
X 387 334 5 725 568 24 168 288
XI 25 150 289
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25. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross dom estic  p roduct a n d  n a tio n a l incom e
1 000 000 mk -  FIM  million
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote 
Bruttona! io- 
nalprodukt 
Gross 
domestic 
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
fina l consumption expenditure
Investoinnit 
Investe ringar
Gross fixed capita! formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset 
Priva ta 
Private.
Julkiset
Offemliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset 
Pr ivata 
Private
Julkiset
Offemliga
Govern­
ment
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Palkka­
summa
Löner
Wages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin h into ih in —  Löpande p r is e r—  Current prices
1988 . 434 533 233 083 87 755 320 838 94 662 15046 109708 108 750 109 866 363 322 191817
1989 . 486 918 254 755 96 712 351 467 121853 14 295 136148 116 702 125 996 403 270 213 579
1990 . 514 844 269 588 109 238 378 826 121 858 17 285 139143 118 828 126 600 420 395 229 733
1991 . 490 058 274 974 119 369 394 343 92 648 17 056 109704 109 289 .112 422 388 750 229603
*1992 . 475 608 271 914 121 062 392 976 71 992 15417 87 409 128 063 122197 369 458 215 837
1991 1 118 565 65092 27 245 92 337 25 763 3 766 29 529 26 084 28408 95 571 54 732
II 122 850 69302 28 906 98 208 22 065 5 257 27 322 25 593 27 097 97 466 57 688
Hl 123 703 69026 32 413 101 439 20700 4 072 24 772 27 681 26 884 98101 61 588
IV 124 940 71 554 30 805 102 359 24 120 3 961 28081 29 931 30 033 97 612 55 595
*1992 1 115 265 65 714 28 010 93 724 19 641 3 507 23148 29 593 29 914 90 792 52 006
11 118 734 68 393 29 319 97 712 17 910 4 807 22 717 31 722 31 159 92 851 54139
III 119563 67 443 32 635 100078 16 547 3 465 20 012 30 973 27 960 92 776 57 096
IV 122046 70 364 31 098 101 462 17 894 3 638 21 532 35 775 33164 93 039 52 596
*1993 1 112 554 64 762 27 261 92 023 15 546 2 850 18 396 38 610 33 431 87 497 47 585
II 116 222 67 305 28 544 95 849 13 507 3 677 17 184 39189 32 027 89 046 49 537
1988
1990 hin to ih in  — 1990 ars priser 
487 168 259 533 102 595
—  1930 prices  
362 128 109 614 17 275 126 889 115761 116 898
1989 514 812 269 911 105 099 375 010 129 905 15149 145 054 117 241 127311
1990 514 844 269 588 109 238 378 826 121858 17 285 139143 118 828 126600
1991 478 484 260 290 111 557 371 847 93 381 17 232 110613 110965 111755
*1992 459 232 246 728 111 063 357 791 75 282 16 326 91 608 121 877 113 299
1991 1 118 894 63 224 27 772 90 996 25 920 3 863 29 783 26 598 28 688
II 119730 65 718 27 705 93 423 21 972 5148 27 120 26 039 27199
III 118 446 64 946 27 820 92 766 20 807 4141 24 948 28 272 25 651
IV 121 414 66 402 28 260 94 662 24 682 4 080 28 762 30 056 29 217
*1992 1 113 065 60 881 27 649 88 530 19 950 3 660 23 620 28872 28305
II 114 469 62123 27 533 89 656 18 279 4 886 23 165 30461 29198
III 113 376 60 955 27 677 88 632 17 553 3 717 21 270 29 424 26093
IV 118 322 62 769 28 204 90 973 19490 4 063 23 553 33120 29 703
*1993 1 108774 57 633 26 267 83 900 15955 3111 19 066 33 079 28 860
II 110 391 58 810 26156 84 966 13839 3 860 17 699 34 762 27145
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26. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross dom estic product by kind o f activ ity
1000 000 mk -  F IM  m illion
Maatalous Metsä­ Teollisuus. Energia-ja Talonra­ M aa-ja vesi­ Liikenne Kauppa Muu Brutto­ Yrittäjä­
Jordbruk talous kaivostoiminta vesihuolto kentaminen rakentaminen Transport Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja Agricul­ Skogsbruks ja louhinta Energi-och Husbygg- Anläggnings- Transport Trade Övrig yhteensä Närings-
neljännes ture Forestry Tillverkning, vattenför- nadsverk- verksamhet and verksam- Brutto- livet
Àroch utgivningav sörjning samhet Other ‘ communi­ het national- Industries
kvartal mineral Energy Building construction cations Other produkten
Year and Manufacturing. and water constructi­ activities tillsammans
quarter mining and supply on Totatgross
quarrying domestic
product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1988
1990 hinto ih in — 1990 ârs priser —  
11 952 13 453 103 562
1990 p r ic e s  
9 322 30 440 8 558 31 336 46 300 232 245 487 168 332 559
1989 13 673 13 797 107 809 9 324 35 300 9190 34 325 50103 241 291 514 812 354 595
1990 15175 13 053 107116 9 504 34103 9364 36 405 48 797 241 321 514 844 356 214
1991 14 281 10716 95 508 9 798 29 638 8810 35 048 42 336 232 351 478 484 324 342
*1992 12 268 11 672 97 964 9 752 24 547 8127 35 020 38 208 221 B74 459 232 311 548
1991 I 2814 3 697 24367 2 795 7 250 2 023 8 465 10 048 57 435 118 894 80 688
II 3016 2 123 24 950 2 240 6801 2 386 8 691 10 901 58517 119 730 81 202
lii 6 035 1656 21968 2140 6896 2 375 8856 10 684 57 836 118 446 79 896
IV 2 416 3 235 24 223 2 623 8689 2 026 9 036 10 703 58 463 121 414 82 556
*1992 1 2 534 3 811 23 895 2 776 6105 1 934 8 414 9130 54 666 113 065 76 770
li 2 754 2174 25 481 2160 5661 2 207 8 679 9 856 55 517 114 469 77 728
111 4 411 2 276 23 056 1 963 6 001 2 141 8 705 9 599 55 224 113 376 76 333
IV 2 569 3 611 25 552 2 853 6 780 1845 9 222 9 623 56 267 118 322 80717
*1993 1 2 558 3717 24 376 2 903 4 386 1779 8 632 8 340 52 083 108 774 74 639
II 2 728 2 041 26 339 2 268 4179 2 030 8 733 9215 52 858 110 391 75 977
27. Bruttokansantuote henkeä kohden 
Bruttonationalprodukt per capita
28. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
G ro s s  d o m e s t ic  p r o d u c t p e r  c a p i ta
Käypiin hintoihin —  Löpande priser —  
Current prices
mk -F IM
P r ic e  in d ic e s  f o r  p u b l ic  e x p e n d itu r e  
1985 = 10011
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter
Valtiontalous 
Statshushä lining en 
State finances
Kunnallistalous 
Kommima 1 hushäl Ini ngen 
Municipal finances
Vuosi -  Ar -  Year 1 2
1985........................... ............  67 730 1987............................... 108,4 108.5
1986........................... ............  72 260 1988............................... 115,2 116.2
1987........................... ............  78474 1989............................... 122,7 125,3
1988........................... ............  87 855 1990............................... 131,4 136,4
1989........................... ............  98 090 1991............................... 137,5 143,8
1990........................... ............  103 258 *1992............................... 140,3 146,7
1991........................... ............  97 738
*1992........................... ............  94 329 *1992 I 140,0 146,3
II 140,2 146,4
lii 140,3 146,8
IV 140,8 147,3
*1993 ! 141,9 148,5
Il 142,5 148,9
III 142,4 149.0
11 Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valtion­
talous 1.9566 ja kunnallistalous 1.9298,
11 Frän index för 1985 fäs indextalen för àr 
1977 med hjälp av foljande koefficienten 
stats hush àllninge n 1.9566 och kommunal- 
hushällnrrtgen 1,9298.
11 The index figures for 1977 can be obtained from 
the index for 1985 by using the hallowing 
coefficients: state finances 1.9566 and 
municipal finances 1.9298.
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29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavan puolen vuoden aikana 
Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret
Purchases planned by consumers for the next six months
Kulutusryhmä -  Konsumtionsgrupp -  Consumption items___________________________________________________________ __________
A sunto '1 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
B ostad '1 N yb il Begagnadbil Annat transportmedel Bostadsrenovering Hemtnredning
D w elling11 New car Used car Other vehicle Renovation o f dwelling Interiordecoration
Vuosineljännes
Kvartal
Quarter
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 II 4.2 4,9 1,3 1.4 2,9 4,9 5,1 5,7 16,3 11,6 17,6 18,5
IV 4,0 5,4 1,6 2,2 2,6 4,6 3.7 5,5 13,2 10.0 18,1 18,4
1989 II 4 ,6 3,8 1,6 1,7 3,0 4,2 5.0 6,2 13,9 10,4 18,3 17,8
IV 3,4 3,8 1,6 1,8 2,4 4,3 3,1 4,7 12,0 10,2 17,1 19,2
1990 II 3,7 3 ,9 2.0 1,4 2.3 4,9 4,8 7,2 16,5 11,6 16.6 18,0
IV 3,1 3,6 1,0 2,1 2,1 3,9 3,3 4.6 11,3 10,2 15.4 19,6
1991 II 2,7 3,4 1,0 1,4 2,7 4,6 5,6 6,3 15,4 9.3 14,9 17,3
IV 2,8 2,7 0.8 0,9 2,2 4,1 2,4 5,0 9,4 9,9 12,6 19,2
1 9 9 2 21 1 2,3 2,6 1,0 1,6 2,6 4,3 4,3 4,5 11,5 9,8 12,3 17,4
II 2,2 3,3 0,5 0,7 2,5 3,2 5,1 6,1 15,0 10,5 12.8 17,5
III 1,2 2,4 0,4 0,8 2.3 3,7 2,2 5,0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1.7 3,6 0,4 0,4 1,1 3,1 2,1 4,4 8,7 8,9 10,7 17,8
1993 1 1,8 3,2 0,1 0,6 1,5 4,2 3,9 6,7 9.9 11,4 11,2 12,5
II 2,1 5.7 0,6 0,7 1.5 4,5 4,0 6,5 11,9 8,8 11,6 15,2
III 3,2 2,5 0,3 0,9 1,8 3,3 1.9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
Kulutusryhmä -  Konsumtionsgrupp -  Consumption items_____________________________________________________________________
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Sem este rbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresai Finland Senn esterres a utom -
Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip in Finland lands
electronics appliances _________________  Holiday trip abroad
Vuosineljännes
Kvartal
Quarter
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f  households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1988 Il 2,2 2.6 4,9 11.0 9,5 15,2 4,7 6,2 38.4 20,4 22,6 13,9
IV 1.3 1,6 6,9 12,8 10,9 14,4 6,7 8,2 24,3 18,9 19.5 12,7
1989 II 1.9 2,0 6,2 11.4 9,5 14,4 4.6 6,3 38,9 21.1 26,2 14,2
IV 1,4 1,9 6.9 12,8 9,5 15,7 6,8 7.4 25.3 18,9 21,4 16,2
1990 II 1,3 1,9 5,7 10,9 8.4 12,7 4,5 5,8 39,4 19,8 27,2 14,2
IV 1,1 1,1 8,0 11.4 8,5 14,1 6,0 7,2 24,9 19,5 24,1 15,8
1991 II 1.2 1.4 5,0 11,0 8,5 12,9 4,8 6,0 37,7 21,6 25,1 16,8
IV 0,6 1,6 5,4 11,3 6.1 13,6 5,7 6.9 22,9 23,5 18,4 18,0
1 9 9 2 21 1 1.1 1,4 4.7 10,1 5,8 11,8 5,0 5,4 31,7 21,4 23,8 16,3
II 1.1 1.1 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
111 0,9 0,7 4,1 9,0 5,8 12,5 5.6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1.2 4,0 9 ,0 4.7 11,8 5.3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4,0 8 ,9 3.9 9,0 2,7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
II 1,2 2,0 3,7 8,5 6,0 11,7 4,8 4,4 35,4 18,5 15,3 12.7
III 0,3 1.2 3 .0 7,9 3.9 11,2 3.8 5,6 18,7 19.7 12,2 11.2
'! Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. ’ ¡ Vad man tänkt köpa under följande är. Ü Purchases planned for following year.
11 Vuoden 1992 alusta kuluttajabarometria on 2 Fr.o.m. början av 1992 uppgörs konsument- As from the beginning o f 1992, the consumer
tehty neljä kertaa vuodessa. harometem fyra gänger i äret. confidence survey is conducted four times a year.
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30. Valtiontalouden kassatulot -  Kassainkomster inom statsekonomin -  Centralgovernmentcashrevenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomsterav skattenatur -  Taxes and revenue s im ilarto  taxes
Tulo-ja varallisuusvero Muut tulon Työnanta- Liike- Muut liike- Tullit ja Tasaus- Valmisteverot -  Accisser -  Excise duties
Inkomst- och förmögenhetsskatt ja varallis. jän lapsi- vaihto- vaihdon tuonti- vero ---------------
Income and property tax pe rust, kan- lisämaksu vero perusteella maksut Utjäm- Yhteensä Tupakkavero Olutvero
Vuosi ja - nett, verot Arbets- Omsätt- kannettavat Tuli och nings- Totalt Pä tabak Pä öl
kuukausi Veron- Veronpal. Tulo- ja Övriga skat- g iva mas nings- verot import- skatt Total On tobacco On beer
Aroch kanto ja muiden varallisuus- ter pä in- bambi- skatt And ra avgifter Equaliz-
mänad Skatte- veronsaajien vero körnst och draqsavq Sales skatter och Custom ation
Year and uppbörd osuudet Inkomst- förmögenh. Em- tax avgifter pä duties tax
month Gross Skatteresti- och för- Other taxes ployers' grund av and
co//ecircrttutioner mögen- on income child al- omsättnirtg import
samt and elä r hetsskatt and property lowance Other taxes charges
avandra Income payments and charges
skattetagare and basedon
Befunds and property sales
shares o f tax 
others
1 000 000 mk -  FIM million
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 66 0 5 4 - 4 0  917 25 1 3 7 614 671 24 811 968 802 840 12 697 1 820 1 282
1986 71 034 - 4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13191 1 940 1 448
1987 79 235 - 5 0  453 28 783 672 - 33 291 1 228 1 046 847 12 033 2 1 2 2 1 606
1988 86 709 -5 2  211 34 498 840 - 37 273 1 418 1 438 938 13 940 2 382 1 961
1989 96 493 -5 7  981 38 513 884 - 43 603 1 590 1 494 1 069 15 103 2 610 2 228
1990 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 - 45 534 1 835 1 449 1 065 17 334 2 823 2 473
1991 1 0 5818 - 6 6  292 39 527 1 527 - 42 632 2 016 1 291 752 18 440 3 1 7 5 2 614
1992 110 500 - 7 8  491 32 009 2 301 - 40 0 1 0 2 020 1 212 465 18 512 2 696 2 530
1991 I 8 7 1 9 - 5  894 2 825 52 _ 3 799 97 87 66 1 521 509 220
II 7 170 - 4  283 2 887 108 - 4 1 7 9 256 115 80 1 042 55 142
III 6 9 8 4 - 4  203 2 781 95 - 3191 165 108 67 1 219 112 185
IV 6 847 - 4 1 1 0 2 737 217 - 3 1 3 3 150 124 75 1 458 256 184
V 8 7 1 5 - 7  267 1 448 127 - 3 361 163 130 80 1 639 251 254
VI 12916 - 7  407 5 509 110 - 3 563 150 111 75 1 524 270 168
VII 13141 - 7  823 5 3 1 8 132 - 3 705 131 73 51 1 647 267 306
V ili 9 348 -6 3 6 1 2 986 134 - 3 671 143 100 62 1 757 290 297
IX 8 570 - 5  350 3 220 116 - 3 680 164 105 53 1 648 275 234
X 7 590 - 4  674 2 916 164 - 3 299 187 128 49 1 4 8 8 250 186
XI 8 015 - 4  841 3 1 7 4 122 - 3 643 191 105 48 1 560 264 212
XII 7 803 - 4  079 3 726 150 - 3 408 219 105 46 19 37 376 226
1992 1 7 767 - 5  204 2 564 399 _ 3 613 104 102 39 1 369 257 190
II 7 953 - 5  332 2 621 233 - 4 242 235 103 42 1 230 156 180
III 7 584 - 8  293 -6 0 9 189 - 2 611 155 35 35 1 320 191 170
IV 12 097 - 7  652 4 445 184 - 3 211 124 45 45 1 504 231 209
V 8 723 - 5  779 2 944 124 - 3 206 160 107 43 1 587 265 226
VI 12 737 - 8  578 4 159 151 - 3 084 166 103 41 1 574 242 202
VII 10 205 - 6  712 3 493 169 - 3 357 140 92 37 1 798 305 318
V ili 9 479 - 6  234 3 245 177 - 3 491 135 86 35 1 736 285 264
IX 8 551 - 5  629 2 922 169 - 3 1 8 8 154 108 34 1 723 476 205
X 8 0 5 7 - 5  344 2 7 1 3 183 - 3 086 199 99 32 1 390 97 170
XI 8 3 5 8 - 5  511 2 847 137 - 3 477 197 97 44 1 564 212 197
XII 8 8 8 8 - 8  223 666 187 - 3 445 250 94 39 1 718 -2 1 199
1993 1 8 968 -1 0 1 2 8 -1  160 600 _ 3 317 105 88 34 1 976 556 212
II 10 488 - 7  076 3 4 1 2 318 - 3 508 122 77 27 371 12 -1
III 7 898 - 5  627 2 271 185 - 2 7 1 0 241 103 20 2 389 311 309
IV 10 399 - 6  709 3 691 184 - 2 607 154 116 22 1 577 142 198
V 7 957 - 5  411 2 546 151 - 3 090 88 113 22 1 701 231 227
VI 7 739 - 5  027 2 712 158 - 2 992 180 91 19 1 717 272 231
VII 8 736 - 5  687 3 049 159 - 2 994 126 95 20 1 891 313 250
V ili 8 1 6 4 - 5 3 1 7 2 847 164 - 3 224 164 80 19 1 861 286 267
IX 7 473 - 4  856 2 617 163 - 3 032 175 105 18 1 702 279 212
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30. Valtiontalouden kassatulot ( j a t k . )  -  Kassainkomster inom statsekonomi ( f o r t s . }  —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja Sekalaiset Siitä -  Däravv0f0n O f which
Valmisteverot -  Accisser -  Excise duties Auto- ja Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot luonteiset Inkomster
moottori- Stämpel- ajoneuvo- ylijäämä ja veron- tulot av blandad Veikkausvoitto-
AlkoKoli- Elimaivik- Polnoaine- pyörävero skatt vero Oy Alko Ab:s luonteiset Skatter natur ym. tulot
juomavero keidenval- vero Skattpá Stamp Motor- överskott tulot och in- MisceT Tippningsvinst-
Vuosi ja PSalkohol- mi stevero PibrSnsle biíar och duties fordans- Surptus o f Övriga komster laneous medel m.fl.
kuukausi tfrycker PS livsmedel On fuel motorcyklar skatt State Alcohol skatter och av skat- revenues Proceeds from
Äroch On alcoholic On foodstuffs Taxon Taxon Monopoly inkomster tenatur betting
mänad beverages auto- motor av skattenatur Taxes and
Year and mobiles vehicles Other taxesf revenue
month and motor revenue sim ilar to
cycles similar to taxes
taxes
1 000 000 mk -  FIM m illion
13 14 15 16 17 18 19 20 21 ' 22 23
1985 3 2 1 2 116 4 465 2 864 2 755 490 680 546 73 875 6 1 1 0 1 117
1986 3 589 144 4 348 3 451 3 335 547 735 323 8 0 1 3 4 7 209 1 150
1987 3 869 160 3 1 9 3 3 932 3 474 620 840 491 87 257 7 442 1 3 9 0
1988 4 261 170 4 1 7 0 4 860 4 774 532 1 176 473 102 160 8 348 1 548
1989 4 566 200 4 563 5 445 5 998 716 1 441 471 116 326 10 008 1 8 6 7
1990 4  927 215 5 7 3 4 4 1 4 3 3 970 833 1 200 953 120 928 12 460 1 957
1991 4 516 239 6 4 8 7 2 380 3 456 863 1 422 1 138 115 444 13 299 2 276
1992 4 1 7 3 224 7 003 1 9 8 7 3 021 817 1 501 1 511 105 367 14 769 2 543
1991 1 150 17 522 226 279 137 0 229 9 3 1 8 779 89
11 285 14 444 285 331 7 80 111 9 479 925 35
III 376 16 480 251 303 47 100 126 8 454 1 257 208
IV 367 21 534 250 254 42 100 44 8 584 1 773 1 0 6 7
V 436 22 538 246 310 4 162 70 7 741 1 079 155
VI 345 21 576 187 267 107 160 -8 1 1 1 6 8 2 996 102
V il 433 20 556 123 335 111 0 97 1 1 7 2 3 1 134 104
V ili 411 21 620 150 234 9 300 77 9 622 892 100
IX 357 21 602 102 253 19 140 69 9 569 1 055 115
X 362 18 543 151 273 33 140 99 8 938 804 123
XI 353 26 568 163 289 54 120 229 9 698 895 140
XII 641 22 524 236 328 293 120 68 10 636 1 710 38
1992 1 201 16 548 197 264 119 0 98 8 866 708 83
II 276 16 493 260 346 4 0 84 9 399 965 146
III 349 19 497 195 387 43 200 227 4 855 1 511 129
IV 381 19 537 162 223 44 150 119 10 331 2 075 1 175
V 342 19 582 173 241 4 201 131 8 921 873 151
VI 370 21 599 131 ’ 257 100 160 135 10 060 1 585 128
V il 409 21 622 121 233- 97 200 275 10 011 796 92
V ili 365 19 695 126 165 3 160 130 9 490 982 120
IX 323 17 607 94 203 50 110 117 8 871 1 1 0 9 107
X 312 17 613 132 204 65 130 136 8 368 916 111
XI 342 21 621 224 215 9 100 110 9 019 1 146 167
XII 502 19 589 173 285 f*0 oo 90 - 5 0 7 174 2 1 0 5 133
1993 1 216 16 822 114 266 0 0 70 5 410 661 81
II 310 13 20 96 143 1 100 240 8 416 930 130
III 310 17 1 042 137 455 1 150 127 8 788 2 794 1 220
IV 344 24 670 155 146 1 150 93 8 894 2 010 161
V 298 17 711 164 159 120 180 97 8 432 1 807 36
VI 342 18 700 150 228 102 153 86 8 589 1 580 143
V il 364 15 776 152 197 1 150 119 8 953 1 198 120
V ili 335 17 774 113 173 132 120 102 8 997 1 708 223
IX 288 16 737 78 36 1 50 129 8 1 0 6 1 595 123
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Korkotulot ja Liike toiminta a har­ Muut tulot Tulot ilman
voiton tuloutukset joittavien valtion Övriga inkomster rahoitus-
Ränteinkomsteroch virastojen ja laitosten Other revenue taloustoimia
Vuosi ja bokföring avvinster käyttötalouden Inkomster
kuukausi Interest income rahoituskatteet exkl. finans-
Aroch and profits entered Finansierings- transaktioner
mänad 
Year and 
month
as income bidraginom drifts- 
hushällningen vid 
statligaverk och 
inrättningar 
Sutplusof 
governmentbodies 
engaged in business 
activities
Revenuebe- 
fore fmancial 
transactions
Valtiolle ta­
kaisin makse­
tut lainat 
Äierbetalade 
Iän
Redemption 
o f t03PS 
grantedby 
the State
Tulot ilman lainanottoa Valtion netto-
Inkomsterexkl. uppläning lainanotto
Revenue excl. borrowing Statens netto-
----------------------------------------------------uppläning
Yhteensä Rahastojen tulot Net amount
Total! Fondemas inkomster o f debt
Total Revenue o f extra­
budgetary funds
1 000 000 mk -  FIM million
24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 8 5 .......... 2 341 1 964 1 0 4 1 5 84 290 2 071 86 361 1 732 3 5 0 6
1 9 8 6 .......... 2 478 1 953 11 6 4 0 91 774 2 209 93 983 2 406 4 203
1987 .......... 2 692 2 257 12 391 99 648 2 482 102 129 1 884 7 604
1 9 8 8 .......... 2 801 2 482 13 629 115 789 2 557 118 346 1 385 2 417
1 9 8 9 .......... 3 674 2 308 15 990 132 316 3 926 136 242 3 320 - 4  010
1 9 9 0 .......... 5 606 357 18 423 139 351 4 260 143 612 7 888 1 202
1 9 9 1 .......... 5 7 2 3 160 19 182 134 626 4 443 13 9 0 6 8 7 631 25 659
1 9 9 2 .......... 6 277 204 21 250 126 617 5 052 1 3 1669 8 768 70 692
1991 1 308 40 1 127 10 445 7 10 452 41 2 1 7 3
II 243 7 1 174 10 654 121 10 775 227 -1 5 2
, 111 278 -1 3 1 522 9 976 64 10 040 385 4 634
IV 859 -2 5 2 607 11 191 1771 12 962 2 067 -1 7
V 401 - 9 1471 9 2 1 2 341 9 553 466 1 0 8 0
VI 645 -2 6 1 615 13 298 499 13 797 900 492
VII 561 100 1 794 13 516 144 13 661 357 2 382
V ili 35 93 1 0 2 0 10 642 157 10 799 322 1 1 8 0
IX 263 - 1 5 1 303 10 872 124 10 996 278 3 242
X 373 -2 7 1 150 10 088 85 10174 482 4 991
XI 872 - 4 1 763 11 461 711 12172 1 544 5 865
XII 885 39 2 636 13 271 419 13 687 562 -2 1 1
1992 1 153 6 867 9 733 10 9 743 31 1 161
II 77 56 10 98 10 497 7 10 504 200 7 885
III 831 13 2 355 7 210 2 041 9 251 2 847 3 545
IV 290 8 2 373 12 704 83 12 787 322 5 474
V 1 117 22 2 012 10 933 32 10 9 6 5 933 3 216
VI 512 1 2 096 12157 339 12 496 1 398 8 1 6 2
VII 360 CO 1 234 11 246 78 11 3 2 3 578 5 1 8 5
V ili 546 1 1 528 11 018 393 11 411 1 153 4 1 3 3
IX 401 0 1 510 10 380 137 10 517 333 5 267
X 513 20 1 448 9 816 187 10 0 0 3 597 8 3 6 5
XI 605 0 1751 10 770 704 11 474 1 0 5 4 15 124
XII 873 -1 2 978 10152 1 043 11 195 1 0 3 9 3 1 7 4
1993 1 258 _ 919 6 3 2 9 15 6 344 24 16 891
II 326 - 1 257 9 673 113 9 786 103 15 636
III 702 - 3 496 12 284 2 1 1 9 14 403 2 604 9 245
IV 647 - 2 657 11551 98 11 649 503 12 592
V 882 - 2 688 11 120 510 11 6 3 0 1 9 2 0 2 0 8 6
VI 1 168 - 2 748 11 337 591 11 9 2 8 1 117 4 424
VII 561 - 1 759 10712 197 10 909 475 7 1 5 7
V ili 458 - 2 1 6 6 11 164 154 11 318 477 5 079
IX 652 - 2 247 10 353 108 10 461 593 3 529
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31. Valtiontalouden kassamenot11 -  Kassautgifter inom statsekonomin 1) -
Central government cash expenditure
K u I utu sm e nm -  Kons u mti onsutg ift er 
Consumption expenditure
Siirtomenot -  Överföringsutgifter 
Transfer expenditure
Palkkaukset Eläkkeet Korjaus ja Puolustus- Muut Yhteensä Valtion- Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
ja  palkkauksen Pensioner kunnossa- voimien kulutus- Totalt avut Statsbidrag tili näringar Statsbidrag tillhusháll
luonteiset Pensions p ito 3 kalusto- menot3 Total kunnille State aid to trades and State aid to households
m enot3 Repara- hankinnat Övriga Statsbi- industries
Vuosi ja Avlöningar tioner och Anskaffning konsutn- drag tili
kuukausi och utgifter underhäll3 av material tionsut* kommu- Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
Ar och avavlönings- Bepairand för försvars- g ifte r3 ner Totalt h inta-ja Totalt Bambidrag
mánad na tu r3 mainte- mäkien Other State aid Total vientituki Total Child allow-
Year and Wages, nance 21 Purchase o f consump- to local Lantbrukets anees
month salaries and m ilitary tionex- govern- pris- och
other remuna- equipment penditure21 ment exportstöd
ra tion2> and supplies Agricultural
price and
export
subsidies
1 000 DDO mk -  FfM m illion
\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 .......... 1 0 7 3 8 3 796
1 9 8 6 .......... 11 321 4 1 9 5
1987 .......... 12 700 4 559
1 9 8 8 .......... 14 391 4 963
1 9 8 9 .......... 15 273 5 545
1990 .......... 15 868 8 663
1 9 9 1 .......... 9 899
1 9 9 2 .......... 10 760
1991 VI 823
VU 822
V ili 827
IX 833
X 834
XI 838
XII 841
1992 I 885
II 885
III 891
IV 890
V 890
VI 841
V il 894
VIH 901
IX 903
X 907
XI 910
XII 962
1993 I 924
II 918
III 922
IV 923
V 924
V! 928
V il 927
V ili 935
IX 940
1 810  1 511 6 979
1 825  1 556 7 458
1 957 1 877 8 326
2 091 1 963 8 857
2 141 1 890  10 233
2 917 2 255 11 832
2 227
3 433
127
182
113 
125
165 
231 
387
475
310
381 
191 
248 
328
301 
212
166
302 
133
382
347
231
261
160
165
350
534
114 
196
24 835 21 183 9811
26 354 23 215 10601
29 419 26 456 11 210
32 266 29 757 12 055
35 082 33 245 13 426
41 535 37 648 15 643
45 0 8 6 42 297 17 327
49 209 42 989 16 507
3 789 4 041 1 146
4 778 3 360 1 117
3 247 3 387 1 243
3 6 1 0 3 458 1 176
3 763 3 433 2 207
3 728 4 263 2 688
3 928 3 858 1 3 8 0
43 11 3 360 1 3 8 9
4 000 3 387 1 085
3 889 3 808 865
4 022 3 8 1 8 1 428
3 782 3 658 1 263
4 390 4 005 1 346
5 073 3 469 1 022
3 483 3 4 1 3 1 0 5 0
3 887 3 440 1 110
4 1 6 9 3 498 2 544
3 806 3 463 2 097
4 395 3 671 1 3 0 8
4 129 3 230 1 689
3 869 3 347 931
4 1 4 5 3 698 1 136
3 835 4 055 1 217
3 6 4 6 3 958 1 289
2 789 3 958 1 278
4 7 1 9 3 287 1 086
3 424 3 395 1 082
3 658 3 371 1 522
5 1 5 6 12 888 2 480
5 564 13 937 2 600
5 873 1 5 1 5 4 2 795
5 904 16 249 3 0 1 5
6 1 4 4 17 237 3 500
7 630 19 0 6 2 4 094
8 241 26 053 4 791
7 798 34 437 5 547
398 1 557 149
480 2 324 609
534 1 788 380
343 2 347 380
1 035 2 333 459
1 893 2 377 461
629 2 951 460
815 2 786 460
546 2 518 462
341 2 779 461
648 3 349 481
496 2 683 461
455 2 6 1 2 462
421 2 727 463
463 2 543 462
430 3 016 463
1 332 2 910 464
1 414 3 000 463
435 3 515 446
947 3 325 467
358 2 9 1 9 464
442 3 442 463
289 3 6 1 0 463
492 3 2 1 0 464
45 2 977 464
447 3 334 464
339 2 724 464
567 3 349 464
11 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1389 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
2 Budjetin rakennemuutoksen vuoksi kulutus­
menojen menolajittaista jakaumaa ei voida tuot­
taa vuodesta 1991 alkaen.
1 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gär att en direkt jämförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt áren 1990 och 1991 
blirvilseledande.
11 Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1389 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
21 P.g.3. omstruktureringen av budgeten kan konsum- a  Due to the structural change in the budget the 
tionsutgiftema fr.o.m bfirjanav 1991 ¡rite fflrdelas distribution o f final consumption expenditure by
p5 olika slag av utgifter. cost composition cannot be produced as from 1991.
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Siirtomenot {jatk.J—Överföringsutgrfter (forts.) Reaalisijoitukset—Realinvesteringar
Transfer expenditure leant.) Reel investments
1
Vuosi ja 1 
kuukausi j  
Ar och i 
mänad i 
Year and • 
month i
i
i
i
Valtionosuudet 
kansaneläke- 
ja sairaus­
vakuutus- 
menoista 
Statens andelar 
avfolkpensions- 
Dch sjukfflrsäk- 
ringsutgifter 
Share o f national 
oension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot
kotimaahan
Cvriga flver-
fflringsutgifter
tillhemlandet
Other transfer
expenditure
Valtion liike­
laitosten 
käyttötalou­
den lisära­
hoitustarpeet 11 
Siat. affars- 
fflret. drift- 
hushällningens 
behev av 
tilläggsfin.11 
D efic ito f 
State en- 
terprises11
Siirrot
ulkomaille
Över-
fflringar
tili utlandet
Transfers
abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet, 
laitteet ja 
kalusto 
Ma skin er. 
anordningar 
och annan 
material 
Machinery 
and
equipment
Talonraken­
nukset
Husbyggen
Building
construction
Maa- ja 
vesiraken­
nukset 
Jord-och 
vatten- 
byggnader 
Civil
engineering
v/otks
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM million
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1985 .......... 2 083 980 1 103 1 219 49 269 2 1 3 2 1 172 2 395 5 700
1 9 8 6 .......... 1 6 0 4 609 13 79 1 499 52 845 2 434 1 079 2 599 6 111
1987 .......... 2 698 567 13 35 2 078 59 498 2 816 1 388 2 885 7 089
1 9 8 8 .......... 2 716 739 13 49 2 637 65 502 3 1 7 6 1 508 2 882 7 565
1 9 8 9 .......... 2 785 843 1 423 3 049 72 008 3 676 1 520 3 1 9 6 8 393
1 9 9 0 .......... 3 1 3 2 2 476 6 3 232 81 190 10 97 16 22 3 243 5 962
1 9 9 1 .......... 8161 3 621 51 3 763 101 221 836 1 822 2 714 5 372
1992 .......... 3 521 4 460 257 3 014 105 184 629 1 701 2 714 5 043
1991 VI 1 031 355 21 472 8 622 48 151 251 450
VII 612 258 -2 1 239 7 889 51 138 271 460
VIII 629 542 2 225 7 817 48 132 236 416
IX 610 139 -1 166 7 895 48 168 282 498
X 622 410 2 252 9 259 61 202 304 567
XI 776 138 0 181 10 423 64 168 226 458
XII 871 684 0 762 10 464 131 142 256 528
1992 1 601 174 14 124 8 447 55 123 162 340
II 642 204 0 168 8 004 33 126 155 314
111 330 569 0 705 9 055 50 134 193 378
IV 287 330 0 378 9  590 85 118 192 394
V 276 960 0 169 9 010 47 151 202 400
VI 311 219 26 241 8 760 45 161 270 476
VII 317 249 4 187 7 975 30 113 254 398
VIII 305 636 20 204 8 1 7 0 32 120 235 387
IX 157 269 25 164 8 1 7 9 32 126 285 442
X 214 263 1 168 9 599 30 151 258 439
XI 310 -7 3 158 117 9 072 24 165 221 410
XII -2 2 9 662 9 389 9 323 166 211 287 664
1993 1 225 461 _ 153 9 084 20 139 103 261
II 222 201 - 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 - 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 - 103 9  436 31 118 157 306
V 218 296 - 144 9 1 1 5 15 129 175 318
VI 219 199 - 212 8 842 20 134 231 384
VII 28 249 - 242 8 225 47 126 234 406
VIII 77 218 - 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 - 124 9 482 30 131 256 417
Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 InkJ. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
!> I r t i.  government services engaging in  business 
activities.
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31. Valtiontalouden kassamenot11 ( j a t k . )  -  Kassautgifter inom statsekonomi11 ( f o r t s . )  -  
Central government cash expenditure (cont.)
M uut menot -  Övriga utgifter 
Other expenditure
Varastot 
[kasvu+) 
Lage/ 
(tillväxt +) 
Inventories 
(increase+)
Menot ilman 
rahoitustoimia 
Utgifter exkl. 
finanstrans- 
aktioner 
Expenditure 
excl. finan­
cial trans­
actions
Fi nanss i sijoitukset-Finansinvesteringar 
Financial inves tments
Menot ilman valtionvelan kuole­
tuksia -  Utgifter exkl. amorte-
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Valtionvelan 
korot 
RSntor 
Interest on 
State debt
Muut ja erit-
telemSttomSt
menot
Ovriga och
ospecificerade
utgifter
Other and
non-itemised
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Lainan­
anto
Ulläning
Lending
Muut
finanssi­
sijoitukset
Övriga
finansin­
vesteringar
Other
Financial
investments
Yhteensä
Totalt
Total
Expenditure excl. redemption 
o f State debt
Yhteensä
Totalt
Total
Rahastojen
menot
Fondemas
utgifter
Expenditure 
o f extra­
budgetary 
funds
1 000 000 mk -  FIM million
21 22 23 24 25 26 27 28 29 X
1 9 8 5 . . . . 4 686 31 4 7 1 7 +219 84 739 4 088 894 4 9 8 2 8 9 7 2 2 3 1 3 7
1 9 8 6 . . . . 4 7 1 1 23 4 734 +324 90 368 4 021 892 4 9 1 3 95 281 3 571
1 9 8 7 . . . . . 4 875 25 4 900 -1 6 8 100 738 4 531 1 141 5 6 7 2 106 410 2 261
1 9 8 8 . . . . 5 24 8 37 5 285 +329 110 946 5 5 1 2 1 0 1 8 6 529 117 476 3 048
1 9 8 9 . . . . 5 003 34 5 037 +306 120 825 6 292 1 2 7 3 7 565 128 390 4 204
1 9 9 0 . . . . 4 727 23 4 750 +177 133 614 7 999 1 3 2 0 9 3 1 9 142 934 9 0 1 3
1991 . . . . 5 784 223 6 0 0 7 +357 158 043 1164D 1 6 8 9 13 3 2 9 171 372 1 2 4 1 5
1 9 9 2 . . . , . 8 351 46 8 3 9 7 +101 167 934 13 405 22 094 35 499 203 433 27 936
1991 VI 230 55 285 26 13172 1 009 420 1 429 14 601 828
VII 142 12 154 33 1 3 3 1 5 711 136 848 14 162 780
V ili 308 -4 2 3 -1 1 5 48 11 414 782 45 826 12 240 904
IX 505 - 9 496 27 12 526 792 37 829 13 355 944
X 581 2 584 129 14 302 945 48 992 15 295 1 111
XI 297 5 302 25 14 936 958 54 1 0 1 2 15 947 908
XII 684 153 811 77 15 808 631 167 799 16 607 932
1992 1 880 2 882 - 3 6 13 945 685 107 791 14 737 780
II 154 3 157 11 12 486 734 105 838 13 324 784
lii 1 321 6 1 3 2 7 28 14 676 3 045 260 3 305 17 981 3 1 3 7
IV 670 2 672 12 14 691 615 68 683 1 5 3 7 4 676
V 37 8 2 380 - 1 4 13 559 578 248 826 14 3 8 5 2 771
VI 980 2 982 24 14 631 934 1 6 4 0 2 573 17 205 2 564
VII 379 1 380 99 13 925 644 39 683 14 6 0 8 881
VIII 338 2 340 - 9 12 371 755 4 750 5 504 17 875 855
IX 814 0 814 2 13 3 2 5 905 4 045 4 950 18 275 5 1 9 6
X 1 196 4 1 2 0 0 29 15 436 919 18 937 16 373 1 0 3 7
XI 97 2 100 2 13 3 9 0 775 235 1 010 14 400 853
XII 1 145 19 1 164 - 4 7 15 499 2 8 1 7 9 080 11 897 27 396 6 903
1993 1 1 715 0 1 715 -2 4 15 1 6 5 612 50 661 15 826 843
II 923 1 923 -8 1 12 808 587 702 1 289 14 097 534
lii 2 074 77 2 1 5 2 96 16 0 0 0 3 0 0 9 202 32 11 19211 3 482
IV 1 532 20 1 5 5 3 1 15131 663 1 397 2 060 17 191 1 7 9 4
V 1 173 -1 1 172 - 1 6 14 236 605 746 1351 15 586 1 7 9 9
VI 2 64 9 0 2 649 1 14 6 6 5 735 33 768 15 432 1 0 2 9
VII 907 0 907 7 4 264 557 3 378 3 935 8 200 3 965
V ili 895 0 895 -2 1 12 535 675 48 723 13 258 746
IX 1 134 0 1 134 1 14 692 670 1 086 1 7 5 6 16 448 1 170
Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 vä lillä harhaanjohtavaksi.
1 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör att en direkt iämförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt aren 1990 och 1991 
blir vilseledande.
v Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison behveen 1989 
and 1990. and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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32. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central government financial position
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and
Tulot ilman rahoi­
tusta lou st oim ia 
Inkcmsterexkl. 
fi nans operational 
Incomes, excl. 
financial 
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifterexkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tuloylrjäämä
Inkomstöverskott
Incomesurplus
Nettcrfinanssi-
sijoitukset
Finansinves-
teringar, netto
Financial
investments.
net
Nettorahoitus*
taive H
Nettofinansi-
erirtgsbehovH
Financial
requirements.
net H
Nettolainanotto(+} 
nettoktioletufcset(-) 
Nettouppl3ningar(+( 
Nettoamorte ringa r (-) 
N et borrowing l+ l 
ne t repayments {-}
KassajSämä 
Kassöverskott 
eller-underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  R M  million
1 2 3 4 5 6 1
1991 . . . . 1 3 4626 158 043 -2 3  417 8 8 8 7 -3 2  304 2 5 6 5 9 - 6  645
1 3 9 2 . . . . 126 617 167 934 -4 1  317 30 447 -7 1  764 70 692 -1  072
1991 I 10 445 12 353 -1  908 911 - 2  816 2 1 7 3 -6 4 3
II 10 654 11 3 5 0 -6 9 7 653 - 1  350 -1 5 2 -1  502
III 9 976 11 691 - 1 7 1 5 894 - 2  609 4 634 2 0 2 5
IV 11 191 13 832 - 2  641 1 122 - 3 7 6 3 -1 7 - 3  780
V 9 212 13 344 - 4  132 709 -4 8 4 1 10 80 - 3 7 6 0
VI 13 298 13172 126 930 -8 0 4 492 -3 1 2
VII 13 516 13 314 202 -7 0 3 -5 0 2 2 382 1881
V ili 10 642 11 414 -7 7 2 669 -1  441 1 1 80  ' -2 6 1
IX 10 872 12 526 -1  659 705 - 2 3 5 9 3 242 883
X 10 0 8 8 14 302 - 4  214 907 -5 1 2 1 4 991 -1 3 0
Xl 11461 14 936 - 3  475 301 - 3  775 5 865 2 0 8 9
XII 13 270 15 809 - 2  539 381 - 2  920 -2 11 -3 1 3 1
1992 I 9 733 13 945 - 4  212 782 - 4  994 1 161 - 3  833
II 10 497 12 486 - 1  989 832 - 2  820 7 885 5 065
III 7 210 14 676 - 7  466 1 264 - 8  730 3 545 - 5 1 8 5
IV 12 704 ,1 4  691 - 1  987 600 - 2  587 5 4 7 4 2 887
V 10 933 13 559 - 2  625 794 - 3  420 3 216 -2 0 3
VI 12 157 14 631 - 2  474 2 235 - 4  709 8 1 6 2 3 453
VII 11 246 13 925 - 2  679 606 - 3  285 5 1 8 5 19 00
V ili 11 018 12 371 -1  353 5 1 1 2 - 6  465 4 1 3 3 -2 3 3 1
IX 10 3 8 0 13 325 - 2 9 4 5 4 8 1 3 - 7  758 5 267 - 2  491
X 9 8 1 6 15 4 3 6 - 5 6 2 0 751 - 6  370 8 3 6 5 19 95
XI 10 7 7 0 13 390 - 2  620 306 - 2 9 2 6 15 1 2 5 12 1 9 9
XII 10152 15 499 - 5 3 4 7 10 854 -1 6  201 3 1 7 4 -1 3 0 2 7
1993 1 6 329 15 1 6 5 - 8  836 646 - 9  482 16 891 7 409
II 9 673 12 808 - 3 1 3 5 1 176 -4 3 1 1 15636 11325
III 12284 16 0 0 0 - 3  716 1 092 - 4  808 9 245 44 37
IV 11 551 15131 - 3  580 1 9 6 2 - 5  542 12 592 7 0 5 0
V 11 120 14 236 - 3 1 1 6 841 - 3  956 2 086 - 1  870
VI 11337 14 665 - 3  328 177 - 3  504 4 424 920
VII 10712 14 264 - 3  553 3 738 - 7  291 71 57 -1 3 4
V ili 11 164 12 535 -1  371 569 -1  940 5 0 7 9 3 1 3 9
IX 10353 14 692 - 4 3 3 9 1 647 - 5 9 8 6 3 529 - 2  457
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33. Valtionvelka -  Statsskulden -  Centralgovemment debt
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Valuuttamääräinen velka -  Skuld ¡ utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  Skuld i mark -  Markka denominated 
liabilities
Koko 
valtion­
velka ’ } 
Hela 
stats­
skulden ') 
Total 
State 
de b tu
Pitkäaikainen velka — Längfristiga Iän 
Long-term loans
Lyhyt­
aikainen 
velka 
Kortf risti 
ga Iän 
Short­
term 
loans
Yhteensä
Totalt
Total
i-
Pitkäaikainen velka -  Längfristiga Iän 
Long-term loans
Lyhyt-
aikainen
Yhteensä ') 
T o ta lt11 
Totalu
Obligaa* Muutjouk- 
tio la inat kovelkakirja- 
Obliga- lainat 
tionslän Övriga mas- 
Publicly skuldebrevs- 
offered  Iän 
bonds Privately 
placed 
bonds
Vei kaki rja- 
lainat
Skuldebrevs-
län
Promissory
notes
YleisOubli-
gaatiolainat
Obligations-
ISn for all-
mdnheten
Publicly
offered
bonds
Muutjeuk-
kovelkaktrja-
lainat
övriga mas-
skulde-
brevslän
Privately
placed
bonds
Velkakirja-
lainat
Skulde-
brevslán
Promissory
notes
Kortf risti- 
g a lin  
Short­
term 
loans
1 000 000 mk ■-  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1987 29 407 2 697 5 576 _ 28 680 22121 4 3 9 7 295 3 018 29 831 58 511
1988 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24  243 4 904 368 2 290 31 805 58 084
1989 18 505 852 3 429 - 22 786 2 4 1 2 6 5 401 349 250 30 126 52 912
1990 20 917 732 3 144 - 24 793 23 982 4 832 3 431 - 32 245 57 038
1991 38 703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 48 406 92 052
1992 . 100 244 3 669 2 474 - 106 387 40 578 3 430 1 0 1 2 5 14 762 68 895 175 282
1991 I 21 876 1 290 2 978 _ 26. 144 23 483 4 830 3 431 285 32 029 5 8 1 7 3
II 21 486 1 697 2 941 - 26 124 2 4 1 0 2 4 830 3 431 825 33 188 59 312
III 25 405 1 736 2 910 - 30 051 24 769 4 825 3 431 925 33 950 64 001
IV 24 784 1 759 2 675 - 29 218 25 082 4 352 3 431 1 725 34 590 63 808
V 25 174 1 779 27 11 - 29 664 25 994 4 1 7 7 3 431 2 1 2 5 35 727 65 391
VI 24 909 1 828 2 669 - 29 406 26 754 4 1 7 7 3 431 2 330 36 692 66 098
VII 25 760 1 813 2 689 - 30 262 2 7 1 2 2 4 1 7 7 4 831 2 330 38 460 68 722
VIII 26 028 1 837 2 633 - 30 498 28 315 4 1 7 7 4 831 2 330 39 653 70 1 5 1
IX 28 417 1 817 2 350 - 32 584 29 058 4 1 7 7 4 831 2 530 4 0 5 9 5 7 3 1 7 9
X 32 338 1 848 2 362 - 36 548 30 070 4 1 7 7 4 831 2 670 41 748 78 296
XI 37 875 2 014 2 601 - 42 490 30 825 4 1 7 7 6 231 4 1 8 0 45 413 87 903
XII 38 703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 48 408 92 052
1992 I 38 613 2 525 2 500 _ 43 638 3 1 0 6 4 4 175 8 030 6 881 50 150 93 788
II 45 885 2 904 2 466 - 51 255 32 232 4 175 8 030 6 430 5 0 8 6 7 102122
lii 47 575 2 843 2 401 - 52 819 32 629 4 1 6 9 8 030 7 201 52 029 104 848
IV 53 972 2 837 2 383 - 59 192 32 814 3 584 8 030 7 257 51 685 110 877
V 55 008 2 861 2 376 - 60 243 33 881 3 430 8 0 3 0 8 257 53 598 113841
VI 60 146 3 099 2 1 6 6 - 65 411 34 316 3 430 8 030 10 384 56 160 121 571
VII 63 957 3 063 1 641 - 68 661 3 5 1 9 3 3 4 3 0 8 0 3 0 1 0 6 5 8 57 311 125 972
V ili 66 790 3 050 1 630 - 71 470 34 862 3 430 8 0 3 0 11901 58 223 129 693
IX 79 848 3 579 2 209 - 85 636 3 6 1 5 2 3 430 8 0 3 0 1 2 1 9 3 59 805 145 441
X 84 008 3 599 2 549 - 90 156 37 427 3 430 8 0 3 0 14 533 63 420 153 576
XI 85 971 3 704 2 599 - 92 274 3 8 9 2 8 3 430 8 030 1 4 7 1 6 65 104 157 378
XII 100 244 3 669 2 474 - 106 387 40 578 3 430 1 0 1 2 5 14 762 68 895 175 282
1993 I 116 428 7 343 2 607 _ 126 378 41 597 3 430 1 0 1 2 5 1 6 9 0 0 72 052 198 430
II 130 937 8 1 5 5 4 440 - 143 532 44 537 3 429 1 0 1 6 9 2 0 3 9 7 78 532 222 064
III 135 192 8 1 8 5 4 422 - 147 799 47 824 3 424 1 0 1 6 9 22 315 83 732 231 531
IV 139 909 7 834 4 221 - 151 964 4 9 1 4 6 2 728 1 0 1 6 9 22 570 84 613 236 577
V 139 488 8 701 4 209 - 152 398 51 126 2 602 1 0 1 6 9 22 014 85 911 238 309
VI 139 102 9 0 1 8 4 263 - 152 383 57 718 2 602 1 0 1 6 8 2 2 1 2 6 92 614 244 997
VII 142 159 9 5 1 0 4 409 - 156078 59 997 2 602 10 1 6 7 21 459 94 225 250 303
V ili 143 148 9 457 4 4 1 1 157 016 63 086 2 602 12 753 23 460 101 901 258 917
IX 145 375 9 350 4 409 - 159 134 64 904 2 602 12 752 24 615 104 873 264 007
X 143 854 8 868 4 271 - 156 993 69 251 2 602 12 752 23 754 108 359 265 352
11 Sisältää budjettitalouden velkaa Valtion eläke* 11 Irikl. budgettiushällningens skuld tili Statens ’* tncl. budgetaiy liabilities to the State Pensions
rahastolle. pansionsfond. Fund.
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34. Indeksilukujen vuosimuutoksia -  Ärsförändringar i indextalen -  Year-on -year changes in index  
num bers
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Rakennus­
kustannus- 
indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex 
Building 
Cost Index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
Price Index
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
Price Index
Kotimarkkinoiden 
perushintaindeksi 
Basprisindex f  Or 
hetnmamarknads- 
varor
Basic Price Index 
for Domestic 
Supply
Teollisuuden 
tu ottaja hi nta- 
indeksi
Producentpris- 
index förindustrin 
Producer Price 
Index for Manu- 
factured Products
Tuontihintaindeksi 
Impcrtprisindex 
Import Price Index
Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Price Index
%
1 2 3 4 5 6 1
1986............ 4,4 3,6 - 2 , 6 - 3 , 0 - 3 , 5 - 9 ,3 - 4 . 2
1987............ 4.5 3,7 1,4 0,9 0.8 - 1 ,9 1.8
1988............ 6,7 5,1 3,5 3,7 4,6 - 0 ,0 4.9
1989............ 7,8 6,6 5,0 5,7 5.9 4,1 6,1
1990............ 7,2 6,1 3,3 3,4 2,1 1,0 - 0 , 3
1991............ 2,2 4,1 0,5 0,3 - 0 . 2 0,6 - 1 , 5
1992............ -1 .8 2,6 2,2 1,1 2,5 7,2 5,0
1990 IX 6,4 5,6 3,7 3,9 1,7 4,6 -1 ,1
X 6,7 5,5 4,0 4,1 2,0 6,0 - 1 , 3
XI 6,4 5,6 3,3 3,4 1.7 4,4 - 0 , 9
XII SA 4,9 2,7 2.9 1,1 3,1 - 1 , 8
1991 1 11 4,2 4,9 1,8 2,3 0,7 1,0 - 2 . 4
II 3,6 5,0 2,0 2,1 1,2 0,2 - 1 , 0
III 3,4 4,8 2,0 2,0 0,8 1.4 - 1 , 4
IV 3,1 4,6 1,3 1,3 - 0 ,1 2,1 - 1 , 6
V 2,6 4,6 1,1 0,6 - 0 , 4 2,6 - 1 , 9
VI 2.2 4,2 0,7 0.5 - 0 . 0 2,3 - 1 , 3
VII 1,9 4,0 0,8 0.4 - 0 , 4 3,0 -2 ,1
V ili 1,8 3,6 - 0 . 3 - 0 , 7 - 0 , 9 0,3 - 1 , 8
IX 1,7 3,3 - 0 , 9 - 1 , 4 - 0 , 9 - 2 ,4 - 1 , 7
X 0,9 3,2 - 1 , 3 - 1 , 9 - 1 , 4 - 3 ,9 - 2 , 2
XI 0,6 3,3 -0 ,8 - 1 . 3 - 0 , 8 - 0 . 2 - 2 , 0
XII 0,1 3,9 0,0 - 0 , 8 0,4 1,1 1.8
1992 1 - 0 , 4 2,9 0,9 - 0 .1 0,9 4.8 3,0
II - 0 , 2 2,6 1,2 0,4 1.1 6,8 3,1
III - 0 , 6 2.8 1,4 0,5 1,5 6,4 3,7
IV - 1 , 4 2,8 1,9 1,1 2.3 6.9 4.0
V - 1 . 9 2.4 2,1 1,0 2,8 6.8 4,7
VI - 2 , 6 2.7 2.4 1,1 2,7 7,0 4,8
VII - 2 , 4 2,6 2,4 1,2 3,1 5,4 5.3
V ili - 2 ,7 2.4 2,1 1,1 2.7 4,4 4,2
IX - 2 , 4 2.5 2,5 1,3 3,2 7,5 6,7
X - 2 ,1 2,7 3,2 2,0 3,6 10,7 8,1
XI - 2 , 2 2.8 3,5 2.0 3,6 9.7 8,4
XII - 2 , 2 2,1 3,1 2.0 2.8 10,1 4,3
1993 1 - 1 , 2 2.9 3,2 1,9 3,0 8.9 4,3
11 - 1 , 3 2,9 21 ^ 6 21 3,5 21 4,5 21 11,3 21 7,1
III - 1 . 4 2,7 5,8 4,2 5,2 13,6 8,5
IV - 0 , 2 2.6 5,6 4,0 5,0 12,7 8,5
V 0,5 2,6 5,1 3,8 4,6 12,9 8,6
VI 1.4 2,1 5.0 3,8 4.3 11.7 7.2
VII 1.0 2,1 5.1 3,9 3.6 12,7 6.2
V ili 1,2 2,1 5,7 4,1 4,4 13,7 8,2
IX 0,8 1.8 5.0 3.8 4.0 9.1 5,7
X 0,8 1.6 4,2 2,5 3.2 6,8 4,8
11 Indeksi on uudistettu vuoden 1991 alusta. ]! Indexet har reviderats fr .o m  1391. ' '  The index has been revised since 1991
21 Indeksi on uudistettu vuoden 1993 helmikuun alusta. 21 Indexet har reviderats fr.o.m. Fehruari 1993. a  The index has been revised since February1993.
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35. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom pa re n te s—  W eighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index ettet hustyp -  Indices according to type o f building
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000)
Työpanokset
Afbete
Labour
(3151
Tarvike-
panokset
Materia!
Materials
(522)
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(163)
Pientaln
Smàhus
Single-unit
residential
buildings
(350)
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
flats
(150)
Toimisto-ja
liikerakennus
Kontors- och
affärsbyggnader
Office and
commercial
buildings
(300)
Tuotanto-ja
varastorakennus
Produktions- och
lagerbyggnader
Warehouses
and production
buildings
050)
Maatalouden
tuotantorakennus
Lantbruksbygg-
nader
Agricultural
Production
buildings
(50)
1 2 3 4 5 G 7 8 9
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 ,. 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1 9 9 2 .. 100,4 105,8 96 ,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98 ,8
1991 1 102,0 105,2 99 ,9 102,5 101,4 102,2 102,6 102,3 101,4
II 101,8 105,7 99,7 101,0 101,1 102,1 102,4 102,2 101,3
III 102,2 106,2 99 ,8 101,9 101,4 102,5 102,9 102,6 101,8
IV 102,2 106,9 99 ,6 101,4 101,7 102,3 102,7 102,6 101,9
V 102,2 107,3 99 ,0 102.5 101,5 102,4 102,8 102,7 101,5
VI 102,1 107,7 98 ,5 102,7 101,3 102,1 102,8 102,8 101,6
VII 102,2 109,1 98,3 101,3 101,4 102,3 102,8 102,9 101,6
Vili 102,3 109,9 98 ,0 101,1 101,1 102,4 103,2 103,5 101,7
IX 102,5 110,7 97 ,5 102,8 101,3 102,4 103,4 104,0 101,9
X 102,3 110,6 96,6 104,7 101,2 101,9 103,2 103,9 101,6
XI 102,2 110,6 96,4 104,4 101,0 101,8 103,1 103,9 101,3
XII 102,0 110,6 96,3 103,3 100.7 101,4 102,9 104,0 101,0
1992 1 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100,5
II 101,6 110,1 96,6 101,0 100,4 100,9 102,3 104,0 100,5
lii 101,6 109,8 96,5 102,2 100,5 100,9 102,3 104,2 100,3
IV 100,8 107,6 96,5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5
V 100,3 105,6 96,0 103,6 98,9 99,5 101,2 103,1 98,7
VI 99 ,5 103,6 95,8 103,3 97,9 98.7 100,5 102,4 97,9
VII 99 ,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99 ,0 100,8 102,7 98,3
Vili 99 ,5 104,0 95,7 103,0 97,7 98,9 100,8 102,3 98,0
IX 100,1 103,8 96,0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98,4
X 100,2 103,6 96,8 104,3 98,1 99,4 101,6 103,6 98,4
XI 100,0 103,5 97,0 102,7 98,0 99,2 101,4 103,5 98,0
XII 99,7 103,3 97,0 101,2 97,5 99,0 101,1 103,2 97,6
1993 1 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3
III 100,2 105,6 97,1 99 ,9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
VII 100,7 104,9 98 ,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
Vili 100,7 104,7 99.2 97,8 98,9 100,1 101,6 104,5 98,5
IX 100,9 104,5 99 ,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104,7 98,9
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 1734 2273, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Te le fonsvararen ger senaste to ta lindex, tfn  (90| 1734 2274.
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Tuotantoni mi kkeistö -  Prcduktmnsnomenklatur -  Production nomenclature
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Rakennut­
tajan kustan­
nukset 
Byggherrens 
kostnader 
Employer's 
costs
m
Maa- ja 
pohja­
rakennus 
Mark- 
byggnad 
Earth 
works
( « |
Betonisten 
runkcelement- 
tien toimitus 
ja asennus 
Stomelemem 
avbeumg. 
leverans och 
installation 
Concrete f  räme 
units. delivery 
and installation
(43)
Betonisten 
julkisivuele­
menttien 
toimitus ja 
asennus 
Fasadelement 
avbetong, 
leverans och 
installation 
Concrete front 
elevation units, 
delivery and 
installation
(41|
Teräsrungon 
toimitus ja 
asennus 
Stä Istomme, 
leverans och 
installation 
Steel frame, 
delivery and 
installation
19)
Puurunko-
elementtien
toimitus ja
asennus
Trästomme,
leverans och
installation
Wooden
frame units,
delivery and
installation
(47)
Vesikatteen
toimitus ja
asennus
Yttertak,
leverans och
installation
Roof,
delivery and 
installation
(25)
Raudoitus-
palvelu
Armering
Rein-
forcement
19)
Ikkunat
asennet­
tuina
Fönster,
installa­
tion
Windows.
installed
(20)
Ovet
asennet­
tuina
Dörrar,
installa­
tion
Doors,
installed
(22)
Kevyet
väliseinät
Mellan-
väggar,
icke-
bärande
Partition
w alls
(26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 90 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 91 .. 103,4 103.9 98,5 97,6 101.6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1 9 92 .. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1991 1 103,2 101,5 101,4 102,1 101,2 97,3 101,2 103,0 93,8 100,2 101,8
tl 101,5 101,0 101,0 102,0 101,3 95,8 101,5 103,3 93 ,9 100,6 101,6
Iti 102,2 104,2 100,3 103,0 101,4 96,0 101,5 103,6 93,7 101,0 101,4
IV 101,8 104,1 100,2 100,3 101,6 95,8 101,5 103,9 93,8 101,1 101,6
V 103,7 104,8 99,9 100,0 101,4 95,2 100,2 103,9 93,3 101,2 101,2
VI 103,7 105,0 99,1 97,8 101.5 94,6 100,3 104,2 93,4 101,3 101,2
VII 101,3 105,3 99,3 97,9 101,9 94,1 100,6 104,9 93,6 101,6 101,9
V ili 101,6 104,7 99,0 97,6 102.0 91,3 100,5 104,4 93,0 101,7 102,2
IX 104.4 104,8 97,3 96,0 102,0 91,3 100,7 104,8 92,4 101,9 102,4
X 106,1 104,7 94.9 92,0 101,5 91,2 100,9 105,1 91,1 102,1 102,4
XI 106,3 103,6 94,7 91,6 101,6 90,8 100,9 105,2 91,0 101,8 102,5
XII 104,6 103,1 94,3 89,8 102,3 90,2 100,9 105,3 90.4 101,7 102,5
1992 1 102,3 101,6 92,0 87,6 101,3 90,3 99,4 103,9 89,0 101,0 103,0
II 102,1 100,7 91,4 87,4 102.8 89,6 98,8 103,5 88,3 101,2 102,4
III 104,0 100,8 91,2 86,4 102,7 89,7 98,7 103,2 88,3 101,2 101,7
IV 103,4 100,2 90,8 86,2 102,3 87,3 99,1 102,2 87,3 100,5 100,8
V 106,2 100,9 89,4 85,0 101,9 85,8 99,2 100,4 87,6 100,4 99,4
VI 105,5 100,5 89,1 84,9 101,5 85,5 98,4 99,3 88,5 99,9 98,3
VII 105,6 101,1 88,9 84,7 101,3 85,3 98,8 99,9 88,5 100,0 98,6
V ili 103,3 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99,9 88,1 99,5 98,1
IX 108,2 101,0 88,7 85,4 100,3 86,4 98,9 99,7 88,3 99,3 97,2
X 106.0 99,9 88,5 85,2 100,3 86,3 98,8 99,4 86,5 99,7 97,2
XI 104,1 97,7 88,4 85,1 100,2 85,8 99,0 99,2 86,2 99,5 97,0
XII 101,9 96,9 88,7 85,3 100,0 84,4 99,1 99,0 87,6 99,3 96,9
1993 1 101,5 97,3 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 100,3 85,2 99,3 99,1
II 101,2 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99 ,4 98 ,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99 ,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98 ,5 97,9
VII 97,7 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98.1
V ili 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 . 98,1
IX 98,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 98,6 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99 ,5 97,7
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35. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (c o n t)
1990 = 100
Tu ota ntonimi kkeistö -  Produ kt i onsnomenk latu r -  Production nomenclature Penis- Rakennus- Rakennus-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------parannus- kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kiinto-
kalusteet
Fast
inrednmg
Fixtures
(25)
Maalaus-ja Lämpö-, vesi­
tä soit etyöt ja viemäri- 
M älningoch asennus 
sandspackling Installation av 
Painting and värme.vatten 
plastering och avlopp
Heating, water 
and sewage 
installations
129) (71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
Ventilation
(50)
Sähkö­
asennus
El-in­
stallation
Electrical
installa­
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion o f 
lifts
(23)
Työmaan käyttö­
jä yhteiskust. 
ilman muiden 
ryhmien sosiaali­
kustannuksia 
Oriftskostnaderoch 
totala kostnader 
förarbetsplatsen 
Building site general 
and opera ting costs
(80)
Muut tuo­
tantotekijät 
Övriga pro- 
duktions- 
faktorer 
Other 
factorsof 
Production
1252)
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Renova­
tion index
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1980= 100
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1964 = 100
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1 9 9 1 .. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1 9 9 2 .. 78 ,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1991 I 97 ,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8 820,5
II 96 .5 104,2 104,6 105,2 103,1 100,4 102,2 102,4 101,8 197,4 818,9
III 96,1 104,4 104.8 105,7 103,4 100,4 102,7 102,6 102,3 198,2 822,1
IV 93 ,3 104,6 105,3 104,6 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2 822,1
V 92 ,6 104,7 105,0 104,6 105,2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2 822,1
VI 90 ,8 104,9 105,0 104,9 105,2 100,4 103,1 102,6 102,2 198,0 821,3
VII 91 ,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103.2 102,6 198,2 822,1
V ili 89 ,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4 822,9
IX 88 ,6 105,6 107,2 110,7 105,2 101,1 103,2 103,6 102,8 198,8 824,5
X 86 ,8 105,8 106,5 110,3 105,0 105,2 103,4 103,3 102,4 198,4 822,9
XI 86,3 106,0 106,7 110,7 104,9 105,2 103,1 103,1 102,1 198,2 822,1
XII 83 ,7 106,0 107,4 112,3 105.6 105,2 103,0 102,9 101,9 197,8 820,5
1992 I 82 ,5 107,3 107,7 112,9 107,8 107.3 102,6 102,8 102,1 197,0 817,3
II 82 ,5 108,6 108,3 114,1 107,7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0 817,3
III 82,7 108,4 108,4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0 817,3
IV 82.1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5 810,9
V 82 ,0 107,5 105,2 111,5 107,5 107,2 100,8 100,2 100,2 194,5 806,8
VI 76 ,2 106,6 104,0 110,3 107,2 107,2 100,0 99.2 98,8 192,9 800,4
VII 76 ,2 106,8 105,2 110,6 107,2 107,9 100,5 99,5 99,2 193,3 802,0
V ili 75,1 106,9 105,2 110,6 106,6 112,3 100,3 99.3 98.8 192,9 800,4
IX 74,7 106,5 107,1 112,5 106,9 114,6 100,0 99,0 99,0 194,1 805,2
X 73 ,9 106,5 108,2 114,2 109,8 114,6 99,5 99,0 99,2 194,3 806,0
XI 74 ,5 107,6 108,1 115,0 111.0 114,6 99,1 98,9 99,2 193,9 804,4
XII 74,1 108,1 108,1 115,0 110,9 114,6 98,9 98,9 99,1 193,3 802,0
1993 I 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100,2 100,1 194,7 807,6
II 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 100,2 99,9 194,5 806,8
III 74 ,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74 ,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 100,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110,4 116,3 114,4 113,9 100,4 100,2 100,6 195,3 810,1
VI 75 ,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 195,5 810,9
VII 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 195,3 810,1
V ili 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 100,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 100,4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 100,7 100,4 101,0 195,8 812,5
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36. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit —  Väg- ooh jordbyggnadskostnadsindex —
Cost indices o f civil engineering works
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Työpalkat Konetyöt • Kuljetukset Tarveaineet Srltaurakat Päällystys* Murskaus- Yleiskulut Kokonais- E-indeksi11
Arbetslöner Maskin- Transporter Material Broentre- urakat urakat Allmänna indeksi E-index ')
Vuosi ja Wages arbeten Transports Materials prenader Beläggn. ent- Krossntngs- utgifter Total index E-index11
kuukausi Machine Bridge reprenader entreprena- General Total index
Ar och works contracts Surfacing der costs
mânad contracts Crashing
Yearand contracts
month
^(10.8) 1)4,7) (20,6) (11,8) (11.01 (9,3) (5.5) (16.3) (100.0)
31 (14,0J (19.11 {26.6) (12.0) I - ) 1 -1 (7.1) (21,2) (100,0) (64.8)
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vägbyggnadskostnadsindex —  Cost Index o f  Road Construction
1989........ 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990........ 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991........ 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1992........ 184 127 117 120 141 65 100 158 130
1992 Vili 184 127 124 120 137 64 105 158 131
IX 184 127 120 120 135 62 104 158 130
X 184 127 114 119 133 62 96 158 128
X) 184 127 111 120 132 62 96 158 127
XII 184 128 111 122 132 62 94 158 127
1993 1 189 128 112 124 128 62 94 164 129
II 189 129 109 124 123 62 92 165 128
III 189 126 110 123 120 71 91 165 128
IV 189 124 110 123 113 . 67 91 165 127
V 189 ' 122 110 123 118 67 90 165 127
VI 189 121 109 123 117 66 91 165 126
VII 189 121 108 124 119 64 91 165 126
Vili 189 120 108 124 119 65 90 165 126
IX 189 121 113 123 120 65 93 165 127
X 189 121 114 124 120 1 65 92 165 128
M aarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex —  Cost Index o f  Land Construction
1989........ 158 117 114 114 119 136 126 115
1990........ 175 124 123 117 123 148 135 122
1991........ 182 129 125 123 119 154 139 125
1992........ 184 127 117 121 100 158 136 119
1992 Vili 184 127 124 121 105 158 139 122
IX 184 127 120 121 104 158 138 121
X 184 127 114 120 96 158 135 117
XI 184 127 111 121 96 158 135 116
XII 184 128 111 123 94 158 135 117
1993 * 1 189 128 112 126 94 164 137 117
II 189 129 109 126 92 165 137 116
III 189 126 110 125 91 165 136 115
IV 189 124 110 124 91 165 136 114
V 189 122 110 125 90 165 135 114
VI 189 121 109 124 91 165 135 113
VII 189 121 108 125 91 165 135 113
Vili 189 120 108 125 90 165 134 112
IX 189 121 113 124 93 165 136 115
X 189 121 114 125 92 165 136 116
11 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja n Total index utan punkte ma arbets- 11 Total index without items wages
yleiskulut. löner och allmänna utgifter. _ and general costs.
*■ t ie  rakennuskustannusindeksi. Vägbyggnadskostnadsindex. “  Cost Index o f  Road Construction.
31 Maarakennuskustannusindeksi. 3JJordbyggnadskostnadsindex 3  Cost Index o f Land Construction.
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37. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
ochskogsmaskiner
Cost indices fo r earth movers and 
forest machinery
1930 = 100
38. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för lastbilstrafik
Cost index o f road transport o f goods
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom pa rentes 
Group w eights in parentheses
Vuosi ja Maarakennusalan Metsäalan Vuosi ja Kokonais- Pakettiautot Raskaat Perävaunu-
kuukausi kone kustannus indeksi. konekustannusindeksi. kuukausi indeksi ja kevyet kuorma-autot yhdistelmät
Är och kokonaisindeksi kokonaisindeksi Är och Totalindex kuorma-autot Tunga lastbilar Trailer-
nnänad Kostnadindex för Kostnadindex för mánad Totat index Paketbilaroch Heavy lorries kombinationer
Yearand anläggningsmaskiner, skogsmaskiner. Yearand lätta lastbilar Vehicle
month total index totalindex month Vansand combinations
Cost index for earth Cost index for forest lightlorries
movers, to ta l index machtnery. totalindex
(100) m (27) (65)
1 2 1 2 3 4
1 9 90 .. 100,0 100,0 1990.
1 9 91 .. 102,5 102,5 1991.
1 9 92 .. 105,2 104,1 1992.
1990 VIH 99,7 99,1 1990
IX 100,6 99 ,8
X 102,8 102,4
XI 102,3 102,2
XII 101,9 102,2
1991 1 103,1 102,7 1991
II 103,3 102,9
III 101,8 102,2
IV 101,9 102,3
V 102,7 103,3
VI 102,5 103,2
V il 102,2 102,5
V ili 101,5 102,0
IX 101,7 101,9
X 102,4 102,4
XI 103,1 102,3
XII 103,4 102,5
1992 1 104,3 103,6 1992
II 104,1 103,4
III 103,8 103,2
IV 103,9 103,3
V 104,3 103,5
VI 104,5 103,7
V il 104,3 104,0
VIH 104,2 103,9
IX 107,2 104,6
X 107,7 105,2
XI 107,7 105,3
XII 106,8 105,7
1993 1 110,9 108,3 1993
II 110,9 108,7
III 111,5 109,0
IV 110,8 108,6
V 110,5 108,3
VI 110,1 108,1
V il 108,9 109,3
VIII 109,4 110,3
IX 109,2 110,1
X 109,1 110,0
100,0 100,0 100,0 100,0
104,2 104,7 104,1 104,2
107,6 108,1 107,2 107.6
VIH 99,7 100,2 99,9 99,5
IX 101,1 101,0 100,9 101,3
X 102,9 102,0 102,5 103,2
XI 104,0 103,8 103,7 104,2
XII 103,5 103,5 103,3 103,6
1 104,5 104,4 1Q4.1 104,7
II 104,5 104,3 104.2 104,7
Hi 103,3 103,7 103,2 103,3
IV 103,3 103,9 103,3 103,2
V 103,3 103,9 103,3 103,2
VI 103,2 104,0 103,2 103,1
V il 103,6 104,5 103,5 103,5
VIII 103,7 104,6 103,7 103,6
IX 104,0 104,7 103,9 103,9
X 104,9 105,2 104,8 104,9
XI 106,0 106,2 105,9 106,1
XII 106,6 107,0 106,2 106,7
l 108,0 107,7 107,7 108,1
II 107,8 107,6 107,5 107,9
Eli 107,4 107,5 107,2 107,5
IV 107,1 107,6 106,9 107,2
V 107,3 107,6 107,0 107,3
VI 107,5 107,8 107,3 107,5
Vil 107,6 108,3 107,5 107,6
VIII 105,4 107,6 105,2 105,2
IX 107,5 108,6 107,1 107,5
X 108,2 109,1 107,7 108,3
XI 108,7 109,3 108,0 109,0
XII 108,2 108,9 107,5 108,5
1 110,2 111,9 109,2 110,4
II 109,9 111,5 109,3 110,0
III 110,3 111,6 109,5 110,5
IV 109,7 111,5 108,9 109,8
V 110,0 116,8 108,7 109,7
VI 109,7 116,6 108,6 109,3
Vil 109,0 114,5 107,9 108,7
VIII 109,1 114,6 108,0 108,9
IX 108,5 114,2 107,5 108,3
X 108,7 114,2 107,6 108,5
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39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi —  Kostnadsindex för busstrafik —
Cost index o f  bus and m otor-coach traffic
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
A ioch  
mánad
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
TotBt index
(100.0)
Liikennelaitokset 
Trafikverken 
Traffic toante
(20.7)
Sopimusliikenne 
Avtalstrafik 
Contract traffic
(20,8)
Kaupunkiliikenne 
Stadstrafik 
Urban traffic
(10,7)
Maaseutuliikenne 
Landsortstrafik 
ffuml traffic
(21.5)
Pikavuoroliikenne 
Snabbturstrafik 
Express traffic
(9.4)
Tilausliikenne
Beställ.trafik
Chartertraffic
07.0)
month 1 2 3 , 4 5 6 7
1 9 9 0 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 ... 104,9 107,0 104,7 104.4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 . .. 108,0 111.1 107,8 107,4 106,7 107.2 106,9
1990 1 97,8 97,0 97,8 98,1 98,1 98,0 98,0
11 97,6 96,8 97.7 97,9 97,8 97,7 97,8
III 98,3 99,0 98,2 97.9 98,0 98,0 98.1
IV 97,9 98,8 97,9 97,6 97,5 97,6 97,7
V 99,3 98,7 99,3 99,6 99,3 99,5 99,5
VI 99,1 98,6 99,2 99,4 99,1 99,4 99,3
Vt) 99,1 98,7 99,1 99,3 99,1 99,4 99,3
V ili 100,3 100,7 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1
■ IX 101,0 101,2 100,9 100,9 101.0 101,0 100,9
X 102,6 103,6 102,3 102,1 102,6 102,2 102,3
XI 103,7 103.5 103,8 103,6 104,0 103,7 103,7
XII 103,4 103,3 103,6 103,3 103,5 103,3 103,4
1991 1 104,5 105,9 104,5 104,3 104,2 104,0 103,8
II 104,6 105,9 • 104,6 104,4 104,3 104,1 103,8
111 103,9 105,5 103,9 103,7 103,3 103,3 103,1
IV 103,6 105,4 103,6 103,5 103,0 103,0 102,8
V 104,4 107,4 104,3 103,6 103,2 103,5 103,6
V! 104,4 107,4 104,3 103,5 103.1 103,5 103,5
VII 104,9 107,5 104,6 104,2 103,9 104,2 104,2
V ili 104,8 107,5 104,5 104,0 103,7 104,1 104,0
IX 104,9 107,5 104.6 104,0 103,9 104,2 104,1
X 105,5 107,8 105,1 104,7 104,7 105,0 104,9
XI 106,3 108,1 105,9 105,8 105,7 105,9 105,8
XII 106,9 108,1 106,7 106.7 106,4 106,7 106,5
1992 1 107,8 111,3 107,2 107,0 106,6 106,9 106,6
II 107,4 111,1 106,9 106,6 106,1 1C6.6 106,2
III 107,2 111,0 106,6 106,3 105.9 ' 106,4 106,0
IV 107,3 111,0 106,9 106,5 105,8 1C6,4 106,0
V 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8 105,4 106,0
VI 107,3 110,9 107,0 106.5 105,8 106,4 106,0
VII 107,4 110,8 107,3 106,8 106,0 106,6 106,2
V ili 107,3 110,7 107,1 106,7 105,8 106,5 106,0
IX 108,8 111,1 108,9 108,4 107,6 108,2 107,7
X 109,2 111,3 109,5 109,0 108,1 108,7 108,3
Xl 109,6 111,5 109,8 109,4 108,5 109,0 108,7
XII 109,5 111,5 109,6 109,2 108,4 108,9 108,5
1993 1 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4 111,8 111,1
II 111,8 111,8 113,0 112,4 111,1 111,4 111,0
III 112,1 112,2 113,3 112,7 111,4 111,7 111,2
IV 111,7 112,0 112,9 112,4 111,0 111,3 110,8
V 111,6 111,9 112,9 112,2 110,8 111,2 110,8
VI 111,4 111,8 112,6 111,9 110,4 110,9 110,4
V il 111,9 111,7 113,2 112,3 111,3 111,7 111,0
V ili 112,0 111,9 113,3 112,4 111,5 111,8 111,2
IX 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4 111,8 111,1
X 112,2 112,1 113,5 112,6 111,7 112,0 111,4
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40. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Ryhmäindeksit— Gruppindexar— ■Indices by group
Ravinto
Föda
Food
Asunto
Bostad
Housing
Lämpö ja valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja 
jalkineet 
Beklädnad och 
skodon 
Clothing and 
footwear
Muut menot 
Övriga utgifter 
Miscellaneous
t 2 3 4 5 6
1986............... 1 015 1 204 1 828 751 492 1 030
1987............... 1 052 1 229 1 8 2 7 111 505 1 0 8 9
19 88 ............... 1 104 1 256 19 37 762 511 1 156
19 89 ............... 1 177 1 302 2 238 794 529 1 221
19 90 ............... 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
19 91 ............... 1 300 1 384 2 429 896 576 1 371
1992............... 1 333 1 3 8 9 2 382 927 597 1 431
1991 1 1 283 1 371 2 441 909 544 1351
El 1 290 1 375 2 443 909 556 1 3 5 8
111 1 291 1 383 2 413 873 573 1361
IV 1 296 1 390 2 414 873 578 1 366
V 1 302 1 385 2 458 880 580 1 3 7 0
VI 1 301 1 3 8 6 2 434 880 581 1 372
VII 1 300 1 3 9 3 2 434 894 570 1371
V ili 1 302 1 385 2 435 888 577 1 374
IX 1 304 1 383 2 427 895 582 1 378
X 1 306 1 383 2 428 922 591 1 379
XI 1 307 1 386 2 431 922 592 1 3 7 9
XII 1 313 1 391 2 394 905 586 1 3 9 6
1992 1 1 320 1 398 2 403 909 564 1 410
II 1 323 1 4 0 0 2 405 910 577 1 412
111 1 327 1 404 2 367 906 595 1 419
IV 1 332 1 408 2 368 923 602 1 425
V 1 3 3 3 1 400 2 393 929 601 1 4 25
VI 1 3 3 6 1 394 2 399 929 597 1 431
VII 1 334 1 385 2 400 923 587 1 433
V ili 1 332 1 379 2 401 918 596 1 430
IX 1 337 13 77 2 375 937 605 1 440
X 1 342 1 370 2 376 948 613 1 447
XI 1 3 4 4 1 372 2 377 950 616 1 449
XII 1 3 4 0 1 378 2 321 943 614 1 451
1993 1 1 354 1 395 2 325 1 012 597 1 470
II 1 359 1 395 2 315 1 028 607 1 477
III 1 360 1 393 2 258 1 037 616 1 487
IV 1 365 1 404 2 251 1 0 2 7 621 1 494
V 1 366 1 391 2 264 10 27 624 1 496
VI 1 3 6 4 1 393 2 257 10 22 621 1 494
VII 1 361 1 392 2 252 1 0 2 9 609 1 491
V ili 1 3 5 9 1 385 2 234 1 036 618 1 4 9 0
IX 1 3 6 2 1 385 2 210 1 035 628 1 4 9 7
X 1 364 1 386 2 201 1 042 632 1 500
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Te le fonsvararen ger senaste to ta lind ex ,tfn  (90) 1734 3333.
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41. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom pa ren tes—  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
lo ta t index
0
Ravinto
Föda
Food
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
2
Vaatetusta
jalkineet
Beklädnad
och skodon
Clothing
and
footwear
3
Asuminen, 
lämpö 
ja valo 
Boende, 
värme 
och lyse 
Housing, 
fuel
and light
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushálls- 
inventarier 
mm.
Household
equipment
and
services
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvârd 
Health and 
medical 
care
6
Liikenne 
Samfârdsel 
Transpon 
and com­
munications
7
Vapaa-aika. 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
atron och 
utbrldning 
Recreation, 
cultural 
sendees and 
education
8
Muut 
tavarat ja 
galvelut 
Ovriga 
varor och 
tjanster 
Other 
goods and 
services
(1 000) (155) (72) (60) (138) 161) (33) (182) (101) 1138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.......... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0
1991.......... 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107.1
1992.......... 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110.1 111,0
1991 1 102,9 102,1 106,4 98,6 101,9 102,1 105,0 102,5 102,1 105,4
II 103,4 101,9 108,6 100,7 102,0 103,2 105,0 103,3 102,3 106,3
III 103,6 102.8 10B,7 103,5 100,7 103.3 105,1 103,6 102,8 106.5
IV 104,1 103,4 108,6 104,8 100,8 103,5 106,8 104,2 103,2 106,8
V 104,5 103,0 108,6 105,0 102,5 103,7 107,8 104,4 103,2 107.4
VI 104,5 103,1 108,6 104,9 102,0 104,0 108.5 104,3 103.7 107,3
VII 104,3 103,6 108,6 102,6 102,2 104,0 110,4 104,0 103,5 106,3
V ili 104,3 102,8 108,7 103,3 102,1 104,1 110,4 103,7 104.3 106,6
IX 104,6 102,7 108,7 104,3 . 102,1 104,4 110,4 104,2 105,0 107,3
X 104,9 102,5 108,7 106,9 102,5 104,8 111,2 103,5 106,0 107,6
XI 105,0 103,0 108,7 107,2 102,7 105,1 111,2 102,9 106,1 108,2
XII 105,6 103,5 113,0 106,1 101,5 105,2 111,2 104,6 106,2 109,2
1992 1 106,1 103,7 112,9 102,3 102,0 108,3 118,2 105,1 106,9 110.3
II 106,4 103,8 112,9 104,8 102,1 106,6 118,2 105,5 107,3 110,1
III 106,7 104,0 112.8 107,7 101,2 106,8 118,3 105,6 109,9 110,4
IV 107,2 104,3 112,8 108.8 101.5 107,4 120,1 106,6 109,9 110,4
V 107,3 103,9 112,8 108,3 102,5 107,5 120,1 106,3 109,9 110,7
VI 107,7 103,4 112,8 107,6 103,3 107,6 120,1 107.9 110,1 111,1
VII 107,4 102.6 112.9 105,1 103,2 107,4 122,1 107,8 110.6 110,5
V ili 107,2 102,0 112,7 106,6 103,2 107,5 122,1 106,8 110,7 110.6
IX 107,9 101,9 115,2 108,7 102,9 107,6 122,1 107,7 111.1 112,0
X 108,2 101,2 115,3 109,8 103.2 107,1 121,5 109,2 111,5 112,3
XI 108,3 101,2 115,3 110,7 103,3 107,6 121,5 109,3 111.7 112.1
XII 108,0 101,3 115,4 110,6 101,7 107,4 121,5 109,5 111,8 111,9
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126.0 112,3 112,2 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
III 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114.1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127.1 115.6 113,7 112,6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114.3 112.4
VI 109,9 102,5 118.4 111.7 100,4 109,9 127,4 115,3 114,3 112.4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128.0 114,8 114,8 111,7
V ili 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114,7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114,9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116,5 115,0 111,8
Puhelinvastaajasta, puh. (90)1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telelonsvararen gersenaste to ta lindex, tfn (90) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumerprice index
1990 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit— Index för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit —  Regionala index Netto-
nais- Indicesby group o f popula tion Regional indices hinta-
indeksi ---------------------------------------------------------------------------- ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------indeksi
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Total- 1. 
index Maa- 
Total talous- 
index yrittäjät 
Lant- 
bruks- 
före- 
tagare 
farmers
2.
Muut
yrittSjSt
Óvriga
fore-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
A ll wage 
and 
salary 
earners
3a. 3b. 
Toimi- Työn- 
henkilöt tekijät 
Tjänste- Arbetare 
män Workers 
Employees
4.
Eläke­
läiset 
Pensio­
ns ret
Pensioner.
1.
Pää­
kaupunki­
seutu 
Huvud- 
; stads- 
regionen 
Metro­
politan 
area o f 
Helsinki
2. 
Muu 
Etelä- 
Suumi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f  
South 
Finland
3.
VSIi-
Suomi
Mellersta
Finland
Central
Finland
4.
Pohjois-
Suomi
Norra
Finland
North
Finland
Nettoprís- 
index 
Net Price 
Index
1985=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 126.0
1 9 9 1 .. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 130,0
1 9 9 2 .. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 130.6
1991 1 102,9 102,4 102,9 103,0 103,0 103,1 102,7 103,2 103,1 102,6 102,6 128,9
II 103,4 102.7 103,3 103,5 103,5 103,6 103,1 103,8 103,5 103,0 103,1 129,9
III 103,6 102,8 103,5 103,8 103,8 103,8 103,2 104,0 103,7 103,2 103,7 129,8
IV 104,1 103,2 103.9 104,2 104,2 104,2 103,7 104,5 104,0 103,7 104,2 129,7
V 104,5 103,4 104.2 104,7 104,7 104,7 104,2 105,1 104,4 104,0 104,7 130,0
VI 104,5 103,1 104,1 104,6 104,6 104,6 104,4 105,0 104,4 104,1 104,7 130,7
VII 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,5 104,3 104,8 104,3 103,9 104,3 130,5
V ili 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,4 104,3 104,8 104,2 103,8 104,4 130,1
IX 104,6 103,2 104,2 104,7 104,8 104,7 104,6 105,1 104,5 104,3 104,8 130.3
X 104,9 103,6 104,6 105,0 105,0 105,0 104,8 105,4 104,8 104,5 105,3 129,9
XI 105,0 103,8 104,7 105,1 105,1 105,2 104,9 105,5 105,0 104,6 105,2 129,9
XII 105,6 103.9 105,2 105,8 105,8 105,8 105,2 106,3 105,5 104,9 105,8 130,4
1992 1 106,1 104,7 105,5 106,2 106,1 106,4 105,9 106,6 108,1 105,4 106,4 130.6
II 106,4 104,8 105,8 106,5 106,5 106,5 106,3 107,1 106,3 105,7 106,7 131,1
III 106,7 105,0 106,2 106,9 106,9 106.9 106,5 107,4 106,6 105,9 107,3 131,0
IV 107,2 105,5 106,7 107,3 107,3 107,3 107,1 107,9 107,1 106,3 107,9 131,6
V 107,3 105,5 106.7 107,4 107,4 107,5 107,2 107,9 107,2 106,4 108,1 131,6
VI 107,7 105,9 107,1 107,9 107,8 108.0 107,3 108,2 107,5 107,0 108,4 132,0
VII 107,4 105,5 106,8 107,6 107,6 107,7 107,1 108,0 107,2 106.8 108,0 129,7
V ili 107,2 105,3 108,6 107,5 107,4 107,5 106,8 107,8 107,1 106,6 107,8 129,6
IX 107,9 105.8 107,3 108,1 108,1 108,2 107,3 108,5 107,6 107,2 108,9 129,9
X 108,2 106,3 107,7 108,5 108,5 108,7 107,4 108,7 108,0 107,7 109,2 130,3
XI 108,3 106,6 107,9 108,6 108,6 108,8 107,4 108.7 108,0 108,0 109,5 130,5
X ll 108,0 106.0 107,5 108.4 108,3 108,5 107,0 108,8 107,7 107,5 108,8 130,0
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 131,3
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 131,8
III 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110,3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 131,5
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 132,0
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109.5 111,3 132,3
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110,4 109,7 109,4 110.7 132,2
VII 109,7 108,4 108,7 109,8 109,6 110,2 109,4 110,0 109,5 109,3 110,4 132,1
V ili 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 131,9
IX 109,7 108,8 108.8 109,9 109,6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110,6 132,2
X 109,9 109,0 109,0 110,0 109,8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 132.3
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43. Tukku li intä indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna artgivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearartd
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000.0)
Raaka-aineet Kulutus- 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Konsum- 
Rävaroroch tionsvaror 
produktions Con- 
fömödenheter sumers' 
Rawmaterials goods 
and producers' 
goods
(568,7) (328,1)
Investointi­
tavarat
Investe-
rirK jSvaror
Invest­
ment
goods
(103,2)
Tavararyhmät (NACE-TOl) —-Varugrupper(NACE-NI)—  1Commodity groups {NACESIC}
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(66,7)
02
Metsätalous
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(41,6)
C
- Mineraalit 
Mineral 
Minerais
(29,0)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
O M )
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
Products
(777.1)
DA
Elintarvikkeet.
juomat ja
tupakka
Livsmedel,
dryckeroch
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(170.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990,. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94.7 100,8 103,0
1992.. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98.2 968 104.3 104.9
1991 1 100,9 101,1 100,8 100,2 99,1 101,8 96.0 98,8 101,0 101,5
il 100,8 100,2 102,0 100,3 98,5 101,0 88.4 85.6 101,2 102,2
111 100,6 99,5 102,5 100,6 99,7 100,6 91,8 90,9 100,7 102,5
IV 100,4 99,2 102,4 100,4 98,8 99,9 93.4 92,5 100,6 102,6
V 100,2 99,0 102,4 100,2 97,1 99,9 95,4 93,7 100,4 102,8
Vi 99,9 98,1 102,8 100,8 95,7 95,4 93,1 91,3 100.5 102,9
VII 100,1 98,3 102,9 100,8 97,4 92,7 98.5 960 100,6 103,0
V ili 99,8 98,1 102,8 100,2 95,1 92,0 96,2 964 100,4 103.1
IX 99,9 98,1 103,1 100,2 96,4 92,6 94,7 94,5 100,5 103.3
X 100,3 98,8 102,9 100,4 96,4 91,2 98,5 101,0 100,9 103.5
XI 100,3 98,6 103,2 100,8 97,0 83,5 102.0 105,8 101,1 103.7
XII 100,8 98,8 103,9 102,6 98,3 83,5 94,2 91,9 101,8 104,2
1992 1 101,8 99,4 105,1 104,7 100,1 84,6 95,4 93,5 102.7 104,2
II 102,1 99,4 105,7 105,5 100,3 84,7 95,9 95,2 103,0 104,7
III 102,2 99,6 105,9 105,1 100,8 84,6 95,0 93,7 103,1 105,0
IV 102,6 100,2 106,1 105,2 99,8 84,0 99,2 98,8 103,6 104,9
V 102,8 100,0 106,8 105,0 99,8 82,3 97,8 95,7 103,9 105,1
VI 102,7 99,9 106,8 105,0 98,3 79,7 100,1 98,8 104,0 105.0
VII 102,7 99,9. 107,0 105,0 97,7 83,4 96.0 92,7 104,0 105,1
VIII 102,3 99,3 106,9 104,0 97,9 79,3 94,9 92,1 103,7 104.8
IX 103,0 100,1 107,5 104,8 98,0 77,8 99,8 99,2 104,6 105.1
X 104,1 101,3 108,1 106,0 99,3 76,8 102.8 101,9 105,8 105.0
XI 104,5 101,9 108,3 108,7 99,7 75,2 102,2 102,6 106,5 105,2
XII 104,7 102,1 108,4 107,2 99,8 74.7 99,2 97.8 106,8 105,2
1993 1 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 105,2
II 106,8 104,6 110,0 108,9 100,9 73,9 110,2 113,4 108.5 105,1
lii 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114.3 117,7 109.9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110,6 105.4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70,7 107.7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111,5 110,5 96,0 70,2 103.9 102,5 110,4 1058
VII 108,0 105,2 112,3 110,1 96,0 71,5 104,2 103,8 110,5 107,1
V ili 108,1 105,4 112,2 110,0 95.9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110.4 97,4 72,0 98,7 98,0 110,9 106.9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (con i)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)— Varugrupper (NACE-NI) —  Commodity groups (NACE-SICj
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mánad
Year and
month
DB
Tekstiilit
ja  vaatteet
Textitier
ochkISder
Textiles
and
clothing
(32,3)
DD
Puutavara ja
puutuotteet
Träoch
varot av trä
W oodand
wood
Products
(28,4)
21 22 
Selluloosa, pa- Kustannus- 
peri ja paperi- ja paino­
tuotteet tuotteet 
Cellulosa, Föriags- 
papperoch artiklaroch 
pappersvaror grafiska 
Pulp, paper produkter 
and paper Publishing 
products and printing 
industry 
products
(36,7) |35,8)
232
filjytuoneet 
Petra le um- 
produkter 
Petroleum 
producís
(45.2)
OG
Kemikaalit
ja  kemialliset
tuotteet
Kemikaliot
ochkemiska
produkter
Chemicals
and chemical
products
(61,7)
DH Dl 27 
Kumi■ ja  Ei-metalliset Perus- 
muovituotteet mineraalituotteet metallit 
Gummi- och icke-metalliska Bas- 
plastvaror mineraliska metaller 
Rubber and produkter Basic 
plastic Non-metallic metals 
products mineral 
products
(21,5) (28,7) (44,0)
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Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jäm, stäl och 
ferrelegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(21,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 0 .. m . o 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 101.4 91.7 90,1 103,1 101,6 102.0 101,8 101,6 98,0 97,2
1 9 9 2 .. 105.4 89.1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102.0 100,7 98,2
1991 1 101.2 96.2 92,1 102,2 105,9 104,8 100.9 102,4 97,9 99,5
II 101.5 95.2 91 ,8 102,0 108,6 104.2 101,7 102,0 97,5 98,8
III 101,3 93,5 91,3 103,7 97,7 104,0 102,0 101,5 97,0 98,0
IV 100.8 94,0 90,9 103,5 97,1 103,3 101,7 101.6 97,8 98,0
V 100.7 92,2 90,2 102,5 99,5 100.8 101,1 101,2 98,9 96,9
VI 100.7 91,5 90,4 104,3 99,3 100,8 101,3 707,3 98,7 97,5
V il 101.2 91.3 90,5 103,3 99,1 100,9 102,1 101.7 98,6 96,9
V ili 101,2 90,0 89,8 102,8 99,8 100.7 100.8 101.6 97,9 95,9
IX 101,5 88.2 89,0 102,6 102,0 100,4 101,1 101,7 97,8 95,9
X 101.8 90,8 88,2 102,7 104.9 101.3 101,8 707,3 97,2 95,0
XI 102.0 87,7 88,2 103,6 105,9 101.1 101,9 707,3 98,0 96,0
XII 102.8 90.3 89,1 103,9 99,6 101.7 104,8 101,6 98,9 97,4
1992 1 103.6 89,7 88,7 104,2 97,9 103,1 107,3 101,7 99,0 97,4
il 104,3 88,1 89,5 104,4 100,5 103,6 107.0 101.7 97,4 95,6
III 104,7 86,9 89,8 104,3 99,9 103,8 108.7 707,8 97,8 95,8
IV 105.0 88.9 91,7 104,4 102,3 103,7 106,3 707,9 99,8 97,5
V 104.8 890 92,3 104,6 104,7 103.7 107,0 102.1 100,1 97,9
VI 105.2 88,4 92,3 104,7 106,0 103,7 700,0 102,0 100,5 98,3
V il 105.1 87,7 93,2 104,8 105,7 104.3 107,7 102.0 100,4 97,7
V ili 104.9 89.2 93.1 104,9 103,7 104.0 107,8 101.6 100,4 97,6
IX 105,9 88,9 92,3 104,9 110,5 103.6 108,5 707,9 101,4 99,1
X 106.7 90.2 92,2 104,6 115,4 104,6 110,5 102,1 103,2 100,2
XI 107.3 91.7 93,3 104,8 116,7 105.7 111,4 102,6 103,7 100,5
XII 107.3 90,6 94,8 105,4 113,4 107,1 111,7 102,6 104,4 100,7
1993 1 107,9 90.6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
II 108.7 88,8 94,2 106,6 127,4 108.4 112,4 102.3 107,7 102,4
111 109,4 894 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103.2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110.5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110.5 91,2 94,1 107,7 125,0 110.7 113,5 104,9 110,0 106,7
V il 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 705,0 109,6 107,1
V ili 111,7 91.1 91,7 107,6 125,7 108,9 115,1 104.9 110,4 110,6
IX 111,8 94.0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90 ,6 108,1 128,8 109,1 115,3 707,9 111,6 114,2
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274 28 DK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja M uut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. SähkO tavarat Importvarar
kuukausi rautametallit Metal Iva rar laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja  vesi El Inhemska Import goods
Äroch
mänad
Yearand
month
Andra 
metaller 
än jäm 
Non-ferrous 
metals
fabricated
metal
products
Maskineroch
utnrstning
Machinery
and
equipment
cpf/sef/a/tteef
El-ochoptik-
produkter
Electrical and
optical
equipment
medet
Transport
equipment-
El. gas, värme 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
Electricity varar
Domestic
goods
(15,31 (20,0) (73.5) (77,4) (69,4) (83,5) (61,6) (686,5) (313.5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111.1 106,0 104,7 101,1 107,0
1991 1 92,7 100,9 102,1 99,4 100,9 102,7 102,8 100,9 100,8
II 91,7 101,2 102,0 99,4 101,2 103,1 103,2 101,2 99,9
III 91,3 101,3 102,1 986 101,7 103,2 103,3 100,8 100,1
IV 93,9 100,3 102,3 99,7 101,4 102,0 102,3 100,4 100,2
V 97,3 100,0 102,7 980 102.0 101,9 102,2 100,2 100,3
VI 95,3 99,9 103,1 980 101,5 101,8 102,1 99,8 100,2
VII 95,9 99,6 103,1 98,9 101.7 102.1 102,5 100,0 100,4
VIII 96,1 99,8 102,5 98,9 101,7 103,3 103,6 99,6 100,4
IX 95,4 100,2 102,9 98,9 101,7 102,8 102,9 99,8 100,3
X 95,1 99,7 103,0 98,9 102,2 102.7 102,5 100,1 100,6
XI 95,5 100,3 103,5 99,4 102,2 103,7 103,8 99,7 101,8
XII 96,6 101,2 105,4 100,9 104,9 104,3 104,1 100,0 102,7
1992 1 95,9 103,0 107,7 102,6 107,7 105.8 104,7 100,2 105,3
II 94,2 103,7 109.2 102.1 108,0 105,6 104,5 100,6 105,4
III 96,2 102,5 108,7 102,3 109,7 106,3 104,8 100,8 105,5
IV 99,0 102,5 108,9 102,3 110,0 106,3 104,7 101,1 106,0
V 99.3 103,6 109,2 102,0 110.1 106,4 104,8 101,3 106,0
VI 99,8 - 103,3 109,1 101,8 110,2 106,4 104,6 101,1 106,3
VII 99,8 102,9 109,1 101,7 110,1 106,5 104,7 101,5 105,5
VIII 100,3 102,7 109,3 100,2 110,1 106.1 104,2 101,1 104,9
IX 100,1 104,4 110,6 101,1 111,8 105,5 104,4 101,1 107,1
X 103,7 104,9 112,0 102,8 114,7 105,5 104,5 101,6 109,4 ■
XI 103,9 105,9 113,9 103,3 114,8 105,3 104,8 101.6 110,8
XII 104,7 105,8 114.4 103,8 116,0 106,2 105,5 101,7 111,3
1993 I 108.0 108,2 114,9 104,4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
II 111,6 106,7 117,0 105,7 117,7 111,0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118.4 108,2 121.6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 ' 119,0 108,9 122,8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 1188 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
VIII 104,5 111,1 120.3 109,0 122,5 113,2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111,8 121.8 109,0 123,5 110,5 109,5 104,1 118,0
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44. Kotimarkkinoiden pe rush intä indeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index o f goods fo r domestic supply
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna mom pa rentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Totai 
index
(1 000,0)
Ra aka-a meet 
ja tuotanto- 
hyOdykkeet 
R jvaror och 
produktions 
fCmOdenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(487,3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Com
sumers'
goods
(228,5)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(288,2)
Tavararyhmät (NACE-T0L)— Varogrupper(NACE-NI) 
groups (NACE-SIC)
—  Commodity
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63.4)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(33,1)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(28.5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mlneral
Energy-
minerals
(19.3)
1 2 3 4 5 8 7 8
1 9 9 0 ,. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 100,0 97,9 101,9 102,0 96.4 89,6 94 ,5 93 ,8
19 92 .. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97 ,6 96 ,6
1991 1 100,6 99,9 100,7 101,6 98,3 97,9 95,2 95 ,2
II 100,3 99,2 100,9 101,6 97,6 98,4 87 ,2 83 ,9
i l l 100,1 98 ,6 101,5 101,6 98,4 97.1 90 .9 89 ,4
IV 100,0 98,2 101,6 101,7 97,0 96,4 92 ,8 91 .3
V 99,9 98,0 101,9 101,7 97,0 96,4 95 ,6 93 ,6
VI 99 ,9 97,4 102.2 102,2 95.6 93,2 92 ,8 90 ,9
VII 99 ,9 97,3 102,6 102,1 97,4 86,4 96,1 95 ,5
V ili 99,7 97,1 102,2 102,2 94,5 86,2 94 ,9 94 ,6
IX 99,6 96,9 102,3 102,1 94,8 85,3 93 ,8 93,4
X 99,9 97.3 102,0 102,5 94,2 83,2 98 ,3 100,6
XI 100,0 97,4 102,4 102,5 95,3 77,0 102,1 105,7
XII 100,1 97,4 102,7 102,6 96,5 77,2 93 ,8 92,1
1992 1 100,7 97,9 103,5 103,0 98,1 78,2 95,0 93 ,3
II 100,8 98,0 103,8 103,1 98,3 78,7 95,3 94 ,7
III 100,9 98,3 104,1 103,0 98,0 79,2 94.2 92 ,7
IV 101,3 98,8 104,5 103,0 96,7 78,7 98,6 98,4
V 101,3 98,9 105,2 102,4 95,8 78,9 97 .6 96,0
VI 101,2 99,0 104,9 102,1 95,1 78,7 99 ,9 98 ,9
VII 101,1 99,0 105,0 101,5 97,1 78,8 94 ,6 91 ,6
V ili 100,9 98,4 105,1 101,6 96,5 77,6 93 ,9 91 ,2
IX 101,4 98 ,9 105,9 101,9 97,2 75,3 99 ,2 98 ,8
X 102,4 100,2 106,7 102,7 99,0 72,8 102,5 102.2
XI 102,6 100,6 106,8 102,6 99,1 70,8 102.0 103,0
XII 102,6 100,8 106,8 102,5 99,4 70,2 98,8 98,1
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100.3 99 ,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117.1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 108,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
V ili 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97 .7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103.8 98,4 68,7 100,8 102,3
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Tavararyhmät (NACE-TOL)— Varogrupper(NACE-NI)—  Commodity groups (NACE-SICj
DA DB OD 22 232
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
month
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
Elintarvikkeet, 
juomat ja  tupakka 
Livsmedet, 
drycker och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
Tekstiilit ja
vaatteet
Textilieroch
kiäder
Textiles and
clothing
Puutavara ja  
puutuotteet 
TrS och varor 
avtrS  
Wood and 
wood products
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa.papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
Kustannus-ja 
painotuotteet 
Fflrlagsarttklar 
och grafiska 
produkter 
Publishing and 
printingindustry 
products
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(586,9) 022,9) (25,8) (24.4) (33,5) (33,8) (28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.......... 100.1 101,6 103.7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992.......... 103,2 102,7 108,0 87 ,9 90,4 104,3 93.0
1991 1 100,5 100,9 102,3 9 5 8 91,1 102,0 105,9
II 100.3 100.8 103,0 95.0 90,8 102,0 102,3
III 99 ,9 101,3 103,0 93,3 90,3 103,3 89,9
IV 99,8 101,2 103,5 93,9 89,9 103,3 88,0
V 99 ,7 101,5 103,3 91 ,9 89,0 102,5 91,8
VI 99 ,9 101,6 103,2 91 ,0 89,2 104,1 91,9
VII 99 ,9 101,7 103,7 90 ,9 89,0 103,4 90,8
VIII 99,8 101,9 103,8 89 ,6 88,5 102,9 90,8
IX 99,9 102,0 104,1 87 ,8 87,7 102,7 92,3
X 100,1 102,0 104.5 90,4 86,8 102,9 94,0
XI 100,4 102,1 104,7 87 ,2 87,0 103,5 98,9
XII 100,8 102,2 105,3 8 5 8 88,0 103,6 88,7
1992 1 101,4 102,5 106.0 89 .2 87,3 103,2 83,3
11 101,6 102,6 106.5 8 6 .0 87,9 103,2 87,5
III 101,9 102,9 107,2 8 5 7 88,0 103,1 86,2
IV 102,5 102,9 107,4 8 5 0 90,1 103,2 89.4
V 102,9 103,1 107,1 8 7 8 90,7 103,3 92,9
VI 102,9 102,9 107,5 87,4 90,9 103.3 94,3
VII 103,0 103.0 107,7 86 ,6 91,8 105,2 90,7
VIII 102.7 102.8 107,4 88,1 91,6 105,3 87,5
IX 103,6 102,3 108,6 87 ,9 90,5 105,6 95,3
X 104,9 102,2 109,9 89 ,2 91,4 105,4 103,4
XI 105,5 102,4 110,4 90 ,8 91,9 105,6 105,8
XII 105,8 102,5 110.3 89 ,7 93,3 105,5 99,7 y
1993 1 106,4 102,2 110,7 89 ,6 93,4 106,6 101,1
II 107,2 102,2 111,5 8 7 9 92,7 106,6 108,8
III 108,4 102,1 112.3 88 ,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102,1 113,8 8 9 5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 8 5 0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
VIII 108,6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92 ,9 89,4 107.6 103,0
X 108,9 102.5 113.8 93,4 88,8 108,0 105,9
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply (con t)
1990 = 100
Tavara ryhmät (N ACE-TOL)— Va rugruppe r (N ACE-NI ) —  Commodity groups INA CE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
DG
Kemikaalit ja  
kem ialliset tuotteet 
Kemikalieroch 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
(51,01
DH
K um i-ja  muovi­
tuotteet
Gummi- och plast- 
varor
ßubberand  
plastic products
06,1)
OI
B-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
(23.51
27
Perusmetallit 
Gasmetaller 
Basic metals
(37,0)
271
Rama, terasja 
rautaseokset 
JSm, st£! och 
ferred eg eringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(18.1)
274
Muut kuin
rautametallit
Andra metaller
änjäm
Non-ferrous
metals
(13,2)
28
Metallituotteet 
Metal Ivarar 
Fabricated 
m etal products
(16.0)
16 17 18 19 20 21 22
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 .......... 101.8 102,9 102,8 95,8 98,2 93,8 99,7
19 92 .......... 104,8 109,2 102,5 99,0 98,8 98,6 102,5
1991 1 104,3 101,1 101,0 97,4 99.2 91,9 100,6
II 103,6 102,0 101,5 96,9 98,7 90,8 100,7
III 103,6 102 ,6 102,8 96,1 97,3 90,5 101,1
IV 102,8 1 0 1 2 102,8 95,8 97.3 93,1 99,9
V 100,0 101.8 102,6 97,9 96,4 95,5 99,4
VI 99 ,8 101.9 102.7 97,6 96,8 94,4 99,4
VII 100,0 103.5 103,4 97.5 96 ,0 95,1 99,2
Vili 9 9 9 103,4 103.2 97,0 95 ,5 95,2 98,5
IX 101,1 103.7 103,3 96,5 94,7 94,6 99 ,0
X 102,0 103.3 103,0 96.2 94,4 94,2 99,4
XI 102,0 103.2 103,3 95.7 93,3 94,5 99,4
XII 102,3 106,7 103,5 96,4 94,4 95,4 99,7
1992 I 103.9 109,1 102,6 96,7 94,7 94,9 101,4
II 104,1 108,3 102,4 94,7 93,2 92,7 102,1
III 104,3 107,8 102,2 95,6 94 ,0 95,1 101,5
IV 104,0 107.3 102,4 97,7 95,7 97,9 101,8
V 104,1 107,8 102,4 98,8 96,8 98,2 102,0
VI 104,0 108.5 102.4 98,9 96,7 98,6 102,2
VII 104.8 108.5 102,3 99,2 96 ,5 98,9 102,2
Vili 104,5 108,5 102,1 99,1 96,4 99,2 102,2
IX 104,2 109.0 102,7 100,2 98,2 99,0 103,4
X 105,4 111,2 102,7 101,7 98 ,8 102,7 103.B
XI 106,5 111,6 103,0 102,5 100,0 102,9 103,8
XII 107,5 1 1 1 9 103,0 103,3 100,3 103,6 103,9
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 105,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 .1 0 3 ,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111,4 134.7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 108,2 108,3
Vili 109,0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 1.16,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109,7 316.1 102.2 110,2 113,4 103,4 109,1
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Tavararyhmät (NACE-TOL)— Varugrupper (NACE-N1) -— Commodity groups (NA CE-SIC) Alkuperä - Ursprung -  Ongin
DK DL 27 E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi El Byggvetksamhet Inhemska Import goods
Aroch Maskineroch optiset laitteet Transport El, gas, värme Electricity Construction varor
mänad utnjstning El-ochoptik- equipment och vatien Domestic
Year and Machinery produkter Electricity, gas. goods
month and Electrical and heatandvvater
equipment optical
equipment
(53,1) (55,2) (41,2) [115) (54,3) (208,7) (786,2) (213,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990.......... 700 .0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.......... 704,4. 98 ,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992.......... 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 39 ,5 108,5
1991 I 102,0 98 .7 100,9 102.1 102,2 102,1 100,6 100,5
II 102,5 98 ,8 101,5 102,4 102,4 102,1 100,5 99,4
III 103,0 9 9 0 102,1 102,3 102,3 101,9 100,2 99,9
IV 103.1 98 ,9 102,7 101.1 101,3 102,2 99,9 100,2
V 103,5 98 ,3 102,7 101,1 101,4 102,2 99,8 100,3
VI '  104,4 98 ,5 103,1 101,1 101,3 102,7 99,8 100,3
VII 104,7 98,4 103,1 101,3 101,7 102,4 99,6 100,7
VIII 104,9 98 ,5 103,1 102,8 103,1 102,5 99,4 100,9
IX 105,2 98 .5 103,0 102,1 102,0 102,4 99,4 100,7
X 105,6 . 98 ,4 103,0 101,8 101,4 102,8 99 ,6 100,9
XI 106,3 98 ,9 103,2 102,8 102,8 102,7 99,2 103,0
XII 107,4 707,0 105,1 103,2 102,7 102,4 99,3 103,1
1992 1 109,7 103,1 107,2 104,8 103,3 102,0 99,2 106,0
II 111,0 103.4 107.7 104,8 103,1 101,8 99,3 106,2
III 110,5 104,1 111,0 105.6 103,4 101,6 99,4 106,5
IV 111,1 104,1 111,7 1 0 5 5 103,3 707,6 99,6 107,3
V 111,5 104.4 111,4 1 0 5 6 103,4 100,8 99,7 107,4
VI 111,6 104,4 111,2 105,5 103,2 100,4 99,5 107,6
VII 111,8 104,4 110,8 105,5 103,3 9 9 5 99,6 106,5
VIII 112,0 103,3 111,0 105,1 102,7 9 9 9 99,5 106,0
IX 114,4 105,0 112,3 104,4 103,0 9 9 7 99,2 109,3
X 116,0 106,6 115,1 104,5 103,0 100,2 99,8 112.1
XI 116,8 106,3 115,7 104,1 103,4 100,1 99,7 113,3
XII 117,7 106,8 118,7 105,1 104,1 99 ,5 99,6 113,9
1993 1 118,1 107.5 121,0 1 0 5 8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108,7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
IN 121,3 111,4 125,4 111,0 109,9 99 ,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99 ,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122,3 112,1 125,6 112,8 111.3 100,1 100,9 120,0
VIII 122,7 112,3 126,3 111.8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119,2
X 123,6 112.3 126,7 1 0 5 3 107,8 100,2 101,1 119,1
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45. Teollisuuden tuotta ja hinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
manufactured products
1930 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom pa rentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktions 
fömödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
1625,9}
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tiansvaror
Con­
sumers'
goods
(266,0)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvarar
Invest­
ment
goods
(108.0)
Tavararyhmät (NACE-T0L)— -Varugrupper(NACE-NI) —  Commodity groups (NACE-SIC)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(7.4)
D DA
Teollisuus- Elintarvikkeet 
tuotteet juomat ja  
Industri- tupakka 
produkter Uvsmedel 
Manufactured drycker 
products och tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(883,9) (171,4)
0B
Tekstiilit 
ja  vaatteet 
Textilier 
ochkläder 
Textiles 
and clothing
(24.1)
DD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varan 
avträ  
Woodand 
wood products
(56,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 90 .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 .......... 99 ,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93 ,3
19 92 .......... 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94 ,5
1991 1 99 ,7 99,1 100,6 100,6 95,3 99,4 100,8 101,8 97 ,2
II 99 ,8 99,4 100,5 100,6 94,4 99,5 100,7 102,9 97 ,8
III 99 ,4 98,3 101,4 100,8 94,6 99.1 101,5 102,9 94 ,6
IV 99,1 97,9 101,5 100,6 96.1 98 ,9 101.5 103,0 94 ,9
V 99,1 97,7 101,8 100,7 100,6 98,8 101,9 102,9 9 3 ,7
VI 99 ,4 97,8 102,2 101,3 97 ,3 99.2 101,9 103,0 9 Z 5
VII 99,1 97,3 102,4 101,5 97 ,7 98 ,9 101,9 105,2 92 .3
Vili 99,1 97,3 102,5 101,7 93 ,7 98 ,9 102,1 105,1 91,1
IX 99,2 97,4 102,5 101,8 92 ,6 99 ,0 102,2 106.2 89 ,8
X 99 ,3 97,6 102,4 101,8 91,1 99 ,0 102,1 106,7 92,2
XI 99 ,3 97,5 102,4 102,1 90 ,6 98 ,9 102,1 106,8 90 ,0
XII 99 ,9 98,4 102,6 102,1 93,8 99 ,6 102,2 107,5 93 ,3
1992 1 100,1 98,6 102,7 102,5 95,0 99 ,6 102,6 108,7 93,4
II 100,2 98,6 102,8 103,3 94.4 99 ,7 102,7 108,3 91,4
m 100,5 99,0 103,0 103,0 95,1 99 ,9 102,9 109,1 92 ,7
IV 101,0 99,9 102,9 102,7 97,0 100,5 103,3 108,9 94 ,2
V 101,4 100,3 103,4 102,7 98,7 100,9 103,4 109,0 94 ,3
VI 101,6 100,7 103,3 102,6 98,6 101,1 103,2 109,6 94 ,2
VII 101,8 100,8 103,9 102,6 98.3 101,3 103,3 110,2 93 ,5
Vili 101,2 100,0 103,4 102,5 97,4 100,7 103.1 110.2 95,1
IX 102,0 101,1 103,7 103,0 98,6 101,7 102,5 110.3 94 ,8
X 102,8 102,1 103,9 103,8 97 ,8 102,5 102.2 111,0 96 .6
XI 103,1 102,3 104,5 104.4 94,2 103.0 102,5 111,6 97 ,9
XII 103,1 102,2 104,3 105,5 95,1 102,9 102,5 W .O 95 ,9
1993 1 103,4 102,4 104,2 107.1 98,3 103,2 102,1 112,1 96 ,0
II 104,7 104,0 105,0 108,2 97.4 104,3 102,0 112,7 96 ,6
III 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96 ,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96 ,2 105,5 102,2 113,1 96 .0
VI 106,0 105,4 105,9 109,3 95 ,8 105,2 102,4 113,1 97 ,4
VII 105,5 104,5 106,1 109,4 93 ,6 104,6 102,5 113,6 94 ,9
Vili 105,6 104,7 105,2 109,8 94 ,0 105,0 102,6 114.4 96 ,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114.7 98 ,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93 ,9 105,7 102,7 114,7 98 ,8
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Tavararyhmät [NACE—TOL)— Vanjgrupper(NACE-NI)—  Commodity groups (NACE-SiCj
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papperoch 
pappersvaror 
Pulp, paperand 
paperpmducts
(145.81
22Kustannus-ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
ochgrafiska
Produkte r
Publishing and
printing
industry
products
149.4)
232
Öljytuotteet 
Petrol e um- 
produkter 
Petroleum 
products
(36.8)
OG
Kemikaalit ja  
kemialliset 
tuotteet 
Kemikalieroch 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
(56.0)
OH
Kumi-ja muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
118.8)
Dl 27 
Ei-metalhset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic metal 
m inera liza  
produkter 
Non-metallic 
mineral products
(33,5) (61,5)
271
Rauta, terás ja 
rautaseokset 
J3m, stál och 
fe rrol eg e tingar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(31.9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992 .. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1991 1 93,1 101,9 102,7 104,7 99,7 101,1 94,9 97,4
11 94,1 102,0 99,7 104,6 100,9 101,8 94,7 97,9
III 94,1 103,3 89,1 103,8 100.7 103,2 93,3 95,5
IV 94,1 103,3 87,1 101,5 100,3 103,1 94,2 95,2
V 93,7 102,6 91,3 98,0 985 102,8 95,9 94,9
VI 95,3 104,1 91.7 985 99.3 103,1 94,2 93,1
VII 93,0 103,5 91,0 99,1 100,9 103,7 94,1 92,4
VIII 92,3 103,0 92,3 99,5 100,9 103.6 94,6 94,2
IX 92,3 102,7 93,9 101,4 101,3 103.5 93,7 92,2
X 90,8 102,8 95,0 101,8 101,1 103,3 93,7 92,6
XI 91,6 103,3 95,9 101,5 100,9 103,7 92,6 90,4
XII 93,8 103,4 89,7 102,2 104,5 104,1 92,8 90,6
1992 1 92,5 102,9 84,9 103,8 104,9 103,2 94,2 93,3
11 92,5 102,6 87,8 104,5 104,6 102,8 94,3 93,5
III 92,0 102,5 86,9 104,2 104.0 102,9 95,5 94,5
IV 93,1 102,6 88,6 104,0 103,8 103.2 97,9 96,2
V 94,0 102,9 91,8 104,0 104,2 103,2 98,6 97,0
VI 94,8 102,9 93,1 104,3 104,4 103,5 98,6 97,6
VII 94,7 104,7 91,4 104,8 104,5 103,5 99,4 99,0
VIII 92.1 104,8 86,8 104,7 104,4 103,8 98.5 98,6
IX 96,9 104,9 93,6 102,8 106,1 104,7 98,1 97.7
X 97,4 104,5 99,3 103,3 108,3 104,8 101,2 101,2
XI 97,4 104,6 101,7 105,1 108,4 105,2 100,5 100,1
XII 98,1 104,6 97,0 105,4 108,1 105,1 100,7 99,7
1993 1 96,8 105,6 99,2 106,2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
III 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107.6 106,5 105.8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104,8
VII 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105,6
VIII 96,8 106,1 105,8 106,4 109.7 108,7 105,6 108,8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106.8 107,1 112,5
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index fo r manufactured products (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) —  Varugrupper(NACE-NI) —  Commodity groups (NACE-SIQ Markkinointialue -  Marknadsomräde -
Marketing area
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Year and
month
274
M uut kuin
rautametallit
Andra metaller
än jäm
Non-ferrous
metals
(22.9)
28
Metallituotteet
Metallvaror
Fabricated
metal
pmducts
(21,2)
DK
Koneetja
laitteet
Maskineroch
utrustning
Machinery
and
equipment
(78.3)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik- 
prvdukter 
Electhcaland 
optical 
equipment
(64,7)
DM E
Kulkuneuvot Sähkö, kaasu, 
Transportmedel lämpö ja  vesi 
Transport Et. gas, värme 
equipment och varren
Electricity, gas, 
heat and water
(39,8) (108,6)
Kotimarkkina tavarat 
Inhemskavaror 
Domestic goods
(699,7)
Vientitavarat 
Export varor 
Export goods
(300,3)
18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 0 .. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
1 9 9 1 .. 91 ,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101.9 99,8 98,5
1 9 9 2 .. 98,3 103,1 110,1 98.5 107,3 105,2 101,1 102,7
1991 1 88,4 100,9 102,3 98,8 102,7 102,2 100,3 98,0
II 87,3 101,2 102,7 98,7 102,9 102,3 100,2 98,9
III 86 ,9 101,4 102,9 98,7 103,0 102,4 99,8 98,4
IV 90,2 100,1 103,2 989 103,2 101,2 99,5 98,4
V 94,3 99,8 103,3 98.8 103,2 101,1 99,4 98,4
VI 92 ,0 99 ,8 104,4 98,8 103,2 101,0 99,5 99,0
VII 92,7 99,8 104,6 99,0 103,6 101,1 99,6 98,1
V ili 92 ,5 99 ,8 105,0 99,0 103,5 101,6 99,6 98,2
IX 92 ,3 100,3 105,4 99,0 103,7 101,3 99,7 98,2
X 91 ,8 100,3 105.5 99,0 103,7 102,3 99,9 97,8
XI 92 ,9 100,3 105,8 99,1 102,3 102,7 99,8 98,1
XI! 93 ,8 100,9 106,1 99,8 103,0 103.1 99,8 100,2
1992 1 93 ,2 102,1 107,5 99,1 103,2 104,4 99,8 100,8
II 93,6 103,0 109,2 98,3 103,5 104,5 100,0 100,7
III 96 ,4 102,2 108.8 98.6 107,3 105,0 100,3 100,8
IV 99,9 102,3 108,9 980 107,4 105,6 100,9 101,3
V 100,3 102,9 109,3 97,6 107,6 105,6 101,3 101,6
VI 99,0 103,2 109,5 97,7 107,7 106,0 101,4 102,2
VII 99 ,0 103,2 110,6 97.5 107,8 106,0 101,5 102,4
V ili 97,4 103,1 110,7 97,2 107,8 105,9 101,3 101,0
IX 97,7 103,2 110,8 98.6 108,2 105,0 101,1 104,1
X 101,1 103,3 111,7 99,0 1088 105,1 101,7 105,2
XI 100,6 104,4 112,2 99,7 108,8 104,3 101,8 106,0
XII 100,8 104,8 112,5 101,0 109,2 104,8 101,9 105,8
1993 1 104,0 105,0 112,7 103.3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115.3 103,8 112,0 110.6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105.2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
V ili 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
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46. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet
ja tuotanto-
hyödykkeet
Rävaroroch
produktions
fömödenheter
Rawmaterials
andproducers’
goods
(531,0)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(277,8)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(191.2)
Tavararyhmät (NACE-TOL)— Varugrupper(NACE-NI) ■ 
{NACE-SICj
—  Commodity groups
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(27,3)
02
MetsStalous-
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(10.6)
C
Mineraalit
Mineral
Minsrals
(113,5)
CA
Cnergia-
mineraalit
Energi-
mineraf
Energy-
minerals
(87.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0
1991.......... 100,9 99,7 103,1 101,2 90.7 90,1 94.5 936
1992.......... 108,6 106,0 111,6 111,4 U I , 7 93,3 98,2 96,5
1991 1 100,6 100,6 101,4 99,5 96,1 98.7 950 95,0
II 99,5 97,9 102,2 100,1 94.9 94,0 83.1 83,1
III 100,0 98,5 102.3 100,7 96.3 91,1 88,8 88,8
IV 100,3 98,9 102,6 100,7 97,4 91,0 90,8 90,8
V 100,4 99,3 102,4 100,6 97.6 90,9 93,2 932
VI 100,4 98,7 103,1 101,1 103,0 90,9 90,4 90,4
VII 100,8 99,8 102.6 101.0 100,0 90.6 953 953
v ia 101,0 100,0 102,8 101,2 100,4 90.7 94.4 94,4
IX 100,8 99.2 103,7 101,1 106,9 90,6 93,2 93,2
X 101,0 99,7 103,3 101,6 99,1 83,8 100,8 100,8
XI 103,1 102,5 104,5 102,6 101,7 83,6 106.2 106,2
XII 103,2 101,2 105,9 104,5 103,4 85,3 91,6 91,6
1992 1 106,1 103,5 109,1 109,2 113,4 87,5 92.9 92,9
II 106,3 103,4 109,9 109,1 117,5 8 9 0 94,4 94,4
III 106,5 103,5 110,3 109,5 115,1 891 92,4 92,4
IV 107,4 104,6 110,9 109,9 116.7 88,9 98.4 98,4
V 107,5 104,7 110,9 110,4 114.2 91,3 95.8 95,8
VI 107,7 104,9 111,2 110,5 113.3 91.2 99.0 99,0
VII 106,6 103,2 110,4 110,7 108,0 91.8 91.2 91.2
VIII 106,1 102,6 110,5 109,4 107.5 91,8 90.9 90,9
IX 109,4 106,9 112,0 112,5 104,7 958 99,0 99,0
X 112,2 110,2 114,3 114,9 108.2 100.9 102,6 102,6
XI 113,4 112,3 114,7 114,9 110,8 101,1 103.5 103,5
XII 114,1 112,9 115,0 116,1 110.5 -101,2 98.2 98,2
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 100,2 100,2
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 113.8 1138
III 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97.2 118,3 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97.0 109,5 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 1351 95.9 1055 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128.6 96.0 102.4 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127.0 96.1 103,9 103,9
Vili 120,7 120,2 122,1 119,8 127.3 961 105,7 1067
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130.8 82,2 97,6 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82.3 102,7 102,7
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46. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont)
1990 = 100
Tava raryhmät (NACE-TOL)— Varugrupper (NACE-NI) —  Commodity groups fNACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
D
Teollisuus­
tuotteet
tndustn-
produkter
Manufactureö
products
(839,6)
DA 08
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja  tupakka ja  vaatteet 
Uvsmedel, drycker Textilier 
och tobak ochkläder 
Food products, Tpxtiles 
beverages and clothing 
and tobacco
(34.2) (60,9)
OD
Puuta vara ja 
puutuotteet 
Trä och varot 
avträ  
Wood and 
wood products
(4.1)
21 232 
Selluloosa, paperi Öljytuotteet 
ja paperituotteet Petroleum- 
Cellulosa.papper produkter 
ochpappersvaror Petroleum 
Pulp. paper and products 
paperproducts
|10,1) (27,0)
DG OH
Kemikaalit ja  Kumi- ja  
kemialliset tuotteet muovituotteet 
Kemikatieroch Gummi- och 
k emiska produkter plastvaror 
Chemicalsand Rubber and 
Chemical products plastic products
1109,3) (34,8)
9 10 11 12 13 14 15 ' 16
1 9 9 0 .. m o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 9 5 7 104,6
1 9 9 2 .. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1991 1 101,5 100,1 103,0 97 ,9 97,3 119,9 103,5 102,7
II 101,5 101,6 103,2 97 ,9 97,7 111,2 101,7 102,9
III 101,5 101,5 103,2 97 ,9 99.1 98,1 102.0 104,4
IV 101,6 101,9 104,1 97 ,8 99,3 91,4 102,4 104,5
V 101,4 101,6 103,6 95 ,8 97,2 96,4 100,2 104,5
VI 101,6 101,9 103,4 96.0 98,2 97,4 98 .8 104,6
VII 101,5 103,4 103,5 100,9 95,7 94,2 98 ,7 105,2
VIII 101,3 103,5 103,7 101,2 96,8 90,9 97 .3 104,9
IX 101,3 104,4 104,3 101,2 98,3 90,7 96 ,8 1051
X 101,7 104,3 104,4 101,2 95,7 94,0 9 8 3 104,9
XI 103,1 106,6 104,8 105,7 99,7 114,7 98,5 104,9
XII 104,6 108,6 105,5 109,1 102,0 98,6 98 ,7 106,8
1992 1 107,4 111,0 106,5 110,0 102,5 94,1 101,6 112,6
II 107.5 111,6 107,7 110,4 104,3 97,1 100,7 112,8
III 107,9 112,4 108,1 110,5 105,0 94,7 101,0 112,9
IV 108,5 113,1 108.6 110,5 105,1 96,2 100,7 112,9
V 108,8 113,5 108,1 111,5 107,0 98,8 100,4 113,4
VI 109,0 113,5 108,1 111.5 107,4 99,6 100,2 114,5
VII 108,6 113,2 107,6 111,5 107,2 96,5 100,8 114,4
VIII 108,3 112,5 107,2 111,5 106,3 96,5 100.2 114,4
IX 111,2 113,7 109,7 116,7 110,4 99,9 104,6 115,5
X 114,0 116,9 111,6 117,0 113,6 114,7 106,0 117,7
XI 115,1 117,2 112,1 120,3 114,1 120,8 108,2 118,3
XII 116,2 119,1 112,4 120,9 116,8 111,8 108,5 120,6
1993 1 117.2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
11 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111.5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 ■ 112,2 124,2
VIII 122,8 121.7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117.4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
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T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T Q U — V a r u g r u p p e r  ( N A C E —N I J —  Commodity groups (NACE-SIC)
V u o s i  ja
k u u k a u s i
A f o c h
mänad
Year and
month
D l 2 7  
Ei-metalliset P e r u s m e ta lli t  
mineraalituotteet B a s m e t a ll e r  
Icke-metalliska Basic metals 
mineraliska 
produkter 
Non-metallic 
mineral 
products
( 1 1 ,8 |  ( 5 7 ,2 )
2 7 1
R a u t a , te r ä s  ja  
r a u t a s e o k s e t  
J ä m ,  s tä l o c h  
feiTolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
( 2 7 ,4 )
2 7 4
M u u t  k u in  
r a u t a m e t a l li t  
A n d r a  m e t a ll e r  
ä n j ä m  
Non-ferrous 
metals
(2 0 .0 )
2 8
M e t a l l i t u o t t e e t  
M e t a l l v a r o r  
Fabricated 
metal products
( 1 6 .6 )
D K
Koneet ja
la itteet
Maskineroch
ulrustning
Machinery
and
equipment
( 1 2 0 ,7 )
D L
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
( 1 6 3 .6 )
D M
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
( 1 2 9 ,2 )
1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4
19 90 .. m . o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 .. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99 ,6 101,9
1992 .. 116.2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1991 1 102.8 100,3 99,4 101,0 100,5 102,0 98 .7 99,6
II 103,0 99,7 99,2 100,3 100,8 103,2 99 ,3 100,2
111 103,5 99,9 99,3 100,3 101,9 103,9 99 .6 101,0
IV 103,1 100,9 101,1 100,7 101,2 103,9 99,5 101,8
V 103,7 101,4 101,4 102,2 101,2 104,7 98 ,7 101,8
V I 103,8 102,0 103,1 1Ö1,9 101,4 104,8 99,1 102,3
VII 104,4 102,5 103,8 102,1 100,9 105,2 98 ,9 102,1
V ili 104,3 101,7 103,4 100,6 97,9 105,5 99 ,4 102,2
I X 105,4 100,8 101,7 99,8 98,2 105,8 99 ,2 102,0
X 105.3 100,7 102,1 98,9 100,0 106,4 99 ,3 1 0 1 0
XI 107,5 101,4 102,1 99,1 100,1 107,7 100,3 102,8
XII 109.8 103,3 105,4 99,0 101,6 109,8 103,5 105,4
1992 1 113,8 104,1 104,5 101,2 106,9 114,1 107.3 108,3
II 114,0 99,7 99,6 97,5 106,1 114,2 107.5 109.0
III 112,8 100,2 99,5 98,9 107,0 114,6 108.2 110.1
IV 113,3 101,8 103,2 98,5 108,0 1 1 5 7 108,5 111,1
V 114,1 102,5 103,4 98,7 108,2 116,3 109,5 110,6
VI 114,4 103,4 103,2 100,9 108,7 116,7 109,6 110,2
VII 114,3 101.9 100,5 100,4 108,4 116,3 109,5 109,6
V ili 114,1 102,1 100,4 100,9 108,4 116,4 108,2 109,7
IX 119.8 106,5 106,1 102,7 113,2 121,3 110,8 111,4
X 120.6 108,9 108,9 105,4 114,8 123,8 113.0 115,4
XI 121,8 112,3 112,6 108,5 114,6 125,4 112,5 116,4
XII 122,0 113,0 113,6 109,0 114,3 126,7 112,9 120,5
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 12 23 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119.4 129,5
IV 1 1 5 8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129,3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,8 134.5 119,4 128.3
V ili 119,4 120,9 122,1 11 3 ,1 ' 128,6 134,6 119,7 129.5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129.7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 1 2 5 7
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LONER —  PRICES AND WAGES
47. Vientihmtaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mánad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktions 
fömödenheter 
Haw materials 
and producers' 
goods
(684.7)
Kulutustavarat Investoi nti- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumers' Investe- 
goods ringsvaror 
Investment 
goods
(130.3) (185,1)
Tavararyhmät (NACE-TOL) 
(NACE-SIC)
—  Varugrupper(NACE-NI)—  Commodity groups
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(993,3)
DA 08 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja  ja  vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmedel, ochkläder 
drycker Textiles 
och tobak andclothing 
Foodproducts, 
beverages 
and tobacco
(16,2) (23,0)
DD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varot 
avträ  
Wood and 
wood products
(75,5)
21
Selluloosa, papen 
ja paperituotteet 
Cellulosa.papper 
ochpappersvaror 
Pulp, paper and 
paperproducts
(334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 90 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 ., 98 ,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1 9 9 2 .. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 1058 97,1
1991 1 98,1 97 ,0 100,3 100,5 98,0 97,4 101.2 99,5 94,2
II 98 ,9 98,2 99,8 100,8 98,8 96,9 101,7 102,1 95,7
III 98 ,4 97,4 100,1 100,9 ' 98.4 97,2 101,8 96,7 96,0
IV 98 ,3 97,2 100,5 101,1 98,3 96,3 102,0 96,7 96,3
V 98 ,4 97,1 101,0 101,3 98,3 96,9 101,6 96,5 96,0
VI 98 ,9 97,9 101,2 101,3 98,9 96,0 102,2 95,0 98,3
Vil 98,1 96,4 102,0 101,5 98,0 96,2 106,8 94,9 95,0
Vili 98 ,2 96,3 102,7 101,9 981 100,1 107,0 93,9 94,3
IX 98 ,2 96,2 103,4 102,0 98,2 99.5 110,6 93,5 94,6
X 97 ,8 95,6 103,3 102,0 97,8 965 110,7 95,6 92,8
XI 98,1 96,1 102,5 102,6 98,1 986 111,3 95,1 94,0
XII 100,6 99,3 105,0 102,5 100.1 102,7 112,1 99,6 96,9
1992 1 101,2 99,9 105,2 102,7 100,7 105,0 115,5 100,7 95,3
II 101,2 99,9 106,3 102,3 100.7 107,6 114,6 100,8 95,1
III 101,4 100,1 105,4 102,6 100,8 108,1 114,7 104,6 94,3
IV 101,8 101,2 104,5 102,2 101,3 108,5 114,2 107,8 94,8
V 102,2 101,6 104,8 102,5 101,7 108,3 114,6 105,2 96,0
VI 102,7 102,3 104,8 102,7 102,2 108.3 114,7 105.8 97,0
Vil 102,9 102,5 106,1 102,5 102,5 110,4 114,6 105,2 96,5
Vili 101,5 100,5 105,3 102,4 101,0 109,0 114,9 105,9 92,8
IX 104,5 104,8 104,9 103,2 104,1 103,0 115,4 106,8 100,4
X 105,7 106,1 105,7 104,2 105,2 104,5 116,0 109,0 100,8
XI 106,5 106,4 108,7 105,3 106,0 106,9 117,1 110,0 100,6
XII 106,1 105,5 108,3 106,7 105,9 108,5 116,4 107,0 101,0
1993 1 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110.4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110.6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 1186 110,0 101,8
Vil 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
Vili 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111.4 119,6 108,3 100,5
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Tavararyhmät (NACE-TOL)— Va nKj m ppe r (N ACE-N!) —  Commodity groups (NACE-SiC)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
DG
Kemikaalitja
kemialliset
tuotteet
Kemikaliercch
kemiska
pmdukter
Chemicals and
chemical
products
(52,2)
OH
Kumi• ja  muo­
vituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
121,3)
01
Ei-metalhset
mineraali-
tuotteet
Icke-
me tali iskä
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
Products
(11,1)
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metals
(85,1)
271
Rauta, teräs 
ja rauta- 
seokset 
Jäm, stäl 
och ferro- 
legeringar 
Iron, steel 
and ferro­
alloys
(47,0)
274
Muut kuin
rautametallit
Andra
metaller
än jäm
Non-ferrous
metals
(32,9)
28
M etalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabricated
metal
products
(11,1)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskineroch
utrvstning
Machinery
and .
equipment
(129,7)
DL DM 
Sähkötekniset Kulkuneuvot 
tuotteet ja  Transportmedei 
optiset Transport 
la itteet equipment 
El-ochoptik- 
pmdukter 
Electrical and 
optical 
equipment
(119.1) (68,3)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 91 .. 95 ,2 99 ,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99 ,9 102,0
1 9 92 .. 98 ,5 108,2 130,9 100.4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1991 1 102,9 99 ,9 103,6 93,0 94,9 89,0 102,1 102,4 98 ,7 102,2
tl 102,1 100,4 106,4 93.2 96,8 88,0 103,3 103,4 99 ,0 101,9
III 100,3 100,4 107,1 91,6 94,3 87,8 103.2 103,7 99,1 101,9
IV 96 ,5 100,6 106,2 92,9 94,4 90,8 102,3 104,0 99 ,5 102,0
V 92 ,3 99 ,7 106.3 95,1 95,8 94,7 103,9 104,1 99 ,6 102.0
VI 92 ,5 99 ,2 107,9 92,3 92,0 93,2 104.3 104,8 99 ,6 102,1
VII 93 ,5 99,1 108.1 92,4 92,1 93,4 104,7 104,9 99 .9 102.2
VIII 92,4 99 ,0 108,8 94,2 96,7 91,9 105.6 105,7 100,3 102,1
IX 92 ,2 99 ,5 108,5 92,3 92,9 92,2 105,6 106,2 100,3 102,3
X 92,4 99 ,7 109,2 93,0 94,5 91,3 105,5 106,2 100.3 102,4
XI 92,1 99 ,7 112.1 91.8 91,5 93,3 105,3 106,5 101,0 100,8
XII 93 ,4 100,9 116,8 92,2 92,0 93,5 109,4 106,9 102.0 101,4
1992 1 97 ,4 102,7 120,4 95.6 97,0 94,5 113,1 109,4 101,5 101,6
II 97 ,4 105,3 119,8 96,8 97,5 97,3 113,5 110,5 99,6 102.0
III 95 ,4 105,5 120,0 98.1 98,0 100,1 113,5 110,9 99,7 102,0
IV 96,3 106,9 123.3 100,7 100,8 102,5 114,1 110,9 99,1 102,2
V 96 ,7 106,8 123,8 100,7 100,9 103,0 116,3 111,5 99,1 102,5
VI 97,4 106,8 126,9 100,8 102,4 100,7 117,7 112,0 99 ,2 102,6
VII 97 ,2 106,8 127,6 101,4 104,1 99,8 117,7 113,5 98 ,9 102,7
VIII 9 5 6 106,7 133,1 99,4 103,4 95,7 116,7 113.4 98 ,8 102,5
IX 100,0 111,6 141,5 99,3 101.4 97,9 116,7 113,7 101.3 102,7
X 99 ,7 114,0 142,6 105,0 109,9 100,3 116,9 114,9 101,6 103,5
XI 105,0 1 1 3 8 146,2 104,0 107,4 100,7 123,6 115,4 102.9 103,8
XII 102,4 112,0 144,9 103.2 106.4 100,0 124,8 115,6 104.6 103,5
1993 1 103,9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126.5 116.1 108,1 103,6
II 105.7 1 )0 ,8 146,7 105.2 107,9 103.2 130,9 120,0 108,5 104,6
111 107,9 112,0 163,4 107.1 108,4 107,3 131,8 120.2 1 0 7 2 104.7
IV 108,0 1 )1 ,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112.1 131,7 1 2 3 2 109.4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
VIII 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108.1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162.4 110,7 118,5 101 ,8 . 134,6 125.5 110,8 106,6
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HINNAT JA  PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  P R IC E S  A N D  W A G ES
48. Tukkuhintaindeksi —  Paitiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) —- Varugrupp(SITC) —  Commodity group (SÍTCj
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar• Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keitti 6- sokeri- tee. ia aineet tavarat vanuke kuidut
A roch Total Livs- tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet kaakao ja tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
märrad index medet Köttoch ja munat och spann- Frukter Socker suklaa Drycker kalpaa- Wood pers- fibre r
Yearand Food köttvaror M jölk- och mä Is- och köks- och soc- Kaffe. te. och mattomat} massa Textile
month M eat and mejeri- produkter växter kervaror kak30 och tobak Rävaror Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar choklad Bever- (icke
stations samt ägg and cereal vegetables and Cofiee. ages and ätbara)
Dairy prepata- sugar tea, cocoa tobacco Crude
Products tions prepata- and materials
andeggs tions cbocolate (inedible}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 6 .... 1 264 1 3 1 1 1 500 1 167 1828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1 9 8 7 .... 1 281 1 3 0 3 1 519 1 182 1 862 1389 1027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1 719 1439 652
1 9 8 8 .... 1 325 1 3 5 0 1 594 1 228 1 934 1 446 1032 430 1 8 0 6 1 5 5 6 1 817 1 660 665
1 9 8 9 .... 1 390 1 3 9 8 1 699 1 328 2 056 1 211 1095 416 1 9 4 0 1 7 0 4 1 965 1 901 653
1 9 9 0 .... 1 435 1 4 2 4 1 780 1 366 2183 1 155 1 174 347 2 0 8 1 1 7 1 4 2 087 1688 644
1 9 9 1 .... 1 443 1 4 2 5 1 790 1 379 2 221 1150 1 184 344 2 2 8 0 1 5 7 0 1 972 1325 661
1992. . . . 1 475 1 4 3 6 1 799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 4 0 0 1451 1 715 1 387 692
1991 I 1 449 1 4 2 9 1 760 1 405 2211 1 137 1 186 341 2 2 0 2 1 6 5 9 2 112 1393 647
II 1 450 1 4 2 8 1 780 1 402 2 214 1 154 1 187 337 2 2 4 2 1 6 4 5 2 097 1 368 657
III 1 448 1 4 3 4 1 784 1 398 2 238 1 169 1 192 343 2 2 7 9 1 6 3 7 2 087 1 356 670
IV 1 443 1 4 2 8 1 781 1 382 2 245 1 172 1 175 346 2 2 8 1 1 6 3 0 2 075 1 346 671
V 1 442 1 4 2 6 1 809 1 365 2 253 1 129 1 175 345 2 2 8 2 1 6 3 0 2 071 1 336 663
VI 1 437 1 4 1 4 1 817 1 305 2 249 1 165 1 175 345 2 2 8 6 1581 1 988 1 329 665
VII 1 439 14 21 1 782 1 335 2 259 1 179 1 184 346 2 2 8 8 1 5 5 9 1 940 1 341 668
Vili 1 435 1 4 1 0 1 784 1335 2 200 1 143 1 184 347 2 2 9 3 1 5 4 0 1 921 1 320 665
IX 1 437 1 4 1 8 1 784 1 363 2171 1 178 1 184 350 2 2 9 2 15 34 1 930 1 275 659
X 1 442 1 4 2 7 1 793 1405 2190 1 121 1 189 346 2 2 9 3 1 5 1 6 1 906 1 260 661
XI 1 443 1431 1 801 1420 2 204 1 116 1 189 344 2 2 9 4 1 4 4 5 1 769 1 267 652
XII 1 450 1441 1 802 1 434 2 213 1 133 1 182 344 2 3 2 8 1 4 5 9 1 773 1 306 656
1992 1 1 462 1 4 4 8 1 802 1426 2 220 1 182 1 187 348 2 3 4 5 1 4 6 8 1 787 1 306 652
II 1 467 1 4 5 0 1 801 1 415 2 221 1209 1 188 357 2 3 7 1 1 4 6 8 1 784 1307 659
III 1 468 1 4 5 3 1 B07 1400 2 235 1 234 1 188 347 2 3 7 2 1 4 7 2 1 782 1 320 658
IV 1 471 1 4 4 6 1 818 1367 2 242 1 237 1 195 349 2 3 7 2 1 4 8 5 1 771 1 400 662
V 1 472 1 4 4 4 1 830 1336 2 248 1 339 1 196 342 2 3 7 1 1 4 7 8 1 745 1 422 674
VI 1 471 1 4 3 5 1832 1320 2 252 1328 1 198 337 2 3 8 2 1 4 5 4 1 700 1424 680
VII 1 473 1 4 3 2 1820 1 320 2 260 1313 1 207 335 2 3 8 4 1 4 8 8 1 758 1439 688
VIII 1 466 1 4 2 9 1 816 1 320 2 258 1308 1 212 333 2 3 8 2 1 4 3 8 1 690 1 410 709
IX 1 473 1 4 1 6 1 766 1 361 2196 1 222 1 205 329 2 4 4 8 1421 1 667 1380 740
X 1 489 1 4 2 5 1 772 1402 2 200 1 204 1 207 330 2 4 5 5 1 4 1 8 1 650 1383 712
XI 1 493 1 4 2 6 1 766 1 410 2 207 1 205 1 207 334 2 4 6 0 1 4 0 7 1 626 1412 734
XII 1 495 1 4 2 7 1 762 1 411 2 214 1 180 1 211 340 2 4 6 0 1 4 1 0 1 616 1 446 737
1993 1 1 509 1 4 2 9 1 750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 2 4 6 6 1 4 1 0 1 609 1 447 739
II 1 526 1 4 2 9 1 746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 4 7 3 1 3 9 8 1 593 1 414 727
III 1 545 1 4 3 0 1 732 1 399 2 248 1 230 1 192 355 2 5 2 9 1 3 9 5 1 576 1 372 727
IV 1 548 1 4 2 5 1 730 1 378 2 258 1 229 1 202 355 2 5 2 2 14 04 1 569 1 389 733
V 1 542 1 41 0 1 737 1 351 2 266 1 159 1 201 356 2 5 2 3 1 3 9 7 1 550 1 398 750
VI 1 541 1 4 0 7 1 734 1338 2 267 1 172 1 203 358 2 5 3 7 1 3 9 0 1 559 1 412 742
Vil 1 543 1 4 2 2 1 735 1 338 2 433 1 154 1 203 357 2 5 3 7 13 91 1 580 1 364 749
Vili 1 544 1 4 2 0 1 720 1 339 2 427 1 148 1 203 357 2 5 3 8 1 3 8 6 1 581 1 350 779
IX 1 546 1 4 2 7 1 724 1 366 2 349 1 177 1 203 364 2 5 3 8 1 4 0 0 1 625 1 307' 766
X 1 549 1 436 1 717 1 407 2 353 1 155 1 204 373 2 5 3 9 1 3 9 5 1 638 1 279 761
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Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC) —  Commodity group ¡SITC)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mânad
Year and
month
3
KWennSispoSt- 
toaineet. kiven- 
näisöljyt, kaa­
su, sähkövirta 
ja  lämpö 
Mineraliska 
branslen, mine- 
raloljor; gas. 
elströmoch 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
31a
Kivennäis- 
polttoaineet 
ja kivennäis- 
öljyt
Mineraliska 
bränslen och 
mineraloljor 
Mineral fuels 
and oils
31b 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
Gas, 
e! och 
värme 
Gas,
electricity
andheat
4
Kasvidljyt 
ja  -rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Produkter
avkemisk-
industri
Chemicals
6
Valmis­
tetut
teokset
Bearbeta-
devaror
Manufac­
tured
goods
64 65 
Paperi. Langat ja 
pahvi kudelmat 
ja niistä Garnoch 
valmistetut vävnader 
teokset Yamand 
Papper, fabncs 
papp 
ochvaror 
därav 
Paper, 
paperboard 
and
manufac­
tures
thereof
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varot av mine­
raliska ämnen 
utom metaller 
Normetallic 
minerai 
manufactures
68
Epäjalot
m etallit
Oädla
metaller
Base
metals
69
M etalli- 
teokset 
Arbeten 
avmetall 
Manufac­
tures o f  
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986 .. 1190 1 3 5 5 901 501 1024 1057 1 272 913 1351 934 1 135
1987 .. 1 163 1 3 0 4 894 474 ■ 1027 1068 1 258 915 13 93 926 1 181
1988 .. 1121 1 194 899 476 1069 1 136 1 3 0 5 934 14 42 1 0 4 6 1 237
1989 .. 1 177 1 3 5 8 911 486 1 115 1209 1 3 5 5 952 14 97 1 159 1 330
1990 .. 1279 1 575 959 482 1 129 1220 1 376 978 15 66 1 099 1 400
19 91 .. 1290 1 557 976 394 1 162 1217 1 3 5 0 991 1 5 75 1 081 1 431
1992., 1336 1 632 1 0 0 5 407 1 193 1232 1 314 1 0 2 0 1612 1 108 1 480
1991 1 1300 1 582 980 389 1175 1227 1 382 982 1 597 1 093 1 424
El 1303 1 576 984 389 1182 1227 1 3 8 5 989 1583 1 0 8 9 1 442
III 1281 1 497 985 384 1181 1222 1 3 8 3 987 1572 1 0 7 9 1 442
IV 1267 1 505 966 392 1 173 1222 1 3 7 9 991 1574 1 082 1 430
V 1274 1 538 964 393 1 145 1216 1 340 988 15 72 1 084 1 430
VI 1271 1 530 963 394 1 144 1221 1 378 986 15 66 1 083 1 429
VII 1277 1 542 966 394 1 151 1221 1 374 988 15 72 1 083 1 426
VIII 1289 1 548 978 390 1 149 1212 1 331 990 15 75 1 082 1 425
IX 1288 1 567 971 393 1 150 1210 1 345 993 15 76 1 073 1 426
X 1307 1 617 976 395 1 162 1204 1 312 996 1567 1 0 7 0 1 4 2 6
XI 1325 1 654 985 398 1 162 1207 1 295 995 15 66 1 0 7 6 1 432
XII 1293 1 520 992 411 1 167 1213 1 294 1 010 1577 1081 1 435
1992 1 1302 1 505 1 007 406 1182 1220 1 290 1 020 16 02 10 84 1 457
II 1313 1 554 1 003 406 1 190 1219 1 296 1 0 3 0 1 601 10 73 1 472
III 1316 1 544 1 010 407 1 189 1216 1 3 03 1 034 1 6 02 1 081 1 474
IV 1329 1 598 1 008 407 1 187 1219 1 298 1 026 16 09 1 091 1 475
V 1333 16 12 1 008 404 1 188 1222 1 299 1 0 0 8 1 613 1 101 1 482
VI 1342 1641 1 0 0 8 406 1 188 1223 1 301 1001 1612 1 102 1 481
VII 1334 1 6 0 8 1 0 1 0 407 1 193 1223 1 308 1 0 0 3 1611 1 103 1 4 8 0
VIII 1324 1 585 1 0 0 6 407 1 186 1226 1 331 999 1605 1 106 1 479
IX 1347 1 690 999 405 1 183 1243 1 3 3 3 1 015 1614 1 124 1 485
X 1366 1 754 1 000 408 1193 1253 1331 1 029 1617 1 135 1 484
XI 1369 1 773 998 408 1212 1261 1 3 3 8 1 034 1629 1 144 1 495
XII 1361 1 717 1 007 412 1222 1265 1 341 1 041 16 32 1 153 1 498
1993 1 1402 18 32 1 0 1 6 414 1234 1274 1 356 1 0 4 8 1642 1 165 1 4 9 9
II 1471 1 944 10 57 419 1239 1279 1 357 1 0 6 2 1632 1 185 1 500
III 1502 2 014 1 065 420 1250 1294 1 361 1 082 16 50 1 205 1 511
IV 1489 1 981 1 064 419 1256 1302 1 3 6 3 1 0 9 0 1649 1 220 1 537
V 1472 1 923 1 068 420 1258 1297 1 3 4 9 1 085 16 69 1 203 1 535
VI 1462 1 8 6 5 1 081 423 126) 1299 13 53 1 082 1672 1 209 1 530
VII 1460 1 8 6 0 1 081 423 1243 1298 1 343 1 092 16 74 12 03 1 531
VIII 1466 1 8 92 1 074 425 1244 1298 1 3 3 6 1 0 9 0 1 6 73 1 2 0 8 1 537
IX 1444 1 851 1 0 6 3 425 1243 1300 1 343 1 0 9 2 1 671 1 2 1 0 1 544
X 1452 1 912 1 0 4 6 425 1234 1307 1 347 1 0 9 8 16 66 1 2 2 8 1 545
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48. Tukkuhintaindeksi (¡atk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (con i)
1949 = 100
Tavara tyhmä (SITO) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SITC) Användnirtgssyfte Urspnrrtg
Commodity group (SITC) Purpose Origin
Vuosi ja
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Yearand 
month
7
Koneet, 
la ittee t ja  
kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
appara- 
teroch  
transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71 72 
Koneetja Sähkökoneet, 
laitteet (ei -la itteet ja 
sähkö- -tarvikkeet 
koneet) Elektriska 
Maskiner maskiner,
□ch apparater 
apparater ochelekt- 
(andraän risk materiel 
elektriska] Electric 
Machinery machinery, 
¡other than apparatus and 
electee} appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68— 73 8 
M etallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metalleroch färdiga 
metall- varor 
industrivaror Miscel- 
Manufacture taneous 
ofm etalsand manulac- 
metal products tured 
artictes
1 2 
Tuotanto- Koneet, iait- 
hyödyk- teet ja  kulje- 
keet tusvälineet 
Produkti- Maskiner, 
onsfömö- apparater och 
denheter transportmedel 
Producers' Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsumti-
onsfömö-
denheter
Con­
sumers'
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Im­
poned
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1 9 8 6 .. 1 4 1 2 1 934 786 1 3 0 7 1 240 1 5 2 4 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
1 9 8 7 .. 1 4 6 6 2 021 805 1 3 5 9 1 277 1 5 9 2 1201 1 6 9 2 1 3 2 5 1351 1 0 9 3
1 9 8 8 .. 1 5 0 8 2 099 814 1 3 9 7 1 337 1 6 6 9 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 0 8 1 1 0 5
1 9 8 9 .. 1 5 5 5 2 216 811 1 446 1 402 1 746 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 148
1 9 9 0 .. 16 01 2 348 824 1 464 1 424 1 8 2 2 1 3 5 7 1 8 9 3 1 4 6 9 1 5 4 3 1 164
1 9 9 1 .. 1 6 3 6 2 444 829 1 487 1 445 1 8 9 8 1 3 3 8 1 9 5 2 1 5 1 0 1 5 4 9 1 174
1 9 9 2 .. 1 7 4 6 2 619 851 1 627 1 528 1 9 6 4 1 3 4 7 2 0 5 7 1 5 6 8 1 558 1251
1991 1 16 21 2 402 830 1 474 14 38 1 8 6 5 1 3 6 2 1 9 1 9 1 4 9 5 1 5 5 9 1 171
II 16 21 2 405 825 1 478 1 438 1871 1 3 5 9 1 9 2 3 1501 1 5 6 5 1 163
III 1 6 3 0 2 421 826 1 490 1 442 1 8 8 0 1 3 5 2 1 9 3 8 1 5 0 6 1561 1 167
IV 1 6 2 7 2 429 826 1 478 14 39 1 8 8 0 1 3 4 5 1 9 3 9 1 5 0 2 1 5 5 3 1 167
V 1 6 3 5 2 436 828 1 488 1 445 1 8 8 3 1 3 4 3 1 9 4 3 1 5 0 3 1 5 5 ) 1 170
VI 16 31 2 440 826 1 478 14 42 1901 1 3 2 9 1951 1 5 0 9 1 5 4 4 1 166
VII 16 31 2 443 826 1 479 1 442 1 5 1 2 1 3 3 0 1 9 5 3 1 5 1 2 1 5 4 5 1 170
V ili 1 6 3 2 2 438 827 1 481 1 442 1 9 0 5 13 24 1 9 5 3 1 5 1 2 1 5 3 7 1 176
IX 1 6 3 7 2 457 827 1 483 1 444 1 9 0 5 1 3 2 5 1 9 5 6 1 515 1 5 4 0 1 174
X 1 6 4 0 2 459 828 1 489 1 4 4 5 1 9 1 7 1 3 3 3 1 9 5 6 1 5 1 6 1 5 4 8 1 176
XI 1 6 4 7 2 482 830 1 488 1451 1921 1 3 3 0 1 9 7 0 1 5 2 0 1541 1 189
XII 1 6 8 4 2 518 844 1 541 1 477 1 9 4 2 1 3 2 9 2 0 1 9 1 5 3 3 1 5 4 5 1 2 0 3
1992 1 1 709 2 552 849 1 579 1 497 1 9 5 2 1 3 3 8 2 0 3 4 1 5 4 9 1 5 5 0 1 2 2 8
II 1 719 2 578 849 1 587 1 502 1 9 5 3 1 3 4 3 2 0 3 8 1 5 5 5 15 54 12 34
III 1 724 2 578 849 1 600 1 507 1 9 5 2 1 3 4 3 2 0 3 7 1 5 6 0 1 5 5 6 1 2 3 6
IV 1 726 2 581 848 1 605 1 511 1 9 5 0 1 3 4 5 2 0 3 9 1 5 6 2 1 5 5 8 1 2 3 9
V 1 731 2 592 848 1 608 1 517 1 9 5 3 1 3 4 2 2 0 4 4 1571 1 5 6 0 1 2 3 9
VI 1 732 2 594 851 1 608 1 518 1 9 5 6 1 3 3 8 2 0 5 1 1571 1 5 5 7 1 2 4 0
VII 1 734 2 607 848 1 609 1 519 1 9 6 0 1341 2 0 5 6 1571 15 64 1 2 3 3
V ili 1 7 3 0 2 609 840 1 610 1 517 1 9 6 6 1 3 3 0 2 0 5 0 1571 1 5 5 6 1 2 2 7
IX 1 7 5 2 2 644 846 1 636 1 536 1 9 6 7 1 3 4 3 2 0 6 7 1 5 6 9 1 5 5 5 1 2 5 3
X 1 7 8 9 2 671 861 1 691 1 563 19 84 1 3 6 2 2 0 7 8 1 5 7 7 1561 1 2 8 5
XI 1 7 9 8 2 707 862 1 691 1 572 1 9 8 8 1 3 6 8 2 0 9 1 1 5 7 8 1561 1 2 9 8
XII 1 8 0 6 2 7 1 6 867 1 700 1 580 1 9 9 0 1 3 6 9 2 0 9 8 1 5 8 0 1 5 6 3 1 3 0 2
1993 1 1 8 1 9 2 722 874 1 719 1 592 2 0 0 3 1 3 8 8 2 1 0 4 1 5 8 8 15 74 1 3 2 0
II 18 41 2 772 882 1 734 1 611 2 0 1 5 1 4 0 8 2 1 2 5 1 5 9 8 15 84 1 3 4 7
III 1 8 8 2 2 803 901 1 791 16 43 2 0 3 0 1 4 2 9 2 1 4 5 1 6 1 3 1 5 9 3 1381
IV 1 8 9 7 2 828 909 1 804 1 6 5 9 2 0 4 7 1 4 2 9 2 1 5 8 16 21 1 5 9 5 1 3 8 7
V 1 8 9 9 2 832 908 1 809 1 6 5 7 2 0 5 4 1421 2 1 5 5 1 6 1 8 15 84 1 3 8 9
VI 19 01 2 834 907 1 814 1 659 2 0 5 6 1 4 1 7 2 1 5 7 1 6 2 0 1 5 8 8 1381
VII 1 9 0 2 2 853 906 1 805 16 59 2 0 6 5 1 4 1 5 2 1 4 9 1 6 3 2 1 5 8 9 1 3 8 3
Vili 1 9 0 4 2 866 905 1 806 1 6 6 2 2 0 7 0 1 4 1 8 2 1 4 8 1 6 3 0 1 5 8 9 1 3 8 6
IX 1 9 1 4 2881 909 1 8 1 5 1 6 6 9 2 0 7 7 1 4 1 5 2 1 5 4 1 6 3 7 1 5 9 5 1 3 7 9
X 1 91 7 2 893 908 1 819 1 675 2 0 8 0 1 4 2 2 2 1 5 7 1 6 3 6 1 5 9 8 1 3 8 5
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprismdex —  Production price index
1949 -100
Keko- Tavararyhmä (SITC) —  Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITCI 
n a i s - --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
márrad 
Year and 
month
indeksi
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet , 
Livs- 
medel 
Food
1
Juomat
¡3
tupakka
Drycker
och
tobak
Bever-
agesand
tobacco
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaa­
mattomat!
Rävaror
(ickeätbara)
Crude
materials
(inedible)
5
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
Produkterav
kemisk
Industri
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbeta-
devaror
Manufac­
tured
goods
7
Koneet.
la ittee tja
kuljetus-
vSiineet
Maskiner.
apparater
och
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus, etc.
73
Kuljetus-
neuvot
Transport-
medel
Transport
equipment
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
färdiga
varot
M iscel­
laneous
manufac­
tured
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 .. 1 257 1368 1345 1327 944 1055 1 170 1 292 924 1 215 1524
1987 .. 1 2 6 8 1364 1388 1439 934 1054 1214 1 3 4 5 942 ' 1 273 1574
1 9 8 8 .. 1 3 2 5 1415 1464 1586 970 1 120 1277 1 444 960 1 3 2 6 1652
1989 .. 1 4 0 3 1503 1510 1780 1013 1 183 1358 1 576 975 1 410 1735
1 9 90 .. 1 433 1553 1597 1709 1021 1 174 1421 1 681 991 1 469 1802
1 9 91 .. 1 431 1564 1747 1450 1043 1 164 1471 1 776 10 07 1 5 0 3 1869
19 92 .. 1 467 1569 1850 1512 1077 1 186 1527 1 881 10 14 1 552 1 924
1991 1 1 435 1553 1667 1521 1064 1 162 1456 1 7 3 3 10 06 1 505 1840
11 1 435 1553 1695 1521 1070 1 165 1455 1 7 3 9 1 0 00 1 5 0 0 1840
III 1 4 3 0 1562 1750 1480 1063 1 165 1457 1 743 10 03 1 500 1849
IV 1 4 2 6 1562 1752 1476 1042 1 170 1462 1 753 10 04 1 5 0 2 1851
V 1 425 1 571 1752 1472 1009 1 163 1466 1 758 1011 1 501 1854
VI 1 430 1571 1752 1441 1015 1 176 1472 1 7 7 4 10 09 1 503 1873
VII 1 427 1563 1752 1446 1020 1 162 1477 1 7 8 4 1 0 1 0 1 506 1881
VIII 1 425 1564 1764 1419 1024 1 157 1475 1 7 8 8 1 0 0 6 1 502 1880
IX 1 429 1566 1 764 1392 1048 1 162 1483 1 806 10 07 1 506 1883
X 1 430 1566 1763 1387 1052 1 154 1 484 1 804 1 0 0 9 1 5 0 7 1891
XI 1 434 1566 1763 1387 1049 1 162 1482 1 814 10 08 1 494 1892
XII 1 4 4 4 1567 1792 1456 1056 1 173 1489 1 8 1 8 1 013 1 504 1898
1992 1 1 447 1570 1820 1463 1073 1 170 1494 1 833 i  o n 1 506 1905
II 1 451 1571 1848 1458 1085 1 173 1499 1 844 1 0 0 6 1 513 1905
III 1 452 1574 1851 1465 1081 1 165 1512 1 851 10 06 1 544 1902
IV 1 459 1580 1851 1514 1078 1 169 1513 1 8 5 3 10 05 1 548 1902
V 1 4 6 5 1579 1851 1529 1077 1 177 1521 1 8 6 6 1 0 0 6 1 555 1909
VI 1 4 6 9 1577 1852 1540 1079 1 184 1524 1 869 10 12 1 557 1907
VII 1 471 1574 1856 1543 1085 1 177 1532 1 895 10 08 1 558 1935
VIII 1 464 1573 1856 1523 1081 1 166 1531 1 896 10 07 1 556 1936
IX 1 474 1556 1855 1528 1066 1204 1539 1 9 0 3 10 17 1 560 1940
X 1 482 1553 1856 1535 1066 1214 1548 1 912 1 0 2 5 1 571 1945
XI 1 4 8 6 1558 1856 1533 1077 1217 1 5 5 5 1 927 1 0 2 8 1 574 1952
XII 1 484 1558 1850 1507 1082 1217 1560 1 928 1 0 3 9 1 574 1953
1993 1 1 490 1551 1852 1478 1086 1235 1564 1 936 1 044 1 575 1964
II 1 509 1548 1856 1468 1095 1253 1583 1 972 1 046 1 592 1969
III 1 522 1541 1921 1 475 1 106 1270 1581 1 963 1 048 1 593 1976
IV 1 529 1542 1921 1492 1 110 1277 1589 1 969 10 54 1 609 1986
V 1 528 1544 1921 1473 1 114 1270 1605 1 997 1 0 65 1 611 1985
VI 1 527 1546 1936 1492 1 119 1258 1605 2 005 1 057 1 615 1987
VII 1 5 2 0 1548 1933 1 4 /5 1096 1247 1607 2 009 1 057 1 615 1986
VIII 15 22 1548 1933 1472 1095 1255 1612 2 024 1 054 1 615 1993
IX 1 528 1549 1935 1497 1 110 1261 1618 2 033 1 056 1 625 1998
X 1 528 1 551 1935 1474 1106 1262 1626 2 037 1 0 6 8 1 631 2005
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index {con t)
1949 = 100
Toimiala {ISIC, flev. 1) —  Närirtgsgren (ISIC, Rev. 1) —  Industry (ISIC, Rev. I)
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
2— 3 
Tehdas­
teollisuus 
Fabriks- 
industri 
Manufac- 
tunng
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiles
24
KenkS-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och söm- 
nadsindustri 
Manuf. o f  
footwear, 
other 
weadng 
apparel and 
made-up 
textile goods
25— 26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Tfä-och 
möbel industri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industfi 
Manufacture 
ofpaper 
and paper 
Products
29— 30 
Nahka-ja 
kumi- 
teellisuus 
Skim-, lader- 
ochgummi- 
industri 
Manufacture 
o f leather and 
rubber 
products
33
Savi-. Iasi- ja
kivenjalostus-
teollisuus
Ler-, glas- och
stenfSfddlings-
industri
Manufacture o f  
nonmetallic 
mineral prod­
ucts
34— 38 
M etalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufacture 
o f  metal 
and m etal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 8 6 .. 1 2 3 6 943 926 15 73 1 256 1 421 1 339 1 066
1 9 8 7 .. 1 2 5 3 954 957 1 6 2 0 1 3 1 3 1 433 1 370 1 088
1 9 8 8 .. 1 3 1 4 985 999 1 6 7 4 1 4 0 7 1 432 1 4 2 9 1 165
1 9 8 9 .. 1 401 1 0 0 9 1 052 1 7 5 8 1 501 1 438 14 92 1 2 5 4
1 9 9 0 .. 1 4 2 7 1 027 1 079 1 9 3 4 1 464 1 496 1 534 1 2 7 2
1 9 9 1 .. 1 4 2 3 1 051 1 116 18 55 1 419 1 508 1 574 1 291
1 9 9 2 .. 1 4 5 6 1 0 9 7 1 147 18 83 1 454 1 598 1 603 1 338
1991 1 1 4 2 6 1 0 3 5 1 099 19 18 1 412 1 495 1 5 5 0 1 286
II 1 4 2 6 1 047 1 092 19 22 1 415 1 504 1 555 1 284
III 1 4 2 0 1 044 1091 1 879 1 420 1 498 1 568 1 283
IV 1 4 1 9 1 048 1 0 9 4 1 873 1 425 1 501 1 567 1 286
V 1 4 1 7 1 0 4 7 1 112 18 64 1 410 1 4 9 9 1 567 1 292
VI 1 424 10 47 1 112 18 34 1 4 3 9 1 502 1 570 1 292
VII 1 4 2 0 1 0 5 4 1 121 18 33 1 424 1 504 1 582 1 294
V ili 1 4 1 7 1 052 1 125 18 17 1 413 1 510 1 585 1 292
IX 1 4 2 2 1 054 1 135 1 806 1 414 1 516 1 585 1 2 9 6
X 14 21 1 057 1 1 3 6 .1 819 1 401 1 522 1 580 1 297
XI 1 424 1 0 8 3 1 134 1 8 2 3 1 413 1 521 1 586 1 295
XII 1 4 3 4 1 0 6 5 1 137 1 8 6 6 1 439 1 521 1 592 1 301
1992 1 1 4 3 5 1 084 1 146 1 8 7 6 1 429 1 539 1 589 1 308
II 1 4 3 9 1 088 1 144 1 865 1 433 1 544 1 584 1 312
III 1 4 3 9 1 0 9 4 1 143 1 854 1 421 15 47 1 586 13 22
IV 1 4 4 6 1 0 9 0 1 143 1 870 1 429 1 548 1 597 1 330
V 1 4 5 3 1 091 1 146 1 869 1 441 1 569 1 594 1 338
VI 1 4 5 7 1 092 1 149 18 67 1 452 1 579 1 598 1 340
VII 1 4 5 9 1 094 1 150 1 856 1 458 1 590 1 6 0 0 1 3 4 5
V ili 14 51 1 0 9 3 1 151 1 868 1 438 1 596 1 603 1341
IX 1 4 6 5 1 0 9 9 1 143 1 912 1 4 8 2 1652 1 617 1 3 4 5
X 1 4 7 4 1 107 1 147 1 9 2 8 1 4 9 0 1 671 1 619 1 356
XI 1 4 8 0 1 118 1 152 19 37 1 491 1 673 1 624 1 359
XII 1 4 7 7 1 118 1 155 1 897 1 490 1 666 16 27 1 363
1993 1 1 4 8 2 1 125 1 164 1 903 1501 1 6 6 6 1 635 1 3 7 0
II 1 4 9 7 1 135 1 167 1 911 1 517 16 56 1 628 1 3B7
III 1 5 0 9 1 144 1 172 1 911 1 525 1 656 1 671 1 393
IV 1 5 1 7 1 143 1 1 7 3 1 921 1 533 1 704 1 6 6 6 1 407
V 1 5 1 4 1 137 1 175 1 904 1 530 17 13 1671 1 4 1 0
VI 1 5 1 0 1 137 1 175 1 925 1 522 1712 1 6 8 0 1 4 0 4
VH 1 5 0 2 1 138 1 188 1 886 1 509 1742 1 881 1 4 0 4
V ili 1 5 0 7 1 142 1 204 1 918 1 502 1737 1 688 14 12
IX 1 5 1 4 1 141 - 1 2 1 0 1 949 1 502 1 738 1 6 8 5 1 422
X 1 5 1 7 1 142 1 2 1 7 1 946 1 499 1 745 1 6 5 8 1 426
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mä nad
Yearand
month
Toimiala (ISIC, Rev. 1} —  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) — Industry (ISIC. Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34
Metallien
perus­
teollisuus
Metallverk
Basic
metal
industries
.35
Metallituote­
teollisuus 
Metallmanufaktur 
Manufacture 
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
. 36 
Kone­
teollisuus 
Maskin- 
¡ndustri 
Manufacture 
o f machin­
ery except 
electrical 
machinery
37 38 
Sähkötekninen Kulkuneuvo­
teollisuus teollisuus 
Elektroteknisk Transport- 
industri medels- 
Manufacture industri 
ofetecirical Manufacture 
machinery: o f  transport 
apparatus. equipment 
appliances 
and supplies
5
Sähkö-, kaasu-, 
vesijohto-yms. 
laitokset 
El-, gas- 
och vatten- 
verk. m m. 
Electricity, 
gas. water 
and sanitary 
services
Hemmamark-
nadsvaror
Home
market
goods
20 21 22 23 24 25 26 27
1966 .. 866 1 0 8 5 1 287 878 1 220 87 9 1 263 1 259
1987 .. 843 1 127 1 3 3 9 893 1 278 85 2 1 270 1 278
19 88 .. 961 1 186 1 439 908 ' 1 3 2 9 863 1 321 1 3 4 8
19 89 .. 1 076 1 266 1 5 5 7 938 1 412 874 1 395 1 435
1990 .. 990 1 320 1 661 950 1471 913 1 440 1 4 3 5
1991 .. 943 1 3 4 2 1 7 6 8 954 1 505 923 1 4 4 7 1 413
1992 .. 983 1 362 1 8 6 4 962 1 559 9 5 6 1 471 1 474
1991 1 953 1 345 1 723 954 1 508 929 1 452 1 415
11 949 1 3 5 0 1 732 944 1 503 929 1451 1 4 1 8
III 939 1 3 5 0 1 7 3 6 947 1 503 930 1 447 1 411
IV 946 1 340 1 7 4 7 947 1 505 91 5 1 440 1 412
V 957 1 341 1 751 958 1 5 0 4 914 1 440 1 4 0 9
VI 944 1 3 4 2 1 767 956 1 506 913 1 4 4 4 1 416
VII 941 1 340 1 7 7 7 957 1 5 0 9 914 1 444 1 408
VIII 937 1 3 3 8 1 7 8 0 953 1 505 92 0 1 443 1 405
IX 938 1 3 3 8 1 7 9 7 953 1 5 0 8 9 1 6 1 445 1 410
X 939 1 337 1 796 957 1 510 ‘ 92 9 1451 1 404
XI 933 1 337 1 805 956 1 4 9 8 932 1 4 5 3 1 409
XII 937 1 3 4 6 1 807 961 1 507 937 1 454 1 4 3 9
1992 1 950 1 3 5 3 1 817 959 1 514 94 9 1 455 1 447
II 950 1 3 6 3 1 828 954 1 5 2 2 951 1 4 5 9 1451
III 983 1 355 1 836 953 1 551 955 1 4 6 0 1451
IV 985 1 3 5 8 1 838 951 1 5 5 5 959 1 468 1 456
V 998 1 3 5 9 1 8 5 0 954 1 561 95 8 1 473 14 63
VI 996 1361 1 852 960 1 565 96 3 ' 1 476 1 471
VII 996 1 3 6 2 1 876 955 1 567 963 1 479 1 470
VIII 985 1 363 1 877 953 1 5 6 4 963 1 476 1 4 5 3
IX 982 1 364 1 885 964 1 5 6 8 953 1 472 1 4 9 5
X 999 1 3 6 2 1 8 9 3 974 1 579 95 5 1 479 1 5 0 6
XI 993 1371 1 9 0 8 977 1 582 94 7 1 4 7 9 15 16
XII 995 1 3 7 2 1 910 989 1 582 952 1 481 1 506
1993 1 1 008 1 3 7 7 1 917 994 1 5 8 3 958 1 486 1 5 1 4
II 1 026 1 3 8 7 1 9 5 4 997 1 5 9 9 991 1 500 1 5 4 5
III 1 051 1 3 9 0 1 9 5 5 992 1 6 0 0 1 0 0 6 1 510 1 566
IV 1 071 1 407 1 960 1 000 1 6 1 6 1 0 0 6 1 517 1 572
V 1 0 4 9 1 411 1 986 1011 1 619 1 0 1 4 1 512 1 580
VI 1 030 1 3 9 9 1 9 9 4 1 0 0 6 1 623 1 0 2 6 1 515 1 568
VII 1 028 1 4 0 2 1 9 9 9 1 0 0 6 1 623 1 0 2 9 1 510 1 557
VIII 1 0 4 0 1 415 2 014 1 0 0 4 1 6 2 3 1 0 1 7 1 5 1 0 1 564
IX 1 0 6 0 1 4 1 5 2 0 1 9 1 0 0 9 1 6 3 3 1 0 1 6 1 516 1 573
X 1 0 5 4 1 422 2 0 2 4 1 0 2 0 1 638 1 0 0 3 1 514 15 77
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50. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif} —  Import price index (clff
1949 = 100
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Koko-
nais-
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp(SITC) —  Commodity group (SITC)
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat ja
tupakka
Dryckeroch
tobak
Beverages
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Ràvaror 
(ickeätbara) 
Crude mate­
rials (inedible)
3
Kivennäispoltto- 
aineet, kaasu, 
sähköjä lämpö 
Mineraliska 
branslen, gas, 
elochvarme 
Mineral fuels. 
gas, elec- 
tricity and haat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkterav 
kemtsk Industri 
Chemicals
6
Valmistewt 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
6 7 -6 8  
Epäjalot 
m etallit 
Oädla metaller 
Basemetals
7
Koneet, laitteet, 
kuljetusvälineet 
Maskiner. 
appa rater, 
transportmedei 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 6 .. 971 10 58 16 14 67 8 1 113 776 778 805 15 32
1 9 8 7 .. 956 834 1 4 4 8 643 10 73 787 784 790 1 5 5 6
1 9 8 8 .. 951 849 1 4 3 7 681 890 828 83 6 933 1 5 7 3
1 9 8 9 .. 990 859 1 4 9 9 728 1 0 49 828 879 1 035 1 5 9 5
1 9 9 0 .. 1 000 805 15 14 694 1 148 815 851 929 1 6 3 0
1 9 9 1 .. 1 006 813 16 44 66 0 1 0 9 7 827 854 921 1 6 6 9
1 9 9 2 .. 1 0 7 8 859 1 8 9 8 703 1 130 871 904 957 1 8 3 0
1991 1 1 004 791 1 5 4 9 6 7 0 1 1 50 841 851 922 1 6 3 8
II 990 786 1 5 2 5 661 1 0 36 8 3 7 849 915 1 6 4 6
III 996 794 15 64 65 8 10 44 843 849 915 1 6 6 0
IV 998 798 1 5 7 0 661 1 0 4 6 844 853 922 1 6 6 0
V 1 0 0 0 796 15 93 664 1 0 7 7 824 852 925 1 6 6 0
VI 998 813 1 6 8 5 66 0 1 0 66 812 8 5 0 923 1 6 6 3
VII 1 003 817 1 714 65 9 1 0 9 9 81 8 854 927 1 6 6 2
V ili 1 008 819 1 7 0 9 66 3 1 122 814 857 926 1 6 7 0
IX 1 007 855 1 6 9 8 65 9 10 99 813 856 921 1 6 6 9
X 1 0 0 7 828 17 04 64 3 1 1 1 9 821 854 915 1 6 7 0
XI 1 0 2 8 830 1 6 9 9 655 1 2 3 0 827 856 916 1 6 8 7
XII 1 0 2 9 835 1 7 1 7 66 9 10 75 830 87 3 928 1 7 3 6
1992 1 1 052 870 1 8 1 6 68 0 10 88 86 3 888 941 1 775
II 1 058 899 1 8 4 6 685 1111 858 884 925 1 780
III 1 0 6 0 877 1 8 8 9 689 1 106 858 888 934 1 7 93
IV 1 067 884 1 8 9 8 692 1 140 856 88 7 933 1 8 0 2
V 1 067 878 1881 702 1 133 85 8 884 936 1 8 0 8
VI 1 068 869 1 8 6 2 702 1 140 855 890 942 1 8 0 8
VII 1 057 866 1 8 3 3 697 1 0 6 7 857 flSO 936 1801
V ili 1 0 5 3 857 1 8 0 3 690 1051 848 88 9 940 1 7 9 9
IX 1 082 844 1 8 9 7 702 1 126 878 914 970 18 44
X 1 115 862 1 9 5 8 732 1 184 89 0 934 994 1 9 0 2
XI 1 128 865 2 0 3 9 728 1224 913 944 1 013 1 9 1 3
XII 1 133 858 2 0 5 2 737 11 88 923 953 1 0 1 8 19 38
1993 1 1 145 853 2 1 4 9 746 1 2 0 7 932 957 1 024 1 9 6 7
11 1 175 893 2 3 1 1 749 1 3 3 5 934 967 1 031 2 0 0 2
III 1 202 913 2 3 5 1 754 13 84 944 982 1 038 2 0 6 0
IV 1 202 928 2 1 7 0 781 1 3 0 9 950 993 1 0 5 6 2 0 6 8
V 1 205 945 2 2 0 1 800 1 2 6 6 957 1 0 1 0 1091 2 0 6 8
VI 1 196 913 2 1 7 9 758 1 2 2 3 953 10 10 1 0 9 4 2 0 7 1
VII 1 194 909 2 1 7 5 756 1 2 2 3 94 9 1 0 1 2 1 095 2 0 6 2
V ili 1 199 912 2 1 8 2 742 1261 949 1 0 0 7 1 092 2 0 6 9
IX 1 186 917 2 1 9 8 716 1 154 939 998 1 0 6 8 2 0 8 1
X 1 191 887 2 2 2 9 714 1 193 936 1 0 1 5 1 1 0 8 2 0 8 3
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SITOI —  Varugrupp (SITOI —  Commodity group (SITCI 7
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat! 
Rävaror 
(ickeätbaraj 
Crude mate­
rials {inedible)
24
Puutavarat
Trâvaror
Wood
25
Paperi­
vä nuke 
Pappers- 
massa 
Pulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor avträ 
Goods o f  
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1986.......... 1 234 746 1 196 1 3 5 3 1 125 1 0 5 8 791 1 182 13 79
1987.......... 1 255 674 1 2 9 3 1 371 1 304 1 0 5 2 812 1 169 14 23
1988.......... 1 3 1 6 702 1 3 5 2 1 400 1 511 1 1 1 2 832 1 215 1504
1989.......... 1 3 9 6 788 14 64 1 482 1 762 1 178 845 1 260 15 93
1990.......... 1 3 9 2 746 1 4 2 2 1 707 1 4 3 6 1 149 893 1 248 16 59
1991.......... 1371 724 1 2 3 9 1 512 1 145 1 143 980 1 237 17 15
1992.......... 1 440 770 1 3 7 8 1 567 1 289 1 186 1 122 1 255 17 86
1991 1 1 373 727 1 2 8 8 1 639 1 143 1 131 959 1 224 16 97
II 1 376 718 1 3 0 5 1 634 1 185 1 135 999 1 225 1696
III 1 369 729 1 2 5 8 1 542 1 172 1 1 3 5 971 1 231 16 99
IV 1 369 720 1 2 5 4 1 539 1 166 1 145 980 1241 1704
V 1 366 726 1 2 5 0 1 536 1 162 1 141 963 1 2 3 0 1 7 0 5
VI 1 373 732 1 2 1 9 1 469 1 162 1 158 969 1 2 6 3 1 712
VII 1 365 716 1 2 1 9 1 466 1 160 1 137 974 1 229 17 20
V ili 1 363 739 1 198 1 462 1 1 1 9 1 137 986 1 232 1 7 2 0
IX 1 368 731 1 182 1 444 1 0 9 8 1 145 966 1 243 1 7 3 0
X 1 362 717 1 179 1 442 1 0 8 3 1 136 1 000 1 2 2 5 1 7 2 9
XI 1 366 701 1 182 1 4 4 8 1 0 8 5 1 145 989 1 239 17 28
XII 1 406 729 1 3 2 8 1 520 1 203 1 166 1 025 1 263 17 37
1992 1 1 414 738 13 44 1 548 1 211 1 164 1 034 1 245 17 46
II 1 419 794 1 3 4 6 1 545 1 225 1 169 1 037 1 250 1 751
III 1 420 795 1 3 4 9 1 554 1 2 2 5 1 165 1 094 1 232 17 65
IV 1 424 797 1 3 8 0 1 553 1 298 1 167 1 153 1 218 17 69
V 1 431 791 1 3 8 7 1 548 1 325 1 172 1 117 1 230 1 778
VI 1 439 792 1 3 9 9 1 556 1 345 1 183 1 127 1 246 1781
VII 1 438 790 1401 1 557 1 350 1 171 1 116 1 231 17 93
■ V ili 1 421 769 1 3 8 5 1 554 1 315 1 148 1 154 1 197 17 89
IX 1 459 712 1 4 1 2 1 632 1 304 1211 1 106 1 295 17 98
X 1 471 733 1 4 0 5 1 620 1 312 1 2 2 8 1 168 1 3 0 3 18 12
XI 1 480 754 1 4 0 2 1 617 1 284 1 2 3 2 1 186 1 3 0 7 18 24
XII 1 466 778 1 3 2 5 1 528 1 270 1 2 2 7 1 171 1301 1 8 2 9
1993 1 1 474 772 1 2 8 9 1 526 1 181 1 2 4 9 1 191 1 3 3 3 1 8 3 6
II 1 505 821 1 2 9 3 1 521 1 198 1 2 8 3 1 291 1 367 1 8 7 0
III 1 528 808 1 3 3 8 1 522 1 225 13 04 1 2 6 8 1 387 18 63
IV 1 534 801 1 3 4 0 1 509 1 245 1 3 1 3 1 2 7 0 1 391 1 8 6 9
V 1 541 792 1331 1 510 1 211 13 14 1 224 1 393 18 95
VI 1 530 805 13 34 1 530 1 204 1291 1 2 4 8 1 373 18 93
VII 1 519 780 1331 1 520 1 204 12 74 1 104 1 363 1894
V ili 1 525 791 1 3 2 5 1 518 1 194 1 2 8 5 1 230 1 356 19 00
IX 1 534 801 1 3 3 9 1 534 1 194 1 2 9 0 1 232 1 360 19 10
X 1 538 812 1 3 2 2 1 547 1 143 1 2 9 0 1 192 1 361 19 26
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52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retaiiprices o f food products 
m k - F I M
V u o s i  ja  
k u u k a u s i 
A r o c h  
m ä n a d
Year and 
month
K u l u t u s ­
m a i t o ,  
p a k a t t u  
K o m s u m -  
t i o n s m j ö l k , 
i f ö r p a c k -  
n i n g  
MUk. 
packed
V o i
S m ö r
Butter
E m m e n t a l -
[u u s to
E m m e n t a l -
o s t
Emmenthal
cheese
T a l o u s -
m a r g a r i in i
H u s h ä l l s -
m a r g a r i n
Margarine
M u n a t
Ä g g
Eggs
R u o k a ­
p e r u n a
M a t p o t a t i s
Potatoes
E r i k o i s -  R u is ja u h o t
v e h n ä j a u h o t  R ä g m jö l
S p e c i a l -  Rye flour
v e te m jö l
Wheat
flour
K a u  ra -
h i u t a le e t ™
H a v r e -
f l i n g o r 5
Haked
o a t s ™
N ä k k i ­
le ip ä
K n ä c k e -
b r ö d
Crisp
bread
R e ik ä le ip ä  
H ä lk a k a  
Rye bread
1 5 0 0  g k g 5 0 0  g k g 2 ,5  k g 2  k g k g k g 5 0 0  g 3 2 0  g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 H
1 9 8 6 .. 3 ,34 19,06 38,52 116,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 3110,60 3.83
1 9 8 7 .. 3 ,39 19,03 38,67 11L 2 Z 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1 9 8 8 .. 3 ,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1 9 8 9 .. 3 ,70 20,20 43 ,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1 9 9 0 .. 3 ,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5.39
1 9 9 1 .. 4 ,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 4128,81 4117,90
1 9 9 2 .. 4 ,05 16.34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7,33 ' 9,41 4129,43 4117,56
1991 1 4.08 16,61 49,20 11,97 17,11 7,43 12,36 7.48 9,12 13,56 5.65
II 4 ,08 16,68 49,24 11,66 17,11 7,44 12,61 7,53 9,20 13,97 5,68
ill 4 ,07 16,63 49,46 11,58 17.27 7,48 12,65 7,54 9,29 14,17 5,66
IV 4,07 16,62 49,55 11,51 17,00 7,70 12,69 7,55 9,33 14,26 5,68
V 4,08 16,54 49,13 11,61 16,97 7,82 12,75 7,55 9,27 14,51 5,73
VI 4,12 16,63 49 ,46 11,41 17,21 7,82 12,55 7,53 9,36 14,52 5,79
VII 4,12 16,65 50,30 11,46 17,35 215,53 12,64 7,51 9,32 14,57 5,82
V ili 4 ,10 16,60 50,12 11,31 17,34 7,98 12,68 7,49 9,22 „ 1 4 5 5
IX 4,11 16,56 49,27 11,24 17,18 7,81 12,44 7,47 9,22 4129,26 4117,90
X 4,11 16,75 50,12 11,18 17,01 7,93 12,38 7,42 9,20 4129,42 4117,96
XI 4,09 16,65 50,39 11,05 17,11 8,01 12,16 7,41 9,09 4129,39 4117,92
XII 4,09 16,53 50,33 10,85 17,40 8,09 12,01 7,42 9,17 4129,50 4117,95
1992 1 4,08 16,38 50,66 10,80 17,33 8,42 12,29 7,40 9.27 4129,52 4117,98
II 4 ,08 16,53 50,22 10,56 17,32 8,46 11,97 7,36 9,39 4129,51 4117.86
III 4 ,08 16,50 50,20 10,63 17,32 8,73 12,05 7,34 9,44 4) 29,40 4) 17,91
IV 4,05 16,39 50,32 10,38 16,82 9.31 11,75 7,31 9.41 4129,43 4117,85
V 4,04 16,40 49,45 10,27 17.51 11,05 11.94 7,33 9,50 4129,40 4117,82
VI 4,05 16,32 50,39 10,30 17,48 11,05 11,72 7,32 9,47 4129,33 4117,67
VII 4,03 16,30 49,76 10,29 17.34 214,45 11,86 7,32 9,51 4129.37 4117,69
V ili 4,03 16,27 50.22 10,26 1 7 , 2 5 9,48 11,61 7,32 9 , 4 9 4) 2 9 ,5 1 4117.54
IX 4,04 16,35 49 ,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7,30 9.45 4129,49 4117,37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 17,27 8,48 11,49 7,30 9,35 4) 29,48 4117,29
X! 4,03 16,27 50,05 9,86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 4129,33 4117,92
XII 4,02 16,10 49,99 9,60 17,02 8,47 10,94 7,31 9.30 4129,34 4116,77
1993 I 3,98 16,22 49,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7,26 619,68 4129,11 4116,74
II 3 ,94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 6)9,62 4128,95 4116,54
III 3 ,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 619,64 4128,76 4116,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 619,60 4128,73 4116,43
V 3,87 16,13 49 ,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 619,64 4128,74 4116,31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16,65 9,13 11,07 7,19 619,63 4128,30 4116.50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11,13 7,17 619.64 4128,15 4116,36
VIII 3 ,89 16.09 49,82 9,30 16,68 6,90 11,04 7,14 619,61 4128,14 4116,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 619,64 4127,92 4116,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7,11 619,66 4127.85 4116,52
' ’ 2 5 0  o . ! !  2 5 0  q . ![250 g.Z) 1 k g  (v a r h a is p e r u n a ) - ,  1 k g  (n y p o t a t is ) . 11 kg {fresh potatoes).
, 5 3 0  g . 
4 1 1 k g .
5 3 0  g . 
?  1 k g .
30g.
L 1 kg-
5 V u o d e s t a  1 9 9 3  a l k a e n  4 - v i l i a n  p u u r o h i u t a t e e t 1 F r o m .  1 9 9 3  f y r a k o m s  flin g o r . ”  From 1993 porridge flakes, four grams.
700 g . 7 0 0  g . "  700 g.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year anti 
month
Ranskanleipä 
Franskt bröd 
White wheat 
bread
Makaroni Naudanlapa 
Makaroni Nötkött. bog 
Macaroni Beef, shoulder
Jauheliha, Sianliha, 
ei paistia keskikytki 
Malet kött, Fläsk. 
ej stek sidfläsk 
Minced meat. Pork, 
excl. round flank 
o f beef
N ak it71
SS*
Frank­
furters 7
Tuore _
silakka
Färsk
strömming
Fresh
te itte
hernng
Suolattu 
S'"' „ 
Saltad s i l l9 
Salted 
herring
Palasokeri Kahvi- 
Bitsocker 0 paketti 
Lump Kaffe- 
sugar paket 
Coffee, 
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 400g kg 1=9 kg kg kg kg 500g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986 .. 5.62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1987 .. 6.00 4,89 45,63 42,87 29,03 33.14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
1 9 88 .. 6,34 4,74 49,31 43,83 30,75 34,12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
1 9 89 .. 6,88 4,12 53,28 47,11 32,62 37,63 8,55 19,30 8,88 17,42 6,62
1 9 90 .. 7,32 3,84 56,65 49,46 34,33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1 9 91 .. 4} 19,46 419,61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
1 9 92 .. 41 18,48 419,26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13.74 7,17
1991 1 7,67 3,79 57,24 49.64 34,92 42.07 8,65 20,44 10,04 13,95 5,66
11 7,75 3,79 57,66 49,56 34,23 41,55 8,32 20,44 10,04 13,93 6,17
III 7,71 3,77 58,01 49,85 35,01 41,09 8,38 20,72 10,09 13,79 6,48
IV 7,70 3,81 58,07 49,61 35,61 40,97 8,53 20,79 10,12 13,94 6.78
V 7,71 3,86 58,02 49.91 35,79 40,63 8,44 21,13 10,21 13,80 7,05
VI 7,80 3,86 58,29 49,32 36,23 41,68 8,65 20,98 10,24 13,86 7,71
VII 7,88 3,87 58,44 49.45 36,48 42,23 8,65 21,28 10,22 13,85 7,71
VIII 7.82 58,38 49,74 35,87 42,57 8,65 21,86 10,28 13,78 7,71
IX 4| 19,57 419,64 58,60 49,44 35,78 41,50 8,92 22,13 10,23 14,15 7,71
X 4) 19,66 419,72 58,28 48,77 35,66 42,01 8,99 22,35 10,31 14,21 7,71
XI 41 19,63 419,65 58,46 48,82 35,02 40,81 8,89 21,86 1D.30 14,15 7,71
XII 4| 19,53 419,67 58,54 48,23 35,80 42,05 9,07 20,96 10,31 14,02 ■ 9,40
1992 1 4) 19,09 419,51 58,05 48,45 34,94 41,78 9,02 21,89 10,36 14,17 6,31
11 4) 19,10 419,51 57,91 48,65 34,95 40,95 9,00 21,70 10,38 14,16 6,36
III 4) 18,87 419,56 58,27 49,32 35,48 41,40 8,71 22,07 10,42 14,19 6,10
IV 4) 18,83 419,48 59,05 48,92 36,38 41,65 8,56 22,23 10,43 14,15 6,88
V 4) 18.64 419,40 58,93 48,43 36,46 41,01 8 ,6 7 ' 22,21 10,39 14,09 7,43
VI 4) 18,79 419,35 59,30 48,77 36,96 41,96 8,90 22,21 10,43 14.03 7,64
VII 4) 18,43 419,23 59,27 48,19 36.97 39,76 8,90 22,68 10,42 13,90 7,64
Vili 4) 18,32 419,17 58,76 48,71 36,53 41.20 8,90 23,05 10,43 13,81 7.64
IX 4] 18,36 419,04 58,32 47,93 35,81 40,80 8,66 24,08 10,42 13,20 7,64
X 4] 18,10 419,01 58,34 48.15 35,89 40,40 8,53 24,44 10,42 13,24 7,64
Xl 4] 17,92 418,98 57,65 47,28 34,63 40,71 8,42 23,94 10,39 13,06 7,64
XII 4) 17,27 418,89 57,43 47,04 35,40 40.92 m 22.69 10.36 12,92 7,12
1993 1 4| 16,50 418,80 57,77 46,98 35,71 36,30 24,47 28,61 7.67 12,72 5,79
II 4) 16,06 418,68 56,71 47,05 35,12 36,47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
111 4) 15,83 418,60 57,48 46,67 35,37 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6,76
IV 4) 15,48 418,53 57,05 46.18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13,21 7,45
V 4) 15.55 418,65 57,49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7,46 13,50 7,24
VI 4) 15,21 418,75 57,17 45,44 36,23 35,30 23,87 37,30 7,51 13,73 7,48
VII 15,25 418,73 57,46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
V ili 4) 15,23 418,78 56,98 45.60 36,02 35,00 23,83 35,64 7,27 13,69 8,62
IX 4) 15,30 418,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33,42 7,38 13,76 9.17
X 4] 15,11 418,75 56,47 45,50 35,62 35,17 23,70 30,34 7,44 13,96 9,46
!j Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat nakit.
81 Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet. 
91 Vuodesta 1993 alkaen kirjolohi.
,a| Vuodesta 1993 alkaen hieno sokeri.
^  Fr.o.m. 1993 knackkorv ulan s kai.
® Fr.o.m. 1993 djupfrysta strômmingsFiléer, 
,F r.o .m . 1993 fârsk regnbägsforell. 
m From . 1993 fint socker.
7* From 1993 frankfurters, skinless.
® From 1993 baltic herring fillets, frozen. 
" 'F rom  1933 rainbow trout, fresh 
w>From 1993 granule ted sugar.
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53. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  Price indices for agriculture
1990 = 100
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinta- 
indeksin koko­
naisindeksi 
Total index för 
producent- 
priser
Producer price 
index, total 
index
iarvikehinta- Rakennuskustannus 
ndeksi indeksi 
:ömödenheter Byggnadskostnader 
Agricultural Building costs 
supplies
Lannoite hinta­
indeksi 
Konstgödsel 
Fertilizers
Tehdasrehun
hintaindeksi
Industritoder
Industrial
fodder
Kone-jakalusto- 
kustannusi ndeksi 
Maskiner och 
tedskap 
Machinery and 
equipment
Tuotanto- Tukkuhinta- 
panosten indeksi 
hintaindeksi Pattiprisindex 
Produktions- Wholesale 
insatser price index 
Production 
inputs
1985 = 100
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 6 .. 91,3 90.8 80,0 113,5 84,6 82,1 85,3 97,4
1 9 8 7 .. 92.7 89.6 82,7 98 ,8 88,2 84,7 86.0 98,7
1 9 8 8 .. 96.1 89,1 87.1 91,0 90,7 89,1 88,5 102,2
1 9 8 9 .. 100,0 92,9 93,1 92,4 94,5 93,6 93,2 107,3
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,8
1 9 9 1 .. 96,3 107,8 101.5 125,1 102,6 100,3 104,5 111.4
1 9 92 .. 95,8 110,6 98,8 140,8 99,5 104,1 107,4 113,9
1991 1 98,6 108,0 101,4 112,2 103,4 - - 111,8
11 98,6 106,5 101,3 113,8 103,4 - - 111,9
III 97,6 104,8 101.8 115,4 103,4 103,1 104,3 111.8
IV 97,0 105,3 101,9 117,0 103.5 - - 111,4
V 95,9 105,9 101,5 117,0 103,5 - - 111,3
VI 95,9 106,0 101,6 117,0 103,5 102,3 104,1 110,9
VII 96,2 106,3 101,6 118,7 101,8 - - 111.0
V ili 94,5 106,3 101,7 119.9 101,7 - - 110,8
IX 94,8 110.7 101,9 139,5 101,7 97,7 103,8 110,9
X 94.6 112,1 101,6 142,2 101,6 - - 111,3
XI 95,5 111,7 101,3 143,4 101,6 - - 111,3
XII 96,2 111,4 101,0 144,6 101,6 98.2 105,8 111,9
1992 1 96,9 112,3 100,5 145,1 102.5 - - 112,8
II 97,5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 113,2
III 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,3 107,7 113,3
IV 93,9 114,2 99,5 151,2 102,5 - - 113,5
V 93,7 113,1 98,7 151,2 99,1 - - 113.7
VI 93,3 110,8 97,9 141,1 99,1 103,3 108,0 113,5
VI! 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 113,7
V ili 94,3 108,4 98,0 134,3 99.1 - - 113,1
IX 97,2 108,9 98,4 131,7 99,1 104,2 106,7 113,7
X 97,1 108,0 98,4 133,0 96,4 - - 114,9
XI 97,4 108,1 98,0 135,6 96,3 - - 115,3
XII 98.0 108,6 97,6 137,5 96,3 106,0 107,2 115,4
1993 1 98,5 110,4 99,6 138,9 96,2 - - 116,5
II 98,0 111,9 98,3 141,4 96,2 - - 106,8
III 96,6 113,8 98,1 147,1 96,1 110,3 *108,8 108,1
IV 94,3 114,4 98,6 148,4 98,4 - - 108.4
V 93,7 114,5 98 ,5 148,4 98,4 - - 108,0
VI 94,7 112,3 98,7 140,1 98.4 114,1 *110,1 107,9
VII 92,3 110,1 98,6 130,4 98,4 - - 108,0
V ili 91,1 110,9 98,5 131.7 98,4 - - 108,1
IX *95,1 111.4 98,8 133.6 98,4 *113,5 *108.3 108,2
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54. Asuntojen hinnat -  Bostädemas priser -  Housing prices
Vanhojen kerrostalofiuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  G am la väningshtislägenheiers genomsmttliga skuldfria kvadratmeter priser -  
Average unencmbered selling prices per square metre o f  flats on the secondary market______________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Är och kvartsi et -  Year and quarter
Kaupunki/alue
Stad/region
1991 1992 1992 1993
IV 1 II I I I
mk/m2 m k/nr 1983 = 100 m k/nr 1983 = 100 mk/m 1983=100 mk/m 1983= 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsom räde -  G re a te r
H els in k i A r e a .......................... . 8  518 6 530 5 941 118,1 6 064 120,2 6 269 123,7 6 406 126,6
M u u  Suomi -  Övrig Finland -
B est o f  Finland  ........................ . 5 423 4 581 4 226 148,1 4 1 2 5 144,1 4 1 1 9 143,6 4 138 144,4
Helsinki -  H e ls in g fo rs ........... . 8 896 6 826 6 242 117,1 6 439 120,6 6 671 124,5 6  786 126,7
Espoo + K auniainen  -
Esbo + G rankulla .................. . 8 034 6 314 5 638 124,4 5 495 121,3 5 753 126,9 5 906 129,8
V a n ta a -V a n d a  ........................ . 6 941 5 1 2 4 4 600 117,0 4 597 116,5 4 587 116,1 4 829 122,7
K eh ysku n n at11-
R am ko m m u n er"  ................... . 5 985 4 599 4 1 2 5 126,8 3 957 121,2 4 0 4 5 122,9 4 103 125,2
Tam pere  -  T a m m e r fo rs ____ . 5 460 4 7 1 2 4 427 146,7 4 3 5 3 143,9 4 560 151,4 4 402 145,6
Turku - Ä b o  ............................... . 5 941 4 864 4 532 132,3 4 3 7 0 127,4 4 436 130,0 4 600 133,0
Pori -  B jö rn e b o rg ..................... . 4 378 3 818 3 653 157,3 3 521 151,1 3 393 145,3 3 531 152,2
Lappeenranta -  
Villm a n s t ra n d .......................... . 5 951 5 2 1 2 4 980 151,0 4 735 143.2 4 698 141,4 4 635 140,3
K o u v o la .......................................... 4 419 3 643 3 344 134,3 3 355 135,0 3 486 140,1 3 473 139,2
L a h t i -L a h t is  ............................. . 5 1 9 8 4 289 3 865 132,9 3 824 131,4 3 969 136,1 3 854 132,0
K u o p io ............................................ . 5 699 4 868 4 462 135,7 4 650 141,0 4 389 133.2 4 275 129,7
Jyväskylä ..................................... . 5 953 5 1 1 4 4 696 136,7 45 11 130,7 4 545 131,7 4 576 132,4
V a a s a - V a s a ............................. . 5 610 4 698 4 425 141,6 4 588 146.7 4 163 131,9 4 461 141,7
M ik keli -  S:t M ic h e l ................ . 5 307 4 358 3 997 142,8 4 058 145,0 3 756 135,7 4 098 147,9
Joensuu ....................................... . 6 070 5 389 5 0 7 6 153,7 5 265 159.0 5 1 4 0 154,4 4 408 132,9
Oulu -  U le ä b o rg ........................ . 5 596 5 014 4 623 151,9 4 386 144,3 4 450 145,8 4 480 146,7
R o v a n ie m i.................................... . 4 982 4 418 4 1 3 0 131,6 4 021 125,6 3 790 118,8 4 082 128,0
Huoneisto- ja talotyypin mukaan. III neljännes 1993 -  Efter typ av lägenhet och hus. III kvartalet 1993 -
B y type o f  dw elling and type o f  building, 3rd quarte r 1933 
A = vuosimuutos -  ärsändring -  change from previous year
B = tilastoitujen kauppojen määrä -  antal köp i statisti ken -  number o f  sales included in statistics
Kaupunki/alue
Stad/region
Urban
Kerrostalot -  Rervâningshus -  Blocks o f flats
Yhteensä-T o ta lt 
Total
Y k s iö t-Enrumma re 
I-room units
Kaksiot -  Tvârummare 
2-room units
Kolmiot + -  Tre rum + 
-  3+ room units
Rivitalot -  Radhus 
Terraced houses
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A 9 mk/m2 A B
11 12 13 14 15 .16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H e ls in k i-H e ls in g fo rs  
Espoo + K auniainen -
. 6 786 +2,1 1 017 7 716 +7,4 363 6 466 +0,7 381 6 3 0 9 -0 ,7 273 6 567 +1.8 115
Esbo + G rankulla ____. 5 906 -6 ,6 218 7 1 1 8 +6,3 35 5 759 -4 ,6 77 5 500 -1 2 ,7 106 6 242 -3 ,2 126
V a n ta a -V a n d a  .............
Kehyskunnat -  
Ram kom m uner 1 ____
. 4 829 -1 ,4 172 5 678 +2,0 31 4 928 +0,6 93 4 311 -5 .2 48 5 417 —4,8 77
, 4 1 0 3  -7 ,2 217 4 926 -1 .6 51 3 901 -5 ,7 98 3 781 -1 2 ,3 68 4 581 -8 ,9 143
T a m p e re -T a m m e rfo rs 4 402 -1 ,5 260 5 1 3 4 +0,2 68 4 288 -2 ,6 112 3 965 -1 .5 80 4 487 -1 4 ,5 55
T u r k u - Ä b o  .................... . 4 6 0 0  -1 ,9 320 6 0 2 2 +7,7 92 4 300 -6 ,4 122 4 057 -2 ,8 106 4 283 -1 0 ,3 66
Pori -  B jö rn e b o rg ..........
L a p p e e n ra n ta -
. 3 531 -3 ,5 70 3 942 +0,9 17 3 466 -0 ,4 40 3 333 -1 0 ,4 13 3 383 -8 ,4 23
V illm a n s tra n d ............. . 4 635 -7 .7 127 5 384 -1 0 ,3 35 4 448 -8 ,0 56 4 1 8 8 -4 ,6 36 4 6 1 5 -1 2 ,8 26
K o u v o la ............................. . 3 473 -1 ,2 76 4 210 +10,0 18 3 407 -6 ,4 35 2 931 -2 ,3 23 3 9 1 5 -8 ,0 24
Lahti -  Lahtis ................... 3 854 -1 0 ,1 183 4 569 -7 ,5 46 3 781 -1 1 ,7 83 3 405 -9 ,8 54 3 987 -2 4 ,3 33
K u o p io ................................... 4 275 -1 0 ,0 169 5 1 8 5 -8 ,1 46 4 1 6 9 -6 ,6 82 3 768 -1 6 ,1 41 4 468 - 9 ,5 55
Jyväskylä ........................... 4 576 -6 ,7 105 5 564 -5 ,5 31 4 362 -1 2 ,8 46 4 195 +3,2 28 4 285 -1 6 ,5 28
V a a s a - V a s a .................. 4 461 -5 ,7 75 5 606 +1,4 22 4 570 +2,2 31 3 653 -1 8 ,3 22
M ik keli - S : t  M ic h e l . . . 4 098 -2 ,8 50 4 353 -9 .5 15 3 855 -9 ,8 28
Joensuu ............................ 4 408 -1 8 .0 88 5101 -1 0 ,9 28 4 1 5 6 -2 3 ,0 37 4 1 2 8 -1 6 ,8 23 3 849 -3 ,7 57
Oulu -  U le ä b o rq .............. 4 480 -6 .6 212 5 636 -8 ,0 65 4 347 -3 ,4 99 3 808 -1 0 ,0 48 4 431 -8 .0 67
R o v a n ie m i..........................  4  082 -1 0 ,5
'* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki,
40 4 479 -1 2 ,9  20 4 456 +2,4 15 
' ’ Hyvinge, Keivo, Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt, 11 Satellite municipalities-
3 755 -1 0 ,5 10
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
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55. Työntekijöiden tuntiansiot11 -  Arbetstagarnas timförtjänster11 -  Hourly earnings o f wage earners}}
Maatalous-
työntekijät
Lantbruks-
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
Teollisuustyöntekijät-■Industriarbetare -  Industrial workers
Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen teollisuus
arbetare arbetare Metallindustri Pappersindustri teollisuus Grafisk Industri
Vuosi ja Farm workers Timber M eta l industry Paper industry Trävaruindustri Printing and
neljännes 
Â roch 
kvartal 
Year and 
quarter
tunti
mk/timme
hour
workers
päivä
mk/dag
day
tunti
mk/timme
hour
Wood industry publishing
M N MS M N M N M N M N
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1 9 8 7 . . 26 .52 23,71 292,66 38,63 30 .62 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1 9 8 8 . . 28,00 26,18 312,40 42,52 33,98 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1 9 8 9 . . 31 ,33 28,58 354,68 46,97 37,41 51,66 42,21 40,61 36,13 50,55 42,36
1 9 9 0 . . 34 ,37 29,86 391,90 51,72 41 ,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92
1991 . . 38 ,10 33 ,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01
1 9 9 2 . . 38 ,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43,45 57.14 47,64
1992 11 38 .36 33,32 460,76 55,76 44,87 65,49 54,01 48,33 43.62 57,76 47,89
ill 38 ,58 32,26 446,86 55,11 43 ,96 59,08 49,35 48,06 43,47 57,32 47,63
IV 40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80
1993 31 1 456,88
II 479,08 56.41 45 .10 65,01 52,70 49,49 44,78 58,57 48.46
III 481.35
Rakennustyöntekijät Linja* Valtion Kunta-
------------ Byggnadsarbetare auton- tyfintekijat sektorin
Tekstiiliteollisuus Kemianteollisuus Yhteensä Construction workers kuljet- Stats- työntekijät
Textilindustri Kemisk Industri Totalt tajat anstallda Arbets-
Textile industry Chemical Total Talonra- Sähkö- Putki- Maalaus Buss- arbats- tagare
industry k enta mi- työ asennus MäSeri chauf- tagate ¡nom den
Vuosi ja nen Elbran- Rörins- Painting ffirer Central kommunala
qeljännes Husbygg- schen tallations- Bus govern- sektorn
Ar x h nadsverk- Electrical och rör- drrVers went Local
kvartal samhet work isolerings- workers govern-
Year and Building branschen ment
quarter construe• Pipe fitting workers
tunti tion andinsu-
mk/timme lation
hour
M  N M N M N MS ' M M M M M MS MS
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 7 . . . 35 ,52  27 ,36 39 ,18 30,28 36,48 45,07 49,68 43,32 46,12 37,12 35.38 34,04
1 9 8 8 . . . 37 ,57  29,17 42,61 32 ,90 39.74 48,44 54,52 48,26 49,94 40,14 39.48 37,48
1 9 8 9 . . 40 ,5 5  31 ,05 46,65 ,3 5 ,8 2 43,45 53,13 59,79 53,27 55,98 43,42 41,49 42,02
1 9 9 0 . . 44 ,33  33,74 51,51 38,77 21 51,07 2139 ,50 2t 47,65 58,24 63,69 61.09 60,64 48,20 45,33 47,05
1991 . . 46 ,33  36 ,36 53,99 40,65 53,90 42 ,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1 9 9 2 . . . 48 ,09  37 ,63 55,49 41,30 55,41 43 ,38 52,25 58,43 64.29 63,34 61,22 51,42 51.81 47,47
1992 11 48 ,47 37,76 58,06 42,22 56,33 43,86 53.00 59,04 64,57 62.46 61,63 51,86 50,14 47,30
III 4 7 ,9 5  37 ,53 53,68 40,63 54.71 42,95 51,70 57,98 62,90 61,56 61 ,30 51,45 50,55 46,73
IV 47 ,67 37,73 56,00 41,25 55.35 43,43 52,22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993 3) 1 50,09 48.57
II 48,51 38,64 59,60 42,62 2) 57,02 2144,34 2153,70 56,77 62,49 60.34 59.06 52,43 50,03 -
’ ’ Metsätyöntekijöillä päiväansiot.
21 Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien 
kanssa.
3 Vuoden 1933 alusta metsätyöntekijöiden ja valtion 
työntekijöiden tuntiansiot tilastoidaan neljännes­
vuosittain, kuntasektorin ja muiden työntekijöiden 
puolivuosittain.
'[ DagsfÖrtjänster för skogsarbetare.
21 Uppgi fiema är inte fü llt jämförbara med tidigare 
uppgifter.
Fr.o.m. början av 1993 statistikförs skogsarbetarnas 
och de statsanställda aibetstagarnas timförtjänster 
kvartalsvis, timförtjänsterna för arbetstagare inom 
den kommunala sektom och övriga arbetstagare 
häivä rs vis.
For forest workers, d3¡ty earnings.
21 The data are not fully comparable ivith earlier 
data.
1 From the beginning o f 1933, the hourly earnings 
o f forest workers ond central government manual 
workers are compiled quarterly, those o f local- 
go vemnent manual workers and other manual 
workers semiannually.
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56. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagamas förtjänstniväindex -  Index o f wage and salary earnings
1985 =  100
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) - Industry (SIC)
11 12 2 3 4 51 52 61 63 71 72 1 81
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonra- Maa- ja Tukku- ja Majoitus Kuljetus Tieto* Rahoitus
neljännes Lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- kenta- vesi- vähinä is- ja ravit- Samfärd- liikenne Finansiering
Áróch Agricuh Skogs- Gruvor Manu- huolto minen rakenta- kauppa seminen sel Post- x h Financing
kvartsi ture bruk Mining facturing Energi- Husbygg- minen Parti- Hot ell Transport tele-
Yearand Forestry and och nadsverk- Anlägg- och och kommuni-
quarter quanying vattenför- samhet nings detalj- restaura ng katiener
sörjning Building verk- handel Hotels and Communi-
Energy and construc- samhet Wholesale restaurants cations
w ater tion Civil en- and retail
supply gineering trade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986.. 107,8 105,9 107,8 106.2 107,0 106,5 107,0 107,0 108,5 106,3 108,3 107.8
1987.. 115,1 111,6 113.9 113,4 113,7 114,9 114,5 116,3 117,1 115,0 115,1 115,2
1988.. 122,9 121,1 122,6 122,7 123,6 124,6 125,3 127,8 128,0 125,8 127,1 125,5
1989.. 138,4 133,2 133,7 133.8 137,0 137,0 135,8 140,4 139,6 138,4 135,5 136,5
1990 .. 148,4 146,4 138,3 146,9 1 50,8 149,6 148.1 152,6 152,5 151,0 146,6 149.3
1 9 91 .. 164,2 155,0 144,6 156,2 159,3 156.8 156,6 162.7 160,1 160,9 155,4 164.2
1992.. 168.6 156.7 148,4 159,9 161,7 155,4 159,9 165,3 164,5 164,6 158,6 167,7
1991 IV 166.1 154,9 145,8 158,3 162,0 157,1 158,7 164,5 162.7 163,9 157,7 167,8
1992 1 169,2 151,8 147,9 159,4 161,1 157.0 159,7 164,9 163,6 163,6 158,2 167,8
11 165,5 158,9 149,1 160,2 161,0 156,2 159,7 165,4 164,5 164.5 158,3 167,7
III 166,3 158,2 148,3 159,3 161,1 154,0 159,8 165,6 164,9 164,3 158,6 167,7
IV 173,5 158,0 148,4 160,8 1 63,6 1 54,4 160,5 165,6 164,9 165,8 159,1 167,7
*1993 1 177,0 164.4 148,0 161,2 163,9 153,8 161,5 166,1 165,4 165,8 159,7 168,3
II 167.2 163,9 147,4 161,6 163,9 153,1 161,8 166,6 165.9 166,1 160,0 168,8
III 183,3 158,7 147,4 161,4 164,1 151,0 161,4 166,6 166,3 165,0 160,3 169,1
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) - Industry ($IC) Yht e en sä Työn* Toimi- Sektori -  Sektor -  Sector
tekijät henkilöt
Vuosi ia 82 91 93 94 95 Total Arbets- Tjänstemän Valtio Kunnat Yksityiset Voittoa tavoit-
neljännes Vakuutus Julkinen Koulutus Terveys- Sosiaali- tagare Salaried Staten Korn- Priva ta telemanomat
Aroch Försäkring hallinto ja tutki- palvelu palvelu Wage employees Central muner Private yhteisöt
kvartsi Insurance Offentlig mus Hälsovird SocialvSrd earners govern- Local Ickevinst-
Year and förvalt- Utbildning Health Social ment govern- syftande
quarter ning och care weffare ment sammanslut-
Public forskning Services Services ningar
adminis- Education Non-profit msti-
tration and tutions serving
research households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986 .. 106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 107.2 106,6 107,8 106,7 107.2
1987.. 114,5 114.4 116,0 112,5 112,8 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
1988.. 125,2 125,2 127.8 120,0 120,9 124,6 123,8 125,0 128.8 121,9 124,6 128.0
1989.. 139.2 134,4 136,7 130,5 129,9 135,7 135.4 135,8 137,4 132,0 136,4 137,0
1990 .. 149,8 147,2 147,2 145,2 142,5 148,2 148,8 147,9 149,8 144,7 148,8 150,0
1991.. 155,8 155,6 154,8 158,2 154.1 157,6 158,2 157,3 157,9 154,8 158,3 158,9
1992.. 158,2 158.4 159,6 163,1 157,3 160,6 160,5 160,6 160,6 159,1 160,9 162,4
1991 IV 156,9 157,4 156,6 161,5 155,8 159,6 160,2 159,3 159,9 157,3 160,1 161,4
1992 1 157,5 157.8 157,7 162,1 157,2 160,1 160,4 159,9 160,3 158,1 160,5 161,7
11 158,0 158,2 158,8 162,7 157,7 160,6 160,9 160,5 160,4 158,7 161,1 162,1
III 158,7 158,6 160,7 163,6 156,9 160,4 159,3 160,9 160,7 159,5 160,5 162.7
IV 158,8 159,0 161,3 184,1 157,2 161,2 161,3 161,2 161.0 160,3 161,4 163,0
*1993 1 159.2 159,6 161,9 164,8 157,7 161,7 161,7 161,7 161,6 161,0 161,9 163,5
II 159,7 160,1 162.5 165,3 158,2 162,2 159,8 161,8 161,9 161,5 162,0 164,0
III 160,0 160.6 152,9 185,8 158,5 162,6 159,8 161,8 162,3 161.9 161,6 164,3
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57. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry
Toimiala TO L138821 —  Näringsgren Nl 198821 —  Industry SIC 1388 %
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä A 
Totalt Maatalous 
Total Jordbruk 
Agricul­
ture
B
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
C, D.E
Kaivos- j a ka iva n- 
naistoiminta, 
teollisuus, energia- 
ja vesihuolto 
Gruvoroch mineral 
bmrt, industri, 
energi- och vatten- 
försörjning 
Mining, manufac­
turing. energy and 
w ater supply
F 35,36,38 
Talon- 
rakentami- 
■ nen ja ra­
kentamista 
- palv.toim. 
Husbyggan- 
deo.tjäns- 
te rfö rbyg - 
gandet 
Building
F 37 - 
M aa-ja 
vesirakenta­
minen 
Anlagg- 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
G, H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemis- 
toim.
Handel, 
hotell- o. 
restaurang 
Trade, hotels, 
restaurants
I .J  K. L M  
Liikenne Rahoitus-, 
Samiärdsel vakuutus-ja 
Transport, liike-elämää 
communi- palv. toim. 
cations Finansiering, 
försäkr., upp- 
d rags verks. 
Financing, 
insurance 
etc.
N -T  X 
Julkiset ja Toimiala 
muut tuntema- 
palvelut ton 
Offentliga Närings- 
o. övrrga gren 
tjänster okänd 
Services Industry 
unknown
1 000 000 tuntia —  timmai■ —  /tours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 n . 4 320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1 9 8 7 . . . 4 366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
1 9 8 8 . . . 4 433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6
1 9 8 9 . . . 4 453 453 73 987 316 84 666 316 332 1 2 2 2 4
1989 n . , 4 453 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 5
1 9 9 0 . . . 4 352 417 67 952 325 74 710 312 400 1 089 5
1991 . . . 4 083 395 55 855 267 73 648 298 395 1 091 6
* 1 9 9 2 . . . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1 068 6
1991 XI 340,3 29,2 4,8 71,1 20,6 5,8 49,2 26,4 35,2 97,3 0,6
XII 30 6 .0 27,7 4,3 62,8 18,0 5,6 48,5 21,6 28.9 87,9 0,5
*1 992  I 334,1 28,6 5,3 69,9 18,9 4,5 52,1 24,6 33,1 96,7 0,6
II1 305,3 23,0 4,5 63,5 17,0 4,7 47,1 22,9 31,3 90,5 0,7
III1 339 ,5 28,0 6.0 70,9 17,3 5,5 49,9 25,3 36,1 100,2 0,5
IV 289,9 27,8 2.8 60,6 16,2 3,8 49,8 22,5 26,3 79,9 0,2
V 332 ,6 43,0 4.1 65 ,6 17,8 6,0 47,7 24,5 33,0 90,3 0.5
VI1 389,7 39,0 6,0 85,7 26,1 8.9 59,6 27,9 37,5 98,3 0.7
VII1 231,0 38,9 2,3 37,7 14,4 5,3 41,8 20,1 19.0 51,0 0.5
VIII1 308,1 36,6 4,1 64,6 19,6 6,4 46,6 22,4 30,1 77,2 0,5
IX 338 ,0 36,0 4.3 70,5 20,3 6,4 46,4 24,6 33,8 95.1 0,6
>£ 335,7 31.7 4,4 72,5 16,2 4,9 49,7 24,4 33,3 98,0 0,7
X 1 322 ,0 26,6 4,8 66,3 18,5 4,9 47,5 25,7 32.1 95,4 0,4
XI 1 316,5 25,6 5,0 66,2 15,7 5,5 48,4 23,4 30,7 95,5 0,6
*1 9 9 3 I 290,3 25.5 4,7 60,7 11,8 4,2 43,4 21,5 30,5 87,4 0,5
II 286,6 23,3 4,0 58.5 12,5 3,8 44,5 22,3 27,6 89,2 0,9
III 317.7 28,1 5,3 67,3 15.3 4,5 45,9 23,5 31,4 95,5 0,9
IV 280,0 26,7 4,1 58,3 12,9 4,5 44,3 20,1 28.0 80,5 0,5
V  319,1 40,0 5,3 65 ,6 15,4 5,5 44,9 24,3 29,3 88,3 0.7
V  296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6,0 46,9 21,7 28,4 71,6 1,0
VII 221,4 37,7 1.9 37,5 12,1 4.8 39,3 19,3 20,6 47,4 0,8
VIII 291,3 31,3 4,6 62,0 17,6 5,8 43,8 22,7 27,2 75,4 0,9
IX 323,7 37,1 3,5 69,0 16,3 6,0 49,4 23,3 30,0 88.0 1,0
X 312,2 30,2 5,0 65,9 15.3 4.9 46,4 23,8 30,4 89,5 0,8
’ 1 Ks. ala vi ite  1, s , 87. Työt u nnei sta on työtä ist el u lii a stn n 
perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 1986 suu- 
rimpienlakkojentyöpanosmenetykset.
2| Toimialaryhmitys on uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta TK:ntoimiala1uokituksen|TOL1988}mukaiseksi. 
Suurimmat muutokset ovat pääluokissa: kauppa, rahoi­
tus ym, ja palvelut, esim, autojen korjaus on siirretty 
palveluista kaupan pääluokkaan ja siivouspalveluista 
rahoituksen ym, pääluokkaan. Vertailutiedot vuodelta 
1989 julkaistaan tässä myös uuden luokituksen mukai­
sina.
1) Se not 1. s. 87, Foiiust av arbetsinsats t il l  foljd av de 
stdrsta strejkema iapril 1986 har uppskattats p i basen 
a v arbeiskonf liktstatistiken och subtraherats frSn anta- 
let arbetstimmar.
2) Fr5n bdrjan av statistik ire l 1990 fdljer naringsgrens- 
grupperingen SC:s naringsgrensindelning (Nl 1983). 
Andringama Sr stdrst i huvudklassema handel, iman- 
siering o.dyl.verks. samt tjSnster, t.ex. reparation av 
bilar har Uyttais fr3n tjanster till handel, stadntng frSn 
tjSnster till finansiering o.dyl. verks.. Jamfdrelseupp- 
gifter fdr1989 ges ocksS enligt den nya indelningen.
11 See note 1. p. 87. The labour inputs lost in the biggest 
strikes o f April 1988have been estimated on the basis 
o f labour dispute statistics and deducted from the 
hours worked.
21 From the beginning o i l 990. the industrial classification 
follows the revised Standard Industrial C/ass/7/eafran 
(SIC 1988) o f the CSO. The main changes have occurred 
in the groups trade, finance etc. and services. 
Examples: repair o f automobiles has been transferred 
from services to trade and cleaning from services to 
finance etc. Comparative data for 1989 are also 
published here according to the new classification.
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58. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force partic ipation  an d  em ploym ent
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
15— 74-
vuotiaita
15— 74
ähga
Population 
15— 74 
years old
Työvoima
yhteensä
Arbets-
kraften
totalt
Total labour 
force
Työvoimaosuus
lelativt
arbetskraftstal 
labour force 
participation 
rate
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74*v:t 
Befolkningen ej i arbetskraften 
Persons not in labour force
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Yhteensä
Totalt
Total
Koululaiset 
ja opiskelijat 
Studerande 
Students
Kotitalous­
työtä 
tekevät 
1 hushälls- 
arbete 
Home­
makers
Yhteensä
Totalt
Total
Yritta jatjayritta jd- Palkan- 
pertieenjSsenet saajat 
FOretagare. Lfln- 
fflretagarfamilje- tagare 
medlemmar Wage and 
Self-employed and salary 
unpaid family earners 
workers
1000 % 1 000 henkeä —  personer — Persons in thousands
1 2 3 4 5 e 7 8 9
1986 " 3 7 1 6 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 359 2 071
1987 . 3 720 2 554 68,6 1 167 300 ■ 106 2 423 372 2 051
1988 . 3 720 2 546 68,5 1 174 298 104 2 431 368 2 062
1989.. 3 725 2 559 68,7 1 166 288 107 2 470 367 2 104
1990 .. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2 108
1991 .. 3 761 2 533 67,4 1 228 ' 323 114 2 340 340 2 000
’ 19 92 .. 3 7 8 4 2 502 66,1 1 282 384 115 2 1 7 4 325 1 849
1991 1 3 750 2 502 66,7 1 248 353 108 2 365 339 2 026
II 3 751 2 471 65,9 1 281 370 110 2 320 340 1 980
III 3 753 2 508 66,8 1 244 354 113 2 356 352 2 004
IV 3 754 2 520 67,1 1 235 344 110 2 351 345 2 006
V 3 756 2 528 67,3 1 228 318 118 2 365 332 2 032
VI 3 757 2 693 71,7 1 064 144 124 2 496 350 2 1 4 5
VI) 3 760 2 697 71,7 1 063 149 113 2 493 337 2 156
VIII 3 762 2 527 67,2 1 234 314 121 2 339 342 1 997
IX 3 764 . 2 497 66,3 1 267 367 115 2 283 330 1 953
X 3 771 2 494 66,1 1 278 382 108 2 258 335 1 923
XI 3 774 2 465 65,3 1 309 381 112 2 223 339 1 884
XII 3 775 2 493 66,0 1 283 391 116 2 231 335 1 896
'1 9 9 2 1 3 777 2 467 65,3 1 3 1 0 398 114 2 1 8 3 324 1 858
II 3 778 2 461 85,1 1 317 398 119 21 51 311 1 840
III 3 780 2 472 65.4 1 308 404 117 2 1 7 9 327 1 853
IV 3 779 2 452 64,9 1 327 396 112 2 1 5 6 327 1 830
V 3 782 2 495 66,0 1 287 371 122 2 1 9 5 327 1 868
VI 3 782 2 674 70,7 1 108 192 117 2 335 341 1 994
Vil 3 784 2 651 70,1 1 133 207 114 2311 332 1 980
V ili 3 785 2 526 66,7 1 258 333 111 2 1 8 2 336 1 846
IX 3 790 2 453 64,7 1 337 416 115 2 1 3 0 320 1 810
X 3 789 2 471 65,2 1 318 405 114 2 1 1 4 324 , 1 790
XI 3 791 2 461 64,9 1 330 422 108 2 084 318 1 766
XII 3 792 2 439 64,3 1 353 425 117 2 064 312 1 752
'1 9 9 3 1 3 793 2 449 64,6 1 344 416 110 2 041 296 1 745
II 3 792 2 444 64,5 1 349 416 117 2 005 300 1 704
III 3 797 2 429 64,0 1 368 429 119 2 008 308 1 700
IV 3 800 2 450 64,5 1 350 418 115 2 019 320 1 699
V 3 800 2 475 65.1 1 325 390 111 2 061 317 1 744
VI 3 801 2 6 1 6 68,8 1 186 226 126 2 1 4 3 313 1 830
V il 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 ' 2 1 6 3 321 1 841
vin 3 803 2 517 66,2 1 287 354 no 2 069 311 1 7 5 8
IX 3 806 2 463 64,7 1 342 416 114 2 006 320 1 6 8 6
X 3 808 2 452 64,4 1 356 421 108 1 994 314 1 6 7 9
1 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty virka­
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja 
korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia.
11 Pä grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen ar- 
betskraftsundersökning för apnl 1986. lärsresultaten 
har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten 
för mars.
No labour force survey was conducted h  April 198S 
because o f a national strike o f the civil servants. In 
annual data, the figures for March have been used to 
represent the missing figures for A pril
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58. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättmng (forts.) —  Labour force partic ipation  and em ploym ent (cont.)
Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
Toimiala TOL1388a —  Nâ'ringsgren NI 1988 a — Industry SIC I388! l
A B C. D, E F 35.36, 38 F 37 G, H l,J K, L. M N-T X
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- ja kaivan- Talon- Maa- ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
kuukausi Jordbruk talous naistoiminta, rakentami* vesirakenta- majoitus- ja Samfârdsel vakuutus-ja Tjänster tuntematon
A roch Agricul- Skogs- teollisuus.energia* nenja ra- minen ravitsemistoim. Transport, liike-elämää Services Näringsgren
mânad
Yearand
month
ture bruk
Forestry
ja vesihuolto 
Gruvor oc h mineral- 
brott. industri. 
energi-och vatten- 
törsörjning 
Mining, manufac­
turing, energy and 
w ater supply
kent a mista
palv. toim,
Husbyggan-
de o. tjâns-
te rfö r
byggandet
Building
AnlSgg- 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verks.
Trade, hotels, 
restaurants
communi­
cations
palv. toim,
Firtansiering,
försäkr., upp-
dragsverks.
Financing,
insurance
etc.
okänd
Industry
unknown
1 000 henkeä —  persone/ —  Persons in  thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1986 " . . . 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987.......... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
1988.......... 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
1989.......... 179 39 561 157 42 368 179 194 749 2
1 9 8 9 21. . . 179 39 562 159 42 387 178 235 687 2
1990.......... 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991.......... 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
*1 9 9 2 ............ 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1991 I 158 36 525 160 34 378 165 247 658 4
li 155 34 503 137 34 372 169 231 681 2
III 151 38 507 139 35 366 180 228 709 3
IV 161 32 507 151 37 383 171 232 674 3
V 171 32 512 135 44 380 172 233 683 3
VI 174 32 548 153 45 371 189 256 725 2
VII 188 29 541 152 47 405 188 231 707 3
V ili 186 27 507 147 39 350 169 245 664 4
IX 163 26 476 137 38 346 173 239 680 5
X 171 29 474 125 37 348 181 223 668 2
XI 159 31 462 128 34 319 174 232 679 4
XII 155 34 464 124 35 339 163 227 686 4
*1 9 9 2  1 154 34 459 116 29 336 162 224 665 3
II 143 32 443 114 32 320 163 223 675 4
III 153 36 445 105 36 320 163 228 690 3
IV 153 24 448 116 31 344 164 210 665 1
V 167 27 448 113 38 328 167 238 666 3
VI 170 34 489 131 43 353 170 235 704 3
VII 179 26 492 122 38 356 178 228 689 3
VIH 172 27 453 121 41 318 170 230 648 4
IX 159 25 451 123 38 301 159 220 649 3
X 155 30 452 96 30 308 154 216 670 2
XI 138 30 428 110 32 304 166 213 659 2
XII 140 35 427 101 34 303 154 206 661 4
*1 993  I 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
II 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
III 147 31 415 90 31 282 . 154 205 647 6
IV 142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
V il 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
V ili 146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 ' 414 90 33 294 151 202 629 5
" K s. a lav iite  1, s. 87. 11 Se no (1 ,s.87 . 11 See note l . p  87.
21 Ks. alaviite 2. s. 86. 21 Se not 2, s. 86. 71 See note 2, p. 86.
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59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOL 1988|a -  NSnngsgren (Nl 1968 )21 -  Industry (SIC 1988121
A, B C, D, E F G. H 1. J K .L M , N -T X
Vuosi ja Kaikki Maa-ja Kaivos-ja kaivan- Rakentaminen Kauppa Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
neljännes toimialat metsätalous naistoiminta. öyggveiksamhet Handel Samfärdsel vakuutus-ja Tjänster tuntematon
Aroch 
kvarial 
Year and 
(¡uarter
Allanärings-
grenar
A ll
industry
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
teollisuus, energía- 
ja vesihuolto 
Gntvor och mineral- 
bran, industri, 
energi-och vanen 
försörjning 
Mining, manufac­
turing, energy and 
w ater supply
Canstnrction Wholesale 
and retail 
trade
Transport and 
communications
liike-elämää
palv. toim.
Finansiering,
försäkring,
uppdragsv.
Financing,
insurance etc.
Services Näringsgren
okända
Industry
unknown
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 ..........
Y h te e n sä  11-  
2 467
T o t a l t 11 -  
207
T o ta l11 
556 205 394 178 238 686 3
1 9 9 1 .......... 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992 .......... 2 1 7 4 187 453 149 324 164 223 670 3
1992 11 2 229 192 462 157 342 167 228 678 2
III 2 208 196 465 161 325 169 226 662 4
IV 2 087 176 435 134 305 158 212 663 3
‘ 1993 1 2 018 169 417 117 295 152 206 659 4
II 2 074 176 433 133 310 157 213 647 5
III 2 079 179 438 131 315 163 213 635 6
1 9 9 0 . . . .
V a lt io - S ta te n  
226
-  State 
6 3 14 3 63 12 124 0
1 9 9 1 . . . . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1 9 9 2 . . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1992 II 225 7 3 18 2 54 12 128 0
111 220 8 3 17 2 56 13 121 0
IV 216 6 2 15 2 55 11 125 0
’ 1993 1 207 5 2 13 1 53 12 122 0
IE 208 4 2 16 1 54 12 118 0
III 203 5 2 14 1 55 12 113 0
1 9 9 0 . . . .
Kunta, ku n ta in liitto  -  Kommun, kom m unalfö rbund 
479 10 12
-  Municipality, local federation 
14 2 7 12 422 0
1991 . . . . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1 9 9 2 . . . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1992 II 466 12 10 14 2 8 11 407 1
111 458 12 11 14 2 7 13 397 1
IV 456 11 12 13 2 6 12 399 1
‘ 1993 1 451 13 10 13 3 6 12 395 0
II 439 ■ 13 12 14 3 6 12 380 0
III 434 13 10 13 2 6 13 377 0
1 9 9 0 . . . .
Y ksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector 
1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991 . . . . 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1 9 9 2 . . . . 1 487 168 439 119 . 320 102 199 139 1
1992 il 1 536 173 448 125 338 105 204 142 1
III 1 526 176 451 131 321 106 200 141 1
IV 14 13 158 421 106 301 98 189 138 1
‘ 1993 1 13 53 151 404 90 291 94 182 139 2
II 1 420 159 419 103 306 97 188 146 1
III 1 435 161 426 104 312 101 188 141 2
Ml. työlliset, joiden työnantajasektori an 11 Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivare n Incl. employed persons w ith  unknown
tuntematon.
Ks. alaviite 2. s. 88.
sektor.
a Se not 2. s. 86 21
employer sector. 
See note 2. p. 88.
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60. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Työttömät — ■ Aibetslösa — Unemployed Työttömyysaste —  Relativt artietslöshetstal 
Unemployment rate
Työttömyyspäivät
Arbetslöshetsdag
Yhteensä
Totalt
Jota!
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24-
vuotiaat
äriga
years o f  age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o f  age
1000 % ' 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 6 ,( . . . 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
19 87 .......... 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4 35.73
19 88 .......... 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4 31,57
19 89 .......... 83 48 41 24 3,5 3.6 3,3 6,5 24,44
19 90.......... 88 54 34 24 3,4 4,0 2.8 6.7 24,02
1991.......... 193 124 69 48 7,6 9.3 5,7 14,5 53,47
*1 9 9 2 .......... 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1991 l 137 88 48 33 5,5 6,7 4,1 10,9 3,19
It 150 102 49 32 6,1 7,9 4,1 11,1 3.15
III 152 105 47 35 6,1 7,9 4,0 11,2 3,60
IV 168 109 59 40 6,7 8,2 4,9 12,4 3,87
V 184 106 58 40 6,5 8.0 4,8 12,2 3,97
VI 198 117 81 65 7,3 8,3 6,3 14,0 4,48
VII 205 121 84 62 7,6 8,7 6,4 13,5 4,64
V ili 189 118 70 45 7,5 8,9 5,9 13,6 4,44
IX 214 147 67 53 8,6 11,1 5,7 17,8 4,89
X 236 149 86 55 9,4 11,4 7.3 19,1 5,60
XI 243 149 94 55 9,8 11,5 8,0 19,7 5,60
XII 262 178 84 59 10,5 13,5 7.2 20,9 6,04
*1 992  I 284 182 102 58 11,5 14,0 8,8 20,9 6,84
II 310 200 111 62 12,6 15,5 9,4 22,9 6,89
III 293 191 101 57 11,8 14,7 8,7 21,1 6,91
IV 296 186 110 61 12,1 14,5 9,4 21,6 6,58
V 300 195 104 63 12,0 14,9 8,8 21,4 7.01
VI 339 194 145 110 12,7 13,8 11,4 25,4 7.52
VII 340 203 136 95 12,8 14,7 10,7 23,2 7,65
V ili 344 207 137 85 13,6 15,6 11,4 27.1 7,87
IX 324 197 127 74 13,2 15,1 11,0 29,0 7,35
X 357 221 136 78 14,4 17,0 11,6 29,9 8,31
XI 377 229 149 85 15,3 17,7 12,8 31,5 8,46
XII 375 236 139 76 15,4 18,3 12,1 30,0 8,85
*1 9 9 3  I 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9,23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17,6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17,0 33,5 10,52
VII 458 258 200 120 17,5 18,9 16,0 30,9 10,36
V ili 448 252 196 89 17,8 19,1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
11 Ks. alaviite V, s. 87. ’ ’ S e n o t l.s .  87. ^Seenöte I t i  87.
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61. Työttömyysaste lääneittäin —  Arbetslöshetstal länsvis —  Unemployment rate by provinces
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Yearand
quarter
Kokomaa 
Hela landet 
Whole country
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin
Äbooch
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Kare lens
%
1 2 3 4 5 6 7
1 9 8 7 ., . . 5,1 2,4 4,5 5,4 6,5 6,1 7,2
. 1 9 8 8 . . . . 4,5 1,9 4,4 4,9 5,4 5.5 7,7
1 9 8 9 . . . . 3,5 1,3 3,6 3,3 4,3 4,8 6,4
1 9 9 0 . . . . 3,4 1,3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5
1 9 9 1 . . . . 7.6 4.5 7.2 8.3 9,0 9.0 10.9
1 9 9 2 . . . . 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1991 1 5,9 2,8 5,4 5,9 7.4 9,0 11,1
II 6,8 3,9 6,9 7.5 7.4 7.2 9,6
III 7.9 5,0 7,3 9,0 8,9 7,3 11,1
IV 9,9 6,4 9,4 10,8 12,5 12,9 11,9
1992 1 12,0 8,0 12,4 13,8 12,7 14,8 16,3
II 12,3 9,2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
III 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17,4 17,7 19.0
*1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 17,4 20,7 18,7 19,1 23,9
Vuosi ja Lääni -  Län -  Province
neljännes
Aroch Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun • Lapin Ahvenanmaa
kvartal Kuopio Mellersta Finlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
quarter %
8 9 10 n 12 13
1 9 8 7 . . . . 6,4 6,4 4,7 8.4 10,6 1.3
1 9 8 8 . , . . 5,9 6,3 3,9 7,7 8,4 1,7
1 9 8 9 . . . . 4,9 4,8 3,6 5,0 6,9 0,6
1 9 9 0 . . . . 4,9 4.7 3,3 5,4 5,7 0,3
1 9 9 1 , . . . 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
1 9 9 2 . . . . 14,4 14,8 11.7 16,0 18,6 1,3
1991 1 7,5 8,8 5,3 9,3 8,2 0,6
II 7,1 9,2 7.6 10,2 10,1 0.2
III 10,2 9,8 8,7 10,2 11.5 0,8
IV 11,4 13,3 10,6 12,6 13,4 1.0
1992 1 13,9 13,5 11,5 15,4 16,4 0,8
II 12.5 14,3 12,0 14,6 17,8 1,0
III 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1.7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1.5
*1993 1 20,3 20,8 16,1 20.7 22,5 1.8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
III 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
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62. Työnvälitys —  Arbetsfömiedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita -  arbetslösa arbetssökande -unemployedjobseekers 
A = avoimia työpaikkoja -  lediga platser - jo b  vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa -  Ärsuppgifterna avser medettal pe rm änad- Yeady data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita -  Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveyden-
työnhakijat työpä i k- Unemployed job seekers työviikolla koulut uk- non tieteellinen huollon ja
Alla koja -o le v ia 11 sessa ja yhteiskunta- sosiaalialan
Vuosi ja arbets- Lediga Yhteensä 11 Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Med olevia tieteellinen työ työ
kuukausi söfcande platser Total! "  tettuja 11 kassan jäsenet rahan saajat förkortad Personer Teknisfct, natur- Hälsovärd och
Aroch AU job Job Tota l11 Permine- Medlemmar i Mottagare arbetsvecka H isyssel- vetenskapligt socialt arbete
mänad seekers vacancies rade11 a/betslöshets- av grund- On reduced sättnings- och samhälls- Health care
Year and Laid o f f 11 kassa dagpenning working utbildning vetenskapligt and social
month Members o f Basic daily w ee k1* In labour arbete welfare work
unemployment allowance market Technical,
funds recipients training physical science
and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 7 . . . . 274 145 12 431 ♦ 1 4 0454 ♦ 9 976 6 4 3 0 2 63 940 5 476 15 665 7 458 759 4 992 2101
1 9 8 8 . . . . 260  992 17 358 ♦ 127 600 ♦ 8 3 1 5 58 444 53 205 4 924 15 559 7 080 1 2 8 9 4 954 2 746
1 9 8 9 . . . . 23 3  494 3 0  381 ♦ 103 441 ♦ 6 726 47 871 33 777 3 1 3 0 15 598 6 443 1 9 9 0 4 283 4 1 8 5
1 9 9 0 . . . . 236  133 26 927 ♦ 1 0 3164 ♦ 9 677 48 914 29 8 0 7 4 336 16 782 6 207 1 8 9 8 3 762 4 601
1 9 9 1 . . . . 418 095 13 380 ♦ 213 201 ♦ 32 347 121 060 72 774 ♦ 5 9 0 6 18 363 12 8 3 4 1 496 6  957 3 048
1 9 9 2 . . . . 569 638 7 051 ♦ 363 121 ♦ 42 322 202 451 144 805 ♦ 10 953 28 543 25 301 686 16 838 789
1991 V ili 429 219 9 073 ♦ 219 566 ♦ 28 537 118 645 80151 ♦ 5 1 6 2 14 637 1 5 1 6 6 711 7 632 2 228
IX 457 670 7 003 ♦ 237 765 ♦ 32 759 133 792 84 039 ♦ 6 999 18 233 15 0 2 0 694 8 731 1 700
X 481 422 5 803 ♦ 255 536 ♦ 37 660 145 281 81 803 ♦ 8  529 21 628 15 233 600 8 998 1 267
XI 508  546 5 333 ♦ 272 732 ♦ 41 315 1 5 8 1 5 7 99 335 ♦ 9 472 24 471 15 9 1 2 608 9 1 2 4 13 22
XII 543  105 5 1 2 5 ♦ 302 061 ♦ 50 234 183 343 126 642 ♦ 9 331 23 325 17 879 513 11 614 13 94
1992 l 529 362 6 263 ♦ 316  996 ♦ 49 698 1 8 2 2 4 7 116 853 ♦ 10712 24 964 1 9 0 1 0 705 12 675 1 168
li 538 938 8 836 ♦ 325  412 ♦ 51 187 1 8 5114 1 2 1 0 7 8 ♦ 11 186 26 4 1 3 19 372 1 045 12 063 18 82
III 541 257 9 726 ♦ 324 580 ♦ 48 656 186 638 114 484 ♦ 11497 30 624 19 748 1 306 1 1 5 8 5 1 245
IV 551 338 12 805 ♦ 326 068 ♦ 45 330 188 300 107 221 ♦ 11 247 30 307 20  689 1 121 1 1 8 6 5 889
V 552 194 13 928 ♦ 328 655 ♦ 3 8 4 8 0 182 270 1 1 5887 ♦ 10 407 28 222 24 472 1 331 14 504 905
.VI 568  598 9 783 ♦ 359 081 ♦ 35  999 189791 124901 ♦ 9 1 4 5 23 808 28  051 546 16 903 644
VII 57 6  000 5 3 7 8 ♦ 377 578 ♦ 3 8 3 4 3 202 125 131 948 ♦ 8 582 22 264 3 0 1 1 2 426 18 066 725
V ili 554  340 4 815 ♦ 369  446 ♦ 35 837 1 9 9 0 3 8 134 538 ♦ 9 263 25 748 2 8 7 9 2 443 18 7 1 4 518
IX 565 848 4 107 ♦ 376  940 ♦ 3 7 1 6 2 206 149 1 3 7263 ♦ 10 742 29 454 27 555 298 19 762 427
X 590 165 3 097 ♦ 395  458 ♦ 42 529 219 423 152 570 ♦ 12 282 32 902 27 524 392 20 096 336
XI 6 1 2 3 1 2 3 255 ♦ 411 549 ♦ 45 697 230 000 1 5 6752 ♦ 13215 35 751 27 799 353 20 429 386
XII 655  309 2 624 ♦ 445 694 ♦ 54 871 258 312 1 4 9 7 8 6 ♦ 13 1 5 9 3 1 9 1 9 30 488 264 25 395 340
1993 1 65 0  437 3 342 ♦ 451 795 ♦ 54 391 261 776 167 756 ♦ 14 258 32 287 31 648 342 27 250 302
II 657  878 4 616 ♦ 457 453 ♦ 55 395 261 997 1 7 2 1 2 4 ♦ 14 843 33 539 31 720 414 26 320 424
III 6 7 5  903 6 1 3 4 ♦ 455 223 ♦ 52 772 264 403 1 6 0099 ♦ 15 078 36 757 31 348 513 25 1 2 7 390
IV 6 9 0  854 11 706 ♦ 456 593 ♦ 4 9 1 0 3 267 614 172381 ♦ 14 982 37 209 32 040 1 031 25 8 0 2 471
V 7 1 2 3 0 4 12 232 ♦ 461 202 ♦ 41 545 261 389 163 744 ♦ 14 2 1 4 34 077 3 5 9 5 8 946 28691 701
VI 720  150 8  846 ♦ 485301 ♦ 39  506 267 535 1 7 7385 ♦ 13 044 28 935 40 258 474 30 485 415
VII 737 083 7 296 ♦ 504 809 ♦ 41 992 279  476 160 966 ♦ 12 375 25 394 42 897 319 31 417 470
V ili 684  099 4 164 ♦ 490 804 ♦ 38 755 267 361 175 708 ♦ 12 966 27 500 4 0 7 5 4 390 31 216 461
IX 681 730 3 402 489 506 39 092 270 112 1 8 4114 14 471 30 212 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 1 9 0 8 8 6 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
' Työttömyysturvalain muutoksen takia työttömien 
työnhakijoiden, lomautettujen ja lyhennetyllä työ­
viikolla olevien tilastointia on muutettu siten, ette i­
vät luvut enää sisällä ryhmäilmoituksella työnväli­
tystoim istoihin ilmoitettu ja lomautettuja tai lyhen­
netyllä työviikolla olevia työnhakijoita.
' Pä grund av ändringen i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa har statistikföringen av arbetslösa arbets- 
sökande, permitterade och personer med förkortad 
arbetsvecka ändrats. Sifftoma inbegriper inte arbets- 
sökande som är permitterade elJer har förkortad 
arbetsvecka och som arbetsfömnedlingsbyräema 
fätt uppgiftema om i form av gruppanmälan.
1 Owing to the amendment o f  the Unemployment 
Security Act, the statistics on unemployed job  
seekers, persons on lay-off and persons working a 
reduced work week no longer include such job  
seekers on lay-off o r working a reduced work week 
who have been registered for work by a co//ecirVe 
notification
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING LIFE
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
Hallinto-ja 
toimistotyö 
Administratrvt 
arte te och 
komorsartete 
Administrative 
and Office 
worin
Kaupallinen
työ
Kommentein
artete
Commercial
work
Maa- ja metsä­
talous työ. 
kalastusala 
Jord- och skogs- 
bmksartete, 
fiskeri 
Agricultural 
and forestry 
work, 
fishery
Kuljetus-ja 
liik ennetyt) 
Transport och 
kommunikations- 
arte te
Transport and
communications
work
Teollinen työ 
Tillverkning 
Production work
Rakennustyö, 
kaivos-ja louhin­
tatyö
Byggnadsarbete, 
gruvarbete och 
biytning 
Constnxtion, 
mining and 
quarrying
Palvelutyö 
Service arte te 
Service work
Muu työ 
Annat arte te 
Other work
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 8 7 . . . . 8 9 8 4 739 7 525 883 73 11 850 48 01 275 3 3 8 9 0 3  200 12 268 876 13 274 2 739 229 981 9
1 9 8 8 . . . . 9 0 91  1 040 7 1 8 9 1 257 6 665 1 3 3 3 43 91 381 3 0 0 9 6 44 31 1 0 7 5 0 1 173 12 281 3 3 9 7 26 788 312
1 9 8 9 . . . . 8 1 4 8  1 651 6 291 2 029 5 703 2 752 3 4 0 0 763 23 035 8 2 0 8 7 664 1 8 0 2 10547 5 4 7 3 21 509 1 219
1 9 9 0 . . . . 7 821 1 385 5 949 1 8 1 8 5 290 3 4 9 4 3 298 679 22 680 5 7 5 6 9 229 1 0 1 2 9 8 1 7 4 9 1 7 19 434 1 368
1 9 9 1 . . . . 16 0 9 4 632 12 1 8 6 1 3 1 4 7 942 2 835 7 066 312 4 5 6 2 8 1 2 9 7 22 068 364 17 268 1 9 1 7 3 2 8 1 4 166
1 9 9 2 . . . . 31 7 5 1 395 2 3 0 8 9 1 1 8 9 12 8 5 5 1 8 0 9 12 6 0 9 100 7 6 7 0 7 764 38 949 232 31 011 1 0 0 6 5 0 3 6 3 83
1991 VIII 18 2 3 8 420 13 099 1 397 6 3 9 3 886 7 040 293 48 882 1 1 6 9 20 791 486 17 805 1 439 35  983 44
IX 2 0 6 4 8 354 14 325 1 309 6 9 9 0 618 7 917 225 52 543 750 2 2 3 7 4 355 20 448 952 36  009 46
X 2 1 5 2 0 367 15 576 1 329 8 6 7 8 440 8 7 6 4 101 55 991 567 2 4 6 0 9 300 22 306 801 36201 31
XI 2 1 9 8 3 325 16 250 1 292 10 9 9 2 286 9 628 92 57 250 442 2 9 8 0 0 158 2 2 8 7 5 778 37 623 30
XII 23 231 292 17 242 1 217 12 1 9 0 224 10 3 6 8 208 61 932 415 3 3 3 0 3 120 24 327 708 39  741 36
1992 1 2 5 3 7 5 453 18 713 1 452 12 977 551 11 0 9 9 149 65 224 572 35  715 165 25 8 0 7 994 40  703 54
II 2 5 8 9 0 491 19 4 0 8 1 566 13 220 938 11 527 63 67 273 810 37 206 161 26141 1 827 42 125 53
III 2 6 4 7 2 472 20 0 9 2 1 531 13 001 1 6 6 3 11 667 183 67 974 1 141 37 711 277 26 290 1 730 41 384 178
IV 27 284 513 20 564 1 637 12 669 5 2 5 9 11 867 166 6 9 4 0 4 1 296 37 648 368 26 750 1 401 4 1 9 9 8 155
V 28 464 482 2 1 1 2 5 1 441 10 3 4 0 6 6 8 4 11 585 169 71 129 1061 35  574 439 28 285 1 263 44 695 153
VI 3 1 8 5 9 409 22 932 1 0 0 2 11 0 1 2 4 692 11 5 0 0 108 7 6 4 7 5 1 0 2 0 3 5 9 5 7 319 30 892 931 57 499 112
VII 33 696 417 23 931 927 11 5 5 7 640 11 897 79 7 9 9 0 2 787 3 7 1 0 4 275 32 065 995 6 0 9 0 5 107
VIII 3 4 1 9 7 349 24 201 908 1 1 5 8 9 489 12 377 74 7 8 9 7 8 792 37 563 293 32 454 855 54 743 94
IX 35 349 366 2 5 1 1 6 1 0 6 7 11891 335 13 1 1 4 59 81 446 569 38  685 180 34 055 718 52 805 88
X 36 276 258 26181 911 13 853 233 14 046 51 84 061 385 41 535 116 35351 414 54 006 1
XI 3 6 8 5 3 260 26 7 7 3 1 0 6 5 15 521 132 14 852 51 87 075 399 44 759 105 36 074 503 55 717 1
xn 39 294 273 28 0 2 7 755 16 634 88 15 771 43 91 542 335 47 928 88 37 984 437 57 780 1
1993 1 41 458 342 29 330 1 0 2 7 17 1 4 2 136 16 548 79 91 6 7 1 486 4 8 3 6 5 82 39 201 545 54 791 1
II 4 1 8 4 9 355 29 7 9 5 1 185 17 265 459 16 860 48 9 3 1 8 2 796 4 9 1 9 4 94 3 9 3 6 7 795 56 506 46
111 42 017 416 3 0 1 0 2 1 144 17 379 1 0 7 2 17 0 9 6 37 93 772 925 4 9 8 0 2 247 39 383 1 0 7 8 56 425 312
IV 43 055 473 3 0 6 5 9 1 256 16 631 5 327 17 330 126 94 627 1 6 0 0 49 615 410 4 0 2 2 7 814 57 504 198
V 45 565 388 3 1 5 6 4 1 234 1 4 1 9 9 6 274 16 8 2 8 84 97 484 1 117 47 034 284 42 552 933 59 782 271
VI 4 8 1 2 9 279 32 937 1 121 14 576 4 665 16 6 2 7 64 100492 857 4 6 9 1 5 244 44 695 643 70681 84
V» 5 0 1 4 2 300 34 047 937 14 956 3 478 17 033 98 104 088 711 47 823 265 45 892 709 74 542 9
VIII 50 2 5 3 351 34 002 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 45 960 710 6 6 8 8 6 4
IX 50 535 367 34 551 1 114 14 726 164 18 007 35 104 045 417 48 514 124 47 582 498 62 284 4
X 5 0 5 3 6 334 35 074 1 0 4 6 15 994 168 CO LO LH LT» 47 1 0 5875 495 50 308 86 48 679 564 61 543 1
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OIKEUS -  RÄTTSVÄSEN -  JUSTICE
63. Vireille pannut konkurssit -  Anhängiggjorda konkurser -  Bankruptcy proceedings instituted
Yhtiöt ja yhteisöt -  Bolag och samfimd -  Companies and corporations
Vuosi ja
neljänne
Äroch
kvartal
Yearano
quarter
s
f
Kaikkiaan
Totalt
Total
M aa-ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbmk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen Kauppa 
Byggverk- Handel 
samhet Trade 
Construction
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totah
Total
1 2 3 4 5 e 7 8 9
1 9 8 7 . 2 8 1 6 13 578 366 623 87 319 19 2 005
1 9 8 8 . 2 547 25 483 317 583 91 302 11 1 812
1 9 8 9 . 2 717 37 528 348 620 80 358 38 2 009
1 9 9 0 . 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1991, 6 253 44 1 244 875 1 814 182 1 075 89 5 323
1992. 7 348 41 1 262 1 002 2 223 240 1 460 88 6 316
1990 II 839 12 159 112 223 21 122 8 657
III 853 3 151 116 225 31 136 ■ 14 676
IV 1 122 5 192 175 317 27 177 16 909
1991 1 1 598 15 323 222 483 53 244 22 1 3 4 2
II 1 445 7 288 191 434 45 254 27 1 246
Eli 1 507 8 301 221 441 38 255 18 1 282
IV 1 7 0 3 14 332 241 476 46 322 22 1 453
1992 1 1 904 10 380 255 572 75 340 17 1 649
II 1 651 7 251 250 481 46 349 18 1 402
III 1 784 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 009 14 314 252 623 59 436 39 1 737
'1 9 9 3 1 1 889 10 337 256 575 85 306 76 1 645
II 1 762 10 296 250 550 68 332 22 1 528
III 1 508 5 245 207 442 46 299 34 1 278
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Yrittäjät -  Företagare -  Self-employed Muut yksi­
tyishenkilöt 
And ra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
S3mhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 10 17 18
1987 . . . . 18 83 111 181 39 61 253 746 65
1 9 8 8 , . . . 20 69 79 154 56 69 176 623 112
1 9 8 9 . . . . 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1 9 9 0 . . . . 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 . . . . 20 76 67 247 62 52 387 911 121
1990 II 5 24 10 50 8 8 57 162 20
III 2 19 17 47 13 8 59 165 12
IV 5 19 21 49 5 7 107 213 -
1991 1 8 31 23 70 12 15 74 233 23
II 6 15 18 43 18 6 70 176 23
lii 3 25 15 56 10 9 71 189 36
IV 6 21 22 71 12 15 69 216 34
1992 I 5 18 16 62 25 13 85 224 31
II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 8 14 18 66 13 13 102 232 40
'1 9 9 3  1 4 17 18 52 16 6 98 211 33
II 2 16 18 52 4 13 85 190 44
III 2 15 5 50 15 6 83 176 54
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64. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brottsom kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
O ffences recorded  by the po lice; in to xicated  persons taken into custody; parking o ffences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt riko kse t- Brott mot strafflagen -  Offencesagainst the PenalCode
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mânad
Yearand
month
riKUKsei
Alla 
brott 
A il o f­
fences
Virkamiehen
/Skivaliainen
/astusta-
Tiinen
VSIdsamt
motsrind
mot
jSnsteman
Assaulting
anofficai
Haitanteko
virkamiehille
Hindrande
avtjänste-
man
Impeding 
anoffica i 
in  the
performance
ofh is
duties
Rattijuo­
pumus
Rattfyl-
leri
Drunken
driving
Asrakirjan
vSSrentS-
minen
Fflrfalsk-
ningav
handling
Forgetyof
documents
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Smug­
gling
U
Tappa
murtta
Drip,
mord
Man­
slaugh­
ter.
murder
Pahoinpitely*) 
Misshandel3
Assault 3
Siveelli­
syys-
rikokset
Sedlig-
hetsbrott
Sexual
offences
Varkaus Moottoriajo- 
Trllgrepp neuvon luvaton 
Theft käyttö tai
anastaminen 
Olovlrgtbruk 
ellertillgrepp 
avmotorfordon 
Unauthorized 
taking or theft 
o f a motor 
vehicle
Vahingon­
teko 
Skade- 
görelse 
Damage 
to prop­
erty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 700 793 1 467 5 1 3 5 24 378 8 527 214 143 16 707 986 128 090 9 838 28 797
1987 732 941 1 399 4 735 24 043 9 064 241 117 17 067 857 129 201 10 923 34 399
1988 743 169 1 536 4 490 26 473 11616 103 118 18 369 1 254 131 546 1 2 2 1 8 36  840
1989 809 062 17 83 4 1 2 9 28 054 13 896 201 138 19 903 1 074 1 5 3098 1 8 1 9 3 46  866
1990 851 517 1 568 4 345 29 759 19319 161 145 20 554 999 163 639 18 233 46 835
1991 802 072 16 14 4 2 1 7 2 9 4 4 6 10 2 1 6 125 152 20 3 4 7 877 1 8 8616 4 7 1 2 3
1992 822 420 1 384 3 467 25741 12 495 153 155 19 0 8 6 965 196 455 43 618
1990 X 7 9 6 8 6 134 367 2 7 0 5 1361 9 8 1 755 61 16 3 6 7 1 758 4 7 7 0
XI 7 0 1 1 3 129 354 2 1 5 5 16 59 9 9 1 782 86 13 086 1 504 3 748
XII 60  410 147 409 2 024 1 567 8 15 1 788 51 11 929 1 217 3 733
1991 1 57 621 118 339 1 730 722 6 13 1 3 8 6 53 11 543 3 404
II 55 701 129 279 1 7 5 0 584 6 10 1311 92 10 575 2 753
III 60 961 98 313 2 1 1 9 490 14 18 1 439 61 13 585 3 512
IV 6 8 1 3 8 111 302 2 443 560 10 9 1 655 81 16 0 1 8 4 100
V 67131 111 298 2 808 635 16 9 1 716 79 16 4 1 8 4 244
VI 6 3 6 7 0 135 413 3 1 1 3 357 9 15 1 933 74 16 773 4 302
VII 69 853 113 324 3 000 530 8 11 1661 81 17 956 4 1 0 4
VIII 72 732 132 355 3 219 390 9 17 1 9 2 8 84 18 787 4 1 4 0
IX 73 793 146 337 2 826 440 18 14 1 655 69 18 022 4 3 8 9
X 77 776 142 304 2 472 1 542 10 15 1 830 72 18 885 4  503
XI 6 8 1 8 5 133 345 2 340 653 13 14 1 776 62 16 251 4 007
XII 54 695 123 277 1 769 433 8 11 1 598 47 13 860 3 550
1992 1 64 668 116 302 1 922 837 7 13 1 4 9 9 52 13 861 3 664
II 63 261 103 259 1 7 5 3 854 22 16 1 348 59 12 1 9 7 2 741
III 62  381 98 309 1 9 5 8 844 6 15 1 448 58 14 275 3 300
IV 62 946 98 269 2 016 10 87 17 14 1 548 58 14 1 3 8 3 393
V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1 8 1 0 68 16 631 4 044
VI 65 724 129 305 2 592 672 11 15 1 6 9 0 108 18 288 3 577
VII 7 0 7 8 3 118 282 2 6 5 8 742 23 12 1 611 78 20 025 4 057
VIII 72 809 106 273 2 416 856 12 22 1 724 107 19 784 4 3 2 0
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1 483 89 19 011 4  084
X 70 130 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499
XI 63 034 88 252 1 707 589 8 10 1 3 3 3 104 14 154 31 31
XII 61 437 146 294 1 670 985 11 12 1611 56 15 075 3 704
1993 1 6 0 1 1 4 118 270 1 7 4 6 531 6 10 1 554 77 12 860 3 949
II 58 874 107 233 1 4 7 3 573 11 14 1 229 53 11 709 2 826
III 6 5 9 8 5 99 222 1 561 582 9 14 1 271 104 14 673 2 919
IV 65 003 104 251 1 713 578 10 13 1 544 73 16 1 2 0 3 429
V 72 881 105 233 2 382 568 4 10 1 7 1 4 103 1 8 9 3 6 3 792
VI 65 629 94 277 2 237 488 5 15 1 6 0 7 65 19 708 3 725
V il 67 395 128 252 2 324 711 5 7 1621 76 19 720 3  628
VIII 72 351 84 223 2 OB7 454 7 7 1 603 67 20 837 4  080
IX 75 412 101 230 2 030 468 11 14 1 486 474 1 9 2 2 2 3 773
11 Vuoden 1991 alussa voimaan astuneesta lain­
muutoksesta johtuen luku ei ole vertailukelpoinen 
edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
Uppgiften är inte jämförbar med motsvarande upp- 
gifter för tidigare âr pà grund av lagändring som 
trädde i kraft i bflrjan av är 1991.
11 Because o f a legislative amendment effective from 
the beginning o f 1991. the figure is not comparable 
w ith the corresponding figures for previous years.
3  Vuoteen 1990 ml. tappelu. 3 T.o.m. 1990 inkl. slagsmâl. 3  Up to 1990, in d  affrays.
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64. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet ( j a t k . )  
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tag its i förvar och parkeringsfel ( f o r t s . )  
O ffen ce s  re c o rd e d  by the po lice; in to x ica ted  persons taken into custody; parking offences (c o n t)
(Jatk. -  Forts. -  Corn.) M uin rikokset -  Övriga bron -  Other offences
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mánad
Year and
month
Kavallus Ryöstö Petos31 Muut Yhteensä
För- Rän Bedrä- Övriga Totalt
s king ring Rob- g e r i31 Other Total
Embezzle- bery Fraud31 offences
m eni
Alkoholi- Muutalko- 
pitoisen holilaki- 
aineenluva- rikokset 
ton maahan- Övriga brott 
tuonti motalkohol- 
Otovlig in- lagen
fürsei av 
alkoholhal­
tig) ämne 
I llic it im ­
port o f  
alcohol
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
Huumaus- Muut 
aine- övriga 
rikokset Other 
Narkotika offences 
brott 
Offences 
involving 
narcotics
Liikenne-
rikokset
Päihtymyk­
sen takia
Pysäköinti­
virheet
Yhteensä Trafik- säilöön- Parke-
Totalt brott otetut ringsfei
Total Traffic
offences
Berusade 
som tag its 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
Parking
offences
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986 1 875 1 584 41 812 40 343 309 896 1 207 13 268 2 1 0 7 36 358 52 940 337 957 197 591 3 8 5 6 9 3
1987 2 177 1 482 40 329 38 652 314 686 1 058 12 507 2 347 4 2 1 5 6 58 068 360 187 188 696 443 513
1988 1 937 1 765 5 0 0 9 5 36 038 334 398 1 020 10 574 2 026 33 637 47 257 361 514 172 863 496 221
1989 2 052 2 098 58 623 41 333 389 441 1 421 8 880 1 976 38 700 50 977 368 644 149 667 526 220
1990 2 465 2 627 86 608 5 6 1 9 7 435 503 1 800 8 295 2 673 35 675 48 443 367 571 142 851 587 975
1991 4 213 2 672 21 169 58 962 389 749 2 0 1 3 7 992 2 671 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1992 4 177 2 1 9 4 19211 61 162 390 263 2 790 6 729 3 503 24 771 37 793 394 364 114 401 652 394
1990 X 272 222 7 661 3 467 40 917 199 725 297 3 663 4 884 33 885 12 031 6 0 7 8 5
XI 205 222 7 803 2 975 35 726 208 580 295 3 777 4 860 29 527 11 610 5 2 8 9 2
XII 158 177 6 680 2 727 32 630 137 554 282 2 468 3 441 24 339 11 804 41 879
1991 1 358 144 1 896 4 544 25 285 104 460 181 2 218 2 953 29 373 10 285 5 5 1 7 4
II 379 139 16 77 2 4 1 3 22 915 95 392 171 2 356 3 0 1 4 29 772 9 984 51 019
111 312 197 1 558 4 935 27 464 143 538 243 2 205 3 1 2 9 30 368 11 443 50 832
IV 318 221 1 6 2 3 4 810 32 261 117 646 184 2 280 3 227 32 650 12 271 55 776
V 359 225 1 899 5 455 34 272 141 664 166 2 293 3 264 29 595 12 459 5 8 1 9 7
VI 308 244 1 929 5 277 34 882 133 564 252 1 833 2 782 2 6 0 0 6 12 307 4 9 1 4 0
VII 413 260 1 685 5 836 35 982 178 707 220 1 611 2 716 31 155 12 141 5 0 8 4 3
V ili 407 302 1 6 2 0 5 949 37 339 192 850 187 1 6 9 3 2 222 32 471 13 060 57 400
IX 342 236 1 874 5 474 35 842 246 725 236 1 7 1 3 2 920 35 031 10 486 56 219
X 395 260 1 842 5 7 1 0 37 962 235 724 238 2 365 3 562 36 252 11 207 64 722
XI 328 236 1 480 5 008 32 646 279 652 290 2 1 8 0 3 401 3 2 1 3 8 10 6 1 9 5 7 0 4 2
XII 288 212 1 269 3 949 27 394 159 410 294 1 616 2 479 24 822 9  268 45 551
1992 1 394 177 1 7 6 9 4 208 28 821 151 502 244 1 7 5 4 2 651 3 3 1 9 6 9 296 55 8 3 3
II 352 189 1 6 5 0 3 887 25 435 133 718 256 4 390 5 497 32 329 9 2 4 2 52 657
III 386 179 1 7 0 5 4 556 2 9 1 3 7 178 637 339 1 949 3 1 0 3 30 1 2 1 10131 59 320
IV 330 172 1 317 4 455 28  912 155 570 295 1 804 2 824 31 210 9 866 55 289
V 343 212 1 212 5 249 33 312 207 744 193 1 908 3 052 33 589 11 3 0 7 53 863
VI 377 173 1 218 5 670 34 825 190 404 279 1 6 4 0 2 513 2 8 3 8 6 9 9 0 6 5 0 0 3 3
VII 358 249 1 2 5 3 6 2 2 1 37 687 522 494 206 1 6 4 6 2 8 8 8 30 228 10 226 5 0 1 5 5
VIII 314 231 1 3 8 5 5 966 37 516 316 520 229 1 657 2 722 32 571 9 481 54 541
IX 362 192 1 417 5 674 3 5 9 3 8 283 571 304 1 812 2 970 38 958 9 542 60 833
X 3 6 6 181 1 794 4 970 3 2 1 5 4 224 492 322 2 059 3 097 34 879 8 602 56 740
XI 354 135 1 532 4 1 2 7 27 524 225 424 340 1 875 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 307 183 1 4 3 9 4 7 1 5 3 0 1 8 8 201 473 353 1 462 2 489 2 8 7 6 0 8 8 2 8 54 310
1993 [ 321 156 1 208 4 048 26 854 197 347 278 1 213 2 035 31 225 8 773 51 891
II 334 146 1 4 9 7 3 4 1 6 23 621 148 340 213 1 231 1 932 33 321 7 856 54 542
III 31 6 158 1 217 3 834 26 379 265 342 235 1 466 2 308 36 698 8 617 56 456
IV 259 160 1 421 4 370 30 045 165 400 340 1 661 2 566 32 392 8 868 4 8 1 0 5
V 355 212 1 365 7 042 36 821 168 418 345 2 1 8 2 3 1 1 3 32 947 8 910 5 2 1 9 3
VI 336 176 1 5 65 5 842 3 6 1 4 0 170 430 375 1 909 2 884 26 605 9 224 5 1 4 1 5
VII 290 208 1 6 0 6 5 6 9 2 36 268 165 337 535 1 8 3 2 2 869 28 258 9 504 49 839
V ili 317 234 1 1 8 0 5 302 36 482 183 536 343 1 9 3 7 2 999 32 870 8 420 48 088
IX 389 167 1 283 5 027 34 675 251 512 316 1 887 2 966 37 771 7 890 5 8 8 9 2
’ Vuodesta 1991 alkaen maksuvälinepetoksen 31 Fr.om. | r  1991 har statistikenheten för betalnings- 31 Starting from 1991, because o f the revised statistical
tilastoyksikön muutoksesta johtuen eivät rikosten medels bedrägerier ändrats. Pé grund av detta är inte unit of means o f payment frauds, the total number o f
kokonaisluku ja petosten määrä ole vertailukelpoi­
sia edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
totalantalet bron eller antalet bedrägerier jämförbara 
med motsvarande uppgifter för föregäende är.
offences and the number o f  frauds are not compa­
rable with the corresponding figures for previous 
years.
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Ka u sitä soitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serrer -  Seasonally adjusted series
Rahamarkkinat Ulkomainensuhdannekehitys
Penningmarknaden Utländskkonjunkturutveeklmg
Money market Foreign economic indicators
Vuosi ja 
kuukaus 
Ar ochi 
mänad 
Year and 
month
Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä 
Penninginrättningamas inläning 
fr ci n allmänheten 
Deposits by the public
Rahalaitosten
antolainaus
yleisölle
Penninginrättningar- 
nas utläning tili 
allmänheten 
Advances 
to the public
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Vofymtndex för industri Produktionen 
Volume index o f industrial production
Shekkitilit 
Checkräkningar 
Cheque accounts
Varsinaiset 
talletukset 
Egentliga 
depositioner 
Time deposits
OECD Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-Britannia USA 
Storbritannien 
United Kingdom
Mrd. m k - /7 M  billion 1385 = 100
V  1 V  3 V  5 V  6 V  7 V  B V  9 V  10
1 9 92  1 33,4 2 3 0 ,2 3 0 7 ,5 110 122 97 105 113
II 31 ,3 2 3 0 ,8 30 6 ,7 111 124 97 105 114
III 32 ,7 2 3 1 ,9 3 1 0 ,0 109 121 97 105 112
IV 33 ,4 232,1 3 0 8 ,5 110 121 93 106 113
V 3 2 ,5 2 3 1 ,0 3 0 6 .6 110 121 99 105 113
VI 3 3 ,8 2 2 9 ,4 3 0 4 ,6 108 119 96 105 112
VII 3 3 ,8 22 9 ,9 303,1 110 119 101 106 113
VIII 3 4 ,9 2 2 9 ,3 3 0 1 ,2 110 118 102 10 6 113
IX 33 ,8 22 9 ,3 2 9 9 ,4 109 118 99 106 113
X 3 6 ,5 23 0 ,2 2 9 6 ,9 108 116 95 107 114
XI 3 7 ,0 22 8 ,9 29 4 ,7 107 113 94 107 115
XII 3 4 ,8 228,1 2 9 3 ,0 105 110 92 107 115
1993 1 36 ,0 2 2 8 ,7 292,1 106 110 96 106 116
II 37 ,0 2 2 7 ,7 2 9 0 ,8 106 10 8 98 1 0 8 116
III 3 8 ,5 22 4 ,5 27 8 ,9 106 110 96 107 117
IV 3 7 ,5 22 4 ,7 27 8 ,0 106 109 97 107 117
V 3 8 ,6 22 4 ,2 27 7 ,0 107 110 99 109 117
VI 37,1 225,1 2 7 6 ,3 107 110 100 108 117
VII 37 ,3 2 2 5 ,5 2 7 5 ,8 109 104 118
V ili 3 7 ,9 2 2 5 ,6 2 7 3 ,9 111 118
A. Kuukausisarjat -  Mänadsserier -  M onth ly  series:
V1 S h e kk itilit (m rd. mk)
C h ec krä kn in g ar(m rd .m k)
Cheque accounts (FIM b illion}
V 1 2  Työ lliset (1 0 0 0  henkeä) 
Sysselsatta (1 00 0  personer) 
Employed persons (in thousands}
alkuperäinen -  original -  original
kausi tasoitettu -  säscngutjamnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  months'moving average
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
Maa- ia metsätalous 
Lant- ochskogsbruk 
Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Työvoima Työlliset Työttö-
Arbets- Syssel- mät/työ-
kraft sana voima
Labour Employed Arbets-
fo rte  lösa/ar-
betskraft 
Unem- 
ploysd/la- 
bour forte
Työttömät Tarjotut
työnhakijat työpaikat
Arbetslösa Lediga
arbetssökande arbets-
Unemployed platser
jobseekers Jobs
vacant 
A
Meijereiden Naudanlihan Sianlihan
vastaanotto- tuotanto tuotanto
ma maito Produktion Produktion
Av mejerier av kön av av fläsk
invägd mjölk nötkreatur Production
M itkreceived Production ofpork
bydairies o fbe e f A
A
Markkina- Aines- Tukkipuu
hakkuut pinopuu Stock
yhteensä Travat Logs
Marknads- rävirke
avverkningar Gordvuaod
totalt 
Total
Commercial
fellings
A
1 000 %  1 000 1 000 0001 1 000000 kg  1 000 m3
V I I  \ M 2  \ M 3  \ M 4  v T i  V 1 6  V 1 8  V 1 9  V 2 1  V 2 2  V 2 3
1 2 5 0 9 2  236 10 ,7 3 1 9 19 191 9 ,6 14 ,6 2 7 7 0 1 536 1 244
II 2 5 1 2 2  223 n , o 327 19 197 9,9 14 ,7 2 9 1 6 1 605 1 3 2 0
111 2  521 2  229 11 ,4 338 19 192 9,7 14 ,4 3 3 6 5 1 835 1 541
IV 2 4 8 8 2 1 9 4 11 ,8 3 4 9 18 191 9,4 14,1 3 1 6 9 1 703 1 4 7 7
V 2 501 2 1 8 7 12 ,4 3 6 5 17 189 9 ,5 14 ,3 3  037 1 6 5 0 1 3 9 5
VI 2 5 1 6 2 1 9 5 13 ,0 3 8 0 17 189 9 ,9 14 ,5 2  9 2 3 1 576 1 357
VII 2 4 9 9 2 1 6 6 13 ,6 3 8 0 15 191 10,0 14 ,7 3  821 1 9 0 7 1 946
V ili 2  5 1 2 2 1 5 7 13 ,9 397 14 190 9 ,8 14 ,8 3  7 5 5 1 9 2 3 1 834
IX 2  4 8 8 2 1 4 7 14 ,4 409 13 190 9,7 14 .4 3 9 2 2 2 020 1 8 9 6
X 2  501 2 1 3 6 14 ,7 4Z 0 13 193 9 ,6 14 ,5 3 22 8 1 703 1 517
XI 2 5 0 8 2 1 2 5 15,1 423 13 194 10,0 14 ,6 3  544 1 891 1 6 4 9
XII 2 4 7 6 2 094 15 ,3 4 3 0 12 196 9,7 14 ,6 3  222 1 711 1 528
1 2  491 2  092 1 5 ,6 4 4 0 12 195 9 ,4 14 ,7 3  0 3 2 1 582 1 466
II 2  4 9 2 2  075 16,1 449 12 193 9 ,0 14 ,6 3 4 6 4 1 8 4 3 1 634
III 2  4 7 5 2  053 16 ,6 471 13 194 9,1 14 ,6 2 8 8 7 1 550 1 3 4 6
IV 2  4 8 9 2 057 17,1 482 14 192 9,1 14 ,3 2 6 7 3 1 439 1 2 3 8
V 2 4 8 3 2 053 17 ,6 507 15 189 9 ,0 14 ,0 2 958 1 533 1 437
VI 2 4 6 4 2 017 1 8 ,0 503 15 186 8 ,6 13 ,9 3  6 8 4 1 811 1 9 0 5
VII 2 4 7 5 2  029 18,4 5 0 8 15 183 8 ,8 13 .9 3  907 1 9 6 4 1 951
V ili
IX
X
2  4 9 6  
2  5 0 0
2  040  
2  022
18 ,9 524
516
5 1 6
14
13
179 8 .9
8 .9
1 3 ,8
1 3 ,6
3  9 5 0  
3  7 2 4
1 9 7 0
1 8 3 5
1 97 2  
1 870
V 1 4  T y ö ttö m ä t ty ö n h ak ija t |1 0 0 0  henkeä} 
A rb ets lö s a  arbetssökande (1 0 0 0  personerj 
Unemployed jo b  seekers (¡n thousands)
V21 M a rk k in a h a k k u u tjl 0 0 0  m3) 
M arkn ad s a w e rk n in g a r (1 OOCLm3} 
Commercial fellings ¡1,000n r)
■-----------  alkuperäinen -  original -  original
............... kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  months'moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -Volym index för industriproduktionen- Volume index o f industrial production
C. D.E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­ c D 111-115 13 14 15 15 22
Kcko- titavarat tantohyö­ hyödyk­ Kaivos­ Teollisuus Elintarvik­ Vaatteiden, Puutava­ Massan. Kustanta­ lasi-, savi- ja
teollisuus Investe­ dykkeet keet ia kai- Ti Ihr. keiden nahkatuott. ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
Vuosi ja Hela ringsva­ And ra pro- Konsum- varmais- industri valmistus ja jalkinei­ puutuote pap.tuott. painami­ valmistus
kuukausi industrio ror dukticns- ticns- toiminta Manufac­ Ti liv. av den valm. valmistus valm. nen Tilhr. avglas-,
A ro d i Total Invest­ fömöden- fömöden Gruvor turing livsmedel Ti Uv. av TM lv. av Ti liv. av Föriags- ler- och sten-
mânad industry ment heter heter- och O medei kläder. trävaror massa-, verksam- produkter
Year and O goods Other Con- mineral- Food lädervaror och pro­ papper o. hetoch Class. clay
month O producers' sirmers' brott products och skodon ducer av pappers- tryckning and stone
goods goods Mining manu­ Wearing trä varor Publish­ Products
O O and facture apparel. Wood and Pulp. ing and manuf.
quarrying O  A leather wood paper and printing O
O  A goods and products papetprod. O
footwear manu f. manuf.
manuf. O  O
O  A
1990=100
T  24 T  25 T  26 T  27 T  28 T  29 T  31 T 32 T 33 T 3 4 T 3 5 T 39
1 90 83 89 95 91 89 100 70 73 95 8 4 80
II 91 82 91 94 91 90 98 70 81 101 84 79
III 92 89 92 95 91 91 98 70 84 100 84 82
IV 92 87 92 98 94 91 99 70 82 97 85 79
V 94 88 94 97 104 93 100 69 85 104 86 81
VI 93 90 93 96 101 92 102 74 79 100 84 79
VII 93 87 92 99 93 93 102 74 77 95 85 77
V ili 94 93 94 97 82 94 101 75 84 103 83 81
IX 92 87 93 95 80 92 101 68 82 104 82 79
X 94 86 94 97 82 92 103 64 81 104 86 75
XI 94 89 95 96 78 92 104 63 83 105 82 75
XII 92 88 93 95 82 91 103 61 82 103 8 3 76
1 94 88 96 93 82 93 102 61 91 107 82 72
II 9 4 93 96 94 84 94 102 60 87 105 81 73
III 94 91 96 93 83 93 103 59 85 106 8 0 73
IV 95 98 97 93 81 95 103 59 89 109 81 77
V 93 94 94 92 74 93 103 61 91 104 81 7 5
VI 98 96 98 95 75 96 102 60 88 115 8 0 78
VII 100 106 101 97 75 100 102 61 110 111 82 81
Vili 97 93 99 96 81 96 104 62 101 109 81 73
IX 100 100 101 99 99 103 111 81 75
T 24  Teo llisuustuotannon volyym i-indeksi (1 990  =  100), 
koko teollisuus
V olym index för industriproduktionen (1 9 9 0  = 100), 
h ela  industrio
Volyme index o f  industrie l production (1990= 100}, 
a ll branches o f  Industry
T 2 5  T eo llisuustuotannon volyym i-indeksi (1 9 9 0  = TOO), 
in ves to in titavarat
V o lym index för industriproduktionen (1 9 9 0 =  100), 
investeringsvaror
Volyme index o f  industria l production (1990 = 100}, 
investm ent goods
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka us ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  months' moving average
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per w otting day________________________________________________________________________
T e o l l i s u u s  t u o t a n n o n v o l y y m i - i n d e k s i  K o t i m a a n k a u p p a
V o l y m i n d e x  f ö r  in d u s t r i p r o d u k t io n e n  H a n d e l
Volume index o f industrial production Domestic trade
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
23
Metallien 
valmistus 
Framställ- 
ning av 
metaller 
Basic 
m etal 
Industries 
O  A
24
Melalii-
tuotteiden
valmistus
Tillv.av
metalJvaror
Fabricated
metal
products
except
machinery
and
equipment
O
25
Koneiden 
ja laittei- 
tenvalm. 
Tillv. av 
maski ne r 
Machinery 
and
equipment
manuf.
O  A
E 14,15 
Energia- Puu-ja 
ja vesi- paperi- 
huoito teollisuus 
Enetgi Trä- och 
och pappers- 
vatten- industri 
försörj- Manufac- 
ning ture Of 
Energy wood, 
and water paper and 
supply paper 
O  A products 
O
23-27 
M eta lli­
teollisuus 
M etall­
industri 
Manufac­
ture o f  
m etal and 
metal 
products 
O
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks*
industri
Other
manufac­
turing
industries
O
Tukku-
myynnin
arvo
Parti-
hand el ns
värde
Value
of
whole­
saling
Vähittäis­
myynnin
arvo
Detalj-
handelns
värde
Velue
o i
retailing
O
Tukku- 
myynnin 
volyymi 
Parti- 
handelns 
volym 
Volume 
o f whole­
saling
Vähittäis­
myynnin 
volyymi 
Detalj- 
handelns 
volym 
Volume o f  
retailing 
O
1990 = 100 1 000 000 m k - R M  million 1990 = 100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T 47 T 48 V 5 0 V 51 V 52 V 53
1992 I 104 79 75 100 88 87 90 17 427 13 938 78 90
II 106 79 76 101 95 88 89 16 426 13 249 73 85
ill 107 84 76 102 95 91 90 17 229 13 755 76 89
IV 106 82 77 102 92 91 91 16 753 13197 74 84
V 106 79 75 100 98 91 93 15 702 13 544 70 87
VI 110 80 74 98 93 94 91 17 1 5 9 12 755 76 80
VII 112 88 74 99 90 96 93 16 980 12 991 75 83
VIII 114 79 73 100 97 97 91 15 582 12 874 68 82
IX 110 81 72 104 97 92 90 16 412 13 064 72 82
X 110 80 71 107 97 90 92 16 040 13 500 70 84
XI 109 80 70 108 98 92 90 15 630 12512 68 78
XII 110 80 72 106 96 91 89 16 238 12 501 70 78
1993 I 110 78 74 105 102 93 89 15 232 13 093 65 81
II 111 80 75 106 99 96 90 16 1 4 0 13 536 69 83
III 112 79 78 106 99 95 88 16 968 13 038 72 79
IV 114 82 79 105 103 98 89 16 006 13 027 67 79
V 117 81 82 106 99 96 87 16 1 2 8 12 7 0 5 68 76
VI 121 83 86 107 105 99 91 16 989 12 921 71 79
VII 123 83 85 108 109 107 92 16 702 12 568 70 76
VIII 124 84 84 108 106 98 91 16 923 12 703 71 77
IX 81 108 103 93
T 4 6  T eo llis u u s tu o ta n n o n  volyym i-indeksi (1 9 9 0  = 100), 
p u u - ja  p ap erite o llisu u s
V o ly m in d e x  fö r industrip ro duktion en  (1 9 9 0 =  100), 
t r ä -  och  pap p ers in d u stri
Volyme index o f  Industria l Production (1930= 100}, 
w oo d  and  paper Industry
T 47 T eo llisuustuotannon volyym i-indeksi (1 9 9 0 =  100), 
m eta lliteo llisu u s
V olym index för industriproduktionen (1 9 9 0  =  100), 
m etallindustri
Volyme index o f  industria l production (1990=1001  
m etal and engineering industry
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  sâsongutjàmnad -  seasonally adjusted
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Ka us ¡tasoitettu) a tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
V a lt io n t a l o u s P a lk a t ja  k a n s a n t u lo K u lu t u s m e n o t In v e s to in n it
S t a t e n s  f in a n s e r L ö n e r  o c h  n a t i o n a l - K o n s u m t io n s - In v e s t e r i n g a r
Central government finance in k o m s t u t g if t e r Gross fixed capital
Wages and salaries Final consumption formation
M e n o t K u l u t u s - R e a a li - T u l o t T u l o -  ja L ii k e v a ih - and national income expenditure
( i lm a n m e n o t s ijo itu k s e t ( i lm a n v a r a t li - terve ro
V u o s i  ja k u o l e tu k s i a ) K o n s u m - R e a l i n v e s - la in o ja ) s u u s v e r o O m s ä n - K a n s a n - P a lk k a - Y k s i t y i s e t  J u l k i s e t Y k s i t y i s e t J u l k i s e t
n e l jä n n e s U t g i f t e r l i o n s - t e r i n g a r I n k o m s t e r In k o m s t - n i n g s s k a r t tu lo s u m m a P r iv a t a  O f f e n t l i g a P r iv a t a O f f e n t l i g a
Ä r o c h (u t a n  a m o r - u t g i f t e r Real in- (u ta n o c h  f ö r - Sales tax N a t i o n a l - L ö n e - Private Govern- Private Govern-
k v a r ta l te r i n g a r ) Consump- vestments u p p lä n i n g ) m ö g e n - in k o m s t s u m m a n ment ment
Year and Expenditure tion Revenue h e t s s k a n National Wages sendees services
quarter (axel, re- expen- (excl. bor- Income income and
payments) diture rowings) and prop- salaries
ertytax
1990 hintoihin - 1390 ârs priser -  J930 prices
1 0 0 0  0 0 0  m k  - R M  m illion
V 5 6 V 5 7 V  59 V 6 0 V 6 1 V  62 V 6 4 V  65 V 6 6 V  67 V  68 V  69
1991 1 3 8  838 1 0 8 5 4 1 3 8 4 34 7 5 2 11 253 11 111 9 9 4 8 3 5 8 1 0 9 6 5 3 4 9 27 7 9 7 27 0 1 0 4  2 5 9
II 4 4  741 11 314 1 422 34 572 8  664 1 0 6 6 0 97 6 5 5 57 689 6 5 3 0 0 27 8 3 0 2 4 3 3 5 4  471
III 41 456 11 289 1 3 2 1 3 5 3 6 6 1 0 4 1 6 10 9 4 4 97 3 9 8 5 7 1 4 3 6 5  0 7 0 27 8 8 8 22 0 6 9 4 3 8 8
IV 4 4  3 8 5 11 342 1 2 3 5 34 58 0 1 0 1 0 7 10  0 4 0 9 4  02 3 55  85 2 6 4  3 1 6 27 81 3 2 0 8 4 0 4  0 2 9
1992 1 47 3 2 8 1 2 1 2 2 1 3 4 5 32 7 7 2 6  542 10 2 4 6 9 4 1 9 1 5 5 1 9 4 6 3 1 2 2 27 7 8 5 20 5 6 6 4  0 7 7
II 46  866 12 571 1 321 3 4 1 8 7 9  6 2 4 1 0 1 6 7 93 272 5 4 1 8 5 61 9 3 0 27 6 4 3 2 0 1 8 2 4 1 6 6
III 53  642 11 8 9 9 1 172 33 071 8  6 2 0 9 8 6 6 91 7 8 6 53 048 6 0 9 8 1 27 7 1 0 18 6 6 9 3  9 5 0
IV 53 096 1 2 1 9 4 1 206 31 6 8 4 6 4 5 4 9 7 8 5 9 0 1 2 4 52 649 6 0  604 27 6 4 6 16 6 3 6 4 0 1 0
1993 1 5 0  459 11 974 1 122 34 4 5 0 6 9 7 4 9  6 8 0 9 0  530 50 525 5 9  811 2 6 4 8 9 1 6 1 1 5 3  4 8 7
II 49  259 10  776 1 051 32 4 8 2 6  887 8  876 8 9  555 4 9  631 5 8  785 26 261 1 5 1 9 0 3 2 6 5
III 4 9  566 12 422 1 180 32 4 7 9 7 5 6 6 9 0 6 0
B . N e l jä n n e s v u o s is a r ja t -  K v a r ta ls s e r ie r  -  Q u a r te r ly  s e r ie s :
V 6 6  Y ksityiset ku lutusm enot (m ilj. mk}
Privata kon sum tionsu tgifter (m ilj. mk)
P rivate consum ption exp en d itu re  (F IM  m illio n }
a lk u p e r ä in e n  -  o r ig in a l -  original
k a u s ita s o it e tt u  -  s ä s o n g u t jä m n a d  -  seasonally adjusted
V 6 8  Y ksity iset in ves to in n it (m ilj. mk) 
Privata in ves terin gar (m ilj. mk) 
P rivate in ves tm en ts  (F IM  m illio n )
89 90 91 92 93
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Ka us ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade se rie r- Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by kind o f  economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Vuosi ja 
geljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous Metsätalous Teollisuus, Talonraken- Liikenne Kauppa Brutto- Vienti Tuonti EY-maat
Jordbruk Skogsbruk kaivostoiminta taminen Transport Kandel kansantuote Export Import EG-Sänder
Agriculture Forestry ja louhinta Husbygg- Transport Trade yhteensä Exports Imports ECcountnes
Tillverkning, nadsverk- and Brutto-
utvinning samhet communi- national- Vienti Tuonti
av mineral Building cations Produkten, Export Import
Manufacture, construe- totalt Exports Imports
mining and tion Total gross
quarrying domestic
product
1990 hintoihin — 19S0 érs priser -  1390 prices
1 000 000 mk -  RM  million 1 000 000 mk -  FIM million
V 70 V71 V72 V74 V76 V77 V 79 V81 V 82 U 84 U 85
1991 1 3 530 2 840 24 741 8110 8 766 10 961 122 666 22 839 22 782 11 833 10157
II 3 423 2 510 24 038 7 858 8 670 10713 120 357 21 890 21 081 10 483 9 594
III 3 768 2 645 23 620 7 086 8 868 10 532 119149 24 815 22 340 12 962 10 327
IV 3 061 2 721 23 266 6 827 8713 10132 115899 24 245 21 732 12 337 9 811
1992 1 3173 2 783 24 245 6 793 8715 9 972 116 468 25 767 23 313 13 725 11 217
II 3124 2 707 24 437 6 468 8708 9 691 115 069 27153 24 546 14 519 11 509
III 2 728 3 481 24 836 6177 8 689 9 429 114 819 26 890 22 821 14315 10970
IV 3 311 3 014 24 698 5 372 8 887 9138 113 456 28 850 24 460 14 778 11 355
1993 1 3164 2 888 24 687 4 871 8 930 9108 111 744 31 953 25 948 14 928 12198
II 3 076 2 645 25 244 4 753 8 797 9 073 110901 33 093 25092 16212 11 704
III 34 795 27 026 15 861 12176
V79 Bruttokansantuote (nrtilj. mk)
Bruttonationalprodukten (milj. mk) 
Gross d o m es tic  pro d u ct {F IM  m illio n }
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk) 
Överskott ellet underskott i balansen (milj. mk) 
B alan ce o f  trad e  surplus o r d e fic it {F IM  m illio n )
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vuosi ja 
neljännes 
Är ooh 
kvartal 
Year and 
quarter
Vienti -  Export -  Exports Tuonti - Import -  Im ports
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Puu­
tavara-
teollisuus
Trävant-
industri
Wood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
industri
Paper
Industry
Kemialli­
nen
teollisuus
Kemisk
Industri
M anufac-
ture o f
Chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
83sic
m etal
Industries
Metallituote-ja 
koneteollisuus 
Metalprodukt- 
ooh m aski n- 
industri
M anufactureof 
m etal products 
and m achinery
Koko
tuonti
Total
import
Total
im ports
Raaka-ai ne et 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial ooh 
produktionsa 
fömödenheter 
R aw m aterials 
and production 
supplies
Poltto-ja 
voitelu­
aineet 
Bränn- 
material och 
smörjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin­
titavarat
Inves-
terings-
varor
Invest­
m ent
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sum ers'
goods
1980 = 100
V87 V88 V 89 V90 V 91 V 92 V 93 V 94 V95 V 96 V97
1991 1 112 61 139 146 197 119 121 108 88 122 187
II 106 46 111 158 193 128 110 102 90 106 183
III 120 74 154 152 215 121 114 102 120 109 174
IV 117 62 140 172 218 124 110 98 107 114 160
1992 1 121 63 143 185 225 127 114 106 130 96 169
II 125 64 143 185 235 137 116 107 124 112 157
III 124 61 137 169 224 148 107 102 85 80 155
IV 128 69 150 163 232 148 109 103 134 86 150
1993 1 139 78 154 167 242 173 109 99 131 124 140
II 142 84 158 173 237 168 103 98 126 77 147
III 149 89 157 207 268 179 109 103 136 85 145
V87 Viennin volyynni-indeksi {1980 = 1DD) 
Volymindex för exporten (1980 = 100) 
Volum e index o f  exports  (1 9 8 0 = 1 0 0 1
alkuperäinen -  original -  orig inal
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V93 Tuonn in volyym i-i ndeksi ( 1980 = 100) 
Volymindex för importen (1980= 100) 
Volum e in d ex  o f  im p o rts  (1 9 8 0 =  100)
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade s e rie r- Seasonally adjusted series
Talonrakentaminen -Husbyggnadsverksamhet- Building construction
Myönnetyt ta lonrakennuspa! Aloitettu uudisrakentaminen Keskeneräinen Valmistuneet rakennukset Uudis-
Bevi I j a d e bygg nadstrl I stSnd Päbfirjadenybyggnader uudisrakentaminen färdigställda byggnader rakenta-
Building perm its granted Newbuilding starts Pàgàendenybyggnader Completed buildings misen
Newbuilding in progress volyymi-
indeksi
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen* Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä raken- liike* ja sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja sä raken- liike- ja index
Vuosi ja Totalt nukset vara Stora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varasto- för ny-
neljännes Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- raken- byggnad
Àroch byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- nukset Volume
kvartsi der affärs- och der affärs- och der affärs- och der Industri-, index o f
Year and Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- affärs- och new-
quarter tía! nader tia l nader tia l nader tia l lagerbygg- building
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings nader
houses. houses, houses Ware-
industrial industrial industrial. houses,
and and and Industrial
business business business and
buildings buildings buildings business
1 000 000 m3 1985 = 100
V 98 V 99 V 100 V 101 V 102 V 103 V104 V 105 V106 V107 V108 V109 V 110
1991 I 12,26 4.63 3,61 12,01 3,76 4,30 66,16 23,63 21,26 12,83 5,18 3,77 117
II 11,92 4,34 3,56 9,60 3,88 2,25 61,37 22,04 18,41 13,89 5.00 4,93 114
III 11,28 5,05 2,96 9,46 3,93 2,36 59,14 21,24 17,45 11,29 4,48 3,05 99
IV 10,21 4,31 2,57 8,68 3,64 2,20 58,24 20,61 17,70 9,66 4,09 2,25 92
1992 I 9.86 4,09 2,46 8,77 3,80 2,22 56,22 20,34 16,42 9,79 3,68 2,84 91
II 8,07 3,44 2,02 7,85 3.32 2,14 54,14 19,77 16,04 10,00 3,69 2,73 84
III 7,20 2,97 1,59 6,61 2,86 1,41 50,82 18,80 14,32 9,79 3,48 3,34 79
IV 6,82 3,25 1,54 6,39 2,83 1,30 49.08 18,49 13,26 8,06 3,06 2,36 68
1993 I 5,69 2,62 1,24 4,94 2,63 0,82 47,63 18,29 12,74 6,87 2,72 1,56 58
II 6,20 2,72 1,30 4,99 2,26 1,03 46,93 17,93 12,72 5,16 2,24 0,95 55
V101 Aloitetut rakennukset (mil], ra3} 
Pâbôrjadè byggnader (mi|j. mJ) 
B uild ing  s ta r ts  (m illio n  n r \
--------- — alkuperäinen -  original -  original
............... kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V110 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (1985= 100} 
Volymtndex för nybyggnad (1985 = 100}
Volum e in d ex  o f  n ew b u ild in g  (1 9 8 5  =  100)
89 90 91 92 93
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65. Bruttokansantuote —  Bruttonational Produkten —  Gross domestic product
^ 1985 = 100. Volyymi-indeksi, kausitasoitettu —  Volymindex, säsongutjämnad —  Volume index, adjusted fo r seasonal 
variations
Vuosi ja 
neljännes 
Àf x h  
kvartal 
Year and 
quartal
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Marja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa n 
Tyskland11 
G erm any,J
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
N ether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italra
Italien
Ita ly
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12
1986 . 102,8 102,3 102,3 104,0 102,0 102,5 102,5 102,5 102.7 102,8
1987 . 108,2 105,1 103,9 103,6 108,8 103,0 104,8 105,7 107,1 106,1 106,3
1988 . 111,9 107,5 105,9 105,2 107,2 114,0 105,7 109,5 110,5 113,8 110,3 110,9
1989 . 118,2 110,2 106,5 105,8 111,4 117,3 111,7 114,2 113,7 119,3 113,0 114,5
1990 . 118,2 111,9 108,3 107,9 118,0 117,7 116,3 117,1 116,1 125,0 114,4 117,4
1991 . 109,9 109,8 110,0 109,2 123,4 115,1 118,7 117,9 117,6 130,0 113,6 118,4
1992 . 105,5 107,9 113,6 110,6 124,9 114.6 120,4 119,6 118,7 132,0 116,5 120,3
1987 1 104,5 103,4 102,5 105,8 102,9 102,8 103,9 105,0 104,5 104,4
II 105,4 104,1 103,3 107,2 103,3 103,9 105,3 105,4 105,7 105,4
111 105,6 105,8 104,7 109,1 103,6 104,7 105,8 107,8 107,0 106,9
IV 108,2 106,1 105,6 110,2 104,7 105,7 107,4 109,6 108,8 108,3
1988 1 110,5 107,3 107,2 111,2 107,0 107,0 108,6 112,3 109,8 109,B
II 110,8 107,1 107,1 111,6 105,6 107,2 109,2 111,4 110,8 110,3
III 111,3 107,1 108,3 112,8 106,5 108,3 110,1 113,9 111,7 111,4
IV 114,1 108,3 108,8 113,8 107,7 108.9 111.1 114,9 112.5 112,2
1989 1 115,7 109,0 105,3 111,1 115,3 109,2 112,3 112,3 117,6 112,4 113,4
II 118,1 110,2 106,4 110,5 115,5 109,8 113,1 113,5 117,5 112,9 113,9
III 118,6 110,1 107,1 105,7 111,5 116,3 110,4 114,3 114,3 120,2 113,2 114,8
IV 119,2 110,9 106,9 105,9 112,6 116,9 111,8 115,0 114,8 121,9 113,8 115,5
1990 1 119,6 110,8 . 108,1 106,4 115,0 117,6 113,3 116,5 115,7 122,6 114,3 116,9
II 119,4 111,5 107,6 106,9 116,0 118,2 114,1 116,3 115,7 124,6 114,6 117,2
III 118,5 111,3 108,5 110,0 117,9 116,6 115,3 117,7 116,9 125,9 114,1 117,5
IV 115,0 112,0 109,3 108,6 120,4 116,5 118,3 117,3 116,4 127,1 113,7 117,7
1991 1 112,7 111,6 109,8 107,8 122,7 115.5 116,7 117,1 116,9 129,1 113,0 117,8
II 110,6 109,9 110,6 109,0 123,9 115,0 118,8 117,6 117,5 129,9 113,5 118,3
III 110,2 109,2 109,2 109,9 123,4 114,8 119,3 118,4 117,6 130,5 113,9 118,6
IV 106,0 109,4 110,4 110,3 123,7 115,1 120,1 118,6 118,3 131,1 114,0 118,9
1992 1 107,1 109,1 113,2 111,5 125,4 114,1 120,5 119,6 119,0 132,5 115,0 119,8
II 105,9 108,9 113,5 110,1 125,4 114,2 120,0 119,6 119,3 132,5 115,8 120,1
III 105,4 108,5 112,8 108,8 124,9 114,7 120,5 119,7 118,5 131,7 116,8 120,4
IV 103,5 105,5 114,8 111,9 123,7 115,2 120,4 119,4 117,9 131,7 118,4 120,9
1993 1 103,0 104,7 113,7 109,9 121,7 115,9 119,9 118.5 117,7 132,4 118,7 121,0
II 102,2 104,4 113,6 108,7 122,4 116,4 120,3 118,5 118,6 131,8 119,2
1 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
1 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD x h  
DDR trädde i kraft 1,7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurema Västtyskland(BRD).
!> The m onetary and economic union o f W est and 
East Germ an/cam s in to  being on 1 Ju ly  1990, up to 
which date the figures re la te  fo W est Germany,
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66. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktions volym —  Volume o f industrial production
1985 = 100. K a usita soitettu —  Säsongutjämnad —  Seasonally adjusted
Vuosi ja
kuukausi
Á roch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden11
Norja
Norge
Norway
Saksa21 
Tyskland 21 
Germany2*
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko-
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska31 
Frankrike3) 
France31
Italia
Italien
Italy
Japani41 
Japan4J
USA 1OECD
Yhteensä
ra ta it
Total
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1986 . . 100,8 100,0 103,5 102,0 102,3 100,0 100,8 100,9 104,1 99,8 101,1
1987 . . 105,0 102,2 111,3 102,4 105,7 101,0 103,0 102,8 106,8 103,3 105,9 104,8
1 9 8 8 . . 111,1 104,3 117,0 106,2 109,7 101,3 109,7 107,6 114,2 112,8 111,7 110,8
1989 . . 113,8 108,1 124,1 111,5 109,9 106,5 113,4 112,0 118,7 119,7 114,5 114,6
1990 . . 114,5 109,9 126,3 117,2 109,2 109,0 117,7 114,2 117,9 125,4 112,3 115,6
1991 . . 103,3 101,1 128,9 120,6 106,0 113,2 115,3 114,1 115,4 127,7 110,2 114,9
1992 . . 105,8 99,1 137,2 118,3 105,8 113,4 115,2 113,0 113,6 120,4 112,8 114,2
1990 IX 111,0 103,5 142,7 120,1 107,8 115,4 119,6 113,3 119,3 126,4 117,2 117,9
X 108,9 101,2 154,2 119,7 107,8 110,1 116,0 113,5 115,8 129,7 116,4 117,9
XI 108,5 100,3 160,0 119,4 106,1 112,2 118,9 111,5 115,0 128,4 114,7 116,8
XII 112,8 100,8 148,5 119,0 105,6 116,2 117,6 109,3 118,0 127,9 113,6 116,2
1991 I 110,1 98,5 148,5 122,0 105,1 114,2 115,2 113,4 117,0 129,9 112.9 116,7
II 108,8 99,9 150,9 121,1 106,9 119,8 117,4 112,5 116,7 129,8 112,0 116,3
III 107,2 100,8 148,5 121,1 107,0 105,1 113,7 109,7 116,5 127,1 111,2 114.8
IV 105,8 98,2 145,2 120,6 104,4 108,4 110,8 113,5 111,3 127,4 111,8 115,1
V 104,2 96,6 154,2 119,7 104,1 115,2 113,0 113,2 112,7 130,2 112,7 116,0
VI 99,1 96,7 148,5 124,5 107,4 114,2 114,8 113,2 118,8 126,9 113,7 116,8
VII 106,3 108,2 145,2 122,4 107,4 112,5 109,9 114,3 114,5 130,8 114,5 117,5
VIII 102,2 93 ,5 127,8 120,1 105,7 112,4 108,5 114,5 112,1 126,9 114,4 116,0
IX 102,2 93 ,5 157,5 120,3 105,9 108,0 115,0 113,1 116,2 127,8 114,8 116,8
X 100,7 91,3 128,0 120,3 106,4 114,5 114,3 114,6 113,9 128,0 114,8 116,8
XI 100,6 91,2 146,8 120,8 106,0 116,7 117,4 113,6 120,2 127,9 114,5 117,0
XII 103,4 90,1 131,3 115,8 105,8 115,5 121,3 112,5 112,8 126,0 113,8 115,1
1992 I 103,7 92,9 135,5 122,1 104,7 117,8 116,2 114,4 116,9 125,5 112,9 115,7
II 105,1 93,2 131,2 123,2 106,0 113,6 115,5 113,5 119,6 124,6 113,6 116,2
III 107,3 91,6 135,5 121,3 105,1 112,2 118,4 113,4 119,2 121,6 114,0 115,6
IV 108,9 93,2 138,5 120,4 105,7 115,7 116,5 114,5 112,6 121,5 114,5 115,3
V 108,6 95,3 134,2 120,5 104,5 114,2 116,8 113,0 117,7 119.4 115,4 115,3
VI 108;9 92,2 138,6 118,8 104,5 114,5 116,9 113,3 115,4 122,0 114,9 115,4
VII 109,8 98,2 139,9 118,5 105,7 116,0 115,0 113,7 116,1 122,9 115,9 116,2
VIII 109,7 102,4 139,5 118,3 105,7 112,1 112,4 113,7 110,7 118,2 115,6 114,8
IX 105,6 98,7 139,0 118,4 108,1 112,1 113,8 114,0 111,4 123,7 115,4 115,7
X 107,0 94 ,8 138,6 115,5 107,3 115,7 113,7 114,6 113,7 120.4 116,2 115,5
XI 107,3 94 ,3 138,9 113,2 106,7 110,2 113,7 109,7 114,6 116,8 114,8 113,6
XII 105,6 91,8 139,8 110,1 106,5 106,9 109,9 108,1 107,6 116,3 115,4 112,7
1993 I 107,4 98,3 133,5 109,8 106,4 111,6 108,6 108,2 113,4 115,9 115,8 113,0
II 107,6 96 ,0 136,2 108,4 107,9 114,1 112,3 110,9 114,1 117,2 116,4 114,0
III 107,3 98,2 140,7 110,4 106,8 112,3 110,3 109,8 112,4 120,3 116,6 114,5
IV 108,8 98 ,8 137,6 109,0 106,8 110,8 110,1 109,2 107,6 117,1 116,9 113,4
V 106,2 99,7 139,9 109,9 108,7 111,5 108,3 109,3 112,3 114,3 116,7 113,5
VI 110,1 99,4 135,5 109.6 108,1 111,1 103,2 109.2 109,7 116,2 117.1 113,6
VII 114,1 108,3 148,2 108,8 112,2 103.7 110,5 112,3 115,6 117,3 114,2
VIII 110,6 102,2 147,1 111,1 110,7 110,5 110,2 114,6 117,5
IX 108,6 116,2 117,6
11 Kaivostyö ja valmistusteollisuus.
21 läns i- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990, Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuukausilipuilla.
* Eroja työpäivien määrissä ei ole oikaistu.
'* Gruvor och ti 11 ve rkn ingsindustri.
21 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1900. T.o,m. juli 1990 avser 
fjgurema Västtyskland (BRD),
3) Arstalen har bättre täekning än mänadstalen.
41 Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad.
11 M ining and manufacturing.
21 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Annual data have more complete coverage 
than monthly data.
4 N ot adjusted for unequal number o f  working 
days in the month.
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67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timfortjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1985  =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mä rad 
Year and 
month
Suomi1'  Ruotsi Norja Tanska 
Finland11 Sverige Norge Danmark 
Sweden N orw ay Denmark
S a k s a I s o -  Alanko- Belgia® Ranska’■'J Ita lia '®  Japani® USA OECD
Tyskland2-3  Britannia4’ maat® Belgien® Frankrike1-7’ Ita lien5-® Japan® Yhteensä
Germany111 Stoc- Neder- Befgivm 81 F r a n c e I t a t y 1-54 Totalt
britannien4’ ländema® Total
United N ether- 
Kingdom41 landss
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . 106 107 110 105 104 108 102 102 104 105 101 102 104
1987 . 113 114 128 115 108 116 103 104 108 112 103 104 107
1988 . 123 123 135 122 113 126 104 105 110 118 108 107 112
1989 . 134 136 143 128 117 137 106 111 115 126 114 110 118
1990 . 147 149 151 134 121 126 109 116 120 135 120 114 123
1991 . 156 155 159 140 129 137 113 122 125 148 124 117 129
1992 . 160 163 164 144 138 148 118 128 130 156 126 120 134
1990 IX 148 150 157 134 152 109 136 91 115 120
X 149 151 135 126 152 109 122 136 92 115 121
XI 150 151 135 155 109 139 98 115 123
XII 154 153 153 138 158 109 120 139 267 116 158
1991 1 152 156 136 126 156 110 123 142 96 116 122
II 152 156 135 157 111 142 92 116 122
III 156 154 156 137 159 111 119 142 93 116 122
IV 154 160 140 132 162 112 124 143 94 116 124
V 156 160 142 161 112 95 117 124
VI 158 155 160 141 164 112 120 149 164 117 139
VII 156 144 133 J 6 4 114 126 150 187 118 145
VIII 155 160 139 162 114 151 109 117 128
IX 158 157 160 140 163 114 121 151 94 118 126
X 156 162 141 134 165 114 127 151 94 118 127
XI 157 162 141 167 114 154 101 119 129
XII 160 161 162 143 169 114 127 154 276 119 166
1992 1 159 141 167 115 128 155 100 118 129
tl 158 140 169 116 155 93 119 127
III 162 158 162 142 176 116 124 155 95 119 128
IV 162 145 170 118 129 155 95 120 129
V 164 145 172 117 155 95 120 130
VI 163 164 165 146 173 118 128 156 171 120 145
VII 165 148 140 174 119 130 156 191 120 150
VIII 162 143 173 119 156 107 120 133
IX 159 163 165 144 172 119 127 156 95 121 131
X 164 145 141 175 119 131 157 95 120 131
XI 164 145 177 119 157 101 121 133
XII 160 166 166 148 178 119 131 157 273 122 169
1993 1 167 145 142 176 120 132 159 96 122 132
11 165 145 178 120 159 94 122 132
III 165 166 145 154 120 128 159 95 122 130
IV 168 147 147 150 122 132 159 97 123 132
V 169 148 152 122 159 97 123 132
VI 167 170 149 153 122 130 162 168 123 147
vn 169 151 154 122 133 162 188 123 151
VIII ' 166 151 122 105 123
IX 122 124
!! Kaikki teollisuudenalat.
9 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
H Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutin 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1 ^ 0  asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
41 Vrkkoanstct
® Kuulausihrvut tarkoittavat jakson loppua.
® Ml. karvostyä ja kuljetus.
71 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
0  Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk­
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
'¡Alte'mdustrier.
9  FOretag med 10 euer fter anstälWa.
9  Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trätkfe i kraft 1.7.1990. T.o.m, ju li 1990 avser 
figurema Västtyskland (BRD).
gVeckoinkomster.
® Mänadstalen avser sfutet av Perioden.
®Gnrvor, tillverkringsrndustri och transport.
”  Mänadstalen avser bOrjan av Perioden medan 
ärs taten är ett medelYärde av värdena frän januari 
det aktuefla äret tril januari nästa är.
9 Mänadrinkonster för fast anstälWa arbetare, 
i fCretag med minst 30 arbetare.
* A ll industries.
21 Enterprises w ith  W  o r more employees.
s  The m onetary and economic union o f W est and 
East Germany came in to  being on I Ju ly  1390. up to  
which data the figures re la te to W est Germany.
2  W eekly earnings.
*  M onthly data re fe r to  end o fp e rio d .
® M ining, m anufacturing and transpo rt.
71 M onthly data re fe r to  beginning o f period. Annual 
figures am  centred by averaging data from  January 
o f current year to  January o f fo llow ing year.
"  M onthly earnings o f regular workers tn 
establishm ents employing a t least 30 workers.
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70. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknarfsräntor —  Short-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) —  Procent per är —  Per cent per annum
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway |
|
|
ir
tr
tso-
*  Britannia
*  Stor­
britannien 
United 
kingdom
Alanko­
maat
Nedei-
ländema
Nether­
lands
Belgia ** Ranska 
B e l g i e n Frankrike 
Belgium *’  France
Italia u
Ita lien51
I ta ly *
Japani
Japan
USA
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 6 . 9.13 4,81 10,65 6,08 7,40 7.98 10,25 4,40 5,53
1 9 8 7 . 9,39 14,70 4.03 9.71 5,31 7.01 8,27 11,33 3,90 6,86
1 9 8 8 . 9.97 10.07 13,51 15.33 4,33 10,31 4,82 6,73 7,94 10,82 3 ,96 7.73
1989 . 12 ,56 11,50 11,39 9,79 7.12 13,89 7,39 8,80 9,40 12,61 5,34 9,08
1 9 9 0 . 14 ,00 13,67 11.54 10,82 8,49 14,77 8,68 9,63 10,32 11,98 7.72 8,15
1991 . 13,08 11,59 10,56 9.72 9,25 11,48 9.28 9,38 9,62 12,03 7,38 5,83
1992 . 13,25 12,85 11.83 11,54 9.52 9,62 9,35 9,37 10,34 14.36 4,46 3,68
1991 1 14,21 13,37 11,51 10,30 9,35 13,97 9.42 9.86 10,27 9.42 7,63 7,17
II 14,02 12,05 10,97 10,20 9.08 13.25 9,10 9,65 9,79 13.34 7,63 6,52
III 14,72 12,10 10,71 9.B0 9,09 12,40 9,13 9.37 9,43 13,14 7.63 6.45
IV 13,97 12,27 10.41 9 .90 9,18 11,95 9.19 9,30 9.35 12,45 7.57 6,06
V 11 ,98 11,74 10,11 9 ,30 9,08 11,53 9.13 9,09 9,23 11,74 7.48 5,91
VI 11 ,25 10,61 10,23 9.40 9.08 11,24 9,15 9,15 9,71 11,36 7,-41 6.07
V II 10 ,69 10.57 10,41 9,50 9,15 11,09 9.17 9.20 9,59 11,26 7,17 5,98
V iti 11 ,09 10,70 10,30 9,80 9.31 10.40 9,34 9,33 9.60 11,51 7,05 5,65
IX 13 .20 10.27 10,54 9.70 9,27 10,29 9,30 9,20 9,43 11,43 6,62 5,47
X 14 ,38 10,75 10,46 9,30 9,38 10.40 9,33 9,29 9,33 11,31 6,23 5,33
XI 14 ,66 11.06 10,32 9,60 9,43 10,48 9,42 9,47 9,54 11.30 5,91 4,94
XII 12 ,78 13,63 10,80 9.90 9,58 10,79 9.70 9,68 10,11 12,25 5.77 4,47
1992 1 12,26 12,49 10.62 10 ,10 9.53 10,65 9,55 9.48 9,38 12,36 4,98 4,05
II 11.74 12,23 10,53 10,10 9,61 10.37 9,60 9,58 10,05 12,42 4,90 4.07
111 12,38 11,70 10.36 10,20 9,70 10,62 9.61 9,63 10,12 12,45 4.96 4.25
IV 14,21 11,85 10,35 10.30 9,75 10,62 9.50 9,56 10,04 12,53 4.72 4,00
V 13,73 11,66 10,41 10,10 9,79 10,06 9,52 9,57 9,97 12,69 4,70 3,82
VI 13 ,70 11,59 10,37 10,60 9,75 9,98 9,52 9,58 10,11 13,58 4.70 3,86
VII 13 ,96 11,92 10,52 10,90 9,78 10,15 9,58 9,62 10,22 15,86 4,43 3.37
VIII 15 ,09 13,26 11,15 11,50 9,B8 10,35 9,82 9,75 10,39 15,96 3,99 3,31
IX 16,41 20,13 15,14 12,80 9,50 9,99 9,35 9,55 11,04 20,21 3,84 3,13
X 13,37 - 14,39 12,50 11.80 8,94 8,32 8,74 8.70 11,12 16,35 3,88 3,26
XI 11 .50 12.45 14,63 .15,00 8,94 7,21 8,78 8,72 9,76 14,32 3,79 3,58
XII 10 ,68 10,58 15,42 15,10 9,04 7,16 8,66 8.71 11,34 13.58 3,76 3,48
1993 1 10,64 9,76 10,59 12 ,00 8,59 6.94 8.11 8.24 12,10 13,30 3,74 3,19
Il ■ 9,19 9,32 9,32 15 ,10 8.40 6,16 8,09 8.75 12,06 12,34 3,25 3,12
HI 8,90 9,71 8.79 11,13 7,98 5,98 7,60 8.40 11,29 11,85 3,26 3.11
IV 8,73 9,48 8,35 10.01 7,92 5,98 7.53 8,05 9,10 11,78 3,23 3,09
V 8 ,25 8.74 7,32 8,60 7.51 5,97 7,07 7,27 7,64 11,33 3,23 3,10
VI 7,62 6,32 6.83 7.90 7,60 5,89 6.73 6,95 7.32 10,81 3,23 3,21
VII 7,27 8,21 6,48 16,00 7.24 5,95 6,55 7.24 8,10 9.99 3,23 3,16
V ili 6 ,65 8,59 5,96 10,07 6,61 5,84 6,35 9,53 7,93 10,11 3.05 3.14
IX 6.68 7.53 6,34 9.60 6,63 5,91 6.36 9,87 7,29 2,67 3,12
X 6.87 7.45 6,18 6.64 9.13 6 ,98 3.24
I !  K o r k o  k u u k a u d e n  t o p i s s a .
^ ¡ P a i n o t e t t u  k e s k i a r v o .
4  U m $ i -  ja  I t ä - S a k s a n  r a h a -  ja t a lo u s u n i o n i t o t e u t u i  
1 . 7 . 1 9 9 0 .  H e i n ä k u i f t u n  1 9 9 0  a s t i  lu v u t t a r k o i t t a v a t  
L ä n s i - S a k s a a .
T a m m i k u u s t a  1 9 9 1  t ä h t i e n  o s t o n o t e e r a u k s i s t a  
la s k e t t u n a .
w  1 0  p ä i v ä n  t i l a s t o k e s k i a r v o .
J  R ä n t a n  v i d m ä n a d e n s  s l u t  
® V ä g t  m e d e l v ä r d e .
9  P e r m i n g - o c h  e k o n o m i t n i o n e n  m e l t a n  B R O  o c h  
D D R  t r ä d d e i  k r a f t  1 . 7 .1 9 9 0 .  T .o .m .  ju li 1 9 9 0 a v s e r  
f i g u r e m a  V ä s t t y s k l a n d  ( 5 R D ) .
2  F m m .  j a n u a n  1 9 9 1 .
9 M e d e l v ä r d e a v  l O d a g a r s S t a t i s t i k .
¡J End-ol-month rates.
^ W d & n e d  average.
9  The monetary and economic union o f  tVesi and 
East Germany came into being on 1 July 1930. up to 
which date the figures relate to West Gemtany. 
Fran January 1391. tender ra te  
s  Average o f lO day statistics.
S u o m i :  3  k k :n  H e l i b o r .
R u o t s i :  3  k fc n  v a l t i o n v e l k a v e k s e l i .
N o r j a :  3 k k n N i b o r .
T a n s k a ; 3  kfc:n p a n k k i e n v ä l i n e n  k o r k o .
S a k s a :  3 H c n f i b o r .
I s o - B r i t a n r u a : 3  k fc n  p a n k k i e n v ä li n e n  la in a k o r k o . 
A l a n k o m a a t :  3 k f c n A i b o r .
B e l g i a :  3  k fc n  v a l t i o n  s i t o u m u k s e t .
R a n s k a : 3 k f c n  P i b o r .
I t a l i a :  p a n k k i e n v ä l i n e n  s e k k it ili k o r k o  
J a p a n i :  3  k k :n  s i j o i t u s t o d i s t u k s e t  
U S A :  s i j o i t u s t o d i s t u k s e t
R o l a n d :  3  m ä n . H e l i b o r  
S v e r i g e : 3  m ä n . s t a t s s k u k f v ä i J a r .
N o r g e :  3  m ä n . N i b o r ,
O a r m a r k :  3  m ä n . i m e r b a n k r ä r t a . 
T y s k l a n d : 3  m ä n  R b o r .
S t o r b r i t a n n i e n : 3  m ä n . i m e r b a n k r ä n t a . 
N e d e r t ä n d e m a : 3 m ä n .A i b o r .
B e l g i e n : 3  m ä t i . s t a t e n s  s k u l d f ö r b i n d e ls e . 
F r a r ik r ik e : 3 m ä n P i b o r .  
h a l i e n : i r t e r b a r *  c h e d r ä k n i n g s r ä n t a . 
J a p a n :  3  m ä n . b a n k c e r ti f ik a t .
U S A :  b a n k c e r t i f ik a t .
Finland: 3-month Helibor.
Sweden- 3-month Treasury discount notes. 
Norway. 3*nonth Nibor.
Denmark: 3-month interbank m e  
Germany. 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month in te rb a ri bans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Ita ly  interbank sight deposits.
Japan: 3-monlh certr/¡cafes o l deposit. 
U SA ceniftcates o f  deposit
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71. Pitkäaikaiset markkinakorot —  langfristig a marknadsräntor —  Long-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) —  Procent per är —  Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Roland
Ruotsi
Sverige
Sweden
i
l
|
z
z
k
Tanska 11
Danmark1*
Denmark11
Saksa3
TysHand3
Germany3
Iso-
Britannia
Stor-
britarmien
United
K ïngàxn
Alanko­
maat
'leder-
ändema
Nether­
lands
Belgia31 
Belgien3 
Belgium 31
Ranska31
FrankriVe3*
France31
Italia
Italien
Ita ly
Japani11
Japan1*
USA
1 1 3 4 S S 7 8 9 10 11 12
1986 10.26 10.54 13,51 11.6 5.9 10.13 6,41 7,70 8,84 10,05 4.61 7.67
1987 11,18 11,68 13,24 11,3 6.2 9,50 6.38 7.83 10,22 10,58 4,21 8,63
1988 10.60 11,35 12,79 9,6 6.5 9,36 6,29 7,85 9.22 10,54 4.27 8,98
1989 11,95 11,18 10.81 9.8 7,0 9,58 7.21 8.64 9.15 11,61 5,27 8,59
1990 13.30 13,16 10.68 10,6 8.8 11,08 8,93 10.06 10,42 11,87 7,45 8.73
1991 12.64 10,69 9,95 9.3 8,5 9,92 8,74 9,31 9.49 11,37 6,38 8,16
1392 13.76 10.02 9.61 8,9 7.9 9,13 8.10 8.66 8.98 11,90 5,09 7.52
1991 VIII 11.89 10.62 9,68 9.2 8.6 9,89 8,84 9.32 9.41 11,41 6.55 8.17
IX 12.23 10.18 9.80 9.1 8,5 9.54 8.77 9.17 9.30 11,24 6.11 7.96
X 12.21 10,00 9,90 8.9 8.4 9,62 8.71 9.15 9,26 11,02 6 0 2 7.88
XI 12.48 9.84 9,78 9,0 8.4 9.68 8,73 9,20 9.31 11.06 5,93 7.83
XII 13,55 10.00 9,74 8,8 8.3 9,56 8.70 9.04 9,19 11,25 5,53 7,58
1992 1 12,95 9,53 9,42 8.3 8,0 9,34 8,38 8.75 8.B7 10.97 5,53 7,48
II 12.65 9,43 9,30 8,4 8,0 9,21 8.28 8,73 8.86 10,93 5,41 7.78
III 12.37 9,39 9,42 8.7 8.0 9,54 8,29 8.81 9,13 10.94 5,32 7.93
tv 12.82 9.50 9,37 8,6 8,1 9,33 8,31 8.85 9.08 11,05 671 7.88
V 13.02 9,47 9,35 8.6 8.1 8,99 8,30 8.84 8,92 11,04 5,49 7,80
V) 14.19 9.59 9.50 9,0 8.1 9,02 8,27 8,92 9,15 11,61 5,27 7.72
VII 14.14 9,80 9.77 9,4 8.2 8,68 8,30 8,92 9,52 12.49 4,93 7.40
VIII 14.52 10,60 10,04 9,6 8.2 9,13 8,33 9.07 9.57 12,48 5.00 7.19
IX 15,26 11,24 10.50 9.5 7.9 9,16 8,04 8.B1 8.98 13.54 4,81 7,08
X 15.26 11.06 9,91 9.0 7,5 9,24 7.68 8.28 8,63 13,28 4.71 7.26
XI 14,68 10.68 9.72 8.9 7,4 8,83 7,51 8.02 8,62 12,16 4,65 7.43
XII 13,21 9.91 9,42 8,9 7,4 8,84 7,46 7.91 8,44 12,31 4.51 7.30
1993 1 12,17 10,14 8,93 8.5 7.1 8,91 7,2) 7.52 8.32 11.75 4.36 7.17
II 12.08 9,80 8.39 8.6 6.9 8.63 7.02 7,65 8.05 11.22 3.87 6.89
III 11,39 9,37 7,67 8.0 6.6 8,33 6,86 7,38 7.75 11.17 4.21 6 6 5
IV 11.03 9,41 7.40 7,7 6,7 8.39 6.94 7.42 7.58 11,44 4,40 6 6 4
V 11.00 9,09 7.12 7.5 6.8 8,60 7.02 7.38 7,48 10,74 4,57 6.68
VI 9,28 8.68 6.81 6.9 6.8 8.39 6.97 7,19 7.02 10.14 4,34 6.55
VII 11.08 8.24 6,65 7,0 6.6 7.96 6,84 6,99 7,01 9,31 4.21 6,34
V ili 9,20 7,63 6.16 6.6 6.4 7.39 6,60 7,04 65 0 8,37 4.01 6 1 8
IX 8,33 7.79 6,10 6.6 6,2 7.18 6.39 7,23 6,45 8,05 3.73 5.94
X 7,56 5,90 6.0 8.23 5.90
3 Korko kuukauden lopussa.
3  Uktsi-ja Itä-Saksan raha-p  tatousumori toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
11 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
’ * Räntan vid mämdens dut.
3 Penning- och ekonormunionen mell an BRD och 
DDR trädde i kräh 1.7.1990. T.am. ju li I990avser 
figurema Västtyskland (BRD).
3 Sista tiedagen i mänaden.
’  End o f m onth rates.
3  77» m onetary and economic union o f W est end 
East Germany came in to  being on 7 duty 1390. op to  
which data tha figures re la te to  W est Germany.
3  la s t Friday o f m onth
Suomi; 3 -6  vuoden verolliset jtik ise t joukkpvelka- 
kirjalatnai
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkcvdkakiijalainaL
Norjat Valtion 6-10 vuoden oUigaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanskat Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovetkakirjatainat
Saksa' 7-l5vuodenjdldset{oukkovelkaktrjalamat
Iso-Brhannia; Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirja la inat
Alankomaat: VHsi pitkäaikaisinta valtion obligaatio- 
ta i muuta joukkovdkakirjalatnaa.
Belgia: Vähien yfi 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka- 
■ kiijalainat ja niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
la inat
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirja lam at
USA: lÄttovaliionyfii 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: 3 -6  ärs sfcattepbktiga offentiiga masskulde 
brevslän.
Sverige: Statens 10 ärs obßgationslin.
Norge; Statens 6-10 ärs obligationslän eller Ovriga 
masskiddebrevslkn.
Danmark:Statens lOärsobügaticndänefler Ovriga 
masskuldebrevstän.
TysHanct 7 - lS ä rs  offentiiga masskuldebrmlän.
Storbritarmien: Staiens 20 ärs obTtgatronslän eller 
Ovriga masskufdebrevslän.
Nederländema: Statens fern mest längfrisliga obliga- 
tknslän eller Ovriga mas skufdebrevsfän
Beigiert Statens Over 5 ärs cHigationdän eller Ovriga 
masskuldebrevstän
Frankrike: Offentiiga sektomsoMtgations- och mas- 
skuldebrevdän och därmed jämförbara.
Italien; Statens obtigatiortdän eller Ovriga mas- 
skuUebrevsl3n.
Japan: Statens lOärsobügationdäneller Ovriga mas- 
skutdebrevsfän
USA: FOrbundsststens Over 10 ärs obügaticndän eller 
Ovriga masskuldebrevslän.
Finland: Taxable public bonds P -6  yearsl 
Sweden: lO -year G overm ent bonds.
Norway. 6 -10  year Central Government bonds. 
Denmark: C entral Government bonds (10 yearsl 
Germany 7 -15  year public sector bends.
United Kingdom: 20-year Government bonds. 
Netherlands: 5  longest n im 'ng  issues o f Central 
Government bonds.
Belgium : C entral Government bonds over 5 years 
France: Public and sem i-public sector bonds 
Ita ly. Treasury bands
Japan: Central Government bonds {W  yearsl 
USA: US Government bonds (over W  years).
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72. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1985 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Yearand
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa11 
yskland11 
Germany ’’
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska
Frankrike
France
Ita lia21 
Ita lien21 
Ita ly3
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Total!
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . . 102,9 104,3 107,2 103,6 99,8 103,4 100,1 101,3 102,7 106,1 100,6 101,9 102,7
1987 107,2 108,6 116,5 107,8 100,1 107,7 99,4 102,9 105,9 111,0 100,7 105,6 107,2
1988 112,6 114,9 124,3 112,7 101,4 113,0 100,1 104,1 108,7 116,5 101,4 109,9 112,4
1989 120,0 122,3 130,0 118,1 104,2 121,8 101,2 107,3 112,7 124,2 103,7 115,2 117,3
1990 . . 127,3 135.1 135,4 121,2 107,0 133,4 103,7 111,0 116,5 131,7 106,9 121,5 124,1
1991 . . 132,8 147,8 140,0 124,1 110,7 141,2 107,7 114,6 120,2 140,3 110,4 126,6 130,5
1992 . . 136,7 151,1 143,3 126,7 115,1 146,4 111,7 117,3 123,1 147,7 112,3 130,4 135,8
1992 VI il 136,5 150,4 143,3 126,8 115,4 146,9 112.5 117,7 123,1 148,0 112,3 131,0 136,5
IX 137,3 152,6 144,0 127,3 115,7 147,4 113,1 117,9 123,3 148,5 112,8 131,4 136,7
X 137,8 152,9 144,3 127,2 116,1 147,9 113,1 118,1 123,7 149,4 112,9 131,8 137,3
XI 137 '9 152,2 144.3 127,5 116,7 147,7 113,2 118,5 123,8 150,3 112,7 132,0 137,7
XII 137,5 152,8 144,3 127,2 116,8 147,2 112,8 118,5 123,8 150,5 112,7 131,9 137,7
1993 1 139,0 156,8 144,7 127,0 118,1 145,8 112,3 119,3 124,3 151,0 112,6 132,6 138,3
II 1 3 Í4 157,1 145,1 127,3 118,6 146,8 112,6 119,6 124,7 151,6 112,7 133,0 138,9
III 139,6 157,9 146,4 127,6 119,0 147,3 113,1 119,8 125,3 151,9 113,0 133,5 139,5
IV 140,1 158,5 146,8 127,7 119,4 148,7 113,6 119,9 125,4 152,5 113.8 133,9 140,2
V 140,2 158,1 146,8 128,5 119,8 149,2 113,6 120,1 125,7 153,1 113,9 134,1 140,6
VI 140,0 157,6 146,9 128,4 120,0 149,1 113,3 120,1 125,5 153,8 113,8 134,2 140,8
VII 139,6 157,3 146,8 128,2 120,2 148,8 114,2 120,9 125,7 154,4 114,1 134,2 141,1
V ili 139,4 157,6 146,4 128,4 120,2 149,4 114,7 121.4 125,7 154,6 114,4 134,6 141,5
IX 139,7 159,0 147,1 128,8 120,3 150,0 115,1 121,2 126,1 154,7 114,5 134,9 142,0
11 Länsi- ia Itä-Saksan raha- ia talousunioni toteutui Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 11 The monetary and economic in ion  o f West and
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut taso ittavat 
Länsi-Saksaa.
21 Palkansaajaruokakunnat.
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m.juli 1990avser 
figurema Västtyskland (8RD).
21 Hushäll med lön- och inkomsttagare.
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
21Households o f  wage and salary earners.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling —
International trends in consumer prices
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japani USA
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Britannia maat Belgien Frankrike Italien Japan
Äroch Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium France Italy
mänad britannien ländema
Yearand United Nether-
month Kingdom lands
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991:12 -  
1992:12 2,1 1.9 2,2 1.5 3,7 2,6 2,6 2,4 2,0 4,6 1,2 2,9
1 9 9 2 :0 1 -
1993:01 2,9 4,7 2,5 1.5 4,4 1.7 2,6 2,8 2,1 4,5 1,3 3,3
1 9 9 2 :0 2 -
1993:02 2.9 5,0 2,6 1,3 4,2 1,8 2,6 2,8 2,1 4,5 1.4 3,2
1 9 9 2 :0 3 -
1993:03 2,7 4,9 2,5 1,1 4,2 1.9 2,4 2,9 2.2 4,3 1.2 3,1
1 9 9 2 :0 4 -
1993:04 2,6 5,1 2,6 1.1 4,3 1,3 2,4 2,9 2,1 4,4 0,9 3,2
1 9 9 2 :0 5 -
1993:05 2,6 4,8 2,5 1.0 4,2 1,3 2,2 2,7 2,0 4,3 0,9 3,2
1 9 9 2 :0 6 -
1993:06 2,1 4,7 2,3 0 ,9 4,2 1,2 2,1 2,4 1.9 4,6 0,9 3,0
1 9 9 2 :0 7 -
1993:07 2,1 4,6 2,2 1,2 4,3 1.4 2,1 2,6 2,1 4,6 1.9 2,8
1 9 9 2 :0 8 -
1993:08 2,1 4,8 2,2 1.2 4,2 1.7 2,0 3,2 2,2 *4 ,4 1.9 2,8
1 9 9 2 :0 9 -
1993:09 1.8 4,2 2,2 1,2 4 ,0 1,8 1,8 2,8 2,3 *4 .2 1,5 2,7
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Huomautuksia
Huomautusosasta sisä ltää sekä tau lukkotie to jen  lähteet että taulukkose li- 
tykset. Taulukkosivuilla on ku itenkin sä ily te tty  tau lukoiden ym m ärtäm isen ja 
tu lkitsem isen kannalta vä lttäm ättöm ät a la v iitte e t Huomautusosastossa 
lähteiden ja huom autusten edessä käytetyt num erot v iittaava t taulukoiden 
sarakenum eto ih in . Korjatun luvun m erkkiä (e )  kä y te tään  va in , jos  lo p u l­
lis ik s i i lm o ite tu t lu vu t m uu ttuva t ta i e n nakko luku ih in  tu le e  su u ri m uu ­
tos.
H uom autuks issa  kä y te tään  seuraavaa  lyhennys tä :
TK = T ilas tokeskus
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9  Lähde: TK, H e n k ilö tila s to t: väestö .
1 K esk iväk iluku  on laske ttu  maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1991 keskiväkiluku on vuosien 1990 ja 1991 lopun väkiluku jen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-9 Lähde: TK, H enkilö tilas to t väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solm im at a v io liito t
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-6 Lähde: TK, H enkilö tila s to t väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solm imat a v io liito t
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet M aatilahallitus: M aataloustilasto llinen kuukausikatsaus ja 
M aatila tilastolfrnen vuosikirja.
Vuositiedot: teurastam oissa ja m aatilo illa teuraste ttu jen  eläinten lihan ko­
konaismäärä; kuukausrtiedot teurastam oissa teurastettu jen eläinten lihan 
kokonaismäärä.
2 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 16.
3 Sarja on  kausitasoitettuna sarakkeessa V 19.
4 M l. ke rm a m a idoks i m uun n e ttu n a . S arja  on  k a u s ita so ite ttu n a  s a ra k ­
keessa  V 16.
5 M l. herajauhe.
6 M l. voi-kasvisöljyseoksen voiosuus.
8 Lähde: Pellervo-Seura, m arkkinatutkim uslaitos: PSM-katsaus. Kuukausi- 
tiedo t os itta in  a rvio itu  keskusliikkeiden m yynnin perusteella .
9-14 Lähde: Valtion viljavarasto.
Sisältää seka kotimaan myyntiä että v ien tiä  varten va lm istetun ja tu llijauhe- 
tun viljan.
15 Lähde: TK, Y ritys tilas to t teollisuus.
16 Lähde: Tullihallitus, vero-osaston va lm isteverotoim ista. Pl. jäätelö, jää­
te lö - ja vanukasjauhe.
17 Lähde: TK, Y ritys tilas to t teollisuus.
18-20 Lähteet: TK, Y ritys tilas to t teollisuus ja Oy Alko Ab. M l. long-drinkit. 
21-22 Lähde: TK, Y ritys tilas to t teollisuus.
23-31 Lähde: M etsäntutk im usla itos: M etsätilastotiedote. 
M arkkinahakkuilla ta rko ite taan teo llisuutta  ja vientiä varten hankitun koti­
maisen raakapuun hakkuita sekä em. ta rko ituksiin  hankittavien polttopui­
den hakkuita. Samoin m arkkina puuksi katsotaan raakapuu, jonka m etsän­
om istaja on hankkinut omasta m etsästään joko m arkkinoitavaksi ta i suoraan 
vientiin. Pystykaupoissa ja omista m etsistä (ml. m etsähallituksen hakkuut) 
ilm oitetut m yyntim äärät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten suo­
rite ttuun tekom ittaukseen. Hankintakauppojen m äärätiedot puolestaan pe­
rustuvat vastaa ilo ttom itta  ukseen, joka suorite taan myyjän luovuttaessa 
hankkimansa raakapuu osta ja lle.
26 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 23.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 22.
32-35 Lähteet TK, Y ritys tilas to t teollisuus (ta rk iste tutvuositiedot); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finne eli (kuukausrtiedot). Kuivaa painoa.
32 Pl. tikkumassa.
36-37 Lähteet TK, Y ritys tila s to t teollisuus ja Suomen Sähkötä rtosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
38 Lähde: TK, Y ritys tilas to t teollisuus.
38-42 Lähde: Kemira Oy.
43-44 Lähde: TK, Y r itys tilas to t teollisuus.
45-46 Lä h tee t TK, Y ritys tilas to t teo llisuus (tark iste tut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Rnnpap. Suomen K a rtonk iyh d is tys- Rnn-
boardym . (kuukausrtiedot).
45 Pl. va in  painettu ta i va in  jo lla in  aineella ky lläste tty tai päällyste tty paperi 
ta i pahvi.
49-51 Lähde: TK, Yritys tilastot: teollisuus.
52 Lähteet TK, Y r itys tilas to t teo llisuus ja Rakennusaineteollisuusyhdistys.
53 Lähteet TK, Y r itys tilas to t teo llisuus ja Suomen Tiiliteo llisuusliitto .
Pl. tu lenkestävä t ja ha ponkestävät t i i le t
54-61 Lä h tee t TK, Y ritys tila s to t teollisuus (tark iste tut vuositiedot ja kuu­
kausrtiedot); Suomen M etalliteo llisuuden Keskusliitto (kuukausrtiedot).
55 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalu jen tuotantoon käytetty ra a ka te- 
räs.
62-65 Lähde: TK, Y r itys tilas to t teollisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lä h tee t TK, Y r itys tilas to t teollisuus ja TtCn a ikasarja tietokanta ASTI- 
KA. ASTI KA on tie tokanta , joka sisältää yli 16 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansanta loudesta, työllisyydestä ja rahoitusm arkkino ista. 
Teollisuustuotannon vo lyym i-indeksi on ta louden kehityksen ja kuukausi- 
va ih te lu idan m ittari, joka -sisä ltää sekä koko teo llisuuden eri to im ia lo jen 
indeksejä että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53). 
Kuukausi-indeksien tie do t kerätään va lm ista jilta , to im ia la jä rjestö iltä  sekä 
viranom aisilta . V uositta inen vo lyym i-indeksi lasketaan teo llisuustilaston  
vuositta isesta aine is tosta . Helm ikuusta 1993 indeksin perusvuosi on o llu t 
1990.
N im ikekohta ista pa inorakennetta m uutetaan vuositta in ja to im ia lo itta is ta  
pa inorakennetta viiden vuoden vä lein. Indeksin to im ialaluokitus noudattaa 
vuoden 1986 to im ia la luokitusta (TO L19881 T ilastokeskus, Käsik irjo ja nro 4). 
N im ikkeistöluokituksena käytetään teollisuustilaston ta rpe is iin  sovellettua 
YK:n tavaranrm rkkeistöluokitusta H arm oniied System (HS-luokrtus).
1-6 Sarjat ovat kausrtasoitettuina sarakkeissa T 24-29.
2 Tuotannolliseen to im intaan käytettävät koneet ja ku lje tusneuvot
3 R aaka-a ineet po ltto- ja  vo ite lua ineet ym.
8 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T31.
13 Sarja on kausitasoite ttuna sarakkeessa T32.
17-19 Sarjat ovat ka us itä so itettu in a sarakkeissa T 33-35.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 39.
34 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 40.
36-39 S arja tova tkaus itaso ite ttu ina  sarakkeissa T 41-42.
50-53 S arja t ova t kausrtasoitettu ina sarakkeissa T 45-48.
RAKENTAMINEN
6. Talonrakentaminen
1-11 Lähde: TK, Y ritys tila s to t rakentaminen.
1 Sarja t ovat kausrtasoitettuina sarakkeissa V 98,101,104,107 ja 110.
2 Sisältää myös vapaa-ajan asu inrakennukset Sarjat ovat kausitasoitettu i- 
na sarakkeissa V 9 9 ,102,105 ja 108.
3, 8, 9 Sarjat ova tkaus itaso ite ttu ina  sarakkeissa V 100,103,106 ja 109.
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Y ritys tilas to t rakentaminen.
KAUPPA
8. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Y ritys tila s to t kauppa.
1 S a ija t ova t kausrtasoitettu ina sarakkeissa V 50 ja 52. 
14 Sarja t ovat kausrtasoitettuina sarakkeissa V 51 ja 53.
9. Ulkomaankauppa
1-25 Lähde: Tullihallitus. Tilastotoim isto: U lkomaankauppa, kuukausi- ja 
vu os iju lka isu t
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 81 
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 81.
14-18 Sarjat ovat kausrtasoitettuina sarakkeissa V 93-97.
19 Sarja on  kausitasoite ttuna sarakkeessa V 87.
23 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 88.
24 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 89.
25 Sarja on kausitasoitettuna sara Idee essa V 91
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RAHOITUSMARKKINAT
10. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki: R ahoitusm arkkinat
11. Suomen Pankin keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
12. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
13. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: R ahoitusm arkkinat 
1 -6  HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jo ta  pankit vo iva t käyttää v iitekorkona m arkkinakorkosidonna is issa 
luo to issa . Kunkin m aturrteetin  Helibor laske taan ne ljän  suurim m an pankin 
(KOP, OKO, PSP ja SKOP) pä iv ittä in  klo 13 pankkien s ijo itustodistuks ille  
tekem ien os tonoteeraus ten  keskiarvona.
7 -8  P itkäa ika ise t 3 ja 5 vuoden m arkkinakorot ova t Suom en Pankin kerran 
kuussa laskem ia korko ja , jo ita  pankit vo iva t käyttää v iitekorko ina anto­
la inauksessaan. Nämä v iite ko ro t pe rustuvat ve ro llis ten  ja kiinteäkorkoisten 
joukkove lkak irjo jen  m arkkinakorkoih in  ja ne lasketaan neljän suurimman 
pankin an tam ista pä iv ittä is is tä  ostonoteerauksista.
9 3 kk:n euro korko perustuu eurom arkkinoiden an to lainauskorkoihin. Se 
laske taan  pa ino ttam alla  eurom arkk inakoro t ecukorin  pa inoin.
10 P e rusko rkoon  ha llinnollinen korko, jonka suuruuden m ääräävät edus­
kunnan pankk iva ltuusm iehe t Suomen Pankin joh tokunnan es ityksestä.
11 P ä ivä lu o ttoko rkoon  Suomen Pankin pankeitta n iiden päivä luotoista pe­
rim ä korko.
12 P ä ivä ta lle tuskorko  on Suomen Pankin pankeitta niiden päivätalletuksis- 
ta m aksam a korko.
13 H uu tokauppakorko va ikuttaa liikepankkien saam an keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se m ääräytyy Suomen Pankin p itäm issätarjousk ilpa ilu issa , 
jo issa  panke ilta  pyyde tään joko  os to - ta i m yyn titarjouksia m aturiteetiltaan 
yhden  kuukauden raham arkk inas ijo ituks is ta . H uutokauppakorko on hyväk- 
sytty jen ta rjo u s te n  pa ino te ttu  keskiko rkoyks inkerta isena vuotu isena korko­
na ilm a istuna.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6  Lähde: TK, Ta loude llise t olot: rahoitusm arkkinat.
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
ka u p a t
8 Lähde: KK ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsenosuusliikkeet, 
E-osuuskunta EKA.
9-14 Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkina t.
12 Sarja on kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 3.
1 3 -H  M l. P ostipankin s iir to t il i t
13 Sarja  on  kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 1.
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3  Lähteet: TK, Ta loude llise t olot: raho itusm arkk ina t ja Suomen Pankin 
v u o s ik ir ja .
4 -20  Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkinat.
20 Sarja on kausitasoite ttuna sarakkeessa V 5.
16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti
1-6  Lähde: Hels ing in Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 Lähde: Suomen Pankki: Bank o f Finland B ulle tin , Helsinki S tock Ex­
change.
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK. Y r itys tila s to t liikenne ja matkailu.
19. Valtionrautatiet
1-10 Lähde: V a ltio n ra u ta tie t laskentayksikkö: R autatietilasto ja T ilastokat­
saus.
7-10 Liikekirjanpidon mukaan.
7 -8  M l. a lennuskulje tuskorvaukset 
10 Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketo im innan k u lu t
20. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
1-4 Lähteet: Ilm ailu la itos, Finnair ja TK, Yritystilastot: liikanne ja matkailu.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lä h tee t M erenku lkuha llitus, tilas to to im isto: M erenku lku, kuukausi­
na vuosiju lkaisut ja TK, Y r itys tilas to t liikenne ja matkailu.
Bruttoveto isuus ilm aisee aluksen kokonalssuuruuden. Vuoden 1969 kan­
sainvälinen aluksenm ittausyle issopim us tu li Suomessa voim aan 18.7.1982. 
Tämän johdosta alusten ve to isuudet ilm oite taan nykyään brutto - ja nettolu- 
kuina, jotka ovat laaduttom ia suhdelukuja to is in  kuin aiemmin käytetyt brut­
to - ja ne ttorekisteritonnit, jo tka ovat tilavuusm itto ja .
22. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Y r itys tilas to t liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde:TK, Y ritys tila s to t liikenne ja matkailu.
24. Posti-ja telelaitos
1-12 Lähde: P os ti- ja  te le la itos: tutkimusyksikkö.
KANSANTALOUS
25. Bruttokansantuote ja kansantulo
1 -  11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansanta louden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 79.
2 -  3 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 66-67.
6 -  6 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 68-69.
10-11 Sarjat ova t kausita so itettu ina sarakkeissa V 64-65.
26. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK,Taloudellise t olot: kansanta louden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
j a tie tokanta ASTIKA.
1-3 Sarja t ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 70-72.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 74.
7 -  6 Sarja t ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 76-77.
10 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 79.
27. Bruttokansantuote henkeä kohden
Lähde: TK, Taloudelliset o lot: kansanta louden tilinp ito  ja TK:n aikasarja tie- 
tokanta ASTIKA.
28. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2  Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta - ja  kustannusindeksit jaTK :na ikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
indeksien pa inotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ke tju tettu ja  pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien. Uuden ja vanhan indeksin ketjutusajankohta on jou lu ­
kuu 1988.
Indeksi on kuvattu tarkem m in Ju lk is ten  menojen hintaindeksityöryhm än 
1988 työryhm äm uistiossa (VM: 9EV04/87) sekä TK:n ju lkaisem assa 'Ju lk is ten  
m enojen hinta indeksien 1985 = 100 (suorakayttöversion)käyttä jäoppaassa '.
29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä 
seuraa van puolen vuoden aikana
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  suhdanne ind ikaatto rit
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VALTIONTALOUS
30. Valtiontalouden kassatulot
1-31 Lähde; Valtiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1-31 Ko. vuoden tulom om enttien ja edellisten vuosien tu lorästien tu lou tuk­
set ml. rahasto jen tulot; pl. k irjanpidolliset e rä t sekä va ltion liikeyritysten  
kä y ttö tu lo t
1 Valtion tu lo -ja  varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tu jen kansaneläke -ja  sa irausvakuutusm aksut 
3 Sarja onkaus itasn ite ttuna sarakkeessa V 61.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 62.
22 M l. tu lo t va ltion liikeyritysten om aisuuden m yynnistä.
23 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten vo ittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpa ilu issa saaduista tu lo ista  sekä raha-autom aattiyhd istyksen 
tuotto.
31. Valtiontalouden kassamenot
1-30 Lähde: Valtiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1-30 Ko. vuoden m äärärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja m enorästien käyttö ml. rahasto jen menot; pl. k irjanp ido llise t erät 
sekä va ltion liikeyritysten käyttömenot.
6 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 57.
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 59.
32. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainm in isteriö. Kansantalousosasto.
1 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 60.
2 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 56.
33. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori.
Valtionve lka-käsitteeseen kuuluu va ltion budjetin kattam iseen otettu  velka 
sekä va ltion  rahasto jen velka. Velka luvut es itetään bruttom äärä is inä.
HINNAT JA PALKAT
34. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Y ritys tilas to t rakentaminen.
2-7 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t ku lu tta jah innat ja h in ta -ja  kusta nnusindek- 
s i t
35. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähde: TK, Y ritys tilas to t rakentaminen ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentam ista kuvaa­
van indeksin, ta lonrakentam isen panoshinta indeksin, ta lo tyypp ikohtatse t 
indeksit että tuota ntonim ikkeistön m ukaiset a lihankintarndeksittärkeim m is­
tä rakennustyökokonaisuuksista.
Indeksin laskentaperuste ita  on se lostettu ju lkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990 = 100 (Valtion tekn illinentutk im uskeskus; Tilastokeskus).
36. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1985 = 100
1-10 Lähde: TK, Y ritys tilas to t liikenne ja matkailu. 
T ierakennuskustannusindeksi m ittaa te iden rakennus- japa rannustö iden ja  
maarakennuskustannusindeksi m aarakennustöiden kustannuskehitystä. 
Indeksien laskentaperuste ita on se lostettu TK:n Tutkim uksia-sarjassa nro 
136 T ie -ja  m aarakennuskustannusindeksit 1985 = 100.
37. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Y ritys tilas to t liikenne ja matkailu.
1 Indeksi kuvaa m aarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijö iden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa m etsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijö iden hintake hitystä.
38. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-4 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t h in ta -ja  kustannusindeksit
Indeksi m ittaa am m attim aisen kuorm a-autoliikenteen kustannustekijö iden
hinto jen muutoksia.
39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990= 100
1-7 Lähde: TK, H innatja  palkat: h inta- ja kustannusindeksit
Indeksi m ittaa lin ja -au to liikennö in tiin  liittyv ien kustannustekijö iden hinto jen
m uutoksia.
40. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK, H innatja  pa lka t ku lu tta jahrnna tjaT lC n aikasarja tietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu tammikuusta 1983 lähtien ke tjutuskertoim ella ku lu tta ja ­
hintaindeksistä 1985= 100.
41. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödyke ryhmittäin)
1-10 Lähde;TK, H innat ja p a lk a t ku lu tta jah innat ja TK:n aikasarja tie tokan­
ta ASTIKA.
Kulutta jahintaindeksiä käytetään inflaation m ittarina. Sen m ääritte lyssä 
käytettävät indeksien pa inot kuvaavat keskivertokotita louksien ku lu tusra- 
kennetta.
K ulutta jahintaindeksiä va rten  ta rv ittava t tie d o t on saatu T ilastokeskuksen 
kotita loustiedustelusta haastatte lemalla 12 000 ko tita loutta  vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen y li 39 000 hinnasta.
4Z Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, H innatja pa lka t ku lutta jahinnat ja TK:n aikasarja tietokanta 
ASTIKA.
2 -  7 Väestöryhm ittä iset indeksit lasketaan samasta h inta-aineistosta kuin 
kokonais indeksi (k s .t4 1 )k o . väestöryhm än ku lutusm enojakaum alla pa inot­
taen.
8-11 A lue itta ise t indeksit lasketaan kunkin suura lueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on ku lutta jahintaindeksin m uunnos, josta on poistettu 
vä lillise t ve ro t ja johon on lisä tty  tukipa lkk io iden vaikutus.
43. Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
1-29 Lähde: TK, H inna tja  p a lk a t h inta- ja kustannushinta indeksit ja TK:n 
a ikasarja tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollis ten hankintah in­
to jen kehitystä. Indeksiin s isä ltyy sekä kotimaisia tavaro ita  että tuon titava ­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja m uut vä lillise t v e ro t 
Indeksissä on 924 nim ikettä ja indeksintoim ia laluokitus noudattaa Euroopan 
yhteisön NACE-toim ialaluokitusta.
44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta -ja  kustannusindeksitja  TK:narkasar- 
ja tie tokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottom ien hinto jen ke ­
hitystä niiden lähtiessä m arkkinoille . Indeksiin s isä ltyy sekä kotim aisia tava ­
roita että tuon titavaro ita . Indeksissä on 931 nim ikettä ja indeksin to im ia la ­
luok itus noudattaa Euroopan yh te isön NACE-toim ialaluokitusta.
45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 = 100
1-25 Lähde:TK, H innatja p a lk a t h in ta -ja  kustannusindeksitjaTK :n aikasar­
ja tie tokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa va lm istettu jen teollisuustavaro iden tuo tta jah in to ­
jen kehitystä. Indeksiin s isä ltyy sekä kotim arkkinatavaro ita  että v ien titava ­
ro ita . Indeksissä on 606 n im ikettä ja indeksin to im ia la luokitus noudattaa 
Euroopan yh te isön NACE-toim ialaluokitusta.
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46. Tuontihmtaindeksi1990 = 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja p a lk a th in ta -ja  kustannusindeksit ja TKm aikasar- 
ja tie to kan ta  ASTI KA.
Indeksi m ittaa tuon tita va ro iden  c if-h in to jen  kehitystä. V a luu ttam äärä ise t 
tu o n tih in n a t m uunnetaan Suoman m arkoiksi kuukauden puolivälin m yynti- 
ku rss in  m ukaan. Tuo n tih in ta  indeksi o ttaa  s iis huom ioon va luuttakurssim uu­
tokse t. Indeksissä on 513 nim ikettä ja indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
Euroopan yh te isön NACE-to im ia la luokitusta.
47. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lä hde: TK, H inna tja  pa lka t h in ta- ja kustanm is indeksttjaTK in  aikasar- 
ja tie to kan ta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa v ien titava ro iden  fob -h in to jen  kehitystä. Valuu ttam äärä ise t 
v ien tih inna t m uunnetaan Suomen m arkoiksi kuukaudenpuo livä Iin ostokurs- 
sin m ukaan. V ien tih in ta  indeks issäon285n im ike ttä  ja indeksin to im ia la luoki- 
tu s  noudattaa  Euroopan yhte isön NACE-toim ialaluokrtusta.
48-51. Tuottaja hintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, H innat ja  p a lk a t h inta- ja  kustannusindeksit ja  TK:n aikasarja- 
tie tokan ta  ASTIKA.
Inde ks it laske taan he lm ikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990= 100 indeksien 
avulla  ke tju ttam alla .
52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, H innat ja pa lka t ku lu tta jah innat.
T iedo t pe rus tuva t ku lu tta jah in ta indeks iä  va rten  ke rättyyn hinta-a ine istoon.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-7  Lähde: M aa tila ha llitus : M aata loustilasto llinen  kuukausikatsaus. 
6 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t hinta- ja kustannusindeksit.
54. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: asum isen h in n a t
A sunto jen  h in ta tila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneisto jen ve la ttom ia ne-
li oh im o ja  k iin te is tö n vä littä jie n  vä littä m issä asuntokaupoissa.
55. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, H innat ja pa lka t yksity isen ja  ju lk isen sektorin  pa lka t 
V uos ikesk ia rvo t o va t aritm eettis ia . M a a -ja  m etsä ta loustyöntek ijö iden osa l­
ta vu os ikesk ia rvo t on laskettu  vuosine ljänn esten tun tien ta ityöp ä iv ien luku - 
m ääräpa ino in .
4 -2 5  Ilm an ark ipyhäko rvauks ia .
56. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985 = 100
1-24 Lähde: TK, H in n a tja  palkat: yksity isen ja ju lk isen sektorin pa lkkatilas­
to t.
Pa lkansaa jien  ans io taso indeks i m ittaa säännö llisen työa jan  keskiansio iden 
keh ittym istä . Se lasketaan aloitta in sekä kuukausi- että tun tipa lkka is ille  
työ n te k ijö ille . Indeks iä  va rten  kerättävä t tie do t käs ittävä t n. 1,4 m iljoonaa 
pa lkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
le in vastaam aan a jankohdan palkansaaja rakennetta. Indeks itie to jaon saa­
tav issa  vuodesta  1949 alkaen. Indeksin laskuperuste ita  on se lostettu ta r­
kem m in TK :nTu tk im uksia -sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
57. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E linolot: työelämä ja TK:n aikasarja tie tokanta ASTIKA.
M L y li-  ja  s iv u ty ö tu n n it
T iedo t pe rus tu va t TK:n työvoim atu tk im ukseen. Työvoim atutk im us on o llu t 
vuoden 1983 a lusta a lkaen haastatte lu tu tk im us, jonka o toskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja ne ljännesvuodessa 38 000 henkeä. Kuukausitiedo tkootaen 
yhde ltä  tu tk im usv iiko lta . Luvut pa inotetaan osittertta in laskettujen korotus- 
ke rto im ien  avu lla  vastaam aan 15-74-vuotiasta väestöä. N eljännesvuosi- ja 
vu os ies tim aa tit laske taan kuukausilukujen keskiarvo ina (työ tunn it kuu- 
kausiluku jen  sum m ina).
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä jaTK:n aikasarja tietokam a ASTIKA. 
T iedonkeruum enetelm ä, ks. t 57.
2 15 -74 -vuotiaattyössäolevat(m yöstyöpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
seka työ ttöm ät ja ne työttöm yyselakeläiset, jotka ovat etsineet työtä. Sarja 
on kausitasoite ttuna sarakkeessa V I I .
2 ,7 ,9 ,18  M L puolustusla itoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikä isestä väestöstä.
4 M l. ne työttöm yyselakeläiset, jotka eivät ole ets ineet työtä.
7 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 12.
10-19 Toim ialaryhm itys on tilastovuoden 1989 loppuun TK:n to im ia la luoki­
tuksen (TOL vuodetta 1979) mukainen. Toim ialaryhm itys on uudistettu tila s ­
tovuoden 1990 alusta TK:n toim ialaluokituksen (TOL vuodelta 1988) m uka i­
seksi.
59. Työlliset työnantaja sektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, E lino lo t työelämä.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, E lino lo t työelämä ja TlCn aikasarja tietokam a ASTIKA. 
T iedonkeruum enetelm ä, ks. L 57.
1-8 Työttöm äksi luokite llaan henkilö, joka on koko laskentaviikon o llu t työ t­
töm änä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5 -8  Työttöm ät fjrosentte ina koko työvoimasta.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 13.
9 M L osan viikkoa työttöm änä olleiden työ ttöm yyspä ivä t
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, E lino lo t työelämä. 
Työttöm än henkilön mä e ritte ly  ks. 1 60.
62. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työm inisteriö, T ilastotoim isto: Työm in isteriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukauden lopun tie to ja , vuositiedot keskim ää­
rää kuukaudessa.
3 M l. pakkolom autetut. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 14.
5 Vain ne työttöm yyskassajäsenet jotka pyytävät työttöm yystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat vo ivat tie ty in  perustein karsia 
osan hakem uksista. Avustuksen saantiaika on ra jo itettu.
6 Työttöm yyskorvauksen saantiaikaa ei ole ra jo itettu.
9 -28  A ila  olevat num erot ta rko ittavat pohjoismaisen am m attiluokhtelun 
m ukaisia ryhmiä:
9 -10  Nro 0
I I — 12 Nro 1 
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 N ro 6 
21-22 Nro 7-8  
23-24 N ro 5 
25-26 N ro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
63. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, H enkilötilastot: konkurssit.
10-17 Yksityiset henkilö t ja kuo linpesä t
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-25 Lähde: TK, H enkilö tilastot:o ikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa . Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilm oituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu , ettei 
rikosta ole tapahtunut.
4 M oottorikäyttö isen ajoneuvon kuljettam inen alkoholin tai muun huu­
m ausaineen va ikutuksen alaisena.
18-22 PL liikennerikokset 
25 M aksukehotukset
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KAUSITASOITETTU J A TILASTOSARJOJA
Ka u sitä so itu ks e n tarkoituksena on poistaa sarjo ista eri kuukausille ja vuo­
sine ljänneksille om inaiset va ih te lu t Se helpottaa sarjojen kehityssuuntien 
havaitsem ista ja analysointia. T ilastosarja t on puhdistettu m uuttuvasta, 
keskim ääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi ka lenterista ai­
heutuvista työpäivavaihte lu ista . M uutam ien kuukausisarjo jen satunnaisia 
va ih te lu ita  on edelleen taso ite ttu  laskem alla kolmen kuukauden liukuva 
keskiarvo.
Sarja t vo iva t jo issa in tapauksissa korjautua jä lkikäteen mm. uusien havain­
to jen  lisääm isen ja puhdistam attom ien tie to jen  korjaam isen (esim. tuotan­
to tilas to jen taso tarkistukset vuositilastojen va lm istuttua) jä lkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti ta loude llisten 
m uuttujien kehityssuunnista saatua kuvaa. Kausivaihteluiden analyysiin on 
käytetty Suomen Pankin soveltamaa liukuvien keskiarvojen laskenta­
menetelmää. M enete lm ä on se lostettu Pertti Kukkosen teoksessa Analysis 
o f Seasonal and other Short-term  Variations w ith  App lica tions to  Finnish 
Economic Time Serres, Suomen Pankin ta loustie tee llisen tutkim uslaitoksen 
ju lka isusarja  B: 28.
Kausi- ja ka lenteriva ih te lu iden tasoitus va ikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien taso itettu jen sarjo jen kohdalla vastaa T ilasto­
ka tsauksissa ju lka istu jen sarjojen vuositasoa.
Osaston sa rja t (e räät työpäivää kohti) ja kausitasoittam attom at sa rja t (tau­
lukko- jasa rakenum ero t) vastaavat to isiaan seuraavasti;
V 1-14.16 
V3-14.15
V 5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3
V 16-3.4
V 18-3.2
V 13-3.3 
V 21 -3.23+3.31
V 22-3.30
V 23-3.26 
T24/T 29-4.1/4.6 
T 31-4.8
T 32-4.13
T33/T 35-4.17/4.19 
T 39-4,30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T 42-4.39
T 45/T 48-4.50/4.53
V 50, V 52-8.1 
V 51 .V 53-8 .14
V 56-62.2 
V 57-61.6
V 59-61.20
V 60-62.1
V 61-60.3
V 62-60.6
V 64-26.10
V 65-26.11
V 66-26.2
V 67-26.3
V 68-26.5
V 69-26.6
V70/V 72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8 
V 79 -26 .1 ,27.10
V 81-9.8
V 82-9.1
V 87-9; 19
V 88-9.23
V 89-9.24 
V 92 -9  25
V93/V 97-9.14/9.18
V 98. V 101, V 104, V 107, V 110-5.1
V 99, V 102, V I 05, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V 1 /V 23  Lähde; TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito .
T 24/T 48 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinpito. 
V5QA/110 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinpito.
ULKOMAAT
66. Teollisuustuotannon määrä
1-12 Lähde; OECD: M ain  Econom ic Indicators.
1-12 Luvut kausitasotattu ja . Teollisuustuotanto on laskettu IS lC-luokituk- 
sen (In ternationa l S tandard Industria l C lassification) pohjalta. M ukana ISIC 
2,3 ja 4(2 ka ivostyö ,3 valm istusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja  vesi).
67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Luvut kausitasoittam attom ia. Suomen, Saksan, Belgian ja Ranskan 
kohdalla luvu t ne ljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallis ista lähte istä  
siten, että ne m ahdollisim m an ta rkasti vastaavat työn tek ijö iden kesk itun­
tiansioita , jo ih in  sisä ltyvät myös ylityökorvaukset ja  to istuvais lisäL M ää rite l­
m ät saattava tva ihde lla  maasta to iseen; erityisesti va ih te leva ttyön tek ijö ita , 
bonuksia ja taannehtivasti m aksettu ja palkkoja sekä ilm oituksen antavan 
toim ipa ikan kokoa koskevat m ääritelm ät. M aiden vä liseen ve rta iluun tu lee  
näin suhtautua varauksella.
68. Standardisoitu työttömyysaste
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Luvut ovat ka usita so itettuja . Luvuissa on työttöm iksi katsottu kaikki 
ne työ ikä ise t henkilöt, jotka ovat va illa  työtä, ovat käytettävissä työhön ta i 
e ts ivä t työ tä  joko työvoim ato im iston kautta ta i m uilla keinoin.
69. Kauppatase
1-13 Lähde: OECD: M ain  Economic Indicators.
1-13 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonissa Yhdysvaltain dollareissa, luvut 
ka usita sortettuj a kuukausike skia rvoja.
70. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoite taan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvu t ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i toisin m ainita, 
kuukauden luvu t ovat pä iv ittä is ten korkonoteerausten keskiarvoja.
71. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Pitkäaikaisilla m arkkinakoroilla tarkoite taan p itkäaika isten joukkove l­
kakirja la inojen jälkim arkkinatuottoja. Vuosi- ja ne ljännesvuosta son luvut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i toisin main itä, kuukauden luvu t ovat 
pä iv ittä is ten korkonoteerausten keskiarvoja.
72. Kuluttajahintaindeksi 1985 = 100
1-13 Lähde: OECD: M ain  Economic Indicators. 
1-13 Luvut kaustaso ittam attom ia.
65. Bruttokansantuote
1-12 Lähde: OECD: M ain  Economic Indicators.
1-12 Volyym i-indeksi 1985= 100; luvut kausitasoitettu ja.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys
1-12 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t ku lu tta jah innat
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Tabellanmärkningar
Tabe lla nm arkn inga rna in neh S lle rka llupp g ifte roch tab e llfd rk la ring a rtillde n  
del dessa in te behovs fo r a tt man skall kunna lasa tabe lle rna . Forklaringar 
av de tta  slag stSr kvar i samband med de tabe lle r de hanvisar till. N um ren 
fra m fo r ka llo rna  och anm arkn ingarna anger ko lum nernas num m er i tabe l- 
le rn a .T e ck n e tso m  anger a tt s if fra n k o rr ig e ra ts (* ) f in n s  ir ts a ttb a ra o m d e t 
a r frSgan om  fd ra n d r in g a r i uppgifter som uppgetts som s lutg ittlga e ller 
genom gripande  fo ra n d r in g a r i de pre lim inara uppgifterna.
S ta tis tikcen tra le n  fo rko rtas  SC ino ttexterna .
6EF0LKNING
1. Folkmängd
1-9  Kalla: SC, Ind iv idsta tis tilc  befolkning.
1 M ede lfo lkm ängden  ha r beräknats pä basis av den befo lkning som bor i 
landet. M ede lfo lkm ängden  fö r te x . 1991 ä ra lltsä m e de lta le tav fo lkm äng den  
vid u tgängen av ären 1990 respektive 1991.
2. Befolkningsförändringar
1-9  Kalla: SC, Ind iv idsta tis tilc  befolkning.
1 A ktenskap bland kv innor som  bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1 -8  Källa: SC, Indiv idstatistilc : befolkning.
8 A ktenskap bland kv innor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jordb ruksstyre lsen : Jordb rukssta tis tisk  m Snadsrapport och 
^an tb rukss ta tis tisk  S rsbok.
A rsupp g ifte r: KÖtt frä n  d ju r som s lakta ts  vid s lak te rie r och jo rdbrukslägen- 
he te r. M äna dsu ppg ifte r: Kött frän d ju r som s la k ta ts i slakterier.
2 Säsongutjäm nad serie  i kolumn V 18.
3 Säsongutjäm nad serie  i kolumn V 19.
4 Inkl. grädde som om vandlats tili m jolk. Säsongutjäm nad serie i kolumn 
V 16.
5 Inkl. vasstepulver.
6 Inkl. sm örandelen i sm ör-växtoljeblandningar.
8 Kalla fö r ä rsuppg ifte rna : Pellervon m arkkinatutkim us, PSM -katsaus. M ä- 
na dsuppg ifte rna  är t il l  en v iss del uppskattade värden som bygger pä 
u p pg ifte r o m fö rsä ljn in g e n  i cen tra la ffä re r.
3—14 Kalla: S tatens Spannm älsförräd.
Inkl. spannm äl som fram s tä llts  bäde fö r fö rsä ljn ing  ¡F in land och fö r export, 
sa m ttu llm a le tsp a n n m ä l.
15 Kalla: SC, Fö re tags Statistik: industri.
16 Kalla: Tu llstyre lsen, acciskonto re t vid skatteavdeln ingen. Exkl. glass 
sam t glass-och  Puddingpulver.
17 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: industri.
18-20 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Oy A lko Ab. Inkl. long- 
drinks.
21-22 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: industri.
23-31 Kalla: Skogsforskn ingsinstitu te t; M etsä tilasto tiedote . 
M a rkn a d sa w e rkn in g  är aw e rkn ing  av inhem skt rävirke fö r industri och 
e x p o rts a m t ve d a w e rkn in g  fö r dessa ändamäl. RSvirke som enskogsägare  
fä t t  frän  egen skog och  som ägaren s jä lv  fö rä d la r fö r a tt föra u t pä markna- 
den e lle r exporte ra  ä r ocksä m arknadsvirke. I fräga om ro tköp och fö rsä lj- 
n ing frän  egna skoga r (inkl. fo rs ts tyre lsens avverkningar) bygger fö rsä lj- 
n ingsuppg ifte rna  pä aw e rkn ingsm ätn ing  av rävirke i samband med löneut- 
be ta ln ing . V id leve ransköp bygger uppgifterna pä m ä tn in garisam ban d  med 
a tt köparen ta r em ot d e t rävirke ha nköp t av fö rsä lja ren .
26 S a $ o n g u tj3 m n a d se rie iko lu m n V 2 3 .
30 S äsongutjäm nad serie  i kolumn V 22.
32-35 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska C e llu lo sa fö re n in g e n -F in n ce ll (m änadsuppgifter). T o rr v ik t  
32 Exkl. stickm assa.
36-37 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Finlands Q verksförening. 
P roducerad e lenerg i, ne ttoproduktion.
38 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
39-42 Källa: Kem ira Ab.
43-44 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
45-48 K ä llo r SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska P a p p e rsb ru ks fö re n in g e n -Finnpap, Finska Kartongföreningen -
Finnboard m.fl. (m änadsuppgifter).
45 Exkl. enbart tryckta Produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med nägot ämne.
49-51 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
52 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Rakennusaineteollisuusyhdis- 
tys.
53 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Finlands Tegelindustriförbund. 
Exkl. e ldfasta och  syra f asta tegel.
54-61 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och 
m änadsuppgifterna): Finlands M eta llindustris Centra Iförbund (m änadsupp­
gifter).
55 Flytande stäl, inkl. stäl för stälgjutgods.
62-65 Källa: SC, FÖretagsstatistik. industri.
5. Volymindex für industriproduktionen 1990 = 100
1-53 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas ASTI- 
KA. ASTIKA inne hä lle rd ryg t 16 000inhem ska tidsse rie r bl.a. över Indexen, 
samhällsekonom in, sysse lsättn ingenochfinansm arknaden.
Volym index fö r industriproduktionen m äter den ekonomiska utvecklingen 
och  fluktuationerna i den frän mänad tili mänad. Volym index fö r industrip ro­
duktionen bestär av index över alla näringsgrenar inom  industrin  och spe- 
c ia lin d e x a vo lika  slag(ko lum nerna 2-4,51-53).
O etprim ärm ate ria lsom m änads lndexenbygge rpäsam las in fränproducen - 
te r, b ranschorganisationer och m yndigheter. Det ärliga vo lym indexe t be­
ratenes pä basis av m ateria le t fö r industrins ärsstatistik . Sedan 1993 har 
indexets basär va rit 1990. De tite lvisa v ik tstrukture rna ändras va rje  är, de 
nä ringsgrensv isava rtfem teä r. Indexetfö ljernäringsgrensinde ln ingen1988 
(N I 1988, S tatistikcentra len, Handböcker nr 4). Som trte lldassificering an- 
vänds FN:s va ru tite lk lass ificering  (Harmonized System, dvs. H $-klass ifice- 
ring en)m od lfie rad fö rindus tr is ta tis tiken sbe bov.
1-6 Säsongutjamnade serier i kolumnerna T 24-29.
2 M askiner och transportm edel för produktionsändam äl.
3 R lva ro r, bränsle och sm örjmedel m.m.
8 Säsongutjämnad serie i kolumn T 31.
13 Säsongutjämnad serie i ko lum nT32,
17-19 Säsongutjamnade serier i kolumnerna T 33-35.
30 Säsongutjämnad serie i kolumn T 39.
34 Säsongutjämnad serie i kolumn T 40.
38-39 Säsongutjamnade serier i kolumnerna T 41-42.
50-53 Säsongutjamnade serier i kolumnerna T 45-48.
BYGGVERKSAMHET
6. Husbyggande
1 -1 1 Kálla: SC, Foretagsstatistik: byggverksam het
1 Sasongutjamnade se rie r i kolumnerna V 98, 101,104,107 och 110.
2 Inkl. aven bostadsbyggnader fo r frrtidsbm k. Sasongutjam nade serier i 
kolumnerna V 99,102,105 och 108.
3 ,8 ,9S a song u tja m n ade se rie riko lum ne rna  V 100,103, 106 och 109.
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, FÖretagsstatistik: byggverksamhet.
HANDEL
8. Handelns forsäljning
1-33 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: handel.
1 Säsongutjamnade se rie r i kolumnerna V 50 och 52. 
14 Säsongutjamnade serier i kolumnerna V 51 och 53.
9. lltri kestiä nd el
1-25 Källa: Tullstyrelsen, statistikbyrän: U trikeshandel, m änads- och ärs- 
publikationer.
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 82.
6 Säsongutjämnad serie i kolumn V 81.
14-18 Sasongutjamnade serier i kolumnerna V 93-97.
19 Säsongutjämnad serie i kolumn V 87.
23 Säsongutjämnad serie i kolumn V 88.
24 Säsongutjämnad serie i kolumn V 89.
25 Säsongutjämnad serie i kolumn V 92.
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FINANSMARKNADEN
10. Betalningsbalansen
1-12 Kalla: Rnlands Sank: Rnansmarknaden.
11. Rnlands Banks medelkurser
1-15 Kalla: Finlands Bank.
12. Rnlands Banks balansräkning och 
sedelutgivningsrätt
1-20 Kalla: Finlands Bank.
13. Inhemska räntor
1-19 Kalla: Finlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) ä r en räntä som beräknas 
av Rnlands Bank och som bankerna kan använda som referensränta fo r 
kred ite rsom ärbun dna tillm a rkna dsrän tan . H e libo rfö rde o likam a tu rite te r- 
na beräknas som m edeltalen av de köpnoteringar som de fyra största 
bankerna (AGA. KOP, PSB och SCAB) ger fö r sinä egna bankcertifika t 
dag ligenkl. 13.
7 -8  De längfristiga 3 och 5 5rs m arknadsräntom a är räntor som Rnlands 
B ankbe räknar en gäng im änaden  och som bankerna i sin tu rkan  använda 
som re fe rensrän ta is inu tlän ing .D essa  re fe rensräntorbyggerpäm arknads- 
räntor fö r skattepliktiga m asskuldebrevm ed fas t räntä och de beräknas pä 
basis av de dagliga köpnoteringarna frän de fyra största bankerna.
9 3m änaders euroräntan byggerpä utläningsräntorna pä eiirom arknaden. 
Den beräknas genom vägntng av eu rom arknadsräntorna med vikterna i 
ecukorgen.
10 Grundräntan är en adm in istra tiv räntä som fastställs av riksdagens 
bankfullm äktige pä fors lag av Finlands Banks direktion.
11 Dagsläneräntan är den ranta som Rnlands Bank debiterarpä bankemas 
dagslän.
12 Dagsdepositionsräntan ä r den ranta som Rnlands Bank be ta lar pS 
bankernasdagsdepositioner.
13 Anbudsräntan pSverkar den räntä som affärsbankerna fä tt pä centra l- 
banksfinansiering. Den faststä lls v id  anbudstävlingar som arrangeras av 
Finlands Bank. Bankerna uppmanas läm nakop -e lle r sä ljanbudför penning- 
m arknadsp laceringarm ed en m aturite t pä en mänad. Anbudsräntan är de t 
vägda m ede lta le t avgodkända anbud och anges som en enkel ärsränta.
14. Penninginstitutens inläning frän allmänheten
1-6 Kätla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
7 Kalla: S O Kochm edlem sande lsaffä rerna i C en tra llagetfö r Handelslagen 
iR n land.
8 Källa: K Koch m edlem sandelslagen i Konsumtionsandelslagens Central- 
förbund, E-andelslaget EKA.
9-14 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
12 Säsongutjämnad s e rie i kolumn V 3.
13-14 Inkl. Postbankens girokonton.
13 Säsong utjämnad se rie i kolumn V 1,
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-3 Källon SC, Ekonom istatistik: finansmarknaden och Rnlands Banks 
ärsbok.
4-20 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
20 Säsongutjämnad se rie i kolumn V 5.
16. Försäljning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 Källa: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 Källa: Rnlands Bank. Bank o f Finland Bulletin , Helsinki S tock Exchan­
fle.
SAMFÄRDSEL
18. Motorfordon
1-13 Kalla: SC, Företagsstatïstik: transport och turism.
19. Statsjämvägarna
1-10 Kalla: Statsjäm vägarna, räkenskapsenheten: Järnvägsstatistik och 
S tatis tisköversikt.
7-10 Entigt affärsbokföring.
7-8 Inkl. ersättning fö r transport med rabatt.
10 Fr.o.m. 1990 SJ:s kostnader fö r affärsverksam het
20. Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
1-4 Källor: Lu ftfa rtsve rke t Rnnair och SC, Företagsstatistik: transport och 
turism .
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 K ä llo r S jofartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfart, (mänads- ochärspub- 
likationer) och SC, Företa gsstatistik: transport och tu rism.
B ru ttod räk tighet anger fartygs to ta la  s iorlek. 1969 ärs rn ternationella 
skeppsm ätningskonvention trädde i k ra ft i Rnland 18.7.1982, Fartygsdräk- 
tighet anges dä rfö r numera i b rutto - och nettoton i s tä lle t fö r  b rutto - och 
netto registerton.
22. Övemattningar pä inkvarteringsanläggningar
1-3 Källa: SC, Företa gsstatistik: transport och turism .
23. Vägtrafikolyckor
1-8 Källa: SC, Företa gsstatistik: transport och turism .
24. Post- och televerket
1-12 Källa: Post- och televerket: undersökningsenheten.
SAMHÄLLSEKONOMI
25. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1 -  11 Källa: SC, Ekonomistatistik: na tionalräkenskaper och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 79.
2 -  3 Säsongutjämnade serier i kolumnerna V 66-67.
5 -6  S äs on g u tjäm n a d e  s e r ie r  i ko lu m ne rna  V 68-69 .
10-11 Säsongutjäm nade se rie r i kolumnerna V 64-65.
26. Brutto natío nal produkt efter náringsgren
1-11 Kálla: SC, Ekonomistatistik: nationalrákenskaper och SC:s tidsse rie - 
databas ASTIKA.
1-3 Sasongutjamnade serier i kolumnerna V 70-72.
5 Sasongutjam nad serie ¡kolum n V 74.
7 -8  Sasongutjdmnade serier i kolumnerna V 76-77.
10 Sasongutjamnad serie i kolumn V 79.
27. Bruttonationalprodukt per capita
Källa: SC, Ekonom istatistik: nationa lräkenskaper och SC:stidsseriedatabas 
ASTIKA.
28. Prisindex for offentliga utgifter 1985 = 100
1-2 Kalia: SC, Priser och foner: pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA.
V iktuppgifterna i indexet a r frâ n  Sr 1987. Kedjade indextal en lig t de tg am la  
indexet som hade 1977 som basâr erhâlls vid S ta tis tikcentra len fo r tiden 
fr.o.m . Sr 1975. Kedjn ingstidpunkten for de tnya och gamla indexet a rdecem - 
ber 1988.
En deta ljerad beskrivning av indexet f in n s ie t t  PM avpris indexa rbe tsgrup- 
pen fo r o ffentliga u tg ifte r (VM: 98/04/87) samt i en manuai fo r pris indax fo r 
o ffentliga u tg ifte r 1985 = 100 som p u b lie ra is  av S tatis tikcentra len.
29. Inkôpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det 
fôljande halvâret
1-24 Kalia: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
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STATSFINANSER
30. Kassainkomster inom statsekonomin
1-31 Kalla: F inansm in iste riet, Ekonomiska avdelningen.
1—31 Tota linkom stv id inkom stm om enten  under äret i fräga och  resterande 
inkom st frän  tid ig a re  Sr, ¡niel, fonders inkom ster; exkl. bokföringsm ässiga 
poste r  sam t d rifts inko m s te r vid statlig a a ffä rs fö re tag .
1 S tatlig  inkom st- och  förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt, kyrkoska tt samt 
fo lkpa  ns ions- och  s juk fö rsä kring sp rem ie rfö rfö rsä krade .
3 Säsongutjäm nad serie  i ko lum nV  61.
6 Säsongutjäm nad serie  i ko lum nV  62.
22 Inkl. inkom ste r av sSId egendom  vid statliga affärs fö retag .
23 S tatens andel a v tip p n in g s -o ch  pennings lo tteriv instm edel, inkom stfrS n 
vadhSH ningvid trav tä v lin ga r sam tP enn ingautom atfö ren ingens in täkte r.
31. Kassautgifter inom statsekonomin
1-30  Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
1-30 A nvändning av anslayen fö r det aktuella ä re t sam t av Sterstaende 
a n s la g o c h u tg ifts re s te rs o m fö r ts ö v e rfrä n tid ig a re ä r. in k l.fo n d e rs u tg ifte r; 
exkl. bokföringsm äss iga  posters a m td rifts u tg ifte r vid statliga affärs fö retag . 
6 S äsongutjäm nad se rie  i ko lum nV  S7.
20 S äsongutjäm nad serie  i kolumn V 59.
32. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7  Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
1 Säsongutjäm nad serie i ko lum nV  60.
2 Säsongutjäm nad serie i kolumn V 56.
33. Statsskulden
1-11 Kalla: S tatskontore t.
I s ta tssku lden in räknas skuld som tag its  fö r a tt täcka  u tg ifte rna  i statens 
budget och skulderna hos statliga fonder. S ku lduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp.
PRISEROCH LÖNER
34. Ârsforândringar i indextalen
1 Kalia: SC, Foretagsstatis tik, byggverksamhet.
2 -7  Kâlla: SC, P riser och  lo n e r konsum entpriser samt pris- och kostnads- 
index.
35. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggverksam het och  SC:s tidsse rieda ta- 
basA S TIK A .
I by jjgnadskos tnadsm dexe tingä r index fö r heia nybyggnadsverksam heten, 
p ris in dex  fö r husbyggnadsverksam heten, index eher olika hustyper samt 
index fö r underleve rans e fte r Produktionsnom enklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbe tena).
B e rä kn in g sg ru n d e m a fö r indexetredovisas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990=100 (S tatens tekniska fo rskn ingscentra l, S ta tis tikcen tra ­
len).
36. Väg- och jordbyggnadskostnadindex 1985= 100
1-10 Källä: SC. Företagsstatistik: tran spo rt och  turism . 
V ägbyggnadskostnasd indexet m äter kostnadsutveck lingen fö r vägbygg- 
nads- och  väg fö rbä ttringsa rbe ten  och jordbyggnadskostnad indexe t den- 
samm a fö r jordbyggnadsarbeten . B eräkn ingsgrunderna fö r indexet redo- 
v isa s iS C :s  P ub lika tion V äg -och  jo rdbyggnadskostnad index 1965 = 100, som 
ingä r i Serien lln d e rsö k n in g a r 136.
37. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2  Kalla: SC, Företagsstatistik: transpo rt och  turism .
1 Indexet redov isar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktore r i anslutning tili 
användning o c h  innehav av anläggningsm askiner.
2 Indexet redov isa r prisutvecklingen fö r kostnads faktore r i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
38. Kostnadsindex för lastbil straf ik 1990 = 100
1-4 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet m äter p ris fö rändringar i kostnadsfaktorer i anslutning t il i  den yrkes- 
mässiga lastb ilstra fiken .
39. Kostnadsindex for busstraftk 1990 = 100
1-7 Kalia: SC, Priser och loner: p ris -o ch  kostnadsindex.
Indexet m ater p ris fo randringar i kosüiadsfaktorerna fo r busstrafiken.
40. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Kâlla: SC, Priser och loner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Sedan januari 1968 berâknas indexet med hja lp  av en ked jn ingskoeffîc ient 
utgàende frân konsum entprisindex 1985 = 100.
41. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugrupp)
1-10 Kalla: SC, Priser och löner: konsum entpriser och Statistikc entra lens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsum entprisindex används som ett m ätt pà Infla tionen. Oe vikter som 
används vid uträkningen av konsum entprisindex är genom snittshushSllets 
konsumtion.
Uppgifterna fö r konsum entprisindex insam lades 1990 med Statis tikcentra - 
lens hushällsbudgetundersökning dar 12 000 hushäll intervjuades. Därtill 
insam lades mer än 39 000 prisuppgifter fö r över 400 va ra r och tjänster.
42. Konsumentprisindex 1990= 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Kalla: SC, Priser och löner: konsum entpriser och SC:s tidsseriedabat- 
bas ASTIKA.
2 -  7 Indexen efter befo lkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
to ta lindexe t (se tabe ll 41). De beräknas genom a tt m ateria le t vägs med 
konsum tionsu tg ifte rnasfö rde ln ing i respektive befo lkningsgrupper.
6-11 De regionala Indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen för varje 
storom räde utgäende f r ln  de prisuppg ifte r som sam lats in  i regionen.
12 N e ttop ris in dexe tä renv a r ia n tavkonsum entprisindexet: de d irektaskat- 
te rna  har dragits av och effekten av subventioner lagts tili.
43. Partiprisindex 1990= 100
1-29 Kalia: SC, Priser och lo n e r pris- och kostnadspris index och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet m ater u tvecklingenavde tska ttebe lagda inkôpsprise t pâ va rorsom  
anvands i Fini and. I indexet ingà r bade hem m am arknadsvaror och import- 
varor. Ipa rtip ris indexet ¡n gâ rom sa ttn ingsska ttochôvriga ind irekta  skatter. 
Indexet har 924 poster och det fo lje r den Europeiska Gemenskapens na- 
ringsgrensindeln ing NACE.
44. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 Kalia: SC, Priser och  loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA. Indexet m ater prisutvecklingen fo r varor som anvands 
i Finland dS de kom m er ut pà  m arknaden. Indexet om fa tta r bSde inhemska 
och utiandska varor. Indexet om fatta r 931 poster och indexet fo lje r den 
Europeiska Gemenskapens nârtngsgrensindeln ing NACE.
45. Producentprisindex for industrin 1990 = 100
1-25 Kalia: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA.
Indexet m ater p roducentprisernas utveckling fo r industrivaror som tillve r-. 
kas i Finland. I indexet ingâ r bâde.hem m am arknadsvaror och exportvaror. 
Indexet har 606 poster och indexet fo lje r den Europeiska Gemenskapens 
nëringsgrensindelning NACE.
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46. Importprisindex 1990 = 100
1-24 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexe! m äter u tvecklingen av c if-p rise r pä im portvaror. Prisuppgifter i 
utländsk va luta ges i finska m ark en lig t va lu takurserna (säljkurs) i m itten av 
mänaden. Im portpris index beaktar alltsä va luta kursförärtdringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fö lje r den Europeiska Gemenskapens närings- 
grenstndelning NACE.
47. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 Kalla: SG, Priser och löner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexet m äter utvecklingen av fob -p rise r pä exportvaror, Prisuppg ifter i 
utländsk va luta ges i finska m ark en lig t va lutakurserna (köpku rs) im itte n  av 
mänaden. Exportprisindex har 285 poster och indexet fö lje r den Europeiska 
G em enskapensnäringsgrensindeln ingNACE.
48-51. Producentprisindexen 1949 = 100
Kalia: SC, Priser och lüner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan borjan av fe b ru a ri 1993 beraknas indexen genom kedjning med hjalp 
av m otsvarande indexât med 1990 som basâr (1390=100).
52. Minutpriser pà livsmedel
1-22 Kalla: SC, P riseroch löner: konsumentpriser.
Indexuppgifterna bygger pä de t p rism ateria l som m änatligen samlas in fö r 
konsumentprisindex.
53. Prisindex for lantbruk 1990 = 100
1-7 Kalla: Jordbruksstyreisen: Jo rdb ruksstatistisk m ânadsrapport.
8 Kalia: SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadsindex.
54. Bostädernas priser
1-25 Kalia: SC, Priser och löner: bostadspriser.
Statistiken över bostadspriser redovrsar de skuldfria kvadratmeterpriserna 
pä gamla ak tie lägenhe te r i bostadsköp som f astighetsm äklare förm edlat.
55. Arbetstagamastimförtjänster
1-25 Kalla: SC, Priser och löner: lönerna inom den privata och den offentliga 
sektorn.
A rsm edeltalen ä r aritm etiska m edeltal. Ä rsm edeltalen fö r la n t-  och skog- 
sa rbe ta reh arväg ts  med an ta le ttim m ar eller a rbe tsdagarunder respektive 
kvartal.
4-25 Exkl. ersättning fö r söckenhelg.
56. Löntagarnas förtjänstniväindex 1985 = 100
1-24 Kalla: SC, P rise roch  löner: Statistiken Över löner inom den privata och 
offentliga sektorn.
Förtjänstn ivä indexetför löntagare m äter utvecklingen avm edelförtjänster- 
na fö ro rd ina rie  arbetstid. Det beräknas e fte r näringsgren b ide fö rm ä n a d s- 
och tim avlönade arbetstagare. De uppgifter som samlas in fö r indexet 
tacke r ca 1,4 m iljoner löntagare. Indexet och dess viktstruktur förnyas va rt 
fem te är sä att det m otsvarar löntagarstrukturen  i landet vid de aktuella 
tidpunkterna. Indexuppgifter finns a tt fä fö r tiden  fr.o.m. är 1948. Indexets 
beräkningsgrunder redovisas närm are i SC:s serie Undersökningar nr 124.
ARBETSLIVET
57. Utforda arbetstimmar efter naringsgren
1-11 Kalla: SC, Valfardsstatistik : a rbe ts live t och SC:s tidsseriedatabas AS­
TIKA. Insamlingsmetod, se tabe ll 59. Inkl. overtidstim m ar och tim m ar i bi- 
syssla.
Uppgifterna bygger p3 SC:s arbetskraftsundersokning. Sedan borjan av 
1983 har arbetskraftsundersokningen genom forts som en intervjundersok- 
ning med ett urval av 12 000 personer m in a tlige n  och 36000 personer per 
kvartal. P rim aruppgifter samlas in m in a tiig e n  fo r en given referensvecka. 
S iffrorna v3gs sa att de svarar m ot hela befo lkningen i aldern 15-74 med 
hjalp av koeffic ienter som beraknats en lig t stratum. Estimaten for kvartal 
och 5r beraknas som e tt m edeltal av de mSnatliga uppgifterna (a rbetstim ­
mar = summan av mSnadsuppgifterna).
58. Sysselsättning
1-19 Kalla: SC, V ä lfärdsstatistik : a rbe ts live t och tidsseriedatabasen ASTI­
KA. Insamlingsmetod, se tabe ll 57.
2 15-74-äriga p e rso ne rsom arbe ta r(o cksä  personer som är tillfä lügt frän - 
varande frän arbetsp latsen) samt arbetslösa och pe rsoner med arbets- 
löshetspension som sökt arbete. Säsongutjäm nad serie i kolumn V I I .
2 ,7 ,9 ,18  Inkl. försvarsväsendets stampersonai.
3 A rbetskraftens procentuella  andel av befolkningen i a rbetsför älder.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som in te sökt arbete.
7 Säsongutjäm nad serie  i kolumn V 12.
10-19 Fram tili s ta tis tikäre t 1989 fö lje r Statistiken SC:s näringsgrensindel- 
ning (NI frän är 1979). Frän början av sta tis tikäre t 1990 fö lje r gm pperingen 
SC:s näringsgrensindelning (NI frän är 1988).
59. Syssetsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kälfa: SC, V ä lfärdsstatistik : a rbe ts live t
60. Arbetslöshet
1-9 Källa: SC, Välfärdsstatistik: a rbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTI­
KA. Insamlingsmetod, se tabe ll 57.
1-8 Personer som vä rit arbetslösa hela re ferensveckan deftnieras som 
arbetslösa. Det är alltsä frägan am personer som söker arbete och s tä r tili 
förfogande om arbete erbjuds,
5 -8  Arbetslösa ip ro c e n ta v h e la  arbetskraften.
5 Säsongutjäm nad serie i kolumn V 13.
9 Inkl. an ta le t arbetslöshetsdagar bland personer som vä rit arbetslösa en 
del av refe rensveckan.
61. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 Källa: SC ,Välfärdsstatistik: a rbe ts live t 
D efin ition av arbetslös, se tabe ll 60.
62. Arbetsförmedling
I -  28 Källa: A rbetsm inisteriet, Statistikbyrän: A rbetsm inisteriets Syssel- 
sättn ingsöversikt.
M änadsuppgifte rna gä ller s lu te t av mänaden, ärsuppgifterna m edeltal per 
mänad.
3 Inkl. perm itterade. Säsongutjämnad serie i kolumn V 14.
5 Bara m edlem m ar av arbetslöshetskassor som ansökt om 3rbetslöshets- 
intyg fö r a tt fä arbets löshetsersä ttn ing frän  en arbetslöshetskassa. Kassor- 
na kan pä givna g ründet ga llra  i ansökningarna. Understödet beta las u t 
under en begränsad tid.
6 U tbetalningen av arbetslöshetsersä ttning är inte tidsbegränsad.
9-28 S iffrorna nedan gä ller olika yrkesgm pper enligt den nordiska yrkes- 
klassificeringen(NYK).
9-10 NrO.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 2.
15-16 Nr 3.
17-18 N r4 .
19-20 N r 6.
21-22 N r 7-8.
23-24 N r 5.
25-26 N r 9.
27-28 N r X.
RÄTTSVÄSEN
63. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kalla: SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
64. Brott som kommit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-25 Källa: SC, Individstatistik: rättsväsen.
Summan avm änadsuppgifterna m otsvarar inte alltrdärsuppgiften. M änads­
uppgifterna innehä lle rin te  de bro ttsanm äln ingardär man sena reun de rä re t 
konstaterat a tt inget brott s k e tt
4 A ttkö ra m o to rd rive tfo rd o n u n d e rp ä ve rka n  av alkohol e lle r anna trusm e- 
del.
18-22 Exkl. tra fikbrott.
25 Betalningsuppm aningar.
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SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S yfte t med säsongutjäm n ingar är a tt ur uppgifterna élim inera va ria tioner 
som är ka rakte ristiska fö r vissa m ànader e lle r kvartal. Detta underlä ttar 
ob se rva tio n e ro ch  ana lyser avu tveck lingsrik tn inga r. S ta tis tikserierna ren- 
sas pä fö rä nde rlig , genom sm ttlig  säsongflukta tion , ¡bland ocksâ pä kalen- 
de rm ässiga va ria tio n e r i an ta le t arbetsdagar. Oen slum pm ässiga Variatio­
nen i vissa m änadsserie r jäm nas u t genom  a tt man räknar ut e tt glidande 
m ede lta l fö r tre  mänader.
Ib land b lir  s ta tis tikse rie rna  ko rrigerade i efterhand: nyaobserva tione rläggs  
t i l l  gam la da ta och  orensade uppg ifte r ko rrigeras (te x . m vâ jus te ringa r i 
P roduk tionssta tis tiken  d ä ä rs s ta tis tike n b liv itfä rd ig ). J u s te rin g a ra vd e th ä r 
s laget har in te  i a llm änhe t nägon väsen tlig  inverkan pä den a llm änna hel- 
he tsb ilde nav te nden se rna ide nekonom iska  u tveck lingen .Fö ra ttana lyse ra  
säsong fluk tua tione r har man a n vän ts ig  sv Finlands Banks beräkningsm e- 
tod  fö r g lidande m edeltal. M etoden re dov isas i Pertti Kukkonens verk A na­
lysis of Seasonal and o the r Short-term  V aria tions w ith  A pp lica tions to  
F innish Econom ic Tim e Series, Finlands Banks ins titu t fö r ekonom isk forsk- 
ning , pub lika tionsse rie  B:28.
U tjä m n in gen a vsä so n g -o ch ka le n d e rflu k tu a tio n e rin ve rka rin S g o n m S n p ä  
se rie rnas ärsnivä som inte vid varje u tjäm nad se rie m o tsva ra r à rsn ivâ n id e  
se rie r som pub lice ras  i S tatistiska overs ik te r.
Serie rna  i avde ln ingen (vissa per arbetsdag) och de se rie r som inte är 
säsongutjäm nade (tabe ll- och  ko lumnnum m er) m otsvarar va randra pä föl- 
jande satt:
V 1-14.16
V 3-14.15
V 5-15.24 
V 1 1-55.2 
V I  2-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3
V  16-3.4
V 18-3.2
V 13-3.3
V 21-3.23+ 3.31
V 22-3.30
V 23-3.26
T 24/T 29-4.1/4.6 
T 31 -4 .8  
T 32—4.13
T33 /T  35-4.17/4.19 
T 33-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T 42-4.39
T 45/T 48-4.5Q/4.53
V 50, V 52-8.1 
V 5 1 .V  53-8.14
V 56-62.2
V 57-61.6
V 53-61.20
V 60-62.1 
V61-60.3
V 62-60.6
V 64-26.10
V 65-26.11
V 66-26.2
V  67-26.3
V 68-26.5
V 63-26.6
V 70/V  72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8
V 73-26.1,27.10
V 81-9,6
V 82-9.1
V 87-9.19
V 88-9.23
V 83-9.24
V  9 2 -9  25
V 93/V  97-9.14/9.18 
V 9 8 ,V 1 0 1 ,V  104, V 107, V 110-5.1
V 39, V 102, V 105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V 1/V 23 Kalla: SC, Ekonom istatistik: na tiona lräkenskaper 
T 24 /T 48 Kalla: SC, Ekonom istatistik: nationalräkenskaper.
V 50/V110 Kalla: SC, Ekonom istatistik: na tiona lräkenskaper.
UTLANDET
66. Industriproduktionens volym
1-12 Kalla: OECD: M ain  Economic Indica tors.
1-12 Säsongutjämnade uppgifter. Industriproduktionen har beraknats ut- 
gäende frän IS IC -kiassificeringen (In te rna tiona l S tandard Industria l Classi­
fica tion) och om fatta r IS IC-grupperna 2 ,3  och 4 (2 gruvor, 3 tillverkn ingsin- 
dustri, 4 ei, gas och vatten).
67. Timförtjänster inom tillverkningsindustrin
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Uppgifterna är inte säsongutjämnade. Sifforna over Finland, Tyskland, 
Belgien och Frankrike gä lle r kvartal. Serierna ärsam lade ur na tione lla kä llor 
pä sä sa tt att de sä exakt som m öjlig t m otsva rar m ede ltim förtjänsten fü r 
arbetstagare, inkl. övertidse rsa ttn ingar och regelbundna t il la gg. Det kan 
fö re kom m avaria tione rm e lla n lände rn a :sä rsk ittifräg aom defin ition e rn apä  
anställda, bonus, re troak tiv  utbeta ln ing av löner samt storleken pä de ar- 
be tsställen som ger uppgifter. D et ä rd ä r fö r skäl a tt förhäfia sig med reser­
vation t il i  jäm förelserna m ellan länderna.
68. Standardiserade arbetsloshetstal
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Sasongutjamnade uppgifter. Som arbetslosa raknas idessa uppgifter 
alia personer i a rbetsfor i ld e r  som ar utan arbete, d isponibla fo r arbete eller 
som soke r arbete, via arbetskraftsbyrSn e ller pS n S g o ta n n a ts a tt
69. Handelsbalansen
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Skillnaden mellan export och im port i m iljoner US-dollar. Uppgifterna 
ar sasongutjamnade m edelvarden.
70. Kortfristiga marknadsräntor
1-12 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Med kortfristiga m arknadsräntor avses 3 m änadersräntor. U ppgifter­
na pä ä rsn ivää r m edelvarden avm änadsuppgifterna. O m annat inte nämns 
ar m ánadsuppgifterna m edelvarden a v d e  dagliga rantenoteringarna.
71. längfristiga marknadsräntor
1-12 Kalla: OECD: M ain  Economic Indicators.
1-12 M ed längfristiga m arknadsräntor avses aykastn ingen av längfristiga 
masskuldebrevslän pä andrahandsm arknaden. A rs- och kvartalsuppgifter- 
na är medelvarden avm änadsuppgifterna. O m a n n a tin te nämns arm änads- 
uppgifterna medelvarden avde  dagliga rantenoteringarna.
72. Konsumentprisindex 1985= 100
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-13 Inte säsongutjämnade uppgifter.
65. Bruttonationalprodukten
1-12 Kalla: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-12 Volym index 1985 = 100, säsongutjäm nade uppgifter.
73. Intemationell konsumentprisutveckling
1-12 Kalla: SC, Priser och löner: konsumentpriser.
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Notes
The aim o f  the no tes is  to give in form ation a bou t the sources o f  the s ta tis tics  
and  to p rovide explanations to the tables. However, footnotes indispensable  
fo r  the understanding and  in te rp re ta tion  o f  the tab les can  be found on the 
tab le pages. The num bers preceding the sources and explanations in the 
notes section  re fe r to the num bers o f  table columns. The sym bol fo r a 
co rrec ted  figu re  ( * ) i s  used  on ly in  cases w here changes have occu rred  in 
figures re porte d  as fin a l o r  w here large changes have o c cu rred  in p re li­
m inary figures.
Note the fo llow ing  abbreviations:
SF =  Sta tis tics  F inland I  the national s ta tis tica l institu te  o f  Finland)
F = in  Finnish 
S w  = in Swedish
PO PULATIO N
1. Population
1-9 Source: SF, Population S tatistics: Population.
I  Calculation o f  the m ean population is based on the res iden t population. 
The m ean population in 1991, fo r instance, is  the mean o f the populations a t  
e n d -1990 and e n d -1991.
Z  Vital statistics
1-9 Source: SF, Population S tatistics: Population.
1 M arriages  con trac ted  by res iden t women.
3. Vital statistics by province
I S  Source: SF, Population S tatistics: Population.
8  M arriages contrac ted  by resident women.
IN D U STR Y
4. Product statistics
1-7 Sources: N a tiona l B oa rd  o f  A gricu ltu re : M on th ly  Re view  o fA gricu ltu ra  I 
Statistics, Yearbook o f Farm S ta tis tics .
A nnua l data: m ea t from  livestock s laughtered in  slaughterhouses and on 
farm s; m onth ly  data: m ea t from  livestock s laughtered in slaughterhouses.
2 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V 18.
3 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V 19.
4 Incl. cream, ca lcu la ted  as equivalent to milk. The series can be found as 
seasonally ad justed in  co lum n V 16.
5 Incl. pow dered  whey.
6 Incl. the proportion o f  b u tte r in bu tter-vegetab le o il m ixtures.
8  Source: M a rke t Research Institute o fP e lle rvo  Society: B ulle tin  o f  S tatis­
tics  (F). M on th ly  da ta are p a rt ly  estim ates based on the sa les o f  distributors. 
9-14 Source: State Granary.
Includes ce rea ls  p roduced  and  ground both fo r the dom estic m arket and fo r  
export
15 Source: SF, Business Statistics: Industry.
16 Source: N a tiona l B oard o f  Customs, Tax D ivision o f  the Excise Office. 
Excl. ice -c ream  and ice -cream  and pudd ing  mixes.
17 SF: Business Statistics: Industry.
18-20 Sources: SF, B usiness Statistics; O yA lko Ab. Incl. long drinks.
21-22 Source: SF, B usiness Statistics: Industry.
23-31 Source: Finnish Forest Research Institu te : Com m ercial Fellings and  
the Labour Force o f  the Forestry S ec to r (F).
C om m ercial fe llings inc lude dom estic roundw ood  and f irew oo d  deliveries  
fo r  industry  o r expo rt A lso  inc luded is  ro und w ood  supp lied  from  ow n fo rest 
anddes tined  fo r p rocessing in own p lan ts  o r  fo rd ire c t e x p o rt Forstum page  
sales o r roundw ood supplied from ow n fo re s t (incl. fe llings by  the N ationa l 
B oard o f  Forestry), quantity  data are based on m easurem ents pe rfo rm ed fo r  
the purpose o f w age pa ym ent For de live ry  sales, quantity  data are based  
on m easurem ents pe rfo rm ed  when the roundw ood  is de live red  to the buyer. 
26 The series can bB found as seasonally ad justed in co lum n V23.
30 The series can be found es seasonally ad justed in  co lum n V 22  
32-35 Sources: SF, B usiness Statistics: Industry  (rev ised annual data); 
Suomen S e llu loosayhd is tys-F in nce ll m onth ly  data. D ry w e ig h t  
32 Excl. screenings.
36-37 Sources: SF, Business Statistics: Industry; A ssociation o f Finnish 
E lectric Utilities. N e t production.
38 Source: SF, B usiness Statistics: Industry.
39-42 Source: Kem ira Oy.
43-44 Source: SF, Business Statistics: Industry.
45-48 Sources: SF, Business Statistics: Industry (rev ised annual data); 
Finnish P aper M ills 'A sso c ia tio n -F in n p a p ; Finnish B oa rd  M ills 'A sso c ia tio n  
-F in n  board; etc. (m onth ly data).
45 Excl. p a pe r and board  tha t has on ly been printed, im pregnated o r s u r f  a - 
ced.
49-51 Source: SF, B usiness Statistics: Industry.
52 Sources: SF, Business Statistics: Industry; A ssociation o f  Finnish B u il­
d ing M a te ria ls  M anu facture rs.
53 Sources: SF, B usiness S tatis tics : Industry; Finnish B ric k  Industry A sso­
ciation. Excl. re fra c to ry  and  ac id -res is tan t bricks.
54-61 Sources: SF, B usiness Statistics: Industry (revised annual end  
m onth ly data); Federation o f  Finnish M e ta l and Engineering Industries  
(m onthly data).
55 Liqu id steel, incl. s tee l fo r casting.
62-65 Source: SF, B usiness Statistics: Industry.
5. Volume index of industrial production 1990 = 100
1-53 Sources: SF, Business Statistics: Industry, SF's tim e series database  
FINSERIES, w h ich  conta ins m ore than 16,000 dom estic tim e series on in d i­
ces, the na tiona l economy, employment, f inanc ia l m arkets, etc.
The volume index o f  indu s tria l p roduc tion  measures econom ic developm ent 
and its  m onth ly variations. I t  conta ins ind ices fo r d iffe ren t sectors  o f  indust­
ry, as w e ll as some specia lized  ind ices (colum ns 2-4,51-53).
The m onth ly  ind ices are based on data ga thered from  m anufacturers, 
industry  organ izations and governm ent bodies. The annua l volume Index is  
ca lcu la ted  from  the annual data o f  indu stria I sta tistics. From 1993, the base  
year o f  the index is  1990.
The p rodu ct-sp ec ific  w e ig h t s tru c tu re  is  revised annua lly  and  the industry- 
sp ec ific  one every five years. The industria l c lass ifica tion  used  fo llo w s  the  
S tandard Indus tr ia l C lassification 1988 (SF, Handbooks No. 4). The HS N o­
m enc la tu re  (i.e. the UN Harm onized Commodity D escrip tion  and Coding 
System), as  adapted fo r the pu rposes o f  industria l sta tis tics , is  used as the 
produc t c lass ifies  tion.
1-6 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns T 24-29.
2 M ach in e ry  and vehicles used in  productive activity.
3 R aw  m aterials, fuels, lubricants, etc.
8  The series can be found as seasonally ad justed in column T3I.
13 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n T32.
17-19 The series can be found as seasonally ad justed in columns T33-35. 
30 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n T39.
34 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n T40.
38-39 The series can be found as seasonally ad justed in columns T 41-42. 
50-53 The series can be found as seasonally ad justed in columns T45-48.
CONSTRUCTIO N
6. Building construction
1 -11 Source: SF, Business Statistics: Construction.
1 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 9 8 ,101,104, 
107 and 110.
2 A lso  inc ludes le isure-tim e res iden tia l buildings. The series can be found  
as seasonally ad justed in  co lum ns \799,102,105 and  108.
3, f t  9 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns V 100, 
103,106 and 109.
7. Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
TRADE
8. Wholesale and retail trade sales
1-33 Source: SF, B usiness Statistics: Trade.
1 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns V 50 and  52. 
14 The series can be found as seasonally ad justed m  colum ns V 5 I and  53.
9. Foreign trade
1-25 Source: N a tiona l B oa rd  o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade (m onth ly and  an nua l publications).
1 The series can be found as seasonally ad justed in  column V82.
6 The series can be found as seasonally adjusted in column V81.
14-18 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns V 93-97. 
19 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V87.
23 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V88.
24 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V89.
25 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V92.
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F IN A N C IA L  M A R K ETS
10. Balance of payments
1-12 S ource : Bank o f  Finland, F inancia l M arkets.
11. Bank of Finland middle rates
1-15 S ource : Bank o f  Finland.
1Z Bank of Finland's balance sheet and right of note 
issue
1-20 S ource : B ank o f  Finland.
13. Domestic interest rates
1-19 S ource : B ank o f  Finland, F inancia l M arkets.
1-6 HEU BO R (H e!s inki In te rbank O ffered Rate) is  an in te re s t ra te  ca lcu la ted  
by the B ank o f  F in land  and  used by the banks as a re fe rence  ra te  in  the ir 
lend in g  lin ked  to m oney m arke t rates. HELIBOR is  ca lcu la te d  fo r each 
m a tu rity  as  the average o f  the b id  ra tes qu o ted  d a ily  a t  1 p.m. by the four 
la rg e s t banks (KOP, Okobank, P ostipankk i Ltd and  Skopbank) fo r th e ir  own  
ce rt if ic a te s  o f  deposit.
7 -8  Long-term , th re e -yea r and five-year, m arke t ra tes are ca lcu la ted  
m on th ly  by  the B ank o f  F inland and are used  by  the banks as re fe rence  rates  
in  th e ir  lend ing. These re fe ren ce  ra te s  are based on  m arke t ra te s  fo r taxable  
and  fixe d - in te re s t bonds and  are ca lc u la te d  from  the b id  ra te s  quoted  daily  
by  the fo u r la rg e s t banks.
9 The th ree-m onth  Eurorate is based  on E urom arket lend ing  ra tes, f t  is 
ca lc u la te d  by  w e igh ting  average E urom arket ra te s  by  the respective  
w e ig h ts  o f  the cu rre n c ie s  m aking up the ECU basket.
10 The base ra te  is an adm in istered ra te  se t by  the P arliam entary Super­
v iso ry  B oa rd  o f  the B ank o f  F in land on d ie  basis o f  a p roposa l by  the Board  
o f  M ana gem en t o f  the B ank o f  Finland,
11 The c a ll  m one y c re d it ra te  is  the ra te  ch a rg ed  to banks by  the Bank o f  
F in land fo r  c a ll m oney c re d it
12 The c a ll m oney de pos it ra te  is  the ra te  p a id  to banks by  the Bank o f 
F in land fo r th e ir  c a ll m oney deposits.
13 The tend e r ra te  is  de te rm ined in tenders h e ld  by  the Bank o f  Finland in 
w h ich  the banks a re  asked  to make bids o r  o ffe rs  fo r m oney m arke t in s tru ­
m ents w ith  a m a tu rity  o f  one m onth. The tend e r ra te  is the w e igh ted  average  
o f  a c ce p te d  bids o r  o ffers , expressed as a sim ple annua l in te re s t ra te.
14. Financial institutions' deposits by the public
1-6  Source ; SF, Econom ic S tatis tics : F inancia l M arke ts.
7 S ource : SOK Co-op w ith  m em ber co-opera tives.
8 Source: C entra l Union o f  Finnish D is tributive S ocie ties KK w ith  m em ber 
co -op e ra tive s ; EKA Co-operative.
9 -14  S ource ; SF, Econom ic S tatis tics : F inancia l M arkets.
12 The se ries  can  be found  as seasonally ad justed  in co lum n V 3.
13-14 Incl. the g iro  accou n ts  o f  the P ostipankk i Ltd.
13 The se ries  can  be foun d  as seasonally ad justed  in co lum n V 1.
15. Financial institutions'advances to the public
1-3  S ources: SF, E conom ic S tatis tics : F inancia l M arke ts ; Bank o f Finland 
Year Book.
4 -2 0  S ource : SF, E conom ic S tatis tics : F inancia l M arkets.
20 The se ries can  be found as seasona lly  ad justed  in  co lum n V 5.
16. Transactions of the Helsinki Stock Exchange
1-6  S ource : H e ls ink i S tock Exchange.
17. HEX share index
1-19 S ource : B ank o f  F in land B ulletin;  H e ls ink i S tock Exchange.
TR A N SP O R T
18. Motor vehicles
1-13 Source : SF, B usiness S tatis tics : T ransport and tourism.
19. State railways
1-W  Source: Finnish State Railways, A ccoun ting  Section, R ailw ay Statis­
tics  and  B ulle tin  o f  Statistics.
7-10 A ccord ing  to book-keeping records.
7 -8  Incl. compensation fo r  d iscoun t ra te transports.
10 A s  from  1990, the opera ting expenses o f  the S tate Railways.
20. Scheduled air traffic by domestic carriers
1-4 Sources: C ivil A viation A dm in is tra tion ; Finnair, SF, Business S tatistics: 
Transport and tourism.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: N a tiona l B oa rd  o f  Navigation, D ivision o f  S tatistics, N aviga­
tion (m onthly and  annual pub lica tions); SF, B usiness S tatis tics : Transport 
and tourism.
Gross tonnage ind ica tes the to ta l size o f  a vessel. A cco rd ing  to the 1969 
in te rna tiona l convention on sh ip  m easurem ents, w h ich  F inland adopted on 
18 Ju ly  1982, the tonnage o f vessels is  expressed, n o t in gross and net 
re g is te r tonnes m easuring volume as w as done earlier, bu t in gross and net 
figures ind ica ting  ratios, no t measurem ents.
22. Guest nights in accommodation facilities
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
23. Road traffic accidents
1-8 Source: SF, Business S tatis tics : Transport an d  tourism.
24. Posts and Telecommunications
1-12 Source: Posts and Telecom m unications, Econom etric Research U n it
N ATIO N A L ACCO UNTS
25. Gross domestic product and national income
1 -  11 Sources: SF, Economic S tatis tics : N a tiona l A ccoun ts ; SF's time series  
database FINSERIES.
1 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 7ft
2 -  3 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns V 68-67. 
5 -6  The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns V 68-69.
10-11 The se ries can be  found  as seasona lly ad justed  in  co lum ns V 64-65.
26. Gross domestic product by kind of activity
1-11 Source: SF, Economic S tatistics: N a tiona l A ccoun ts ; SF's times series 
database FINSERIES.
1-3 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 70-72  
5 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 74.
7 -8  The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns  17 76-77.
10 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 79.
27. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic S ta tis tics : N a tiona l A ccoun ts ; SF's tim e series da ta­
base FINSERIES.
28. Price indices of public expenditure 1985 = 100
1-2 Source: SF, Prices and  W ages S tatis tics : Price and  Cost Indices; SF's 
tim e series database FINSERIES.
The w e igh t s tru c tu re  o f the ind ices da tes from  1987. Point figures sp lice d  to 
the old index 1977=100are availab le from  S ta tis tics  F inland s ta rting  w ith  the 
year 1975. The n e w  and die o ld  index w ere sp lice d  in Decem ber o f  1988.
A de ta iled  descrip tion  o f  the ind ices can be found in the 1988 re po rt o f  the  
W orking Group fo r the Price Ind ices o f Public Expenditure (M in is try  o f  
Finance: 96/004/87) and in  SF, User's M anu a l fo r the Price Ind ices o f  Public  
Expenditure 1985=100 (on-line version).
29. Purchases planned by consumers for the next six 
months
1-24 Source: SF, Economic S tatistics: econom ic trend  indicators.
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CENTRAL G O VE R N M EN T F IN A N C E
30. Central government cash revenue
1-31 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics D epartm ent 
1-31 Incom e from  the year's revenue item s and from  revenue in  arrears  
from  previous years, inc lud ing  incom e o f  ex tra -budgetary funds. Book items 
and  the operating surp lus o f governm ent en te rprises are excluded.
1 S tate incom e and w ea lth  tax, m un ic ipa l tax, church  tax, and insu red  
pe rso ns ' na tiona l pensions insu rance and  sickness insurance contribu­
tions.
3  The series can be found as s eason a lly  ad justed in  column V 61.
6 The series can be found as seasonally ad justed  in  column V 62.
22 Incl. incom e from  governm ent en te rp rises 'p rope rty  sales.
23 The ce n tra l governm ent's share o f  the pro fits  o f  the State ¿orrery and  
B etting Company and o f  incom e from  betting a t horse races, along w ith  the  
incom e o f  the S lot M ach ine  Association.
31. Central government cash expenditure
1-30 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics D epartm ent 
1-30 A pp lica tion o f  appropria tions fo r the yea r and  o f  appropria tions trans­
fe rred  o r le f t  in a rrears from  p rev ious years, incl. expenditure o f  extra-bud­
ge ta ry  funds. Book item s and  the opera ting de fic its  o f  governm ent en te r­
p rises are excluded.
6 The series can be found as ad justed by the m onth in column V 57.
20 The series can be found as seasonally ad justed in column V 53.
32. Central government financial position
1-7 Source: M in is try  o f  Rnance, Econom ics D epartm ent
1 The series can be found as ad justed by the m onth in column V60.
2  The series can be found as ad justed by the m onth in column V56.
33. Central government debt
1-11 Source: State Treasury.
The concept o f  ce n tra l governm ent deb t covers liab ilitie s  incu rred  to m eet 
the requirem ents o f  the N a tiona l B udget and the lia b ilitie s  o f extra-budge­
ta ry  ce n tra l governm ent funds. The lia b ilitie s  are  expressed in  g ross terms.
PRICES A N D  W AG ES
34. Year-on-year changes in index numbers
I  Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 -7  Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consumer Prices, Price and  
Cost Indices.
35. Building cost index 1990= 100
1-31 Sources,- SF, Business Statistics: Construction; SFs time series da ta­
base FINSERIES.
The index covers the index o f new build ing, the inpu t p r ice  index o f  bu ilding  
construction, the ind ice s  o f d iffe ren t types o f  bu ild ing, as w e ll as the indices  
o f  the m ost im portan t su b -con tra c t bu ild ing w orks as com p iled accord ing  
to the production nomenclature.
A  m ethodologica l descrip tion  o f  the ca lcu la tion  o f  the index can be found  
in the pub lica tion  B uild ing Cost Index 1390=100 (State Technica l Research  
Centre o f  Finland and  SF).
36. Cost indices of civil engineering works 1985 = 100
1-10 Source: SF, Business Statistics: Transport and  tourism.
The cost index o f ro a d  construction  m easures the co s t developm ent o f  road  
consfrucf/o rj and im provem ent work. The cost index o f site prepara tion  
m easures the cost developm ent o f  site p repara tion  work. The m ethodology  
fo r  com piling the ind ices is  described in  Cost Ind ices o f Civil Engineering  
W orks 1985=100, SF, S tudies No. 136 (F, Sw).
37. Cost indices for earth movers and forest machinery 
1990= 100
1-2 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
The index describes p rice  m ovem ents in the co s t fac to rs  o f earth  m over 
operation and ownership.
The index describ  es p rice  m ovem ents in  the co s t fac to rs  o f  fo rest m ach inery  
operation and ownership.
38. Cost index of road transport of goods 1990 = 100
1-4 Source: SF, P rices and  W ages S tatis tics : Price and Cost Indices.
The index m easures p rice  m ovem ents in  the co s t fac to rs  o f  p ro fess iona l 
ro a d  transpo rt o f  goods.
39. Cost index of bus and motor-coach traffic 1990 = 100
1-7 Source: SF, P rices and  W ages S tatis tics : Price and  Cost indices.
The index m easures p r ice  m ovem ents in  the co s t fa c to rs  o f  bus and m oto r- 
coach traffic .
40. Cost-of-living index 1951:10 = 100
1-6 Source: SF, P rices and  W ages S tatis tics : Consumer Prices; S Fs tim e  
series da tabase FINSERIES.
A s from  Ja nuary  1388, the ind ices are ca lcu la te d  from  the consum er p r ic e  
index 1985=100 w ith  the e id  o f  a sp lic ing  c o e ffic ie n t
41. Consumer price index 1990= 100 
(by groups of goods and services)
1-1G Source: SF, Prices and  W ages Statistics: Consumer Prices; SF's tim e  
series database FINSERIES.
The consum er p r ice  index serves as a m easure o f  infla tion. The w e igh ts  
used in its  de fin ition  re fle c t the s tru c tu re  o f  average household consum pti­
on.
The data fo r the consum er p rice  index have been ob ta ined from  the S ta tis ­
tic s  Finland Househo ld S urvey o f 1390 w h ich  w as c a rr ie d o u tb y  in te rv iew ing  
12,000 households. In addition, m ore than 39,000 item s o f p r ice  da ta have  
been co llec ted  on m ore than 400 goods and services.
42 Consumer price index 1990 = 100 
(by population group and region)
1 -  12 Source: SF, Prices and  W ages Statistics: Consumer Prices; SFs tim e  
series da tabase FINSERIES.
2 -  7 The ind ices by population group are ca lcu la ted  from  the p rice  da ta o f  
the overa ll index (see Table 41) as  w e igh ted  by the group 's  consum ption  
expenditure d istribution.
8-11 The reg iona l ind ices a re  ca lcu la te d  from  the p rices in each m a jo r 
reg ion as w e igh ted  by  d ie  reg ion 's  consum ption expend iture distribution.
12 The n e t p rice  index is  a type o f  consum er p rice  index w h ich  excludes  
in d ire c t taxes and inc ludes the e ffe c t o f  subsidies.
43. Wholesale price index 1990 = 100
1-29 Source: SF, Prices and  W ages S tatis tics : Price and  Cost Indices; S Fs  
tim e series da tabase FINSERIES.
The index m easures the developm ent o f  the p rices  who lesalers pay fo r  
goods fo r  dom estic supply, inc lus ive  o ftu rn o ve rta x  and o the r in d ire c t taxes. 
The index has 924 headings, inc lud ing  bo th dom estic and  im ported items. 
The indus tria l c lass ifica tion  used accords w ith  the NACE.
44. Basic price index of goods for domestic supply 
1990= 100
1-30 Source: SF, P rices and  W ages Statistics: Price and Cost Indices; S Fs  
tim e se ries da tabase FINSERIES.
The index describes the p rice  developm ent o f  goods fo r dom estic supp ly  as 
measured, exclusive o f  taxes, a t the tim e the goods en te r the market. The 
index has 931 headings, inc lud ing  both dom estic and im ported  items. The 
indu s tria l c lass ifica tion  used  acco rds  w ith  the NACE.
45. Producer price index for manufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : Price and  Cost Indices; SF's 
tim e series da tabase FINSERIES.
The index m easures the p rodu ce r p r ice  developm ent o f  goods m anu factu ­
re d  in F inland and  destined fo r  bo th the dom estic and the export market. The 
index has 606headings. The indu s tria l c lass ifica tion  used accords w ith  the  
NACE.
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46. Import price index 1990 = 100
1-24 S ource : SF. P rices and  W ages Sta tis tics : Price and Cost Ind ices; S Fs 
tim e se ries  da tabase FINSERIES.
The inde x  m easures the CJ.F.-price developm ent o f  im p orted  goods.. Prices 
expre sse d  in  fo re ign  cu rrenc ies  are co nve rted  to Finnish m arks accord ing  
to m id -m on th  se lling  rates. The index thus re fle c ts  changes in exchange 
ra tes. I t  ha s  513 headings. The in d u s tria l c lass ifica tion  used a cco rds  w ith  
theN AC E. ..........
47, Export price index 1990 = 100
1-19 S ource : SF, P rices and  W ages S tatis tics : P rice and  Cost Ind ices; SFs 
tim e se rie s  da tabase FINSERIES.
The index m easures the F.O.B.-price de ve lopm e n to f exportedgoods. Prices 
expre sse d  in  fo re ign  cu rrenc ies  are  co nve rted  to  Finnish m arks accord ing  
to m id -m on th  buying ra tes. The index has 285 headings. The industria l 
c la ss ifica tio n  used  a c co rd s  w ith  the  NACE.
48-51. Producer price indices 1949 = 100
S ource :  SF, P rices  an d  W ages S ta t is tic s P ric e  and Cost ind ices; S F s  time 
se ries da tabase FINSERIES.
A s  from  Februa ry 1993, the  ind ice s  are  ca lcu la te d  from  the  corresponding  
1990= 100 in d ice s  w ith  the a id  o f  a sp lic ing  c o e ffic ie n t
52 Retail prices of food products
1-22 S ource : SF, P rices and W ages S ta tis tics : Consum er Prices.
The da ta  a re  based  on p r ic e s  co lle c te d  fo r the  consum er p r ic e  index.
53. Price indices for agriculture 1990 = 100
1 - 7 Source : N a tio n a l B oa rd  o f  A gricu ltu re , M o n th ly  R ev iew  o f  A g ricu ltu ra l 
S ta tis tics .
8  Source : SF, P rices  an d  W ages S ta tis tics : P rice  and Cost Indices.
54. Housing prices
J-25 Source : SF, P rices an d  W ages S ta tis tics : Housing Prices.
The s ta tis tic s  o f  housing p rices  describe  the unencum bered se lling  prices  
p e r square  m etre  o f  ow n e r-o ccu p ie d  Hats so ld  through re a l esta te agents 
on the se con da ry  market. ^
55. Hourly earnings of wage earners 1
1-25 S ource :. SF, P rices and W ages S tatis tics : Private and  Public Sector 
Wages.. "  ,
The an nua l da ta are a rithm etic  means. The annua l data o f  farm  and tim ber 
w orke rs  have been ca lc u la te d  as w e igh ted  by the  num ber o f  hours o r  days 
w o rke d  in  each  quarter.
4 -25  W ithou t com pensation fo r pu b lic  holidays.
56. index of wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 S ource : SF, P rices and  W ages S tatistics.
The inde x  m easures the d e ve lo p m e n to f average earn ings fo r no rm al hours 
o f w ork. I t  is  ca lc u la te d  by sectors , separa te ly  fo r sa la ry  and  w age earners. 
The da ta  co lle c te d  co ve r approx. 14 m illion  employees. The index and  its 
s tru c tu re  are re v ised  eve ry five  years so as to co rrespond  to the cu rren t 
em ployee structure . Index da ta are ava ilab le  s ta rting  from  the yea r 1948. 
The m ethodo logy fo r com p iling  the index is  d e scrib ed  in SF, S tudies No. 124.
W O R K IN G  LIFE
57. Hours worked by industry
1 - 11 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force; S Fs tim e series da taba­
se FINSERIES.
Incl. overtim e and  hours w o rke d  on second jobs. The data are based on SFs 
Labour Force Survey. A s  from  1983, the su rvey is  ca rr ie d  o u t as an in te rv iew  
s tud y  invo lv ing  a m on th ly  sam ple o f 12,000 and  a q u a rte rly  sam ple o f 38,000 
people. M o n th ly  da ta re la te  to one su rvey week. W ith the a id  o f  coe ffic ien ts  
ca lcu la  ted  by  stra  fa, the figures are ra ise d  to co rrespo nd  to the population  
a g ed  15-74 years. Q uarte rly  and  annua l es tim ates are ca lcu la te d  as the 
averages o f  m onth ly  figures (hours w o rked  as the sums o f  m onth ly  figures).
58. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, S oc ia l S tatistics: Labour Force; SFs tim e series data base  
FINSERIES.
For in form ation on the data co llec tion  m ethod see Table 57.
2  Persons aged 15-74 years w ho are em ployed (o r tem porarily  a fisen ffrom  
work), o r w ho are unem ployed o r on unem ploym ent pension and have  
sought employment. The se ries can be found as seasonally ad justed in 
colum n V 11.
Z  7 .9 ,18  Incl. the re gu la r personne l o f  the defence forces.
3  Persons in the labo u r fo rce  as a pe rcentage o f  the population o f working  
age.
4 Incl. those on unem ploym ent pension w ho have n o t sought employment. 
7 The series can be found as seasonally ad justed in  column V 12.
10 - 19 U ntil the end o f  1989, the  c lass ifica tion  o f  industries used fo llo w s  SFs  
S tandard Indus tr ia l C lass ification from  1979; from  1990 on, the revised  
c lass ifica tion  from  1988.
59. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source : SF, S oc ia l S ta tis tics : Labour Force.
60. Unemployment
1-9 Source: SF, Soc ia l Statis tics : Labour Force; S Fs tim e series database  
FINSERIES.
For in fo rm ation  on  the da ta  co llec tion  m e thod  see Table 57.
1-8 A  person ou t o f  w ork fo r the en tire  survey w eek who is available fo r 
em ploym ent an d  seeks em ploym ent is  c lass ified  as unemployed.
5 -8  The unem ployed as a pe rcentage o f the whole labour force.
5 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 13.
9 Incl. the unem ploym ent days o f those unem ployed fo r p a n  o f  the week.
61. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Socia l $ ta tistics :Labour Force.
For a de fin ition  o f an unem ployed person see Table 60.
62. Employment service
1-28 Source: M in is try  o f Labour, B ureau o f S tatistics, Labour M in is try  
S ta tis tics  (F).
M on th ly  data are end-o f-m onth data; annua l da ta are m onth ly averages,
3  Incl. persons on lay-off. The se ries can be found  as seasonally ad justed  
in  column V 14.
5  Unemploym ent fund  m em bers who have app lied  fo r a  ce rtifica te  o f  unem ­
p loym ent in o rde r to qu a lify  fo r bene fit paym ents from  the fund. In ce rta in  
cases funds m ay tu rn  dow n applications. There is  a time lim it on benefit 
paym ents. '  -
6  There is  no tima lim it on unem ploym ent benefit payments.
9-28 The num bers be lo w  re fe r to occupationa l groups in the N ord ic Clas- ' 
s ifica tion  o f Occupa tions.
9 -10  Nos. 0.
11 - 12 No. 1.
13-14N 0.2 . ' ”
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
19-20 No. 6.
21-22 No. 7-8.
23-24 No. 5.
2 5 -2 6 No, 9.
27-28 No. X.
JU STIC E
63. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population S tatistics: Bankruptcies. .
10-17 Private ind iv idua ls and esta tes o f deceased persons.
64. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-25 Source: SF, Population S tatis tics : Justice.
The sum o f m onth ly figures does no t a lw ays a c co rd  w ith  the annual figure, 
fo r  m onth ly figures m ay inc lude cases w here  a re po rte d  crim e is la te r in the 
ye a r found n o t to have been comm itted.
4 Driving a m otor vehic le  when under the in fluence o f  a lco ho l o r some othe r 
intoxicant.
18-22 Excl. tra ffic  violations.
25 Orders to pay.
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SEASO NALLY A D JU STE D  SERIES
The aim o f  seasonal ad justm ent is  to r id  s ta tis tic a l series o f  varia tions  
ch a ra c te ris tic  o f  ce rta in  m onths and  quarters. The series in th is pub lica tion  
have been ad justed  fo r m oving average seasonal variations. Certain se ries  
have also been ad justed fo r  ca le ndar varia tions In the num ber o f  working  
days. Further, some m onth ly  series have been ad jus ted  fo r random  variation  
by ca lcu la ting  the m oving average fo r three months.
In some cases , series m ay la te r be ad justed  by  the addition o f  fresh  obser­
va tions and  the c o n e  ction o f  unadjusted da ta (as exem plified by  the re vision  
o f  leve ls in p roduction  s ta tis tics  fo llo w ing  the com p le tion o f  annual s ta tis­
tics). In general, these co rrec tions  do n o te ssen tia llya lte rthe  p ic  tore fo rm ed  
o f  the trends in econom ic variables. Seasonal va ria tion  has been analyzed  
using the m ethod the Bank o f  F inland uses fo r ca lcu la ting  moving averages. 
The m ethod is  described in  Perth Kukkonen, A na lys is  o f  Seasonal and Other 
S hort-term  Variations w ith  A pp lica tions to Finnish Economic Time Series, 
Bank o f F inland Institu te  fo r Econom ic Research, Series B:28.
A d jus tm en t fo r seasonal and ca le ndar va ria tions a ffec ts  the annua l leve ls  
o f  h ie  se ries to some ex te n t Hence, the annua l leve ls  o f  some adjusted  
se ries do no t co rrespond to those pub lished in the B ulle tin  o f  Statistics.
The series in  the secrion (some p e r w orking day) co rrespond to the sea­
sona lly  unadjusted se ries (tab le and  co lum n num bers) as fo llow s:
V 1-14.16
V 3 -141 5
V 5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3
V 16-3.4
V 18-3.2
V 19-3.3
V 21-3.23+3.31  
V22-3.30
V 23-3.26
T 24/T 29-4.1/4.6 
T 31-4.8  
V 64-26.10 
V 65-26.11 
V 66-26.2 
V67-26.3  
1/68-26.5  
V 69-26.6
V7Q/V 72-27.1/27.3 
V74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8
V 79-26.1/27.10
T 3 2 -4 .13
T 33 /T 35-4 .17/4.19 
T 39-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T42-4.33
T 45/T48-4.50/4.53 
V50, V 5 2 -8 .1 
V 5 1 ,1753-8.14 
V 56-62.2
V 57-61.6
V 59-61.20 
V 60-62.1
V 61-60.3 
V 62-60.6 
\181-9.6 
V 82 -9 .1 
V 87 -9 .19 
V88-9.23  
V89-9.24
V 92-9.25
V 93 /V 97-9 .14/9.18 
\198. V101, V 104, V107, V 110-61 
1199, V102, V 105. V 108-5.2 
V 100, V 103, V 106, V 199-5.3 + 5.8 + 5.9
V 1/V 23 Source: SF, Econom ic S tatis tics : N a tiona l Accounts.
T 24/T 48 Source: SF, Econom ic S tatis tics : N a tiona l Accounts. 
V 5 0 /V 110 Source: SF, Econom ic S tatis tics : N a tiona l Accounts.
IN TER NA TIO NA L
66. Volume of industrial production
1-12 Source: OECD: M a in  Econom ic Ind ica to rs  
1-12 Seasonally ad justed  figures. The volume o f  industria l p roduction has  
been ca lcu la ted  on the basis o f  the In te rna tiona l S tandard Industria l Clas­
s ifica tion  (ISIC). Inc luded are ISIC ca tegories 2 (m ining and quarrying), 3 
(m anufacturing) and  4 (e lectric ity , gas and w a te r supply).
67. Hourly earnings (manufacturing)
1-13 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-13 Seasonally unadjusted figures. The figures fo r  Finland, Germany, B e l­
gium  and France are q u a rte rly  figures. The series show n are those a vai!able  
from  na tiona l sources w h ich  m ost c lose ly  co rrespond to average ea rn ings  
p a id  pe r em ployed w age ea rne r p e r  hour, inc lud ing  overtim e pay and  
regu larly  re cu rring  cash supplem ents. The de fin itions m ay vary from  coun t­
ry  to country, p a rticu la rly  w ith  re sp e c t to w orkers covered, trea tm en t o f  
bonuses and  re trospective  w age paym ents, and  size o f  reporting u n it 
Country com parisons are there fore  su b je c t to reservations.
68. Standardized unemployment rates
1-13 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-13 Seasonally ad justed Figures The unem ployed comprise a ll persons  
o f w orking age w ho are ou t o f  work, are available fo r em ploym ent and seek  
em ploym ent through an em ploym ent o ffice  o r by  some o the r means.
69. Trade balance
1-13 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-13 The d iffe rence be tw een exports and im ports in  m illions o f U.S. dollars. 
The figures are seasonally ad justed  m onth ly averages.
70. Short-term interest rates
1-12 Source: OECD: M a in  Econom ic In dice tors.
1-12 Short-term  in te re s t ra tes re fe r to three-m onth rates. Annual figures  
are ca lcu la ted  as averages o f  m onth ly  figures. Unless stated otherw ise, 
m onth ly  figures are ca lcu la te d  as averages o f  the ra tes quoted daily.
71. Long-term interest rates
1-12 Source: OECD: M a in  Econom ic In dica tors.
1-12 Long-term  in te re s t ra tes re fe r to the re tu rn on long -term  bonds on the 
secondary market. A nn ua l and  qu arte rly  figures are ca lcu la ted  as averages  
o f m onth ly figures. Unless s ta ted  o therw ise, m onth ly figures are ca lcu la te d  
as averages o f  the ra tes quoted daily.
7Z Consumer price index 1985 = 100
1-13 Source: OECD: M a in  Economic ind ica tors. 
1-13 Seasonally unadjusted figures.
65. Gross domestic product
1-12 Source: OECD: M a in  Economic Indicators.
1-12 Volume index 1985 = 100; seasonally ad justed figures.
73. International trends in consumer prices
1-12 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consumer Prices.
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• Mitkä olivat Suomen 50 suurinta tuonti- ja vientimaata 
vuonna 1992?
• Paljonko veroasteen ennustetaan olevan vuonna 1993?
• Kuinka suuri oli Suomen ulkomainen nettovelka vuoden 1992 
lopussa?
• Paljonko olivat kotitalouksien keskimääräiset tulot vuonna 1991?
• Kuinka monta asuinhuoneistoa valmistui vuoden 1992 aikana?
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